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G R A N I N C E R T M M B R E P O R 
L O S P R I S I O N E R O S D E H A N O I 
H A Y 1 3 0 0 " D E S A P A R E C I D O S ' ' 
L a p a z ha s i d o v i o l a d a 
c e n t e n a r e s d e v e c e s 
NUEVA YORK, 29. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, 
GÜY BUENO.) — Estas son las jornadas de la confusión, donde cada 
noticia se mide por el rasero de la incertidumbre. Entre tantas y tan 
graves pregúntasela que hoy mayormente ocupa y preocupa a este 
pueblo es: ¿Cuántos hombres volverán de Indochina? 
Hanoi acaba de facilitar una lista de 555 prisioneros de guerra, 
cuya repatriación debería quedar completada en los próximos sesenta 
días. También ha comunicado qué 55 prisioneros murieron en cauti-
verio. Pero, ¿qué suerte habrán corrido los 1.300 hombres oficialmente 
catalogados como «desaparecidos»? El Pentágono desearía obtener 
datos concretos, precisos, sobre la suerte de cada uno de estos hom-
bres, a fin de poder determinar definitivamente si algunos de ellos 
aún están vivos^ Hanoi no ha respondido, por lo visto, todavía satis-
las preguntas 
que le han sido dirigidas sobre 
factoriamente 
que le han si 
estos 1.300 desaparecidos 
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Es probable que en muchos 
casos estos hombres hayan des-
aparecido de verdad, es decir, 
sin dejar rastro, por lo que Ha-
noi ignore su suerte y su para-
dero. En otros casos, no obs-
tante, es posible que sus cadá-
veres hayan sido recuperados y 
sepultados por las fuerzas nor-
vietnamitas o incluso por cam-
pesinos. No es seguro, en tal 
caso, que también hayan podi-
do identificarlos. 
La Casa Blanca desearía ob-
tener ahora la cooperación de 
Hanoi. Concretamente, su per-
miso para poder enviar equipos 
de investigadores norteamerica-
nos a Vietnam del Norte con 
el propósito de descubrir las 
tumbas eventuales y tratar de 
averiguar quién yace bajo esa 
tierra. Se trata, én la medida 
de lo posible, de sacar a tantas 
familias de la incertidumbre, de 
poder decirles finalmente, cate-
góricamente, que sus padres, es-
posos, hijos o hermanos han 
muerto. 
MAS DE TRESCIENTOS DES-
APARECIDOS EN LAOS 
El Pentágono también dessa 
obtener urgentemente lá lista de 
los eventuales prisioneros de 
guerra en Laos, ignorándose to-
davía si se deberá esperar hasta 
que cesen del todo las hostili-
(Pasa a ia p á g i n a 2.) 
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E L A G R E S O R D E 
L A P I E D A D 
Pasará dos años en m manicomio, 
al final de los cuales será liberado 
M X 0 M P R E S E N T O 
S Ü S P R E S U P U E S T O S 
C l i m i n a a m i l e s de 
empleados de la Casa Blanca 
y suprime programas sociales 
WASHINGTON, 29. — E l presidente de los Est ados Unidos, Richard Nixon, somet ió a la aproba-
ción del Congreso un presupuesto general de gastos, prometiendo que, si no excede a los 268.700 millo-
nes de dólares recomendados, no sei"án necesarios aumentos de impuestos en los p róx imos años. 
E l presupuesto del p róx imo año fiscal elimina varios programas sociales, incrementa en un 6 por 
ciento los gastos de la Defensa y fija un déficit de 12.700 millones de dólares , casi la mitad del de 24.000 
millones de presupuesto del año actual. . • - - * 
Ep su mensaje al Congreso, Nixon responsab ilizó a las Cámaras: legislativas de posibles subidas 
de impuestos: «No creo que los norteamericanos quieran nuevos impuestos n i inflación. H a r é todo lo 
que esté en m i poder para evitarlo, -pero esa es una tarea que no puedo hacer solo. La colaboración del 
Congreso en el control de los gastos es absolutamente esencial.» 
El presidente no p resen tó a la aprobac ión de l Congreso n ingún nuevo programa, y advir t ió a los 
eóngres is tas que todos los gastos para que asignen fondos por su 
cuenta, t end rán que ser costeados con dinero asignado a otros pro-
gramas incluidos en el presupuesto. 
Nixon el iminó media docena de programas sociales puestos en 
marcha por sus antecesores en la Casa Blanca y dio ejemplo, en 
su. lucha por l imi ta r .los gastos del Gobierno federal, al eliminar de 
la n ó m i n a de la Casa Blanca a 2.654, empleados. A l eliminar progra^ 
mas d é ayuda social, que en su opinión han fracasado, -Nixon dijo 
que «no cerramos nuestros ojos a los problemas que existen». De 
hecho, el presupuesto dedica 126.000 millones, o un 47 por ciento, 
a programas de recursos humanos, tales como educación, sanidad 
y asistencia social. ••• :- • 
Pero la segunda gran tajada del 
presupuesto —81.000 millones de 
dólares o el 30 por ciento-— se lo 
l levan los gastos de Dtefensa, con 
un incremento del 6 por ciento 
por encima del presupuesto vi-
gente hasta el p róx imo 30 de j u -
nio. 
ROMA, 29. — Laszlo Toht, el apàtrida de origen húngaro qué 
en mayo del pasado año dañó a martillazos «La Piedad» de Mi-
guel Angel, será internado, por un período no inferior a dos años, 
en un manicomio judicial. Así lo ha decidido el juez instructor, 
F'Hppo Flore, que hoy ha emitido una sentencia de sobreseimiento 
del imputado, porque, según han establecido las pruebas médicas, 
era, al momento de los hechos, incapaz de entender y querer. Así, 
pues, el artículo 222 del Código Penal italiano prevé que en estos 
casos el imputado sea enviado a un manicomio criminal. 
Al término del período de dos años, Laszlo Toht, que ha sido 
también declarado socialmente peligroso, será nuevamente sometido 
a examen pericial psiquiátrico. Si resultara curado, quedará en l i -
bertad y eximido de toda responsabilidad. En caso contrario, el 
juez dispondrá de un ulterior período de cura. 
Mientras tanto, y dentro de unos quince días, los visitantes 
podrán admirar nuevamente «La Piedad», ya perfectamente restau-
rada. Para mediados de febrero estará ya colocada a la entrada 
de la capilla de Santa Petronila, con un gran cristal protector 
a prueba de balas, de cuatro metros y medio de altura y 19 mi-
límetros de espesor. La balaustrada de la capilla se adelantará dos 
metros y media^ aproximadamente, con objeto de dar mayor re-
lieve a la obra de Miguel Angel.—EFE. 
A M O R A LA FOTONOVELA, A PRUEBA DE GARROTE 
TUCUMAN (Argentina). — Por hablar constantemente mien-
tras veía la televisión y por no dejarla concentrarse en la 
telenovela que seguía, Ramona Gut iérrez se a r m ó con un ga-
rrote y le ases tó a su esposo, Luis Panetti, tal golpe en la 
cabeza que le f rac turó el hueso frontal. Dejando a su mari-
do tendido en el suelo, Ramona se fue con su aparato de te-
levisión a casa de su madre para continuar viendo la teleno-
vela, esta vez sin interrupciones. A l denunciar lo ocurrido, 
una vecina que lo presenció desde su ventana, la Policía la 
ha detenido. — EFE. 
EJERCITO VOLUNTARIO 
Nixon explicó en su mensaje 
que el incremento en los gastos 
de Defensa no se debe a una nue-
va ofensiva de rearme. E l incre-
mento de gastos, señaló, lo ha 
hecho necesario el r i tmo inflacio-
nario que ha incrementado el cos-
t ç dé làs armas y la necesidad de 
aumentar las pagas a los mili ta-
res para lograr un ejérci to sola-
mente de voluntarios. Añadió que, 
a pesar de no haber pedido dine-
ro para nuevas armas, el presu-
puesto mi l i t a r «nos ga ran t i za rá 
la suficiente fuerza para mante-
ner nuestra seguridad y seguir 
siendo una fuerza importante en 
favor de la paz». 
A pesar de que ya t e r m i n ó el 
costoso programa «Apolo», de ex-
ploración directa de la Luna, el 
presidente pidió este año 3.100 mi-
llones de dólares —74 millones 
m á s que el a ñ o pasado— para 
gastos espaciales. 
AYUDA EXTERIOR 
Para ayuda exterior —económi-
ca y mil i tar— el presidente pidió 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
I El idioma i 
i . i 
I e s p a ñ o l , de ¡ 
Imoda en Rusia I 
p PARIS, 29. — La enseñan- § 
H za del español aumenta a un § 
§ ritmo creciente en los Gen- § 
ií tros docentes de la Repúbli- i 
ü ca Socialista Soviética de J 
g Ucrania, según revela en un 1 
U es t u d i o presentado* por el 1 
g Gobierno de la U. R. S. S. en § 
I la U.N.E.S.C.O'. I 
H S e g ú n el documento, en § 
J 1971 doce mil alumnos ha- § 
J b],an elegido, en noventa v § 
J nueve escuelas estatales, el g 
J español como primera lew- J 
U gua extranjera, v en 1972, S 
| i fueron 17436 alumnos los eme g 
J asistían a cursos de español p 
J en 112 escuelas. § 
J Al mismo tiempoi, se revé- H 
J la que se acaba de celebrar g 
J Un seminario de profesores 1 g 
I I de español, para cotejar las | | 
H experiencias v estudiar una J 
J documentación especializada p 
J sobre métodos dte enseñanza J | 
J de esipañol, realizada ; por | 
H una comisión del Ministerio J 
g de Educación de la Repúbli- g 
H ca de Ucrania.—EFE. g 
BRUSELAS, 29. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, IGNA-
CIO MARIA SANUY.) La firma 
del protocolo complementario al 
acuerdo entre España y el Mercado 
Común tuvo lugar a las doce y me-
dia de la mañaná en el palacio de 
Val Duchesse. El protocolo fue fir-
mado en nombre del Jefe del Es-
tado "español, por el ministro de 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, y en nombre de la 
Comunidad, por el señor Van Es-
lande, presidente en ejercicio del 
Consejo de las Comunidades Euro-
peas y ministro de Asuntos Exte-
riores de Bélgica, y por el señor 
Ortoli, presidente de la Comisión. 
Van Eslande abrió la sesión con 
un discurso en el que, tras dar la 
bienvenida al ministro español y a 
los miembros de su Delegación, ex-
presó su satisfacción por la firma 
del protocolo, señalando que el en-
cuentro se hacía bajo el signo de la 
continuidad. Tras manifestar que 
el protocolo asegura un período de 
transición, dijo que la Presidencia 
del Consejo de Ministros haría to-
do lo posible para que se ponga 
en marcha una nueva negociación y 
pueda concluirse un nuevo acuerdo 
para entrar en vigor el primero de 
enero de 1974. Precisó igualmente 
que la nueva negociación con Espa-
ña deberá tener en cuenta las de-
cisiones de la Conferencia Cumbre 
de París, es decir, insertarse en un 
marco mediterráneo global y equi-
librado. 
«En este espíritu —añadió—, ape-
nas tengo necesidad de decir que 
España constituye para la Comuni-
dad un «partenaire» importante, 
tratándose de uno de los más gran-
des países de la cuenca mediterrá-
nea y además de un país europeo 
vecino. Estoy convencido —siguió 
diciendo el señor Van Eslande— de 
que las negociaciones que vamos a 
llevar a cabo durante el año 1973 
nos permitirán encontrar las solu-
ciones apropiadas para proseguir y 
reforzar la cooperación que inicia-
mos el 30 de junio de 1970, y esto 
en unas condiciones que tepgan en 
cuenta las preocupaciones de Es-
paña y de la Comunidad.» Tras 
agradecer la presencia del ministro 
y elogiar la competència del emba-
jador Ullastres, Van Eslande for-
muló los mejores votos de la Co-
munidad para el pueblo español, 
para su felicidad y prosperidad. 
INTERVENCION DE ORTOLI 
Intervino seguidamente el presi-
dente de la Comisión E u r o p e a, 
François Xavier Órtoli, para , testi-
moniar el interés que la Comisión 
tiene por el desarrollo de las rela-
ciones económicas entre la Comu-
-•-(Paja -a i a - p á g i n a 2 .} , • 
« E J C o r d o b é s » v u e l v e e s t e a ñ o , 
c o n e x i g e n c i d s 
No quiere torear en Zaragoza 
ni en otras plazas de categoría 
MADRID, 29. (Servicio especial de PYRESA.) — Podrá gustar o no 
gustar; podrá ser santo de su devoción o no serlo; podrá «caer bien» 
o suceder lo contrario... En este aspecto, respecto a Manuel Benítez «El 
Cordobés», como materia opinable, parece que no hay término medio. 
De lo que no hay duda, pese a todo, es que «El Cordobés», aun en 
su retiro de «Villalobillos», alejado de los ruedos, sigue siendo noticia. 
Y casi conmoción cuando se anuncia la posibilidad de que se reincor-
pore a la llamada ñesta nacional. Por algo será... 
Se dice ahora que «El Cordobés» volverá a los ruedos. Pero que se 
reincorporará condicionalmente. Escogerá las plazas, y por supuesto que 
también elegirá el ganado. 
Que va a torear principalmente en las llamadas plazas turísticas, y que, 
en cambio, no se muestra inclinado a vestir el traje de luces para pisar 
la arena de los cosos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Bar-
celona, Valencia, Zaragoza..., ya que es muy dueño de hacer lo que quiera. 
Cabe dentro de lo posible, según una información de «Nuevo Diario», 
que el lugar elegido para la reaparición del torero de Palma del Río sean 
las plazas de León o de Alicante. 
Pese a todo, aquí, más de un aficionado piensa que si el nombre de' 
Manuel Benítez figurara en los carteles de la feria de San Isidro, le daría 
mucho más interés a los festejos; pero esto parece —por lo que dicen— 
que va a ser más difícil que colocar un hombre en la Luna. Que es cosa 
hecha... — J. L. FERNANDEZ RUA. 
D I S T I N C I O N E S D i L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E Z A R A G O Z A 
La A s o c i a c i ó n de la Prensa de Zaragoza, en su Junta genera l celebrada e l domingo , a c o r d ó 
nombrar por unanimidad y a c l a m a c i ó n , Presidente de Honor de la m i s m a al gobernador c i v i l 
Y ¡ e fe o rov inc ia l de l M o v i m i e n t o , s o ñ o r Orbe Cano, qu ien , en uno de los ac tos ce lebrados 
ayer, d io las gracias por esta d i s t i n c i ó n 
En la m i s m a r e u n i ó n de nues t ra en t idad corpora t iva , ef p res iden te de la Acnr. iaí . iA« 1,-
en t rega a don Pablo C i s t u é de Cas t ro de l t í t u l o c o r r e s p o n d i l ^ 
p e ó n M o t o s » 1972 m e r e c i d í s i m a d i s t i n c i ó n por sus m K * ^ 
l a rmente en la d i r e c c i ó n de la «Hoja de l L u n e s » . - ( F o t o s M O N G E ) 7 9 
Don Gregor io L ó p e z Bravo 
Definitivo no 
a la eutanasia 
MADRID, 29. — De nue-
vo el tan debatido tema de 
la eutanasia ha vuelto a '.a 
actualidad, en esta ocasión 
con motivo de la reciente de-
claración de la Asociación 
Médica del Estado de Nue-
va York, en el sentido de 
que «el uso. de tal práctica 
no entra en la competencia 
de un médico». 
«El derecho de morir con 
dignidad ^-agrega la citada 
.. Asociación médica— o' la sus-
pensión de medidas extra-
ordinarias que prolongan la 
, vida . del cuerpo cuando se 
, tiene"- ia prueba irrefutable 
de que la muerte biológica 
es inevitable, es decisión .que 
compete al paciente. o fa-
miliar más próximo con la 
aprobación del médico». 
. E n ' este sentido, «Cifra» 
ha solicitado la opinión de 
expertos, tanto desde el pun-
to de vista teológico, en la 
persona del doctor en Me-
dicina y en Derecho canóni-
co don José López Navarro, 
como desde el prisma médi-
co, en respuesta del catedrá-
tico de Medicina legal de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, profesor don Boni-
facio Piga. 
«La enseñanza constante 
de la moral cristiana —ex-
plica el doctor López Nava-
rro— ha ido que el hombre 
no puede quitarse la vida. 
Sólo Dios es Señor de la v i -
da y de la muerte». 
«En el orden de la prác-
tica médica —agrega— hay 
que tener ^n cuenta que la 
administración de calmantes 
y narcóticos puede acortar 
de hecho la vida de un en-
fermo, pero en ningún caso 
se tolera una acción direc-
tamente occisiva. Lo que el 
médico busca es aliviar los 
sufrimientos del paciente, 
aunque sabe que como con-
secuencia indirecta se acele-
rará el desenlace fatal». 
Concluye el doctor López 
Navarro, recordando las pa-
labras de Pío X I I , en el sen-
tido de que hay que ponde-
rar cuidadosamente e s t o s 
dos efectos con el fin de evi-
tar incluso ia apariencia de 
un «asesinato por compa-
sión». 
Por su parte, el profesor 
Bonifacio Piga explica que 
«no. hace falta ninguna le j 
específica que autorice la 
eutanasia, ya que el gran 
problema humano que la 
misma encierra • puede ser 
contemplado en nuestro pals 
dentro de una línea filosó-
fica y jurídica que permi-
te al legislador al mismo 
tíemoo que ser justo ser hu-
mano». 
En su documentada con-
testación a nuestro requeri-
miento, el profesor Piaa no-
ne de relieve la mentalidad 
pragmática que está detrás 
de la mencionada, proposi-
ción, a^i como el hecho que 
propuestas semejantes se vie-
nen haciendo en Norteamé-
rica, desde primeros de si-
glo sin que hasta el momen-
to dwhas tentativas Sg ha-
syftfvas0nVertÍd0 en leyes po-
Por lo que respecta a Es-
nmesta Que nuestro Dere-
cho positivo se basa en p1 
cristianismo, y el prinSpfn 
c T d o c i ^ r 1 ° 
tura rifrJa4agracia Escri-imtn « r • No matarás al justo y ai inocente" 
Piga ^ h^011- eI '^fesor 
.lga- «r11 base a los princi-
pios cristianos, no admite la 
legalización de la e u t a n í 
J i a , si bien comprende en 
; deterni dos casos j ¿ ™ 
l o s S fe los j ^ c l s cSn 
los infractores de la lev no 
sitiya, negadora de la e^a* 
nasia.—CIFRA. 
Más de trescientos doctores, 
investidos en la Complutense 
htm ellos, figura el general Chamorro 
M A D R I D . 2fl. — trescientos 
treinta y seis nuevos doctoree ban 
sido investidos hoy por la Univer-
eilad Complutense —entre ellos, gl 
premio «Nadal» Carmen Martín 
Galte y el general Martínez Cha-
morro-,, en el acto académico que 
bajo la presidencia del ministro de 
Educación y Ciencia, señor Villar 
t a l a s í , se ha celebrado hoy en el 
|>amnlnfo de la Universidad de 
Ban Bernardo con motivo de la 
festividad de Santo Tomás de Aqui-
no. Patrono de la Universidad es-
pañola. De este número total, 98 
corresponden a Filosofía y Letras; 
108 a Ciencias; 27 a Derecho; 44 
a Medicina; 21 a Farmacia; 7 a 
Veterinaria; 7 a Ciencias Políticas 
y Sociales, y 24 a Ciencias Econó-
micas y Empresariales. En el trans-
curso de la misma ceremonia fue 
Investido doctor honoris causa de 
esta Universidad madrileña el pre-
mio Nobel de Medicina de 1970, 
profesor Ülf S. Von Euler, cate-
drático de Filosofía en la Facul-
ta! de Medicina de Estocolmo. 
Después de ser entonado el «Ve» 
n i Creator» pot todos los asisten-
tes, el doctor Ulf S. Von Euler, re-
vestido de toga y muceta y prece-
dido por el maestro de ceremonias 
hizo su entrada en el paraninfo. 
Concluida su solemne investidura, 
Una periodista, 
premio "Blasco 
Ibáñez", de novela 
María Angeles Araio ya 
tkm otros galardones 
VALENCIA, 29. — María Ange-
les Arazo Ballester es la ganadora 
del VIÍI Premio "Blasco Ibáñez-
de Novela, con su obra "La vida 
secreta de Ana". 
Es la segunda vez que este pre-
kiio es ganado por un escritor va-
lenciano. 
La autora, periodista, redactara 
del diario "Las Provincia", nació 
en Valencia. Es casada y ha edita-
do ya con anterioridad "El hijo 
.que no nació" (Premio "Valencia" 
de Novela 1967), y las series de re-
latos "Gente del Rincón" "Gente 
del Maestrazgo", "Gente de la Sê  
r ian ía" y "Valencianos de la mar". 
La nóvela ganadora del Premio 
"Blasco Ibáñez" ès el relato de una 
frustración amorosa femenina, con-
tada con humor y donaire, salien-
do al paso de una socièdad con-
vencionalista. 
Quedó finalista de este premio 
Néstor Gabriel Ramírez Gómez, de 
treinta y cinco años de edad, abo-
gado, con su novela "Siete días y 
algunos más". Este autor ya fue 
ganador de los premios de novela 
y de cuentos de la Olimpiada del 
Humor. 
La proclamación del fallo del j u -
rado se hizo a primeras horas de 




MADRID, 29. — E l Jurad© pre-
v io éa l iñeádor que otorga los pre-
mios «Hucha de Plata» en el con-
curso de cuentos «Hucha de Oro», 
convocado por la Confederación 
Españo la de Cajas de Ahorro, en-
t re los cuales es después seleccio-
nado por el Jurado final el cuen-
t o que es premiado con la «Hu-
cha de Oro» y 200.000 pesetas, ha 
elegido ya otros cinco originales, 
que son distinguidos con «Hucha 
de Plata», y son los siguientes: 
«El sillón», original de Luis Ji-
ménez Martos; «Mano tendida», 
de Eduardo Tijeras; «La rosa», 
presentado bajó el seudónimo dé 
«Bachiller Sansón Carrasco», que 
resul tó ser Pilar de Cuadra, de 
San Sebas t ián; «Una respetable 
historia de amor» , original de Al -
fonso Paso, y «Amigo Vivaldi», de 
Jesús Torbado. 
el doctor Tamarlt, catedrátie© áe 
Medicina, expuso la personalidad 
del nuevo doctor honoris causia 
—sesenta y siete años— famoso en 
el mundo por suè estudios sobre 
prostaglandlna y sobre glándulas 
y hormonas de la emoción. 
El profesor Ulfs S. Von Euler se 
refirió por su parte a los proble-
mas de la actual Investigación en 
la que, dijo, no sería una postura 
expectante sino que era necesario 
salir al encuentro de los posibles 
descubrimientos. 
La lección magistral estuvo a 
cargo del profesor doctor Carlos 
Sánchez del Río y Sierra, que la 
desarrolló bajo el título de «Obser-
vación en el dominio mlcrofisleo». 
La ceremonia, a la que asistió 
también el director general de Uni -
versidades madrileñas. ter.mlr»ó con 
el «Gáudeamus Igitur» interpreta-
do pór la Coral de Santo Tomás de 
Aquino. —' PYRESA. 
EXAMENES EN FEBRERO 
MADRTD, 29. — Por una orden 
del Minis+íripj de E d u c a c i ó n y 
Cieneía nub lada hoy en él «Bo« 
lètín Oficial del Estado», se con-
vocan pruebas de grado de Bachi-
llerato y dé madurez. Dichas prué-
bas tendrán lusrar en el mes de fe-
brero en las fechas qué sé seña-
len, pudiendo presentarse los alum-
nos que oumplan las mismas con-
àiclóne£ oue se exigen por» las 
éonvoeatorias de junio y septiem-
bre. 
Asimismo, por una resolución .de 
la Dirección General de Ordenación 
Educativa se establece una convo-
catoria extraordinaria para oue 
puedan rendir exámenes los alum-
nos de enseñanza libre que tengan 
pendientes una o dos aslsmaturas 
para completar los estudios del 
curso preuniversitario, del bachi-
ller técnico y del general, tanto 
elemental como superior, así como 
de las modalldadés de secciones 
filiales y estudios nocturnos. 
Los exámenes para estas asigna»' 
turas tendrán lugar, en los cen-
tros con menos de 50 alumnos ma-
triculados, en la tarde del di?, T 
de febrero próximo, y én los que 
tengan matriculados'50 o más alum-
nos en las tardes del 7 y del 8 
del mismo mes. La inscripción de 
matrícula se éfectuadá en los ins-
titutos donde obre el expediente 
del interesado y del plazo que èe 
habilita, que finaliza el 3 de fe-
brero. 
Los alumnes que en esta e o ñ w -
catoria aprueben todas las asigna-
turas del Bachillerato Superior 
podrán matricularsé durante este 
curso, e incluso en eeta convoca- ; 
toria extraordinaria, en las respec-
tivas pruebas de grado. — PYRE-
SA. 
D U M B R E P 0 R 
LOS PRISIONEROS DE HANO 
( V i e n e de la 1 * p á g i n a ) 
dades en ese territorio antes de 
que está petición quede complacida 
en Laos —donde aún siguen cayen-
do bombar norteamericanas, en es-
pera de un «alto el fuego»—, don-
de la situación es bastante más 
compleja que en Vietnam. En efec-
to, esa guerra no sólo fue «no de-
clarada» (como la vietnamita), sino 
también absolutamente secreta. Ofi-
cialmente, no pasó nunca nada en 
Laos, no hubo combates, no hubo 
soldados estadounidenses, no hubo 
muertos, n i heridos, n i prisioneros, 
ni desaparecidos. Fue la C. I . A. la 
que Se encargó de guerrear en ese 
territorio. Y la C. I . A. no suele co-
municar estadísticas sobre sus ba^ 
jas. Según fuentes del Pentágono, 
habría seis prisioneros de guerra 
norteamericanos en manos del Pa-
thet Lao. Trescientos once hombres 
más habrían desaparecido en ese te-
rritorio. Estas fueron las estadísti-
cas oficiosas dadas a conocer an-
tes del «alto el fuego» vietnamita. 
El Pentágono asegura ahora que 
hay un mayor número de hombres 
prisioneros o desaparecidos en Laos. 
Es más: ¿cuántos combatientes nor-
teamericanos se hallan eventualmen-
te en manos del Kmer rojo, en 
Camboya? 
Para unas 1.925 familias estadouni-
denses, éstas son las preguntas vi-
tales, hechas hoy con renovada an-
gustia, mientras, poco a poco, pa-
rece posarse la polvareda sobre los 
campos de batalla.—PYRESA. 
VIOLACION DE LA TREGUA 
RAIGON. 2$. — El Vietcong vio-
ló la tregua de Vietnam 426 veces, 
durante las primeras 24 horas, se-
gún dicen círculos militares de Sai-
gón. Se registraron violentos com-
bates en dos frentes —las altoplani-
cies centrales y la región costera—, 
al iniciarse la tregua. 
Al producirse combates en varias 
partes de Vietnam del Suf ayer 
—cada una de las partes beligeran-
tes acusando al contrario—, un alto 
funcionario, estadounidense d e j ó 
abierta la posibilidad de que los bu-
ques y aviones entrasen en acción 
nuevamente, si los comunistas no 
cumplieran el tratado de paz, — 
EFE - REUTER. 
EL VIETCONG ACUSA A LOS 
SUDVIETNAMITAS 
HOÑG-KONG, 29. — El Vietcong 
ha acusado a las tropas sudvietna-
mitas de violar la tregua en nume-
rosos lugáres, pero afirma que sus 
tropas cumplen escrupulosamente 
con el acuerdo de paz. 
Un portavoz del Mando Vietcong 
manifiesta que los aviones guberna-
mèntales bombardearoh y ametra-
llaron numerosas localidadés. Tam-
bién lanzaron numerosos ataques 
contra territorio ocupado por el 
Viétcong en muchas provincias, in-
cluyendo Thua Thien, Quang Ngai, 
laricano Goñi, en S a l a n » 
Inauguró e l nuevo edifíciode C o r ^ 
f la Jefatura provincial de Ttáfico 
SALAMANCA, 29. — Ej ministro 
de la Gobernación, don Tomás Ga-
licano Goñi, ha inaugurado hoy el 
nuevo palacio de Comunipaciones y 
la Jefatura Provincial d® Tráfico en 
Salamanca. 
Acompañaron en su viajg al m i -
nistro los directores generafes àe 
Correos y TeleGomunicaeiones, don 
L«ón Herrer» Esteban y 4è Trá-
fico, don Canos Muñoz Repisó, 
Tras- el aet© de recepción, 'cele-
brado en el Gobierno C M l , iás su-
íoridades se dirigieron a l , nuevo 
edificio de Comunicaciones, que fue 
bendecido por el obispo dé la dió-
cesis, monseñor Rubio Repulles. 
Seguidamente, el director general 
de Correos y Telecomunicaciones 
manifestó que el edificio inaugura-
do era uno de los noventa que den-
tro del año 1973 entrarán eh funcio-
namiento en todo el país. Se han 
construido 7.000 metros cuadrados 
en los que los Servicios dé Correos 
v Telégrafos quedan instalados con 
amplitud, con un costp de 52 mi-
llones de pesetas. Dijo qué durante 
el año pasado Salamanca tuvo un 
'tráfico de 75 millones de ©bjetós 
y que la Caja Postal de Ahorros 
llegó a los mi l millones de pese-
tas Por último aludió a la asam-
blea, de Nuestra Señora del Pilar, 
de funcionarios de Córreos, que 
fue clausurada en Salamanca y que 
El S. E M. sigue p i 
a ns tengan caima 
MALAGA 29. — Los presidentes de las Asociaciones del Magiste-
wo Oficial de las distintas provincias andaluzas y Ceuta, se han re-
uñ ido hoy en la sede de la Jefatura Provincial del Movimiento 
Después de un detenido cambio de impresiones, la Jefatura Pro-
vincial del S E M . (Servicio Español de Magisterio) ha hecho públi-
ca u n á nota en la que dice que «teniendo en cuenta las negociacio-
nes entabladas con el Ministerio de Educac ión v Ciencia, recomien-
da a todos sus afiliados la m á x i m a tranquilidad, pidiéndoles su co-
laborac ión y haciéndoles constar la necesidad de permanecer todos 
en sus puestos de servicio, junto a sus alumnos en espera del pla-
zo dado por la Adminis t ración para resolver el problema del Ma-
ffisterio nacional Hoy m á s que nunca, la unidad es fundamental; 
por tanto, se reitera la m á x i m a solicitud en el cumplimiento de este 
acuerdo». — CIFRA. 
ha reunido a la mayoría d<» los de-
legados provinciales de España. 
El a'calde dé la ciudad, don Pa-
blo Belírán de Heredia, señaló que 
Saíaraanca no se conforma con su 
historia del pasado, sino que desea 
proyectarse hacia el futuro. 
El ministro de la Gobernación 
declaró inaugurado él nuevo Pala-
cio de Comunicaciones, amplio, mo-
derno y que resuelve el problema 
ea • ¡a ciudad, de cara ,al siglo X X I . 
Después, las autoridades sé diri-
fíeron a la ávenida de Villámayor, onde se han establecido los nue-
vos locales de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico, que también fueron 
bendecidos por el obispo de Sala-
manca. 
El director general de Tráfico 
aludió al incremento del parque 
automovilístico salmantino, hoy 
multiplicado por diez en vehículos 
de cuatro ruedas con referencia a 
1959, lo que justifica la compleji-
dad qu« han alcanzado en sus fun-
ciones i as Jefaturas Provinciales de 
Tráfico. 
El ministro, los directores gen®, 
rales -y autorádadesi fueron obse-
quiados con un almuerzo en el Jar-
dín Regio. ' 
A continuación, el ministro y -
acompañantes emprentíderon viaje 
de regreisó a Madrid. — CIFRA. 
GALICIA. AGRADECIDA A 
FERNANDEZ DE LA MORA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
29. — El alcalde de Santiago ha 
manifestado que, en compañía del 
alcaidí» de El Ferrol del Caudillo, 
han dirigido cartas a los alcaldes 
de las capitales de las provincias 
gallegas y otras ciudades impor-
tantes dé la región proponiendo 
que concedan la medalla de oro de 
cada una de las ciudades al mi-
nistro de Obras Públicas; la impo-
sición se celebraría en Santiago de 
Compostda en el próximo verano; 
por la labor que el señor Fernan-
dez ¿L» la Mora viene realizando en 
pro dé Galicia. — PYRESA. 
HOMENAJE A MONREAL LUQUE 
MADRID, 29. — La Agrupación 
Nacional dé Editores ofrecerá ma-
ñana un almuerzo al ministro dé 
Hacienda, don Alberto Monreal Lu-
aue por las atenciones qup ha de-
dicado a los problemas del libro 
español, tanto en su cargo actual 
como én el de subsecretario, de 
Educación. Al homenaje asistirán 
también los ministros dp Informa-
ción v Turismo y de Comercio.— 
PYRESA. 
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Long Thah. Thu Dau Mo y Tay 
Minh, 
El portavoz del Vietcong dijo: 
«Lo que es particularmente grave es 
que una vez entrada en vigor la tre-
gua, el contrario envió numerosas 
unidades de infantes de Marina, 
apoyados por numerosos carros de 
combate y blindados, para ocupar 
posiciones en la zona liberada al 
«ur del río Cua Viet, en la provin-
cia de Quang Tr i . Denunciamos 
enérgicamente esos actos de viola-
ción del acuerdo por las tropas sud-
vietnamitas. Deberán achacárseles 
toda la responsabilidad por las gra-
ves consecuencias de esos actos.»— 
EFE - REUTER. 
AUTORIZACION DE ENTRADA 
A MIEMBROS DEL G. R. P. 
SAIGON, 29. — El Gobierno sud-
vietnamita ha autorizado hoy a ca-
torce miembros del Gobierno Re-
volucionario Provisional del Viet-
nam del Sur (G. R. P.) a entrar 
en el país sin cumplir las formali-
dades establecidas sobre inmigra-
ción, con lo que se ha puesto fin 
a una situación que se ha prolon-
gado durante más de veinte horas, 
que retrasó la primera reunión de 
la Comisión militar conjunta esta-
blecida bajo el acuerdo del «alto el 
fuego». — EFE-REUTER. 
BOMBARDEOS EN LAOS 
Y CAMBOYA 
WASHINGTON. 29. — A v i o ne s 
«B-52» norteamericanos bombardea-
ron ayer domingo objetivos milita-
res en Camboya y carretera de re-
aprovisionamiento nortvietna m i t a 
en Laos. poco después de entrar en 
vigor el «alto el fuego» en Vietnam. 
Fuentes militares norteamericanas 
señalaron en Washington que los 
superbombardérOs «B-52» h a b í a n 
realizado misiones de combate en 
Laos y Camboya. a pesar de los 
rumores existentes de que un cese 
de hostilidades similar al de Viet-
nam podría entrar en vigor en los 
próximos días. 
Las mismas fuentes añadieron que 
la ofensiva aérea norteamericana 
tenía por objetó impedir una acción 
norvietnamita en dichos países, tal 
como informes de inteligencia la ve-
nían presagiando. — EFE. 
CONTINUARAN LOS ATAQUES 
EN LAOS 
WASHINGTON, 29. — El Depar-
tamento de Estado norteamericano 
informó ayer que los Estados Uni-
dos continuarán sus ataques contra 
las fuerzas comunistas en taos, has-
ta que un acuerdo de «alto el fue-
go» laosiano sea negociado. 
William L. Sullivan, secretario ad-
junto para asuntos asiáticos, dijo 
también qué existían informes pre-
cisos de que làs fuerzas antiguber-
namentales en Laos planeaban una 
ofensiva én los próximos días. 
En una entrevista por televisión, 
grabada en París y difundida en 
Estados Unidos. Sullivan dijo qué 
se habían recibido informes de 138 
violaciones del cese el fuego en 
Vietnam en las primeras horas si-
guientes a su comienzo. Todas fue-
ron pequeñas violaciones, realiza-
das esporádicamente. Añadió que, 
de hecho, existe gran alegría entre 
los dos ejércitos, en Vietnam, por 
él acuerdó.—EFE. 
«LOS ACUERDOS SON UNA 
FALSEDAD» 
PARIS, - 29. — • El, senador áuá^ 
viètnamiía, Lè , Van Dong, que se 
encuentra en París junto con sus 
colegas Nguyen Ván Ngai y Tran 
Trung Duiig, tras un viaje a Was-
hington, ha calificado los acuerdos 
sobre el Vietnam de «los más fal-
sos qus se han conocido». 
«Después de h a b e r sufrido la 
pérdida dé 500.000 sudivietnamitas 
y ver la mayor parte de nuestros 
28.000 pueblos destruídós. volvemos 
al -nunto de partida», añadió. 
Tras lamentar el mantenimiento 
, de. los tropas, nordvietnaimitas en 
el Sur, expresó el. senador —y a sus 
opinioneis se unieron sus acompa-
ñantes— sus d u d í a s acerca de la 
sinceridad. de la parte contraria. — 
EFE, ' 
PETICION DE PAZ PARA LAOS 
NUEVA DELHI. 29. — El prínci-
pe Suvanna Fumat primer minis-
tro laosiano, ha apelado hov a la 
India, como presidente de la Co-
rn i s i ó n Internacional de Control 
para Laos, a fin de que interven-
ga para restaurar Ta paz en su' país. 
En una declaración conjunta so-
bre sus conversaciones con la pri-
mer ministro de la India, se dice 
que la señora Gandhl le ha asejm-
rado «el profundo deseo de la In-
dia dé avudiar en esta misión».— 
EFE-REUTER. 
LLAMAMIENTO LUTERANO 
GINEBRA (Suiza), 29. — Reuni-
dos en Ginebra el día de la fir-
ma del «acuerdo destinado a poner 
fin a la guerrai v restablecer la paz 
en Vietnam», los dirigentes de la 
Federación L u t e r a n a Mundial 
(F.L.M.) han declarado que com-
parten el sentimiento de alivio v 
gratitud del mundo entero y.fian lan-
zado un llamámiento a sus iglesias 
miembros, pidiéndoles que insten a 
sus fieles a rezar por nuestros her-
manos -"artícines. en ambos lados 
del. conflicto, qué estimulen por la 
creación y la acción directa a los 
Gobiernos de sus p a í s e s a dar 
cuanta ayuda puedan al nwéblo in -
dochino, v que intensifiquen sus es-
fuerzos por sostener los programas 
de ayuda, actuales y futuros, inclui-
dos aquellos oue pueda formular 
la Fèderación Luterana Mundial.— 
EFE. 
LA CASA BLANCA NO SE 
SORPRENDE DE LOS ATAQUES 
WASHINGTON, 29. — Él porta-
A M A N E C E R 
voz de la. Casa Blanca, Ronald Zie-
glér, dijo hoy que el Gobierno nor-
teamericano "no se sorprende", de 
que todavía haya combates esporá-
dicos en Vietnam. Las violaciones 
del acuerdo de alto el fuego de-
nunciadas, en Vietnam, dijo Zle-
gler, "no son más que los últimos 
reajustes lógicos" que eran de es-
perar tras la firma de los acuer-
dos. 
En su rueda de Prensa habitual 
diaria, Ziegler dijo en Cayo Viz-
caíno (Florida) que el Gobierno 
norteamericano t i e n e esperanzas 
de que se respete la orden de alto 
el fuego en todo Vietnam. Ziegler 
dijo que la causa de la? numero-
sas infracciones del acuerdo de al-
to el fuego se deben a la "multitud 
de unidades militares diseminadas 
por todo el país". 
El portavoz de la Casa Blanca 
dijo también que el presidente Ni-
xon se entrevistará en Washing-
ton el próximo miércoles con el ex 
primer ministro de Japón Eisaku 
Sato, oue se encuentra actualmen. 
te en ios Estados Unidos en visita 
privada. 
Ziegler dilo también que el jue-
ves, el presidente ofrecerá al pri-
mer ministro, británico, E d w a r d 
Heath, una cena oficial en Was-
hington. 
El presidente norteamericano, y 
el primer ministro, añadió Ziegler, 
continuarán sus conversaciones el 
viernes en Camp David, la residen-
cia campestre de los presidentes de 
los Estados Unidos, a cien kilóme-
tros de Washington.—EFE. 
[LIO DE LA 
UNA 
TERES LORNG 
MALAGA, 29. — A la edad de 
ochenta y tres años, falleció en 
esta' capital, después de larga do-
lencia de varios años, doña Cris-
tina Cortés Barroeta, madre de la 
subdelegada, nacional de la Sección 
Femenina, doña T e r e s a Loring 
Cortés. 
La muerte de doña Cristina Cor-
tés ha sido muy sentida en Mála-
ga. El sepelio se celebró ayer, en 
el cementerio de San Miguel. 
Con. anterioridad a este acto fue 
oficiada una misa de "córpore in -
sepulto" en la parroquia de San 
Miguel de Miramar. 
. Estuvieron presentes ios hijos de 
la finada, don Salvador, don Fer-
nando Teresa, Francisco, Ana Ma-
fia, José Manuel, Tomás, Angel, 
Juan, Miriam y Rafael, así como 
otros varios familiares, autorida-
des y mandos del Movimiento. — 
PYRESA. 
FIRMA DEL 
ÇVíene d e 1 . ' p á g i n a ) 
nidad y España, y de manera más 
general para poner de relieve la 
importancia que conceden «los Nue-
ve» a una política activa ea todos 
los terrenos, que permita la exten-
sión de los intercambios y relacio-
nes más estrechas y fructuosas en-
tre las economías. Refiriéndose al 
futuro de las relaciones España -
C. E. E., dijo Ortoli que se habían 
de buscar soluciones que tuviesen 
en cuenta la necesidad de mantener 
un equilibrio entre los países medi-
terráneos, que estuviesen integra-
das en una política más amplia y 
que salvaguardasen los intereses in-
ternos de la Comunidad. Esta ta-
rea es compleja, dentro de una en-
tidad en permanente evolución y en 
relación a España, país que conoce 
un desarrollo acelerado cuyos mé-
ritos me complazco en subrayar. 
Finalmente, aludió a las dificulta-
des que subsistan y dijo que la 
Comunidad está decidida a resol-
verlas y a trabajar con ardor para 
que así sea. 
VOCACION EUROPEISTA DE 
ESPAÑA 
Clausuró el acto la intervención 
del ministro español de Asuntos Ex-
teriores, que, tras felicitarse por 
el ingreso en la C.E.E., de Gran 
Bretaña, Irlanda y Dinamarca, y, 
mostrar su convicción de que la 
presencia de estos tres n u e v o s 
miembros no sólo ha de permitir 
mantener las excelentes relaciones 
que hasta el presente ligaron a Es-
paña con la Comunidad, sino que 
constituía un augurio de su consoli-
dación y progresiva intensificación, 
dijo que estas nuevas adhesiones 
han trastocado todo el mapa de las 
relaciones comerciales y, en gene-
ral, económicas, de Europa, y que 
ello afecta profundamente a la vida 
económica de España, unas veces 
por impacto directo y otras indi-
recto. España contempla la solu-
ción a la problemática creada por 
la evolución del Mercado Común a 
través del restablecimiento, como 
mínimo, de los equilibrios, de los 
intercambios agrícolas sobre todo, 
internos en el acuerdo con la Co-
munidad o externos a él. rotos por 
la ampliación, y de la no discrimi-
nación en el tratamiento comunita-
rio a los productos de nuestra ex-
portación, así como el paralelismo 
ers los progresos a realizar en el 
ramo industrial y en el agrícola, 
criterio este último que ha sido una 
constante consagrada en el proceso 
de la unificación interna de la Co-
munidad. 
El señor López Bravo se refirió a 
la voluntad política comunitaria de 
buscar y encontrar el camino y los 
medios para una solución, y en 
concreto a la fórmula negociable 
en el plazo más sorto, con el firme 
deseo de que su entrada en vigor 
no sobrepase el primero de enero 
de 1974. En este punto, las palabras 
del ministro español han encontra-
do eco en los discursos precedentes, 
«España —-concluyó él min i s t ro -
es, ante todo, país europeo cón vo-
cación de integración en la nueva 
Europa en constitución. Esta carac-
terística particular del caso español 
m x o n P M S E N i 
m u í 
Brea cíe Afagón 
en la papelería 
AMABLE RUIZ ^ 
(Viene de la 1.a p á g i n a ) 
al Congreso para el p r ó x i m o a ñ o 
fiscal 3.811 millones de dólares , 
470 millones m á s que el a ñ o pa-
sado. 
E n este cap í tu lo de presupues-
to para ayuda exterior se espera 
que el Congreso se muestre beli-
coso particularmente con la Ad-
min is t rac ión , Se estima que los 
congresistas se n e g a r á n - a autori-
zar la totalidad de la cifra pedi-
da por el Gobierno para este ca-
p í tu lo , en reacción contra la eli-
minac ión de programas sociales 
decidida por Nixon. 
Pero el presidente afirmó que 
los fondos retirados de los progra-
mas sociales h a r á n posible un pre 
supuesto equilibrado. De hecho, y 
en comparación con los 24.800 m i -
llones de déficit del actual año 
fiscal, en el próximo el Gobierno 
gastará sólo 12.700 millones menos 
de los que ingrese. Mientras el 
presupuesto de gastos propuesto 
por Nixon quedó establecido ©n 
268.000 millones de dólares, fijó t i 
de ingresos en 256.000 millones. 
" E l sentido común nos dice que 
el Gobierno no puede habituarse 
a gastar más de lo que ingresa", 
dijo Nixon, que culpó de los défi-
cits presupuestarios a sus antece-
sores en la Casa Blanca, John 
Kennedy y Lyndon Johnson, po*-
haber creído "que los problemas 
se solucionaban enterrándolos « i 
dólares". 
Sin embargo, el déficit presu-
puestario acumulado en los cua-
tro años de la presidencia de 
Nixon,( se eleva a 84.000 millones 
de dólares. 
DIPLOMACIA Y NEGOCIACION 
"Nuestros objetivos son diplo-
macia y negociación, asistencia 
exterior, reforma monetaria inter-
nacional y expansión comercial, 
dijo el presidente refiriéndose a 
ios apartados de exteriores del 
mismo". 
"Nuestros programas de : ayuda 
exterior reflejan la intención de 
construir una estructura perma-
nente de paz en el mundo, basada 
en una participación mutua de 
los costos y en los beneficios. Los 
Estados Unidos continuarán pre-
parados para ayudar a los países 
que acudan en busca de progreso 
económico y una defensa asegu-
rada, pero también espera que 
otras naciones hagan , lo mismo, 
dijo Nixon. " 
ÍJe los 3.811 millones de dólares 
para ayuda exterior, los dos ca-
pítulos más -impon antes son los 
« ^ ' s i s t e n c i a militar y de seguri-
'•f*?^ la ^Ke ^ A t i n a n 1.449 
millones cié dólares, y ayuda eeo-
:nómiea para el desarrollo, a ia que 
se déstinan 1.479 millones de dó-
lares. El resto de la cantidad total 
va a parar al Departamento de 
Estado y otras agencias que se 
encargan de administrar esa ayu-
da exterior. , 
El Departamento de Estado en-
viará al Congreso, dentro de unas 
semanas, una lista con los países 
recipiendarios y la distribución 4« 
la asistencia militar y económica 
de los mismos. 
AYUDA AL DESARROLLO. 
En ayuda al desarrollo, canaÜT 
zada a través de instituciones mul-
tilaterales, el presupuesto de 1974 
solicitó 320 millones de dólares 
para la Asociación Internacional 
de Fomento, del Grupo del Banco 
Mundial; 69« millones, para el 
Banco Infceramericano de Desa-
rrollo y 209 millones para el Ban-
co Asiático de Desarrollo. 90 m i -
llones de dólares se destinarán al 
programa dé las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y io millones 
para el Fondo de Protección del 
Medio Ambiente de la O.N.U. 
En asistencia bilateral económi-
ca a los países, el presupuesto i n -
cluye un total de 871 millones de 
dolares. 
CARRERA ESPACIAL 
La cifra de 3.100 millones de dó-
lares supone un aumento de 74 
millones sobre Ta del año anterior 
y estara dedicada, especialmente, 
a la preparación de tres progra-
mas científicos de exploración es-
H S ^ i u » 1 Primero. es del proyecto 
toKyiao , una estación espacial 
que se lanzará en mayo próximo-
el segundo, es uña operación con-
junta ruso-norteamericana de unir 
en el espacio un satélite tripulado 
Ü.S.A. con una estación "Soyuz" 
soviética con tres cosmonautas 
también, prevista para 1975; el 
tercero, es el proyecto "Vikíng" 
de colocar una nave no tripulada 
en Marte, en 1976, para comenzar 
la exploración de dicho planeta— 
KFE. 
PIDEN EL RESTABLECIMIENTO 
DE RELACIONES CON CUBA 
WASHINGTON, 29.—Doce con-
gresistas republicanos pidieron hoy 
la inmediata oonsideráción del 
Congreso y del Golismo nortea-
mericano para restablecer reiacio-
>o'í imn Cuba.—EFE. 
debemos ieneriá p r e s t e ^ . ' 
momento.» *n todo 
Concluida la interVertc-irw. A . 
ñor López Brav? se " ocedi^1 se' 
firma del protocolo ^ « ñ * ? í* 
mente, el señor Van E ^ n l e " f T 
cio un almuerzo ai minisy-o eÍ£e' 
no y a la Delegación de™Ue"?a' 
país ante la C.E.E. «"estra 
AUDIENCIA DEL REY BALDUlNo 
La "jontada de López Bravo ha sf 
do particularmente intensa ,K 
mañana fue recibido en audleL * 
por el rey, y posteriormente en 
residencia del embajador, recibió t 
visita del secretario general de i 
OTAN, Joseph Luns. También SeVa 
trevistó tras el almuerzo con el «? ' 
nistro Van Eslande y, posterior 
mente, en la sede de la Comisión 
europea, con su presidente, Fraíf 
çois Xavier Ortoli. Todavía ha re 
cibido a sir Christopher Soames vi 
cepresidente de la Comisión, y ésta 
noche ofrece en la residencia dM 
embajador Ullastres u i a çena e 
honor de las personalidadés eur̂ Ü 
peas oue han participado én la fi» 
ma del protocolo. , 
ENTREVISTA • CON LOS ÏNFOH 
MADORES 
Pero el ministro ha tenido toua. 
vía tiempo para recibir a los infon, 
fadores españoles, con los : que ha 
mantenido una amplia y animada 
conversación. Lópsz B -avo ha pre. 
cisado que la firma del protocolo 
es un acto de importancia ímuy ra» 
lativa, que ha sido posible por la 
existencia de nuestro acuerdo pre. 
ferencial del año 70, y que, por otra 
parte, era necesario evitar el va-
cío jurídico y económico que había 
producido la incorporación a la 
C. E. E. de tres nuevos países. 
Señaló también el señor Lopes 
Bravo que las conversaciones soste. 
nidas con el ministro Van Sslande 
y con el presidente Ortoli habían si-
do gratas y francamente esperanza-
doras, aunoue señaló que ambas 
personalidades acaban de incorpo. 
rarse a sus cargos y no pueden to-
davía tomar posiciones precisas 
hasta que se ocupen del «dossier» 
español con la intensidad que re-
quiere. 
También nos habló de su con. 
versación con el secretad/o general 
de la OTAN. «Luns —dijo— es un 
viejo amigo desde haçe casi diez 
años y nos hemos encontrado mu-
chas veces. He de agradecerle su 
atención de ahora al venir a visi-
tarme a la Embajada.» López Bra-
vo añadió qus habían conversado 
ampliamente sobre las negociaciones 
de Helsinki y también sobre las 
que próximamente se iniciarán ea 
Viena para la reducc'ón mutua y 
equilibrada de fuerzas 
«Las negociaciones de Viena aña-
dió— las Seguiremos día a día y casi 
minuto a minuto, pero España no 
ha definido todavía su posición. 
Falta para ello ver su contenitío 
y alcance efectivo a. .partir de lo 
cual se concretaría íá actitud espa-
•.ño?a.»;: • • •r;:i>í;:j'w :>,.?.-; " • ; 
Mientras trañsmitó, ha cbmenza-
do, en la residencia del embajador 
Ullastres. la cena ofrecida por el 
señor López Bravo à las personalfe 
dades del Mercado Común. El mi-
nistro español regresará a Madrid 
el martes, par la mañana. — PY 
RESA. 
COMUNICADO CONJUNTO 
MADRID. 29. — Con ocasión de 1 
firma en Bruselas, hov, de un t!n> 
tocólo que establece ciertas ' disw> 
siciones en relación con íei 'acuerdo 
entre Esuafia y: la. Comunidad Eco-
nómica Europea, la Oficina de In-
formación Diplomática ha hecho 
publico en Madrid ©I siguiente co-
municado con iunto: 
«Un protocolo complementario al 
acuerdo entre E&paña v la C.E.E-
ha sido firmado en Bruselas el 29 
de enero de 1973, en nombre del 
Jete del Estado español, por el ex-
celentísimo señor dón Gregorio Ló-
pez Bravo, ministro de Asuntos Ex-
teriores, v en nombre de la Comu-
nidad, por S. E. M . R. Van Elslan-
aer presidente an ejercicio del Con-
sejo de las Comunid-aidfes Europeas 
y-ministro de Asunto» Exteriores 
del Remo de Bélgica,,y por Si E. M . 
Francois Xavier Ortoli, president® 
de la Conusión dé las Comunidad^ 
Europeas. 
El protocolo que ha sido fírma-
do t ime por objeto esfablecér cier-
tas disposiciones transitorias en re-
lación con el acuerdo entre España 
y la Comunidad Económica Euro-
pea, firmado ©n Luxemburgo el 29 
de junio de 1970, y que son necesa-
rias, como consecuencia de la adhsi-
sión de nuevos Estados miembros 
a la Comunidad Económiea Euro-
pea en la fecha del 1 de enero de 
1973. 
El proíocólo establece que las dis-
posiciones del acuerdo en vigor en-
tro España y la Comunidad Eco-
nómica Europea relativas à í régi-
men comercial prefereneiál, no se-
rán aplicables a los intercambios 
de productos entre España; v los 
nuevos Estados miembros .(Dina-
marca. Irlanda y el Reino Unido) 
durante el año 1973. 
Esta solución ha sido adoptada 
dentro de la perspectiva, precisad^ 
en el preámbulo del protocolo, del 
objetivó, que la Cómunidad se ha; 
fijado dé negociar con España, en 
el transcurso del año 1973, un nue-
vo acuerdo que deben» entrar en 
vigor el 1 de crK.ro, en el marco 
de un enfoque global de las rela-
ciones entre la Comunidad v lo* 
países mediterráneos, que sera ela-
borado teniendo ©n cüenta las P - -
ocupaciones, dé estos países. . 
Las relaciones comerciales entre 
España v la Comunidadl en su.con^ 
posición originaria seguirán SIen^3 
regidas por las disposiciones ael 
acuerdo de 29 de junio de; 19/w->!-—' 
CIFRA-
REDUCCION DE DERECHOS 
ADUANEROS 
GINEBRA, 29. — Los m.edfelfÍ' 
nancieros y comerciales' suizos nai 
recibido' con -interés la noticia c 
que ía ComisiÓn Europea acat^ a 
proponer a «lós Nueve», dentro . _ 
programa genera! de la lud??: C5S 
tra ía inflación, una reduepoo 
veinte por ciento de los aereen^ 
de aduana • comunitarios ¿ g , 
importaciones procedentes de te w 
ros países. Esta reducción 
ser vigente durante seis mese^ . 
la Comisión no ha prerasado en * 
pronosk m s o b r e que ^oducto 
desaravaría, dMando ese cuida-do * 
Conseío de Ministros., de ,«ios ^ 
ve»^.EÉÉ, 
X/VVVVV\AAA/VVVVVVVVVVVVV\̂A/VVVVVVVVVVV' 
M A T O A 
S U H I J O 
V poco después 
se suicidó 
LEEDS (Inglaterra), 29.— 
Los cadáveres de un hom-
bre de treinta y siete años 
y su hijo de nueve apare-
cieron esta madrugada den-
tro de un coche aparcado 
en las afueras de Leeds. 
Ambos murieron por bala 
• y el. arma fue encontrada 
junto al hombre, que resul-
tó ser Eric Alien Moss' el 
cual ya había cumplido tres 
años de prisión por inducir 
a dos hombres a matar a 
su esposa, Sylvia, a los pa-
dres de ésta y a un amigo 
de la familia. Según la Po-
licía, Eric disparó contra su 
hijo. David, volviendo des-
pués el arma contra él mis-
mo. Eric se había divorcia-
do en 1967, concediéndosele 
la custodia del niño a la 
madre. El padre consiguió 
llevárselo, tratando de irse 
con él al extranjero, por lo 
que fue sancionado. Enton-
ces ideó encargar a dos 
hombres para que mataran 
a su mujer y a su familia, 
pero éstos resultaron ser po-
licía, y Eric fue a prisión. 
?*VV\Art'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVV̂  
Plan laborista 
c o n t r a l a 
inflación 
' LONDRES, 29. — Una polí t ica 
laborista para luchar contra la 
inflación incluirá controles sobre 
rentas, precio de las viviendas, 
precios en a l imentac ión y tarifas 
de los servicios públ icos . Los sub-
sidios estatales ser ían utilizados 
para controlar productos básicos 
como leche, pan, azúcar , carne y 
patatas. 
Estas, medidas para el futuro, 
en caso de que el laborismo vol-
viera al poder, fueron anuncia-
das hoy después de una reunión 
entre los sindicatos, el Gobierno 
de oposición y representantes del 
Partido Laborista. Si son apro-.. 
badas él nies p r ó x i m o por el Con-
s e j ó General de los sindicatos y 
por el partido, se conver t i rán , en 
pol í t ica oficial del laborismo. 
É n las medidas anunciadas hoy 
no se menciona el control .de sa-
larios, a diferencia del estricto 
control salarial introducido en las 
actuales medidas gubernamenta-
les. — EFE. 
R E T E N D R A E L 
O B I E R N O D E L U L S T E R 
L a ciudad de Londonderry, cer cada por los paracaidistas 
BUENOS AIRES P E R O N NO R E G R E S A R A 
LONDRES, 2 9 . - E l gobierno di-
recto del Parlamento de Westmins-
ter sobre el Ulster será mantenido 
después del 30 de marzo, fecha en 
que se cumple un año desde la sus-
pensión del Parlamento de Stor-
mont en Irlanda del Norte, pasando 
a ser gobernada desde Londres a 
través de un ministro del Gabinete 
británico, William Whitelaw 
La extensión del período de con-
trol directo desde Londres parecía 
segura esta noche, después de una 
reunión de varios ministros, cele-
brada en el 10 de Downing Street. 
Todavía no se sabe la fecha de 
public jación del «libro blanco» en el 
que el Gobierno británico expondrá 
las perspectivas de Futuro para el 
Gobierno del Ulster. Se especula con 
OTRA SEÑAL DE ALERTA 
Volvió a funcionar la del índice 
general del coste de la vida 
MADRID, 29. — En el pe r íodo comprendido entre el 20 del pasa-
do mes de diciembre y el 25 de enero ha funcionado la señal de 
alerta correspondiente al «índice general del coste de la vida», se-
gún comunica el Inst i tuto Nacional de Es tad ís t ica . 
Esta señal del índice general del coste de la vida funcionará 
cuando durante tres meses consecutivos el índice del coste de la 
vida crezca m á s del 0'5 por ciento sobre el mes anterior. Dado que, 
en el mes de octubre el porcentaje fue l'OS; en noviembre, 077, y en 
diciembre, 0'61, se desprende que, efectivamente, esta señal ha fun-
cionado. — PYRESA. 
i I E N T A D O E N P A R I S C O N T R A 
l B A N C O P O P U L A R E S P A Ñ O L 
LA £ 7 . A m o SUS SIGLAS 
PARIS, 29. — Una violenta ex-
plosión tuvo lugar én la madruga-
da del sábado al domingo en la 
sede de la sucursal en París del 
Banco Popular Español, emplazada 
en la calle Saint Didier del dis-
tr i to X V I . 
Técnico^ del laboratorio dé la 
Policía acudieron al lugar vde la ex-
plosión, provocada, al parecer, por 
una carga de plástico Cuya poten-
cia exacta no ha sido determinada 
aún. 
La deflagración produjo impor-
tantes daños en las instalaciones 
de la entidad bancària, como la 
rotura de toda la vidriera de la 
fachada y desperfectos considera-
bles en el mobiliario. T o d o s , los 
cristales de las; viviendas situadas 
en un área de 500 metros resulta-
Subvenciones e s p e c i a l e s de la 
"Fundación Marcli" a la Universidad 
Dedicará 75 millones durante 5 años 
' MADRID 29. — La Fundac ión «Juan March», con independencia 
de sus convocatorias ordinarias, ha acordado la concesión de diver-
sas subvenciones especiales, referidas a ayudas a la Universidad, a la 
vida musical barcelonesa, creación de una escuela en Almena, res-
t au rac ión del monasterio de Culebras (Navarra) y a las investiga-
ciones cardiológicas del doctor Torrent Guaspo. , 
En cuanto a las nuevas l íneas de acción de la Fundación , se in-
tenta prestar una a tención especial a determinados sectores cienti-
fieos y culturales, sin que ello suponga una mengua del apoyo pres-
tado por la Fundac ión en todos los. campos que, hasta ahora, han 
sido atendidos; , . 
Estas nuevas l íneas de acc ión se pueden concretar en cuatro ca-
pí tu los que hacen referencia a planes especiales, recapi tu lac ión _ de 
la cultura española, or ien tac ión de becas y programas de investiga-
ción sobre temas seleccionados, sobre Filosofía, Teología, Historia, 
Matemát icas , Física, Biología, Medicina, Ciencias Agrarias, Econo-
mía , Ciencias Sociales e Ingenier ía . _ 
Los planes especiales, referidos a emeo anos, t end rán una dota-
ción total de 75 millones de pesetas, como importe m á x i m o y sus 
respectivos temas de invest igación seleccionados son la Biología y 
^ L a ^ r e c á p i t u l a c i ó n de la cultura española es un intento, ya en 
marcha de realizar una nueva presentac ión de la cultura de Lspa-
ña, que'refunda aspectos esenciales de la misma en este momento 
actual de integraciones supranacionales. — L l r R A . 
ron rotos a causa de la onda ex-
pansiva, y una automóvil estacio-
nado ante la puerta dej Banco que. 
de seriamente dañado. 
En el Banco P o p u l a r se hace 
constar que ninguna carta de ame-
naza fue recibida últimamente. 
, La Policía piensa que se trata de 
im atentado de algún . grurk> extre-
mista que pudiera ser la E.- T. A., 
pues las siglas de esta organiza^ 
ción han aparecido .pintadas en la 
facha-da del edificio, junto a la 
puerta.—EFE 
ESTALLA UN ARTEFACTO 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA, 29. ~ Un artefacto 
de relojería hizo explosión en la 
madrugada-del sábado al domingo, 
en un restaurante de esta capital 
situado en la calle de Blanca de 
Navarra, dejando conmocionado al 
guarda- del establecimiento don 
Angel Fermín Algorta, y ocasio-
nando daños que han sido valora-
dos en unas setecientas mi l pese-
tas. 
El artefacto ha causado desper-
fectos en las instalaciones del es-
tablecimiento, mobiliario y a i r e 
acondicionado, especialmente. Se 
trata de un local que fue objeto 
de un robo, meses atrás, y aue co-
mo consecuencia de ello disponía 
de guarda nocturno, al que encon-
traron conmocionado y entre cas-
cotes a la puerta del mismo. Ins-
tantes antes, el güarda, que per-
manecía muy cerca del lugar de la 
explosión, había subido al primer 
piso para sacar la- basura, lo que, 
según parece, le ha librado de he-
ridas gravísimas cuando menos. 1 
La bomba fue colocada en los 
servicios. Se desconoce auiénes han 
sido los autores del atentado. — 
PYRESA. 
EXPLOSION EN ÜV AUTO-
MOVIL EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 29. — Un au-
tomóvil "Austin" matrícula- de San 
Sebastián 108887. propiedad de do-
ña Josefa Bengoechea Donabeitia, 
ha hecho explosión en la calle de 
Alfonso V I L situada en el centro 
de esta ciudad. El hecho ocurrió 
hacia las siete y veinte de la tar-
de y se desconocen sus causas, por 
el momento. 
En ese momento no había nadie 
en el interior del automóvil n i 
circulatoa nadie en sus proximida-
des, por lo que no ha habido des-
gracias personales.—PYRESA. 
su aparición antes del 30 de mar-
zo y después del día 8 de dicho 
mes, en que se celebrará el refe-
réndum sobre fronteras, para pre-
guntar a la población de Irlanda 
del Norte si desea continuar depen-
diendo de Londres, como ciudada-
nos británicos, o pasar a formar 
parte de la República de Irlanda. 
La extensión del plazo de gobier-
no directo sobre la provincia se 
considera como, inevitable y única 
alternativa para el Gobierno conser-
vador, dada la actual situación de 
seguridad en el Ulster.—EFE. 
CONMEMORACION DEL 
«DOMINGO SANGRIENTO» 
• LONDRES, 29. — Mañana se cum-
ple el primer aniversario del «do-
mingo sangriento» de Londonderry, 
en el que hubo trece víctimas entre 
la población civil. Sin embargo, 
los actos conmemorativos de aque-
lla «massacre» se celebraron ayer. 
En lo que era antes el Derri Libre, 
reinó el luto; sobre las puertas y 
ventanas de las casas aparecían 
crespones negros y al pie de los 
epitafios de las tumbas de aquellos 
trece caídos en el «Bloody Sunday» 
aparecía la siguiente inscripción: 
«Asesinado por los paracaidistas 
británicos.» El pequeño cementerio 
de Creggan estuvo muy concurrido 
de amigos y familiares de las víc-
timas, que vinieron a rendir home-
naje y a recordarles en este Uuvie-
so día de enero desde los cuatro 
puntos cardinales de Irlanda. 
Los actos comenzaron con una 
misa de «réquiem» en una de las 
iglesias del barrio de Bogside. Con-
cluida la ceremonia, se procedió a 
una manifestación pacíñea por las 
calles del Bogside. Algunos de los 
manifestantes llevaban pancartas y 
cruces, en lo alto de las cuales se 
exhibían las fotografías de los trece 
ciudadanos que perecieron en la 
matanza del año pasado. Repetidas 
veces, el cortejo se detuvo para de-
positar coronas de flores en aque-
llos puntos donde se cree que se 
produjeron las muertes. Se canta-
ron himnos religiosos y se rezaron 
oraciones. El acto dio la impresión 
de ser más una demostración de 
duelo que una manifestación polí-
tica. El Ejército británico y la Po-
licía del Ülster procuraron mante-
nerse lo más lejos posible del es-
cenario de los acontecimientos. No 
obstante, algunos de los correspon-
sales, en sus crónicas publicadas 
hoy lunes en periódicos de Londres 
y de Dublín, destacan que London-
derry era una ciudad cercada otra 
vez por los paracaidistas. Sólo cer-
ca del Bogside había más de mil 
soldados, pero dejaron que la ciu-
dad llorase a sus muertos. 
Sería, sin embargo, inexacto de-
cir que ayer, en Londonderry no 
hubo incidentes. Los hubo: un total 
de diez personas —siete militares y 
tres civiles— fueron tratadas de he-
ridas leves por los facultativos en 
hospitales de aquella localidad. Es-
tos incidentes y las amenazas he-
chas en un mitin contra los solda-
dos británicos denotan lo encona-
dos que están los ánimos en el 
Ulster. ~ PYRESA. 
L A A R G E N T I N A A N Í E S O E L A S E L E C C I O N E S 
La noticia causa gran conmoción en to dos los campos 
BUENOS AIRES, 29. (Del corresponsal de AMA-
NECER y Pyresa BRAULIO DIAZ SAL.) — El anun-
cio de que Perón no regresará a la Argentina antes 
de las elecciones ha causado cierta conmoción en-
ter sus adictos, que le aguardaban en la primera 
quincena de febrero, y ha tenido asimismo amplw 
repercusión en los otros sectores políticos. Tam-
bién ha sorprendido que haya cancelado el via]2 
de su esposa, Isabel Martínez, así como el qu2 
haya dicho que no le pedirá que regrese «en la» 
actuales circunstancias». . 
Algunos piensan que esa actitud se basa en las 
recientes acciones judiciales contra él relacionadas 
con una supuesta «incitación a la violencia», que 
el propio Perón niega: «Esta es una cosa —ha di-
cho el general, según unas declaraciones publica-
das aquí— que no tiene pies ni cabeza. Yo no he 
meitado a nada, sino todo lo contrario: yo los he 
acusado a ellos de provocar el actual estado de 
cosas.» Perón ha afirmado también que condena 
cualquier forma de violencia; «pero ante todo —ha 
añadido—, debo condenar la violencia de la dic-
tadura militar». Ellos la «usan primero y desatan 
ssi la réplica». 
Es evidente que los ánimos están muy caldeados, 
y se cree que el anuncio de la cancelación del 
regreso de Perón excitará más los del justicialisjmo, 
en cuyos actos proselitistas, los lemas de los «mon-
toneros» y de otros grupos no variaron. En este 
orden, la reacción frente al justicialismo se basa en 
que sus dirigentes no condenan ni censuran las 
manifestaciones hostiles, agresivas y amenazadoras. 
Naturalmente, las reflexiones son: «Si ahora, desde 
el llano, dicen esto, ¿qué no harán cuando estén 
en el Poder...?» .-, 
Las noticias de la suspensión del regreso de P£-
rón y de que se propone viajar a Rumania y a Chi-
na comunista se alternan con rumores de que Rucci 
traerá de Madrid consignas muy importantes, es-
pecialmente para el movimiento obrero peronista, 
de que, al parecer, se trata de «limpiar de comu-
nistas», y se asegura que Rucci, en caso de subir 
al Poder el peronismo, sería ministro de Trabajo, 
y se dice que Perón indicará quiénes deben inte-
grar el Gabinete. 
Se afirma que, además de Rucci, al no regresar 
Perón, viajarán a la capital española, en fechas 
próximas, varios dirigentes, tanto de los gremios 
como de la política, pues es evidente que las disi-
dencias registradas cuando se designaron los candi-
datos, persisten en forma silenciosa, únicamente 
acalladas por respeto, por indicación del ex pre-
sidente. Rucci es en este momento uno de los hom-
bres clave para la tarea informativa gremiaL y ex-
tragremial. Cabe señalar que las reuniones parita-
rias de los gremios —el paro forzoso vence dentro 
de pocas horas— y los laudos gubernativos desam»-
Uan amplia act'vidad. Los premios de aumentos de 
salarios son considerables, pero se aprecia que po-
drían sobrevenir varios conflictos, 
En el sector radical, el proselitisme también es 
muy activo, y el doctor Balbín acaba de expresar 
su confianza ds que «los comicios no peligran» 
y aue se realizarán conforme están previstos por 
el Gobieoso militar. También afirmó, ante la sor-
presa general, que debe «desecharse la existencia 
de un pacto de garantías con el Gobierno, y que 
tal acuerdo ni sincera fue sugerido a las agrupa-
ciones políticas» Mientras tanto, lá Junta Militar 
prosigue el estudio de los cinco puntos anunciados 
la última semana para incorporarlos definitivamen-
te a la legislación básica del país.—PYRESA. 
CONTINUARA EL PROCESO POLITICO 
BUENOS AIRES, 29. — Tras una reunión del 
Consejo de Almirantes, que se celebró hoy, se supo 
fiue los altos jefes navales ratificaron la decisión 
de la Junta de Comandantes en jefe de continuar el 
proceso político que culminará con las elecciones 
nacionales previstas para el 11 de marzo próximo, 
así como la entrega del Poder el 25 de mayo del 
corriente año. 
En la reunión, que fue presidida por el vicealmi-
rante Eugenio Fnenterosa, comandante accidental 
del Arma, por enfermedad de su titular, se consi-
deró también, según se informó oficialmente, el in-
cidente ocurrido recientemente con naves urugua-
yas que intentaron detener a un barco mercante 
argentino y a un norueso, en el Río de la Plata, en 
las proximidades del «Pontón Recalada», punto de 
acceso al puerto de Buenos Aires.—EFE. 
La escalada del 
Alarmante amento de la delincuencia alemana 
BONN. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, CESAR 
SANTOS.) — El ciudadano tie-
ne derecho a una mayor segu-
ridad. Con esta lacónica frase 
ha cerrado el ministro del I n -
terior de Rhenania - Westf alia 
un comentario sobre la crimi-
nalidad en el citado Estado fe-
derado durante el año 1972. Esa 
seguridad, sin embargo, no le 
está garantizada al ciudadano 
en tanto las estadísticas griten 
un aumento de la criminalidad 
en proporciones alarmantes. He-
cho el promedio de todos los 
delitos declarados en 1972, el 
aumento es del 7 por ciento. A l 
lado de esto, sin embargo, se 
registra que el número de hor 
micidios ha aumentado en un 
9 por cisiito, el de robo y chan-
taje en un 32 por ciento y en 
un 18 por ciento el número de 
heridos graves por agresión. 
Entiéndanse estas cifras co-
mo/la prueba más elocuente de 
que la rápidas con que la Po-
licía descubre a los autores de 
delitos graves no constituye fre-
no para el criminal. Sea o no 
el crimen una enfermedad de 
la época, como ha afirmado el 
ministro del Interior. De Dus-
EMBOSCADAS CONTRA 
DE NUEVA Yl 
Un grupo criminal de raza negra 
se dedica a matar agentes 
LICIA 
NUEVA YORK. 29. — Centenares 
de policías trataban hoy, lunes, de 
localizar a seis sospechosos en _ co-
nexión con dos emboscadas a tiros 
contra coches de patrulla, ocurri-
dos en esta ciudad durante el fin 
de semana. Las fotografías de los 
seis sospechosos, entre ellos una 
mujer, todos de raza negra y que 
se cree pertenecen al llamado "Ejér-
cito Negro de Liberación", han si-
do facilitadas a todos los policías 
de Nueva York para que procedana 
a su inmediata captura. , 
En la última de las dos embosca-
das contra coches patrullas ocurri-
das en la madrugada del domingo. 
ANECDOTA S E M A N A L , POR GENTILEZA DE 
O P T I C A J E N A 
ALFONSO I . 18 
T e l é f o n o 230246 
PASAJE PALAFOX. 12 
T e l é f o n o 235494 
A V D A . DE M A D R I D . 161 
T e l é f o n o 331014 




SON LOS SENT1MIENH 
TOS LOS í ^ E o 
ERNAN AL MUNDO, 
SE HIEDE ENGAÑAR A LAS IDEAS CON EL 
CORAZON,PERO NO AL CORAZON CON LAS 
IDEAS. POSIBLE 
resultaron heridos dos agentes del 
distrito de Queens, donde ñieron 
intervenidos quirúrgicamente, el pri-
mero de una bala en un hombro, y 
el segundo, de una herida en la ca-
beza. Según las autoridades, los dos 
patrulleros "salvaron de milagro la 
vida", ya que los asaltantes efec-
tuaron cuarenta d i s p a ros contra 
ellos, utilizando una ametralladora 
y otras armas de fuego del cali-
bre 32. Los proyectiles rompieron 
la puerta posterior izquierda del 
vehículo y perforaron el parabrisas. 
Otros dos patrulleros resultaron 
heridos dos días antes por disparos 
en un emboscada, cuando vigilaban 
en su automóvil, Un sector del dis-
tri to de BroOklyn. El delegado de 
la Policía de Nueva York, Patrick 
Murphy, ha manifestado que el gru-
po de asaltantes —posiblemente for-
mado por diez personas— son tam-
bién sospechosos del asesinato de 
otros policías en los últimos años, 
así como de numerosos robos a 
Bancos, aparentemente cometidos 
para financiar el complot. 
Murphy señald también que las 
emboscadas contra los policías "no 
tienen ninguna inspiración racial",-
ya que en los tiroteos "han resul-
tado víctimas tanto policías de ra-
za blanca como detraza negra". "Se 
trata —dijo— de un grupo deter-
minado a matar policías indiscri-
minadamente, sin que havan teñido 
previo contacto con ellos. Los ata-
can sencillamente porque son poli-
cías". 
El delegado añadió que el grupo 
de sospechosos estaba relacionado 
con los distintos ataques contra los 
agentes de la Autoridad durante los 
ocho últimos días, que ha dado un 
saldo de diez heridos y un muerto. 
La Policía ha ofrecido una recom-
pensa de cinco mil dólares a quien 
pueda aportar cualquier información 
que lleve a la captura de los sospe-
chosos. — EFE. 
seldorf, Weyer, lo benigno de 
las sentencias en la mayoría de 
los casos hace que el delincuen-
te no retroceda n i siquiera ante 
la probabilidad de ser cazado 
pocas horas o días después de 
haber dado un «golpe». 
GRAN MAYORIA DE 
JOVENES 
Lo desconcertante y alarman-
te es que precisamente los de-
litos que más aumento registran 
Bon lo^ grayes,: los que con más 
empeño trata de descubrir la 
Policía. Y otra circunstancia 
que el citado ministro, del I n -
terior .considera • agravante, es 
què los autores suelen ser, por 
lo general, jóvenes. Así, en los 
doce últimos meses más de la 
mitad de los sospechosos de ho-
micidios, atracos a mano arma-
da, etcétera, eran jóvenes de 
: menos de veinticinco años. 
El ministro Weyer ha salido 
al pasos de quienes cargan a los 
trabajadores extranjeros con el 
sambenifo de ser responsables 
del aumento de la criminalidad 
en el país. Si el a lemán tiende 
a poner una fe ciega en las es-
tadísticas, no hay motivo para 
que reniegue de esa fe cuando 
se trata de enfrentarle con una 
realidad que no habla a su fa-
vor. La delincuencia entre los 
dos millones y medio de «gas-
tarbeiter» se mantiene dentro 
de los límites de lo que se «con-
sidera» normal, siendo así que 
las estadísticas a que nos refe-
rimos acusan una situación en 
la que las fronteras de la cuo-
ta «tolerable» de criminalidad 
es rebasada con creces. 
NO HAY CRIMEN 
ORGANIZADO 
Lo que por el momento no 
es de temer es la criminalidad 
organizada, esto es. en grupo o 
«sindicatos» criminales al esti-
lo americano. En la República 
Federal no existe, por ahora, 
el peligro de una mafia^ aun-
que últ imamente haya sido des-
cubierta alguna banda. Dicho 
de otro modo, el criminál ale-
mán es un. individualista, Es-
te, individualista, sin enibargo, 
no duda, en echar mano de mé-
todos propios d© Ips «gàngsters», 
; orga-nizacios. Lo " que hasta ha-
ce unos años constituía una 
auténtica excepción en Alema-
nia, el enfrentarse con la Po-
licía a quemarropa, raya hoy 
casi en io frecuente. Nueve po-
licías resultaron muertos como 
consecuencia de esta confron-
tación el pasado año en Rhe-
nania-Wtstfalia y más de cien 
resultaron heridos o esquivaron 
por pelos la bala o el golpe del 
criminal. Para que la rapidez 
del delincuente en hacer uso 
de un arma de fuego no supe-
re a la del policía, se están pre-
parando grupos de expertos en 
tiro, a cuya «superpuntería» no 
haya blanco que Se resista. No 
está en esto, sin embargo, el 
remedio al mal. Sólo una seria 
Investigación de las causas que 
motivan este incremento de la 
criminalidad y más empeño en 
la resocialización del delincuen-
te que ha purgado su delito, 
pueden ayudar a superar una 
situación que se agrava de año 
en año. 
E S T O C O L M O 
¿Contrabando de armas? 
La flota danesa de cabotaje, sospechosa 
ESTOCOLMO. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, MO-
•RESTO DE LA IGLESIA.) — La flota danesa de cabotaje parece 
estar complicada en importante tráfico de armas y explosivos con 
destino a puertos africanos y del Oriente Medio. Según se señala 
en Copenhague, miles de daneses financian numerosas navieras de 
bolsillo —por lo general, por razones de exención tributaria— dedi-
cadas al parecer, exclusivamente al contrabando de armamentos en 
estratégicos puntos del continente africano. ^mamentos en 
Los_ expertos calculan que unas cincuenta de esas pequeñas em-
barcaciones estan continuamente fletadas, y, para hacerse una idea 
de su rentabilidad operacional, se subraya'que uno solo de ¿sos 
costeros produjo unos veinte millones de pesetas transportando 
desde Nigeria a Aden en el mar Rojo, dos mi l toneladas cte dina° 
mita y treinta toneladas de fusiles y 4rmas cortas 
- Que se trata de un gran negocio lo prueba el hechó de aue na-
;tronos y marineros,hagan cola para conseguir las contratas^ que 
los precios hayan alcanzado niveles nunca vistos en el mercado d i 
^ í f ^ ^ i ^ ™ - S - +Lo? P/eGÍOS « P a b l e s corren curso paralelo al 
peligro del viaje teniendo en cuenta la naturaleza de la carga - c o 
munmente, bombas y dinamita- y la dificultad del trayecto mra 
unas embarcaciones de tan pequeño registro. ^yecra para 
TRANQUILIDAD EN LOS CIRCULOS DIPLOMATICOS 
r,<^Uni?Ue 5uédalído fuera de su jurisdicción, las autoridades da 
nesas han denunciado el caso y señalan que, por el momento nn 
han podido intervenir más_que cuando algu¿o de sus c^ te ro¿ ha 
sido apresado. El pasado año, varios de estos buques costeros fu= 
ron abordados en altamar y acusados de contrabando de l rmas ' 
El Mmisteno danés de Asuntos Exteriores tuvo que desplazar a 
cionarios con la misión de liberar a buques y t r i p u l a S e s EsS 
Ministerio subraya que en dichos casos la carga "staba deHdl 
mente anotada en el diario de a bordo y no cabe^ablfr de t r K 
i ^ £ 0 n t0!?o;-!P Ios c"^"108 diplomáticos no se oculta la intranmii 
hdad producida por las sospechosas actividades de estas n ^ l ; 
navieras y se preguntan si no habrá medio factible r í rP -1Uerias 
euforia operativa. En Copenhague, donde este t r á f i ^ de 
tos y explosivos empieza a parecerse a Jas antlm^e « l arne,n" 
oro», algunos marinos hablan de su flota de c á n t a l e c S V ? 1 
mas extensa organización de contrabando de amias de todo Pl 
tmente africano.—PYRESA. ^ m d i ae todo el con-
AMANMCfíf Zaragoia, martes 30 de enero de 1973 Póg. 3 
NOVACIONES SANITARIAS 
LA S E M I D A D SOCIAl 
Se realizan con ritmo creciente 
BARCELONA, 29. — «Para la 
Seguridad Social, el derecho a la 
salud, ya plenamente reconocido 
y cada vez m á s ejercitado, supo-
ne que ningún obs táculo econó-
mico pueda oponerse a la aplica-
ción a todos de cuantos cuida-
dos preventivos y curativos exi-
ge la Medicina», dijo el ministro 
de Trabajo,; don Licinio de la 
Fuente, en la apertura del ILCon-
gresO Nacional de, Hospitales. 
«El Ministerio de Trabajo 
—añadió—, a t ravés de la Seguri-
dad Social, es tá renovando con 
r i tmo creciente sus instituciones 
sanitarias, aumentando sus insta-
laciones y aplicando a su funeio-
namiento" los principios que r i -
gen la estructura y organización 
del hospital moderno, para con-
seguir una mejora ascendente< en 
Ja calidad de la asistencia sanita-
r i a y, con ellá, una mayor garan-
t í a para la salud de los enfermos 
y para el ejercicio vocacional de 
los médicos y personal sanitario, 
a ofrecerles las posibilidades que 
e n t r a ñ a una organización m á s 
CERCA DE 300 MILLONES 
EN CREDITOS AGRICOLAS 
álgunmde éstos, para 
nuestra prminoia 
f MADRID, 19. - r En las. ú l t imas 
sesiones celebradas por el Con-
sejo de Adminis t rac ión del Ban-
co de Crédi to Agrícola, se han 
concedido m á s de 286 millones de 
pesetas, distribuidas de la si-
guiente forma: 
: Secciones de; crédi to-de las Her-
mandades de Labradores y Gana-
deros: .. .. ^ . , 
Granja de- Iniesta (Cuenca), 
1400.000 pesetas; Belillas (Hues-
ca), 250.000; Torre del Campo 
(Jaén), 18.000.000; Fuensanta de 
Martos (Jaén), 5.900.000; La Vega 
(Orense), 2.700.000; Pallaresos (Ta-
rragona), 2.000.000; Miedes de Ara-
gón (Zaragoza), 800.000; Comuni-
dades de Regantes de Sevilla, 
11.625.000; a t r a v é s de-entidades 
colaboradoras1 de Alava, Badajoz, • 
Baleare?; Barcelona, Cádiz., Léri-
da, Madrid, Málaga, Murcia, Sa-
laraanca, Segòvia, Valencia, Za-
mora y Zaragoza, 91.000.000; em-
presas"^ industrias agrarias, des-
arrollo ganadero y de acción con-
certada de g a n a d o vacuno, 
148.000.000 de pesetas.—PYRESA. 
acorde a la realidad social de 
nuestro t iempo.» 
E l señor De la Fuente recordó 
que en los ú l t imos tres años el 
Ministerio hab ía puesto en fun-
cionamiento seis ciudades sanita-
rias., veintiséis residencias y cien-
to treinta ambulatorios. Manifes-
tó m á s adelante el ministro que 
el control y or ientación que el 
hospital debe ejercer sobre la 
asistencia domiciliaria pre y post-
bospitalaria, y sobre 1?» policlí-
nicas de su zona de ;. . hcia, 
garantizan la proyeccióii social 
del hospital y su creciente consi-
deración, como verdadera insti-
tución social. Di jo t amb ién que 
a ,ello ha de contribuir t amb ién 
de manera decisiva la participa-
ción de los usuarios, en sus ór-
ganos de Gobierno, y que en esta 
línea se orienta la reforma que 
es t á realizando la Seguridad So-
cial en sus instituciones sanita-
rias. 
Tras abogar por la humaniza-
ción de la tarea del médico, ex-
presó el ministro qug la relación 
médico-enfermo es i n s u s t a n c i a l 
con la Medicina y que es, posible 
en el clima del hospital moder-
no. También subrayó que conce-
día pr imordia l importancia a las 
relaciones públ icas en los. hospi-
tales, y que por ello van a crear-
se servicios especiales de este t i -
po en todas las instituciones de 
la Seguridad Social, «donde —se-
ñaló— el trabajo en equipo es 
no rma» . Estos servicios, según pu-
so de manifiesto, faci l i tarán e in-
dividual izarán la re lación equi-
po asisíenciál-paciehte-familiares. 
«Más todavía —dijo, por últi-
mo, el señor De la Fuente— que 
el hospital de hoy o el de ayer, 
interesa el hospital del futuro, 
que, en buena parte, e s t a rá con-
dicionado por acciones de estu-
dio, diálogo y ant ic ipación como 
las de este congreso.»—PYRESA. 
BOLETIN OFICIAL BEL ESTABO 
Más de diez mil nuevos centros 
escolares se construirán este aflo 
* Varios ministerios colaborarán para elevar e l 
nivel de vida de la zona del delta del Ebro 
MADRID, 29. — Por una orden 
del Ministerio de Educación y Cien-
cia publicada hoy en el ."Boletín 
Oficial del Estado", se somete a in-
formación pública el p'rográma glo-
bal de construcciones de centros 
docentes para el presente año, en 
los niveles de Enseñanza Preescolar, 
Educación General Básica y Bachi-
ller Unificado y Polivalente. 
En el cuarto anexo, en el que se 
refleja el resumen provincial y to-
tal nacional, figuran 487 unidades 
con 19.480 puestos para el nivel de 
Enseñanza Preescolár; 10.060 unida-
des y 402.400 puestos, para Ense-
ñanza General Básica, y 77 unida-
des y 58.775 puestos, para Bachille-
rato. ' 
Se concede , un plazo de un mes 
para que los interesados, mediante 
escrito; dirigido al Ministerio de 
Educación y Ciencia manifiesten: 
, A) Si desean hacerse cargo de la 
promoción, construcción ; y ulterior 
e^plotación .de uno o' varios centros 
de los enumerados en el menciona-
do.anexó. 
B) La posible lesión de intereses 
que se -deriven 'del programa global 
en relación con centros existentes. 
- C) Para Ayuntamientos de capi-
tales de provincia o de más de cin-
cuenta mil habitantes, y Diputacio-
nes o Mancomunidades provinciales, 
los centros que desean construir de 
los incluidos en el mencionado pro-
grama global del régimen de con-
venios vigentes. 
Transcurrido el plazo de informa-
ción pública, el Ministerio resolve-
rá sobre los, diversos extremos del 
mismo y aprobará la relación de so-
licitudes de construcción de centros 
que han de ser asumidos por cada 
uno de los solicitantes. 
PLAN DE TRANSFORMACION 
ECONOMICO - SOCIAL DEL 
DELTA DEL EBRO 
El objetivo básico de la transfor-
mación del delta del Ebro lo cons-
tituye la revalorización de sus tie- • 
xras. haciéndolas adecuadas p a r a 
otros cultivos o aprovechamientos 
más rentables á los actuales, según 
una nota del Ministerio de Agricul-
tura que se refiere al decreto 3.722/ 
1972, publicado en el "Boletín Ofi-,, 
cial del Estado" de 23 de enero pa-
sado. En, dicho decreto se autori-, 
za al "Iryda" para que lleve a cabo, 
en coordinación con los propios 
agricultores y con otros organismos 
de la Administración, ^una verdade-
ra transformación económico - so-
cial de la zona del delta del Ebró. 
Se trata, en particular, de lograr 
la reconversión del c u l t i v o del 
arroz, que ocupa 13.000 de las 30.000 
héctáreas que tiene la" zona, con l o ' 
que se conseguirá, además, reducir"' 
los excedentes de arroz qué: se vie-
nen produciendo en el país desde 
hace años, y que han motivado me-; 
didas especiales del Gobierno en las 
últimas ,campañas. 
Actualmente, la t r ans fo rmac ión 
que se persigue no es posible, por 
la gran salinidad del subsuelo y el 
deficiente drenaje existente. La so-
lución técnica adoptada consiste en 
la protección del , delta con un di-
que de cintura y en una red de dre-
nes, colectores y emisarios, bom-
beándose desde estos últimos las 
aguas sobrantes, ai mar. Estas obras 
se financiarán en gran parte por 
los Ministerios de Agricultura y 
Obras Públicas y quizás también 
con la ayuda, del exterior. Asimis-
mo, se prevé la intervención dé los 
Ministerios de Gobernación, Educa-
ción y Ciencia. Trabajo y Vivienda, 
para mejorar las condiciones de vi-
da de la población y elevar el ni-
vel cultural y profesional de los 
agricultores de la zona. 
Con el fin de acelerar el proceso 
de reestracturación de! delta del 
Ebro y fomentar la creación de em-
presas con perspectivas de futuro, 
el decreto autoriza la concesión de 
ayudas técnicas y económicas a las 
explotaciones que alcancen ó pue-
l a fabricación de automóviles 
declarada de interés P 
MADRID. 29.,— Por decreto c<H 
rrèspondientè aí Ministerio, de In -
dustria, publicado hoy en' el "Bo-
letín Oficial del Estado", se. decla-
ra de interés preferente el sector 
de fabricación de automóviles de 
turismo. 
Podrán acogerse a los beneficios 
previstos en la presente disposición 
las empresas existentes, fabricantes, 
de automóviles de turismo, así co-
mo las aue p u e d a n autorizarse,. 
siempre y ' cuando satisfagan las 
condiciones: : ; • 
A) Producción media superior a 
500 vehículos por día de trabajo, 
m r 
L 
W m m m m 
A INFLACION, MAL GENERAL EN EUROPA 
MADRID. (Por el redactor eco-
nómico de P y r e s a , FERNANDO 
FERNANDEZ SANZ.) — La infla-
ción es un mal general en Europa, 
que contamina, incluso a los paí-
ses más prósperos y de economía 
desarrollada. Este es el caso de 
Suiza, país considerado siempre 
como símbolo de bienestar y equi-
librio,'convertido gracias a ello en 
nno de los más importantes cen-
tros bancarios internacionales y 
«ice ahora ha tenido que adoptar 
una serie de drásticas medidas pa-
ra luchar contra ese cáncer de las 
economías que es la inflación. El 
movimiento de los precios alcanzó 
en 1972 la elevada tasa de 7'5 por 
ciento, cota que se considera ex-
cesiva. Pero aún son peores l a s 
previsiones para el presente año, 
en el que se e s t i m a que el cos-
te de la vida p u e d e llegar a 
elevarse en un 10 por c i e n t o . 
Por otra parte, el Banco Federal 
ha tenido que declarar en flota-
ción el franco suizo, debido a la 
afluencia de dólares y liras italia-
nas de carácter especulativo. Sin 
embargó, no hay que olvidar que 
el mercado suizo de divisas se rea-' 
liza en buena parte a través de la 
Banca privada, donde la flotación 
existe prácticamente siempre al es-
tar sometido el precio del mercado 
a las fluctuaciones de la oferia y 
H demanda. Pero el vendaval de 
Ï* especulación sigue soplando en 
üna especie de lotería que escoge 
la moneda que en un momento de-
terminado presenta mejores opor-
tunidades. Mientras tanto, la Co-
misión de los Veinte del Fondo 
Monetario Internacional ha cele-
brado una reunión más sin encon-
trar una solución concreta a esta 
crisis monetaria internacional. 
La inflación también preocupa 
en Gran Bretaña, donde ha habi-
dc una nerviosa semana en la Bot-
m, con caída general de las coti-
aàciones y una declaración del go-
bernador del Banco de Inglaterras 
quien ha afirmado que su país su-
fre una de las inflaciones más 
agudas del mundo y no es consue-
lo saber que a otros les ocurre lo 
mismo, reflexión que pone de re-
lieve una vez más el realismo de 
los ingleses. „ 
Alguien ha dicho que la infla-
ción puede dar a! traste con el 
Mercado Común y, según parece, 
podría aprobarse en breve plaz» 
ana propuesta para suspender par-
cialmente algmios? t rechos de la 
tarifa exterior comunitaria p a r a 
facilitar las importaciones y. en 
definitiva, luchar contra ella. 
LOPEZ RODO, EN LAS CORTES 
El ministro y comisario del Plan 
de Desarrollo, don Laureado López 
Rodó, ha respondido durante más 
de cuatro horas a las preguntas 
que le formularon los procurado-
res en las Cortes sobre política de 
desarrollo y desarrollo político, que 
en palabras del ministro están ín-
timamente concatenadas. 
Entre los temas abordados des-
tacaron por.su interés la referen-
cia al IV Plan de Desarrollo, del 
que ya se han redactado las direc-
trices. Se refirió también a la ne-
cesidad de revisar y refundir el 
régimen de inversiones de capital 
extranjero para poner de mani-
fiesto que ya se ha creado un gru-
po de trabajo, integrado por varios 
ministros, que se encargará de re-
dactar el correspondiente proyec-
to de ley. 
El señor López Rodó a b o r d ó 
—como era natural— el tema de 
Jos precios y anunció que se vigi-
lará atentamente su evolución para 
que su crecimiento no deteriore el 
poder adquisitivo de los consumi-
dores y la capacidad competitiva 
dtí España en el exterior. 
Por último, señaló que nuestra 
incorporación a Europa es obliga-
da, però debemos llegar a la Co-
munidad Europea por sus pasos 
contados y al ritmo que exige nues-
tra economía. 
COMERCIO EXTERIOR EN 1972 
Durante la semana pasada se 
han dado a conocer las cifrar de 
nuestro comercio exterior dura re 
el pasado año. Las importaciones 
alcanzaron un total de 437.565*8 
millones de pesetas, y las exporta-
ciones, 245.214'7 millones de pese-
tas, tos nueve países de la Comu-
nidad Econòmic son nuestro prin-
cipal cliente y proveedor, abarcan-
do el 45'2 por ciento de nuestras 
exportaciones y el 44*5 por ciento 
de las importaciones. 
Por prises. Estados Unidos es el 
de mayores intercambios con Es-
paña, habiendo alcanzado nuestras 
exportaciones un v o l u m e n de 
40.095'8 millones de pesetas, y las 
imoortaciones, 69.360'4 millones. 
Otros bloques económicos con Jos 
que mantenemos intercambios im-
portantes son: la Asociación Lati-
noamericana de Libre C a m b i o 
(A. L. A. F.), integrada por once 
países, de donde importamos por 
valor de 27.790*5 millones de pe-
setas y exportamos por 19.609*1 mi-
llones; y el "Comecon", donde las 
Ventas españolas totalizaron 8.142*7 
millones de pesetas y las compras 
10.037*6 millones. 
El volumen de estas «ifras pone 
una vez más de manifiesto la Im-
portancia creciente d e l comercio 
exterior en la economia española, 
habiéndose incrementado g l o b a l -
mente en el año pasado en más 
de un 23 por ciento. 
MAS SANCIONES ; 
La Subdirección General de la 
Disciplina del Mercado ha dado a 
conocer nuevas sanciones por adul-
teración de productos, fraudes de 
peso y precios abusivos, «ue abar-
can en total los cinco millones de 
pesetas. En estas sanciones van in -
culcas tanto las adulteraciones de 
chocolate, aceite, queso y embuti-
dos, como las faltas de pes© del 
pan y el azúcar, o los precios abu-
sivos de la cerveza. Es decir pro-
ductos de consumo masivo y dia-
rior por una inmensa mayoría , de 
los españoles. Las sanciones, con 
los nombres y marcas de los afec-
tados, son, sin duda, una excelente 
medida de saneamiento d e ! mer-
cado. 
CIFRAS DE LA • TELEFONICA 
El presidente de la Compañía 
Telefónica Nacional de E s p a ñ a , 
don Antonio Barrera de Irimo, ha 
presentado ante la Junta general 
ík accionistas celebrada en el Pa-
lacio de los Deportes de la capital 
de España, los resultados del ejer-
cicio del pasado año. De entre los 
numerosos datos que cabría poner 
de relieve caben señalar los de que 
España ya lia rebasado la cifra de 
los cinco millones y nuestro cre-
cimiento en dicho año sólo ha sido 
superado por el Japón, figurando 
detrás de nosotros países como Ita-
lia y Alemania en dicho crecimien-
to relativo. Para 1976 habrá en 
España nueve millones de teléfo-
nos y un 99 por ciento de ellos se-
rán automáticos. Las inversiones 
previstas para llevar a cabo este 
proyecto se cifran en 275.000.000 
df" pesetas. 
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B) Series de producción superio-
res a 400 unidades diáriás para 
un modelo básico, cómo mmimü, o 
de 200 para dos modelos. C) I n -
versión bruta ejí activos • fijòs de' 
producción superiores a T;000 mi-
'íloñés dé pesetas. D) Exportación 
mínima anual del 20 por ciento de 
l i producción. E) Redactar y cum-
plir : un programa de creación de 
nuevos puestos de trabajo y de pror 
moción económica, social y profe-
sional de sus trabajadores. 
. Las empresas ' existentes en , él 
momento actual que no cubran al-
guna de las cuatro primeras con-
diciones citadas podrán acogerse a 
los beneficios previstos, siempre que 
se comprometan a satisfacerlas an-
tes del 31 de diciembre de 1976, 
de acuerdo con los correspondien-
tes programas q ue. presenten, a l 
efecto. 
tos objetivos principales, que el 
sector debe tender a alcanzar son 
los siguientes: 
A) Consecución de empresas con 
dimensiones productivas adecuadas 
y series de producción por modelo 
más acordes con las usuales en la 
producción intemacional. B)' Fo-
mento de la exportación en orden 
a asegurar una mayor pénétración 
e integración de nuestra industria 
en otros mercados; y C) Promoción 
económica. • social. y profesional de 
los. trabajadores. ' , ; , , 
Las empresas existentes, también 
podrán acogerse a los beneficios que 
se establecen en el presente decre-
to-para las inversiones en curso, 
de realización, que correspondan 
a programas de ampliación apro-
bados por el Ministerio de Indus-. 
tria, con posterioridad al 1 de ene-
ro , de 1971 y tiendan al cumpli-
miento dé, los objetivos señalados. 
A estos efectos, él plazo previsto 
se reducirá en dos años. 
En el caso de empresas cuyo es-
tablecimiento se autorice a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente decreto, i a s inversiones 
previstas serán de 10.000 millonies 
de pesetas, y la exportación míni-
ma anual no podrá ser inferior a 
les dos tercios de la producción. 
. Estas industrias gozarán de, los 
beneficios que se otorgan a todas 
las de interés preferente en cuan-
to a expropiación forzosa y reduc-
ción de hasta un 95 por ciento de 
los impuestos correspondientes, —r 
PYRESA. 
dan alcanzar las dimensiones eco-
nómicas que se consideren adecua-
das. En todo caso, la producción 
final habrá de ser de 300.000 pese-
tas comó: mínimo? sin rebasar él lí-
mite máximo de dos millones de 
pesetas y, tratándose de explotacio-
nes ganaderas en régimen intensivo, 
de 2.500.000 pesetas. Asimismo,' se 
' impone la: condición de que dichas 
explotaciones mantengan una orien-
tación productiva conveniente, que 
'con independencia de los sectores 
solo aptos para el cultivo de arroz, 
.sera"' la . hortofrutícola,, particular-
mente en pro dé productos fuera 
dé estación, plantas forrajeras, se-
millas oleaginosas y ganado vacuno. 
Médianté la redistribución de las 
tierras que adquiera el "Iryda", se 
proyecta constituir o completar ex-
plotaciones a tiempo parcial para 
compensar las superficies ocupadas 
Con motivo de las obras de sanea-
miento, y Explotaciones agrarias de 
tipo familiar, comunitarias y colabo 
radoras, estas últimas dentro "de 
ciertos límites mínimos de superfi-
cie de regadío, 
CEDULAS PARA, INVERSIONES ', 
Se fija en doscientos noventa y 
ocho millones de pesetas la cifra má-
xima a que puede accender el impor 
te de las cédulas para inversiones 
en. circulación, según un decreto co-
rrespondiénte al Ministerio de Ha-
cienda 
Dentro dé la cifra máxima fijada, 
el ministro de Hacienda realizará las 
emisiones a través de la Dirección 
General del Tesoro y Presupuestos, 
en la medida que las necesidades lo 
exijan y en las fechas, condiciones 
y cuantías que juzgue convenientes. 
IMPORTACIONES DE PRODUC-
TOS ALIMENTICIOS 
Se-modifica el'decreto 3.221 de 
23 de noviembre último, de regula-
ción de las impoftaciones de pro-
ductos alimenticios, según se dis-
pònè en otro decreto correspondien-
te a la Presidencia del Gobierno, 
Los artículos que se modifican 
por la presente disposición son el 9, 
sobre devengo de los derechos re-
guiadores y compensatarios varia-
bles.; el artículo 12,' referido al co-
bro utilizando el procedimiento eje-
cutivo de apremio; el artículo 15, 
què hace referencia al ingreso de 
las cantidades recaudadas por el 
concepto de derechos réguláddres 
que se efectuará en cuenta abierta 
en el Banco de España, bajo la rú-
brica "Tesoro Público, tasas y exlfc-
teiones parafiscales", y el artículo 16, 
Sobre recaudación procedente de 
derechos reguladores y compensáto-
rios variables apliéacfes a lá impor-
tación de productos de la pesca y 
sus derivados, los cuales serán des-
tinados a la financiación dé las obli-
gaciones derivadas de las activida-
des y operaciones que realice la Co-
misaría General de Abastecimientos 
y Transportes, coii .fines. de regula-
ción de mercado. 
PENSIONES POR INCAPACIDAD'' 
PERMANENTE PARCIAL 
Por resolución de la Dirección 
General de la Seguridad Social que 
publica hoy el "Boletín Oficial del 
Estado", las pensiones de incapaci-
dad permanente parcial serán incre-
mentadas en la cuantía señalada en 
e r apartado quinto del número 1 
del artículo . segundo de la orden 
de 1 de juíió último. Tendrá efec-
tos a partir de la entrada en vigor 
de la citada orden. _ PYRESA. 
Zaragüeta, hijo 
p r e É c t o de Olio 
MADRID,, 26. — El alcalde de: la 
Ipcálidad gmpuzcoana de Orio, don 
Jesús María Ayestarán, ha hecho 
entrega a dion Juan Zaragueta Ben-
goefchea del título dé hijo predilec-
to de Orlo. El señor Zaragueta 
Bengoechea, de noventa a ñ o s de 
edad, fu© discípulo, en Bélgica, del 
cardenal Mercier. Actualmente se 
éncuentrá reíirádo de la vida aca-
démica, aunque dirige algunas te-
sis doctorales en la Facultad de Fi-
losofía y Letras. Premio nacional 
db Literatura «Francisco Franco», 
de temas políticos y sociales, es 
autor de diéciocho libros, e n t r e 
ellos «El lenguaje y la filosofía» y 
«El cristianismo como doctrina de 
vida v como vida». 
El acto se celebró en el, domici-
lio del homenajeado.—PYRESA. 
E l CASO ' 
LISTO PARA S 
R 99 
Sensacional "affaire" de espionaje 
en la campaña electoral de f E ílll. 
WASHINGTON, 29. — El caso «Watergate», el sensacional juicio sobre 
espionaje político de republicanos contra demócratas en la campaña elec-
toral norteamericana de 1972, quedó hoy listo para veredicto del Jurado. 
Tanto la defensa como el ministerio fiscal concluyeron hoy sus turnos 
de interrogatorio de los testigos, y el juez del caso, John J. Sirica, deió 
el juicio en manos de los miembros del Jurado. 
Dé los siete acusados en principio, el Jurado sólo deberá decidir sobre 
Ja inocencia o culpabilidad de dos, los ex ayudantes del presidente Nixon 
james McCord y Gordon Liddy, ya que sólo éstos se declararon inocentes 
Los cinco restantes, Bernard Barker, Frank Sturgis, Virgilio González 
Hogart HUnt y Aurelio Martínez, unos pertenecientes al Comité' de re-
elección de Nixon, otros ex agentes de la C, I . A. ó del F B. I . , y los 
emeo relacionados con la fracasada invasión à Cuba en la bebía de Co-' 
chinos, habíar. reconocido su culpabilidad en; los- cargos imputados <1e 
esmor.aie, conspiración y grabación, ilegal'de conversaciones telefónicas. 
£ i Jurada comenzará sus deliberaciones ináñana maríes.-^ÈFE. 
I 
I E SALIO CARA I A RECETA 
DERBY (Inglaterra). — E l médico Alan Bertram, que re-
cetó a un padre y a sus cuatro hijos cuatro l i tros de aceite 
de cocina, t end rá qué; pagar la insóli ta medicina, según ha de-
cidido eP Consejo Ejecutivo de la Seguridad Social de Der-
by, que d e s c o n t a r á ; a l , médico seis dólares de su suelda. E l 
doctor Ber t ram recetó aceite a sus pacientes p o r q u é sufrían 
«de un ex t raño y elevado» nivel de grasas en la sangre que 
hacia peligroso que continuaran comiendo alimentos cocina-
dos cou grasa anmal , pero la Seguridad Social ha decidido 
que el aceite de cocina no es medicina, sino, simplemente, co-
mida. «Si consentimos que este tipo de casos —ha dicho el 
portavoz del Consejo— se extienda, nos encontraremos con 
j 'médico \ reçefanda margarina porque a sus pác tenles no les 
gusta la mantkq$i l ta . :—EFE. 
U N A PANTERA, ESBELTA M A N I Q U I 
i: . IPJifLÏÈ. — Un hermoso é jempla r de " pantera, "inefeensiva y 
' p a d e ñ t e , ha usurpado este año el primer lugar dé la aten-
ción durante los desfiles de modelos de modas y joyer ía fran-
cesas a las bellas y esbeltas maniqu íes . E l felino ha sido uti-
lizado poí1 el joyero «Caftier» para presentar sus ú l t i m a s crea-
ciones. La pantera ha percibido por su trabajo; iñclüida un 
seguro de riesgo, de accidentes, setecientos francos por hora, 
aunque,esta cantidad i rá a parar a una agencia de alquiler de 
fieras y animales exóticos de P a r í s . — EFE. 
PERECE E N U N INCENDIO A LOS 106 A Ñ O S 
WASHINGTON. -— Una anciana de ciento se i s -años figura 
entre las diez v íc t imas de un incendio que des t ruyó .un asilo 
en PleasanUVille (Nueva Jersey)'. E n el asilo se encontraban 
dieciséis internados, de los que perecieron diez; resultando 
con gravés quemaduras los restantes. — EFE.. ; , V 
U N A ACTRIZ DE CARACTER 
LONDRES. —• La actriz Rachel Kempson, madre de Vánes-
se Redgrave, ba jó del escenario de un teatro londinense y, 
pese a sus sesenta y dos años de edad, abofeteó con fuerza 
a dos jóvenes que desaprobaban en alta voz la obra .que se 
represen taba í 
h La señora Kempson actuaba en el papel de una mujer de 
ochenta y un años en una obra de John Osborne. La actriz 
declara que «no es tá avergonzada de lo que ha hecho». •— 
PYRESA. . ' 
T U M O R DE NUEVE KILOS 
DACCA (Blangla Desh). — Un tumor de nueve kilogramos 
te fue extirpado del abdomen a una mujer el p a s á d o -fin de: 
semana por un equipo de cirujanos: en la localidad de •Kush-
tia, a ochenta k i lómet ros de esta capital, según informa el dia-
r io bengali «lí tefaq». — EFE. 
L O S T O R O S 
T r o f e o de l a P e ñ a t a u r i n a 
f e m e n i n a l a M a d r o ñ e r a " 
\ J i ^ t & A e u V?n&i Taur,na Femenina «La Madroñera», doña Blanca 
Hud! de Pinedo hawendo entrega del trofeo creado pbr la entidad para 
premiar al ganadero que envíe el toro más bravo de la feria del Pitó-
a su ganador, don Luis Passanha, destacado ganadero portugués 
, (Foto PARIS.) , 
los 
El sábado por la noche se cele-
bró en el comedor del Club Náuti-
co un simpático acto de ambiente 
taurino, la cena homenaje al gana-
dero portugués don Luis Passanha, 
como ganador del trofeo creado por 
la Peña Taurina Femenina "La Ma-
droñera", destinado al criador de 
reses que envíe el toro más bravo 
a la feria del Pilar, trofeo que le 
fue otorgado al citado ganadero, 
por el Jurado compuesto por ios 
presidentes de peñas taurinas y crí-
ticos locales. 
. Hizo la entrega, con sentidas y 
atinadas frases, la presidenta de la 
Peña; doña Blanca Rudi de Pinedo 
contestando con agradecido sentido 
el señor Passanha. Hubo una esplén-
dida intervención; de José María 
Zaldívar que, pon su acostumbrada 
elocuencia, puso final a las interven-
ciones oratorias; El homenaje tuvo 
un agradable final a cargo de la 
Tuna Universitaria y un magnífico 
cuadro dé Jota. A la fiesta acudie-
ron destacados aficionados , y 
matadores de toros , "El Alba" 
Cinco Villas". ; , 
Nuestra cordial felicitación al 
ñor Passanha y a la Peña Taurina 
La Madroñera", por el éxito alean-
zado en este merecido homenaje. 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 
, . En, Fuéngirola, toros de García 
Romero, peligrosos. José González 
( Copano ). palmas en el primero 
y ovación y oreja en: el cuarto Pa-
co Ceballos, una oreja en el segun-
do y ovación en el qumto. Sánchez 
Jiménez,: vuelta en el tercero y una 
oreja en el sexto. 
En Torremolinos, novillos de En-
rique Osborne. Antonio Arroyo, pal-
mas. "El Granaíno", silencio "El 
Sevillano", una oreja.' Manolín de 
los Ríos, palmas. 
En Ubrique. festival taurino a 
beneficio de Managua. Novillos de 
PertJjftV Bdhórquez., "Miguel", dos 
orejas .y rabo. Curro. Luqúe.' dos 
èrej'as . José Luis Feria dos orejas. 
Alvaro l.áurfn. de Coíombia, dos 
creías, Juan • Montiel, dos: orejas. 
Jorge .Bejlaviv'a, de Venezuela, vUel-
ta ai ruedo.. 
TOROS EN AMERICA 
En Medellín {Colombia), prime-
ra corrida de feria. Toros de Dos-
gutierrez. bravos. Buen tiempo y 
Heno total. "El V i t i " / ovación y 
vuelta en el primero y ún aviso en 
el cuarto. Vázqüez I I , un aviso ell 
el segundo y división de opiniones 
en el quinto. Curro Rivera, una ore-
ja en el tercero y vuelta en el 
sexto. 
En San Cristóbal (Venezuela) se-
gunda corrida de la feria de San 
Sebastián. Toros mejicanos de Chu-
c h o Cabrera, mánsurrones. Eloy 
Cavazos, una oreja en él pr iméro y 
dos^en el cuarto. "Niño de, la Ca-
pea", ovación en el segundo y una 
oreja en el quinto. Carlos Martí-
nez, bronca én sus dog toros, 
• En San Cr is tóba l (Venezú©-
la), ú l t ima d é f é ñ a . Toros mejica-
nos de Piedraá Negras. César Fa-
raco, venezolano, .palmas en ' su 
pr imero y un aviso én su segun-
do. D á m a s o González fue ovacio-
nado en sus dos enemigos. Anto-
nio José Galán cor tó las dos ore-
jas de su pr imero y una a su se-
gundo. Galátt i u e paseado á hom-
bros. 
• En Medell ín (Colombia), cin? 
co toros de. Rocha Hermanos y.-< 
Uno de Santa, Cecilia. Jaime; Os-, 
tos, una vuelta, y, dos vueltas. 
«El Viti», un avisó, y bronca. AU 
berto Char ry una oreja, y unai 
vuelta. , , •,-; -,. 
• En Májico, toros de José 
Ju l ián Llaguiió. Joseí i to Huerta,;; 
silencio en uno, y dos orejas y 
rabo. Manolo Mar t ínez , dos ore-
jas, y silencio. José Mar ía Mariza-
nares, silencio, y ovación. 
• ; En Acapulco (Méjico), to-
ros de varias •ganaderías. E l ré -
joneadQr Gas tón Sántosf una oré- :. 
ja . E l rejoneador Ifernxin Bohór- -
quez, una oreja. E n lidia ordinar ,-
ría., Guillermo Montes Sort ibráiV , 
una vuelta, y José Luis, Medí»3» >; 
una Vuelta. —"'ÈFÈ.1' -
• . • 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, martes 30 de enero de 1973 
E S P A Ñ O L E S 
SITUACION ï P E R S P E C T I V A S DEE 
A U T O M O V I E E S P A Ñ 0 E 
La del au tomóvi l constituye una de las indus-
trias m á s jóvenes de nuestro pais y también 
un importante haremo del grado de ralentiza-
ción o expansión alcanzado en un momento de-
terminado par el sistema económico general. No 
es obvio manifestar que esa industria es pione-
ra de cualquier relanzamiento económico y que 
ella es la primera en notar las medidas restric-
tivas o estimulantes que sobre la economía de 
un pa í s se proyectan. 
Caracterizado el pasado ejercicio por su bri-
llante expansión, con un crecimiento del pro-
ducto nacional bruto, en torno al 7'S por cien-
to, la industria española del au tomóvi l ha ex-
perimentado en 1972 la consolidación del pro-
ceso, de recuperac ión que, acorde con la situa-
ción económica de l .pa ís , comenzó a manifestar-
se a finales de 1971. E l sector, en el ú l t imo año, 
inc rementó en un Sl'S por ciento su producción 
de turismos, pues frente a las 479.849 unidades 
fabricadas en 1971, produjo en 1972 632.437 uni-
dades. De esta producc ión total, una sexta parte, 
aproximadamente 107.445 vehículos, fueron des 
tinados a la exportación, frente a los 77.885 ven 
didos en 1971 en los mercados exteriores, lo 
que supone un incremento, en t é rminos relati-
vos, del 38 por ciento. 
Aparte de este aumento en cifras de produc-
ción y exportación: registrado en 1972, la de 
mat r icu lac ión prevista en el tercer Plan de Des-
arrollo no ha sido alcanzada por la matricula-
ción real del ú l t imo ejercicio, aunque las ven-
tas interiores de automóvi les hayan progresado 
en un 16'4 por ciento en relación al a ñ o 1971. 
Precisamente en este año, al adquirir el au-
tomóvil una mayor ía de; edad, no sólo por la 
si tuación que en el mercado interior y exterior 
ha conseguido, sino por haberse cumplido el 
plazo de tiempo requerido para su moderniza-
ción, el Ministerio de Industria ha dado normas 
para la reordenación del sector, en las que a la 
vez que se estimula la competencia con la im-
plantación de fábr icas extranjeras en nuestro 
país , se orienta la industria del au tomóvi l pen-
sando en nuestra inexorable aproximación a la 
Comunidad Económica Europea. E l sector, por 
tanto, recibe un espaldarazo de confianza, una 
vez demostradas sus cualidades positivas, al 
tiempo que una nueva dificultad que añad i r a 
las habituales con las que se enfrenta, y ello 
con el tiempo oportuno para reestructurar sus 
producciones^ con vistas al mercado más am-
plio de los nueve países de la C.E.E. 
Lejos de estar saturado el mercado interior 
—pues hay un promedio de 93 automóvi les por 
cada m i l habitantes— y sin haber llegado al te-
cho de las posibilidades exportadoras, aunque 
sí demostrada la capacidad de esta industria 
para mejores y m á s amplios horizontes, se tra-
ta precisamente de iniciar en el año que ahora 
empezamos una etapa de rees. ruc turac ión que 
afiance las consolidadas realidades ofrecidas has-
ta el momento. Varios condicionantes —algunos 
no imputables a esta industria— pesan sobre la 
misma, pero cabe esperar de su capacidad de 
afrontar dificultades y con las ga ran t í a s que se 
le han otorgado, que en un plazo relativamente 
breve, responda con la brillantez que hasta aho-
ra ha demostrado al reto de prepararse para 
un mercado superior, con una competencia m á s 
afilada. 
1 TUBAL Y TARSIS Y EL SEÑOR BAYOD PALLARES 
\¿mmo Y M A S O N ? 
«La euTpa la tenéis vosotros», me dice cons-
tantemente ü n á persona muy allegada que co-
noce bien el caso. «Los libros y las s íntesis que 
lee la gente deberíais escribirlos vosotros di-
ciendo lo que hal láis en vuestras investigacio-
nes, ^jero las dejais a los que recortan los l i -
bros de siempre v repiten lo mismo sin preocu-
parse de lo que los especialistas han escrito.» 
Es muy. cierto. Los trabajos que escriben los 
investigadores los leen solamente los especialis-
tas que se preocupan de examinar las revistas 
científicas y de leer los «mamot re tos» —aunque 
no lo sean tanto—, esos mamotretos cargados 
de aparato cr í t ico (citas bibliográficas compul-
sadas, documentos en apéndice , valoración de 
los testimonios, conclusiones provisionales, et-
cétera) que cuestan años de búsqueda , de estu-
dio, de sacrificios, renuncias, esfuerzo y angus-
tias, de dudas e insatisfacciones. La satisfac-
ción del historiador que investiga llega a l imi -
tarse a que su apor tac ión sea apreciada, cuando 
menos en. parte, por los expertos en su campo 
de t raba jó . Sú premio es alumbrar, una verdad 
o parte de ella que p e r m a n e c í a ignorada o de-
§ mostrar con la trabajosa y muchas veces dlfí-
% eil apor tac ión de testimonios que lo que se acep-
I ta como Verdad tiene perspectivas distintas y 
* hasta contrarias a lo que se acepta como tal 
porque alguien lo dijo así y los demás lo han 
repetido sin var iación durante siglos. 
En el siglo pasado todavía gozaba de mucho 
crédi to la Historia General de E s p a ñ a escrita 
por el padre Mariana, S. J. Las ediciones se 
completaban con la cont inuación redactada por 
escritores con temporáneos . Según el padre Ma-
riana, en su primer capí tu lo y desde su primera 
línea, los primeros pobladores de España fue-
ron Túbal y1 Tarsis, hijo y meto de Jatet, res-
pectivamente. E l padre Mariana no tema mejo-
res testimonios para afirmar una tesis distinta. 
Cuando yo era niño recuerdo que me contaron 
y ap rend í la historieta: avalada por la respeta-
ble autoridad d e í padre, jesuí ta , aunque los des-
cubrimientos de don Marcelino Sautuola en A l -
tamira y el progreso de la Prehistoria científi-
ca hab ía recorrido un buen trecho. El caso de 
Túbal y Tarsis se mantiene firme y tenazmente 
en muchas parcelas de la Historia y de nuestra 
Historia (con mayúsculas) . 
Se escribe y se repite muchas veces con de-, 
mas íada ligereza, y,. ;lo que es mas S ^ o 
irrazonable y culpable. atrevimiento, sm tener 
medida del alcance de nuestros conocimientos 
blandamente apoyados en los cómodos tópicos. 
El i r r i tado y violento comentario del señor Ba-
yod Pal larès , aparecido el pasado dia 25 en es-
tas rhísmás páginas , me ha recordado a Tubal 
v a Tarsis y a la primera pagina de /a Historia 
del padre Mariana, autoridad en su tiempo y je-
su ta por m á s señas. No me a t rever ía a dec r 
que el s e L T B a y o d se ha reducido a conocer la 
ffisto i f Te España del Padre M a ^ 
demuestra haber leído y admira al señor 
Comín Colomer, a^tor eontem^raneo de esen 
tos éobre historia reciente; admira t a m b i é n su 
S b l f o S S debe ser ^ ^ 
p reocupà ahora ]o? con00C ̂  °n estT b -dos por el señor Comm, apoyados en esta l: 
t reñ idos a tiempos y espacios concretos, pode-
mos compartir, con tal de no ofrecerlos como 
bloque monol í t ico . 
Lo que creo importa es invitar al sosiego y 
sosegadamente contemplar si se puede tener au-
toridad para hablar sobre un tema de investi-
gación his tór ica con otras bases que la admira-
ción del señor Bayod a la biblioteca del señor 
Comín, persona que se halla ahora al margen de 
este comentario. E l lenguaje utilizado para con-
denar la «audacia» del doctor Ferrer Benimeli 
deber ía estar respaldado primeramente por la 
lectura de la tesis doctoral del doctor Ferrer, 
que yo he dirigido, por lo menos, con la lectu-
ra del l ibro del doctor Ferrer, publicado en 1968 
con «Nihil obsta t» , del padre Cándido Ma-
zon, S. I . , y el « I m p r i m a t u r » del obispo de Bar-
celona monseño r Gregorio, fechados el 22 de 
marzo de 1966, bajo el t í tu lo «La masone r í a 
después del Concilio». La invest igación históri-
ca realizada por el doctor Ferrer le ha ocupado 
diez años , con dedicación intensa y exclusiva 
(tiempo que no ha contado el señor Bayod); 
durante ellá ha examinado 3.346 t í tu los de pu-
blicaciones especializadas en la materia, buena 
parte de ellas ra r í s imas , de difícil acceso, que 
con seguridad desconoce el señor Comín, se ha-
llan en bibliotecas europeas reservadas. La te-
sis doctoral, que suma ocho volúmenes , con 
3,134 folios en total, cuenta con 957 apéndices 
documentales europeos; comenzando por el Ar-
chivo Vaticano, siguen los españoles , italianos, 
franceses, alemanes, aus t r íacos , belgas, de Ho-
landa, Inglaterra, Portugal, Suecia, Estados Uni-
dos, México, Perú, entre los cuales se hallan 
los de la masoner ía , que p o d r í a m o s llamar or-
todoxa, para marcar la justa diferencia que debe 
establecerse respecto de las sectas que desde 
finales del siglo X V I I I han aparecido y conti-
nuado hasta hoy absorbiendo el nombre de la 
masoner í a originaria y confundiéndola . La te-
sis doctoral del doctor Ferrer se refiere a la 
masoner í a en España en el siglo X V I I I y a las 
relaciones entre la Iglesia y la masone r í a en el 
siglo X V I I I . Fue calificada por cinco catedrá-
ticos de la Universidad española católicos, apos-
tólicos, romanos y practicantes. E l señor Ferrer 
tiene una autoridad para hablar del tema que 
podrá ser discutida con mejores razones que 
las alborotadas palabras del señor Bayod Pa-
llarès, cuando puedan estar apostilladas por 
otras tantas 3.597 notas contradictorias, como 
las que sus tén ta el trabajo científico, sometido 
'al m á s riguroso m é t o d o de investigación, que 
me he cuidado muy bien de vigilar, empleado 
por el señor Ferrer para redactar su tesis. 
La masone r í a de la que escribe el señor Ba-
yod.no es de la que ha estudiado y habla cop 
autoridad el doctor Ferrer. Conviene enterarse 
bien de qué se discute y de qué se puede hablar. 
Lo que no es lícito es defender a Túbal y a Tar-
sis con la autoridad del padre Mariana. 
F I L I P 
C u M m y r e l i g i ó n : h e r e n m e s i 
® 
b h ^ g r a f í a T ' h S a n U t e n t a d o conceptos que, cons-
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Cultura y religión, los dos pila-
res básicos sobre los que se ha 
de constituir un pueblo para exis-
tir como tal, arrancan en Fi l ipi-
nas de la época de la dominación 
española. Por lo menos esto es al-
go tangible, algo imborrable, ya 
que el idioma y otros varios fac-
tores fueron cayendo en la noche 
del olvido. 
Pero tampoco, sobre todo en lo 
referente al aspecto cultural, cabe 
afirmar que sea permanente, pues-
to que el archipiélago, dada su situa 
ción geográfica, ha sido crisol_ en 
el que han coancidlido, fundién-
dose, diversas cultura* y sistemas 
de civilización. 
Lo indudable es que España mar 
có la huella primaria y la más 
profunda, y una prueba aún glo-
riosamente palí.ftD¿e, es la Uni-
versidad de Santo Tomás, funda-
da en 1619 y que regentada por 
los padres dominicos, todavía im-
parte sus enseñanzas a varios 
miles de alumnos. Situada en ía 
parte norte de Manila, cerca del 
hipódromo de San Láaaro y bas-
' tante alejada del centro, al final 
del Bulevar Quezon, la Universi-
dad de Santo Tomás mantiene en 
pie una tradición educativa; _ que 
generaciones enteras de - filipinos, 
han experimenta.do en su propio 
, espíritu. 
Allí, como en ningún sitio, qui-
zás; el único, late España y el co-
razón y la cultura de los españo-
les. Dentro de ella. Un interesan-
tísimo museo histórico, ofrece to-
da una variada «siampa de reli-
quias artísticas de procedencia i n -
dígena, desde los albores de la ci-
vilización autóctona. 
La enseñanza primaria tiene 
carácter obligatorio en Fiiljiinas y 
el sistema educativo esta pracii-
camente calcado del de los Esta-
dos Unidos de América. May en 
el país veinticuatro Universidades, 
siendo las más famosas, además 
de "la nuestra", la Universidad 
Central de Manila, la Univer^úy 
of the East, la Fast Eastern Uni-
versiiy, la Fhilippine Women üni 
vérsity el Ateneo University, to-
dos ellos, como se ve, de marcado 
sabor, nombre y técnica america-
na. 
Los estudios, también como en 
Estados Unidos, alcanzan diversas 
gradaciones que empiezan en el 
Kindergarten para los párvulos y 
llegan hasta el College a través 
dei Primáry, Intermedíate y Sê  
condary. 
Ya en el plaño ajeno por com-
pleto a la educación escolar, pero 
ule g/an importancia cultural y 
humanitaria, existen un sin fin de 
centros cultural^ y recreativos (ei 
Círculo Cervantino y el Casino 
Español, entre los nuestros), de 
museos, bibliotecas, salas de arte, 
de las que las principales son 
la Manila Ar t Gallery y la Natio 
nal Library. 
Y señalemos como instituciones 
de tradición médica, el excelente 
Hospital Español y el modernísimo 
y desafiante Chínese Hospital, au-
téntico orgullo de la ciudad. 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 
La Prensa tiene características 
muy similares a la de los diarios 
americanos. Abundancia de con-
sultorios ingenuos, grandes seccio-
nes de finanzas y deportes, la ine-
vitable plana de "cómics" y na-
turalmente el trasfondo político 
qué inspira cada una de las pu-
blicaciones. Casi todos los diarios 
se publican en inglés y alg-uno ta-
galo, como el "PiUpino Star"; mez 
cía paradójicamente un vocablo 
nacionalista cien por cien, con un 
substantivo netamente anglosajón.. 
"The Manila Chronicle", "The 
Phlippines Herald" y "The Mani-
la Bulletin", son los más impor-
tantes, vendiéndose al precio de 
treinta centavos de peso, o sea 
a la módica cantidad de tres pe-
setas. 
Y otro detalle curioso, no hay 
descanso dominical para la Pren-
sa, por cuyo motivo, los lunes se 
publican normalmente todos los 
diarlos, que aquí si que son au-
ténticamente diarios. Por cierto 
también abren los domingos las 
peluquerías y en cambio, el correo 
cierra a piedra y lodo. Cosas y ca-
sos típicos y privativos de cada 
pueblo y su forma de ver la vida, 
Filipinas cuenta con trece cana-
les de televisión,, agrupados en di -
ferentes empresas no estatales, 
pero como vehículo cultural, no 
pueden contar mucho, puesto què 
tienden principalmente a distraer, 
dejando ide Jado toda tendencia 
didáctica. Funcionan continua-
mente y sin interrupción alguna 
desde las seis de la mañana hasta 
las doce de la noche y la publici-
dad que los sostiene, está lo sufi-
cientemente camuflada para no 
hacerse insoportable. 
Tan dilatado espacio de emi-
sSmetsi se cubre con programas 
musicales modernos, algunos muy 
bien logrados y un enorme nume-
ro de películas. Películas habladas 
en inglés, como es natural, cuan-
do no lo son en tagalo, como tam-
bién es lógico en medio de todo. 
Películas de todos los matices, 
pues la censura no es muy severa 
y así hemos podido ver, por ejem-
plo el prohibidísimo "Bocaecio 
70", con sólo girar el conmutador, 
cosa que está incluso al alcance 
de un niño. 
La producción de películas en 
tagalo, tanto para la pequeña pan 
talla, como para la explotación 
comercial, es muy abundante, si 
bien es cierto que su calidad ar-




La reliquia cristiana más anti-
gua del pais (1531), una imagen 
deliciosa del Niño Jesús, se en-
cuentra en la Iglesia de San Aarus-
t: ; i , fl3 ía ci. " 3 tía C V i , c:i la 
isla del mismo nombre, que es al 
::«::*i,S:: 
Un flagelante se azota púb l i camente durante los días de Semana 
Santa, en q u é el fanatismo de la mul t i tud alcanza su m á x i m a 
expresión 
mismo tiempo el núcleo urbano 
más viejo de todo el archipiélago. 
Allí plantó Magallanes a su llega-
da una cruz que se conserva to-
davía, y en una isiita cercana se 
alzan, mano a mano, el monumen-
to al citado Magallanes y el del 
caudillo indígena que le dio muer-
te, Lapu Lapu. Curiosa maniera 
de Contentar por igual a tirios y 
a troyanos y de quedar bien con 
todo el mundo. 
El cristianismo, diríamos mejoi. 
el catolicismo, hïzo su aparicíóii 
en las islas del brazo de los con-
quistadores. Al correr de los tiem-
pos, la labor abnegarla de los mi -
sioneros fue atrayendo hacia si 
una gran mayoría de las tribus 
autóctonas. La parte meridional 
del país quedó siempre un tanto 
al margen, dada su proximidad al 
mundo musulmán de la Indonesia, 
pero el resto fue atraído a la doc-
trina de Cristo, a la que se entre-
go con la misma fervorosa fe que 
los pueblos hispánicos de Suda-
menca. 
Fero también, ese mismo correr 
de los tiempos y mucho más des-
de que España desapareció de 
aquellos mares, las diversas sectas 
cristianas, pero no católicas, fue-
ron tomando cierto incremento. 
Hoy conviven en perfecta armo-
nía católicos y protestantes, si-
guiendo también en esto el ejem-
plo y la influencia del modo de 
ser y de vivir de los americanos. 
Estos incluso, diremos de un mo-
do anecdótico, celebran los cultos 
dentro de un mismo recinto, la 
capilla de la base aérea de Clark, 
por riguroso y respetado turno de 
prclacion. 
^ En Manila, los fieles filipinos de 
diversas tendencias, cuentan con 
más de doce templos católicos, en 
tanto existen abiertas iglesias me-
todistas, baptistas, presbiterianas, 
etc., más las pocas extendidas d« 
Christian Youth, Fellowship, Be-
thel, Good Samaritan, San José 
Obrero, Testigos de Jehová, Igle-
sia de Cristo, de rito escocés; y al-
guna que otra más. Todas ellas 
conviven en paz y armonía, pre-
dominando como es natural, el 
culto católico. Fe que a veces toma 
proporciones de fanatismo, sobre 
todo entre el bajo pueblo durante 
la Semana Santa, viéndose fcon 
frecuencia flagelantes que se azo-
tan públicamente o casos verda-
deramente excepcionales, como el 
del pregonero de Manila, Juan Pi-
ring, de treinta año¡s de edad, que 
anualmente se hace crucificar (es-
te ha sido el cuarto año 'consecu-
tivo), el Viernes Santo, atravesán-
dose con clavos de dos pulgadas y 
media de longitud y colgando des-
pués durante dos minutos, tras ha-
ber cargado con una cruz de cien 
libras de peso a través de las pol-
vorientas calles de San Pedro. 
Exceses de un pueblo católico 
hasta la médula que rinde culto a 
numerosas fiestas religiosas de 
origen español: Reyes Magos '6 de 
enero); San Isidro (14 de mayo); 
San Juan (24 de junio); San Pe-
dro (29 de mayo); Nuestra Señora 
del Rosario (primer domingo de 
octubre); Fiestas de los Santos y 
Difuntos (1 y 2 de noviembre); 
Inmaculada Concepción (8 de d i -
ciembre), y días de Nochebuena y 
Navidad, sin olvidar nuestra clá-
sica Misa del Gallo. 
GUERRAS DE RELIGION 
Pero hay un grave probíema 
candente que ensombrece esta 
coexistencia a que anteriormente 
nos hemos referido. No entre ca-
tólicos y protestantes. No entre 
fanáticos y más o menos tibios. Si 
no entre católicos y musulmanes. 
Igual que en los años de las Cru-
zadas o de nuestra época de la Re-
conquista. , . , 
Y en esta, como en la act; al 
lucha en el Ulster, o en la de h n -
dúes y paikistaníes, j'uegan tant» 
las factores políticos como los me-
ramente religiosos. 
En las islas del sur del archi-
piélago, hay varias, principalmen-
te Mindanao y Jólo, en las que 
exi-te una notable mayoría mu-
sulmana. Son los célebres "moros" 
de Jólo, cuya capital Polo, es «¡u 
centro religioso mas importante. 
Unos territorios que en inglés se 
conocen con el nombre de "More-
land". 
Pues bien, el enfrentamiento 
confesional existe desde siempre, 
pero hoy el problema se ha com-
plicado de tal forma, las pasiones 
están tan al rojo vivo y la impo-
sibilidad de convivir es tal, que se 
puede (incluso se debe) hablar t'e 
una auténtica guerra civil. O cívi-
co-religiosa, si se quiere. Con i n -
tervención de unidades del ejér-
cito y sangrientas represiones mu-
tuas. 
Con motivo de la visita de una 
Delegación árabe a los musulma-
nes de Jólo y Zamboanga, fueron 
recibidos por una manifestación 
de más de cinco mil mahometa-
nos, que portaban pancartas en las 
que se decía por ejemplo: "Inde-
pendencia es la respuesta al geno-
cidio". La situación se recrudece 
de ves en cuando. Se vive en uñ 
verdadero ambiente de guerra y 
ninguna de las dos partes, Gobier-
no y musulmanes, parece ceder lo 
más mínimo, aunque por otra par-
te no se ve en qué se puede ceder, 
Clara muestra del trasfondo po-
lítico que tiene el problema,: otro 
de los más espinosos con que tie> 
ne que enfrentarse en esta épopa 
difícil, el agobiado régimen céá -
tral de las inquietas islas. 
ANGEL FALQUIN A 
(Pyresa) 
E R H Y Í 
D R I Z A D O 
Por Manuel Alonso Alcalde 
«HINÀ EN LOS MARES 
DEL S U R » 
Autor: Rosy Chabbert. 
Colección: Obras Juveniles. 
Editor: Molino-Barcelona. 
Hiña, doce años , toma el avión 
para las islas Marquesas del Pa-
cífico, a compañada de su padre, 
médico, que. debe llevar a cabo 
unas investigaciones, de su ma-
dre, la bonita Marama, adorable 
por su ingenuidad, de su insopor-
table hermanito Hi ro y del pe-
rro «Péripéri». 
Dotada de unas grandes dotes 
de observación, que Hiña aplica 
con humor, decide escribir su 
diario, y el relato que nos da de 
las tumultuosas aventuras de su 
pintoresca familia ha rá reír has-
ta las lágr imas o lat i r el corazón 
de emoción, porque el misterio 
se mezcla a los cantos, a las dan-
zas de ese país , que queda en el 
otro extremo del mundo, ese país 
de Tía, el joven í t ïarquisianò, 
r n n r1- TT:na y domador 
de caballos salvajes. 
Un sujeto de natural bona-
chón, conciliador y pacífico se 
pone al volante de un coche 
, y, en un elevado porcentaje de 
supuestos, queda convertido 
a u t o m á t i c a m e n t e en un «mis-
ter Hyde» susceptible, malhu-
morado y peleón. Puede que 
esto se deba —los psicólogos 
aún no han dicho su ú l t ima 
palabra sobre el caso— al de-
seo de afirmación que, según 
dicen, se dispara en el ser hu-
mano- en cuanto ha dejado cu-
biertas sus necesidades prima-
rias, sus m á s pefén tor ios ape-
titos. La raza motorizada de 
los «Mr. Hyde» puede, pues, 
de cara al futuro, llegar a 
constituir una grave amenaza 
contra la convivencia entre 
los hombres, tan amenazada 
ya desde tantos 'puntos, pues-
to que el n ú m e r o de volantis-
tas va en aumento de día en 
día. 
E l proceso evolutivo que 
empleó millones de años en 
modelar al peludo «phitecan-
tropus», hasta hacer de él un 
ente lampiño, dolicocéfalo, in-
teligente y «faber», no sincro-
nizó debidamente, a lo que pa-
rece, el cerebro ancestral de 
'comer bayas y t i rar mordiscos 
al vecino, con el mental de 
inventar cosas y emborronar 
l a s paredes de bisontes. Y, 
claro, as í va todo como va. 
Porque mientras el cerebro 
intelectual se dedica a hacer 
música «pop», crear J.B.M. y 
enviar a la Luna un «Retador» 
de ida y regreso, el arquien-
céfalo se entretiene, por la 
«iungla de asfalto», entre otras 
distracciones, en saltarse se-
máforos, insultar a la gente e 
imvravisar, en los atascos, un 
irr i tado concierto de «claxon». 
Lo cierto es •—uno habla en 
general, como es lógico— que 
una persona, metida dentro de 
una carrocer ía , siente cierta 
proclividad a mostrarse agre-
siva, impaciente y arbitraria. 
Suponso aue algo parecido les 
ocur r ía a los caballeros me-
dievales al introducirse en la 
armadura. Al menos, toda la 
f,nhn11arín nnrtnvitg v Jn mip v¡o 
/ - / • • " t -"^'tvmn trn-'-'H-
da al lenguaje común, en un 
revoltijo de broncas, agresio-
nes y desplantes. Uno tiene 
la impres ión de que el caba-
llero de la Edad Media sólo 
se d iver t ía haciendo pupa o 
lanzando, bravatas. Sólo q u é 
la majeza y la lanzada caba-
llerescas —estamos en la era 
del progreso— se han visto re-
emplazadas por el ' «taco», los 
dedos levantados en signo tau-
romáqu ico o el «lenguaje de 
la bocina», el cual, según el 
tono que se la confiera, pue-
de, ya se sabe, • significar lo 
mismo un «muchas gracias 
por cederme él paso», q u é un 
rotundo y cervantino repelón 
verbal. 
E n todo caso, él que lleva 
las de perder es el sufrido pea-
tón, esa nueva especie de sier-
vo de la gleba ciudadana o vià-
ria. E l sabe, al paso del «ca-
ballero del volante», que su 
defensa es tá en la sumis ión. 
Al fin y al cabo, vive de mi-
lagro, ya que en cualquier mo-
mento, al menor descuido del 
otro, puede quedar bajo las pa-
tas del caballo, las ruedas del 
coche, quiero decir. E l mismo 
peatón, sin embargo, lo que, 
sin duda, no deja de repre-
sentar una suerte de vindica-
ción, sube a un «auto» y, a 
part ir de ese instante, puede 
transformarse, a su vez, en un 
amo y señor de vidas y • ha-
ciendas de la vía pública, pre-
potente y dominador, t i tular 
de todos los derechos y some-
tido a muv escasas oblimcio-
nes, y aun éstas , susceptibles 
de ser discutidas. 
Es la civilización, qué le va-
mos a hacer, conducida por 
un cerebro vegetativo, que aún 
no ha terminado de evolucio-
nar. Pero todavía nos queda 
una esperanza: conúar en qve 
la paz impart ida por el An-
gel Anunciador durante las pa-
sadas Navidades, piieda haher 
uncido de buena voluntad el 
espí r i tu del «pHtecan t ropus» 
mecanizado, espécimen, p o r 
desgracia, bastante m á s co-
mente de lo que a uno le 
ag rada r í a suponer. 
(PYRESA) 
PA S E M P O S 
EI meo DE LOS o m ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay o cho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oel 21 (te marzo 
•1 20 de abrfl i 
SALUD: Trate de 
dominair sus nervios. 
TEABAJO: Tome to-
do el tiempo que ne-
cesite para haeer ese 
trabajo con calma, 
AMOR: Bueno. 
T A U R O 
Del 21 de abril 





G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de ¡t*nk> 
SALUD: 
TRABAJO: Proposi-
ción interesante, que 
le h a r á d u d a r . 
A M O R : Se sentirá 
feliz junto a la per-
sona 
C A N C E R 
Oet 21 de junio 
al 22 de julio 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Com-
plicaciones en el te-
r r e n o profesional. 
AMOR: No desaho-
gue su mal humor 
con la persona ama-
da. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 21 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Su pres-
tigio aumentará si si-
gue actuando como 
hasta ahora y dando 
muestras de cordura 
y equilibrio. AMOR: 
Situación satisfacto-
ria. 
V I R G O 
Del 23 de agoste 
Ai 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Escuche 
los consejos de sus 
colaboradores y no se 
arrepentirá. AMOR: 
Suerte en este terre-
no. 
• Í Í Í : | Í | Í Í Í Í Í Í 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Vigile su 
d i e ta alimenticia y 
tenga especial cuida-
do con su hígado. 
TRABAJO: Situación 
crítica; no pierda la 




Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Cierta i n -




ra su carrera. AMOR: 
No sea tan suspicaz. 
SAGITARIO 
Del 22 de noviembre 
al 21 de dfctembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
trate d e imponer 
siempre su voluntad. 
AMOR: Relaciones 
estables. 
lili i i i i 
CAPRICORNIO A C U A R IO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Estado 
gripal. T R A B A J O: 
Ponga más atención 
al trabajo que reali-
za y procure no co-
m è t e r e r r o r e s . 
AMOR: No se mues-
tre tan caprichoso. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Su acti-
tud r espec to a ese 
asunto es la de una 
persona demasiado 
ambiciosa, lo cual no 
le beneficiará en ab-
soluto de cara al fu-
turo. A M O R : En-
cuentro agradable. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No adop-
te esos aires de alta-
nería con sus compa-
ñeros. AMOR: Con-
flicto sentimental. 
LOS MIMOS MACOOS HOY 
Serán alegres, simpáticos y mu y habladores. Un poco rebeldes e 
Idealistas, serán difíciles de controlar. 
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BUBH HUMOR AJBIO 
t*JADÒ 
(De «7 FECHAS») 
PAIMRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 S 6 7 8 91011 
HORIZONTA-
LES. — 1: Ter. 
mmaçión de los 
numerales. — 2: 
Hermana. — i : 
Unir. — 4: In , 
terjección. - Ar-
tículo. — 5: Rae 
ligeramente la 
s u p e r f í c i e de 
una cosa. - Va-
sija cilindrica.— 
6: Salida d e l 
Sol o de otro 
astro. - Plural 
de letra. — 7: 
Alabar. - Persi-
ga. — 8: S í m -
bolo químico. -
Pronombre. — 9: 
Envases de ho-
jalata.—10: Jue-
go de cartas. — 
11: Plantígrado. 
VERTICALES, 
1: Planta ho r -
tense de hojas 
a n c h as. — 2: 
Anillo. — 3: Ha-
llarse una persona o cosa en tal o cual lugar. — 4: Jefe o cabeza de 
alguna gente. — 5: Planta perenne umbelífera. - Dueño. — 6: Pronom-
bre. - Posesino. — 7: Reza. - Tuesto. — 8: Especie de antílopes. — 9: t ie-
rras que levanta el arado entre surco y surco. — 10: Infusiones. — 11: 
Pronombre. 
Problemas de Ajedrez 
Bf»r 
JEROGLIFICO 
Èn la partida celebrada en Nueva 
York entre Yanorski y Chayes, y 
cuando el tablero ofrecía esta po-
sición, las blancas vieron la posi-
bilidad de dar mate en tres. ¿La 
ve usted también? 
NOTA 
¿QUE HELADO TE GUSTA? 
HISTORIA 0 ANECDOTA 
E N LA ESCUELA 
Los pequeños escolares seguían 
con marcada a tención las expli-
caciones que les daba su maestra 
en una clase de conversación, de 
la que el gato era el personaje 
puesto a debate. Bien cumplido 
el exhordio explicativo, la educa-
dora inició las preguntas. 
—Vamos a ver, ¿cómo es tá el 
gato? 
No hubo respuesta, sino gestos 
de sorpresa. 
—¿Qué es ío que le protege al 
gato contra el frío y el calor? 
—insiste la maestra. 
Tampoco hay respuesta alguna. 
Parece como si hubiera un acuer-
do para permanecer en silencio. 
—¿Es un abrigo? ¿Es una capa? 
¿Es una manta? ¿Es una piel? 
Y en ese momento es cuando, 
al f in , se- decide a contestar una 
de las niñas:* 
—Señora maestra —dice—, no 
podemos creer que no haya usted 
visto nunca un gato. 
EN LA TABERNA 
Sí, aunque sus padres le bauti-
zaron con el nombre de Hércu-
les, se t rata de u n t ipo de talla 
menor que media, delgado y poca 
cosa, lo que no obstante afirma 
no tener miedo a nada. 
La otra tarde, en la tasca, con 
unos amigos, hablaba del carác-
ter de las mujeres. 
—A las mujeres —opinaba Hér-
cules— hay que saberles di r ig i r . 
En eso e s t á el secreto. Fijaros 
bien: no m á s tarde que anteayer, 
m i mujer vino a pedirme pe rdón . 
Sí, señor , y no miento. 
—¡Vete de ahí , cí lentista! —le 
dijo alguno de la trinca. 
—Os digo que sí, aunque debo 
añad i r que le hab ía encerrado en 
el cuarto de baño . 
SILBATO 
Este automovilista acaba de 
cometer varias infracciones al 
Código de la Circulación, Cuando 
llega a un disco rojo, el guardia 
de t ráf ico que le seguía logra al-
canzarle y. . . 
—¿Acaso no me ha oído usted 
silbar? —pregunta la autoridad. 
E l del auto le mi ra como si no 
fuese con él la cosa y responde: 
—¡Ah!, sí, d i spénseme, le he 
oído, pero atropellado. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
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« E l b a i l e d e J o s m l d i t o s » 
El martes, día 13 de febrero, 
«El Cine» 'presentará, dentro 
dèl ciclo dedicado a Montgo-
mery Clift, la película de Ed-
ward Dmytryck «El baile de los 
malditos», adaptación de la cé-
lebre novela de Irving Shaw. 
"EL BAILE DE LOS MAL-
DITOS" (1958) 
La estructura de la narración 
dé esta pélícula es cuádruple. 
Son cuatro los protagonistas 
que proporcionan uná visión de 
distintos momentos de-la según- , 
da guerra mundial, en diferen-
tes lugares. 
Chris —Marión Brando— es 
un militar a lemán que está de 
guarnición en París durante la 
ocupación alemana. Cansado de 
hacer una labor de policía, so 
licita su traslado al frente, 
Maximilian Schell hace el pa-
pel de un militar alemán que 
actúa en el combate, poseído por 
los ideales que llevaron a Ale-
mania a la guerda; Dean Mar-
tin, representa al hombre me-
dio americano qué no quiere 
ser movilizado y que marcha al 
frente movido por estímulos tan 
elementales como el hecho de 
que su nòvia lé considere un 
cobarde si no lo hace; Mont-
gomery Clift, es un joven cul-
to, sensible contrario a todo lo 
qué Sisnifique violència. A lo 
largo de la película, las vidas 
de estos cuatro hombres se en^ 
trecruzan t rás icamente por cul-
pa de la guerra. 
«El baile de los malditos» 
plantea la angustia y. la inefi-
cacia de la guerra, a la vez que 
descubre la soledad existencial 
de estos cuatro hombres fren-
te a un hecho que ellos no han 
desencadenado, pero del que son 
víctimás. 
EDWARD DMYTRICK 
La segunda guerra mundial 
actuó como revulsivo en las ca-
pas más sensibles de la pobla-
ción norteamericana. En una lí-
nea polémica e inconformista 
se hallaban entonces los jóvenes 
dé la que más tarde se llama-
ría . «generación pérdida» del 
cine americano: Robert Rossen, 
Edward Dmytrick. Elia Kazan, 
Jhon Huston, Jules Dassin. Jo-
seph Losey y Pred Zinnemann. 
Pero la eficacia de la campa-
ña inloiada en 1947 por la «Co-
misión, le Actividades Antiame-
ricanas», destinada a • extirpar 
de raíz la «iTifrt^acwn subver-
siva» en la industria del cine, 
detuvo 1a comente de' cine crí-
tico en t;l país. 
Antes de 1947 Edward - Dmy-
trick había destacado con pe-
lículas como «Hitler's children», 
y alcanzó su mejor momento con 
«Encrucijada de odios», donde 
pone el dedo en la llaga sobre 
un problema candente, el odio 
antisémita, mosteando el asesi-
nato de un soldado judío des-
movilizado. - v 
Destmés de su regreso a Ho-
llywood —había sido condena-
TELEVISORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
( A D I O M O R A N C H a 
IftMAS PAÜA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO n a c i o n a l 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. I n -
cluye: Pregón de Guadalajara. 
8'40: Aragón en la historia. 
B'45: Así- canta mi tierra. 9; La 
mujer: La cocina en La Alca-
rria, incluye: Novelas famosas: 
«La piedad peligrosa», de Ste-
fan Zweig; 10'05: Aprenda can-
tando. lO^O: Protagonista: Gua-
dalajara., 12: Angelus. Oración 
del siglo X X . la'lO: Concierto 
del mediodía. 13'05: Páginas de 
una vida: «Antonio de Lara 
(«Tono»)». 13'30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Espa-
ña y Aragón. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fideli-
dad; 16'05: La zarzuela. Un gran 
barítono de zarzuela: José Luis 
Lloret. 16'30: Radlonovela: «La 
saga de los Forsyte», de John 
Galsworthy. 17'n8: Música y 
músicos en Guadalajara. 18'05: 
Para vosotros, jóvenes. 19'30: 
Del palacio del Infantado a la 
moderna ciudad Satélite con su 
polígono de descongestión. Gua-
dalajara en el pasado, en el pre-
sente y de cara al futuro. 20'05: 
Ronda popular alcarreña. Co-
plas de Guadalaiara. 20'30: Cá-
mara. 21*20: Pulso de la ciu-
dad. 2 r i5 : Antorcha deportiva. 
21'30: Radiogaceta de los de-
portes: la caza y la pesca en 
Guadalajara. 21'45: La palabra 
del Papa. 22: Tercer diario ha-
blado. 22'30: Viaje a La Alca-
rria, adaptación para la radio 
del libro de Camilo Cela. 23: 
Concierto por la Orquesta Sin-
fónica de la R. TV. E, 24: El 
médico informa. 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa. Aquí. Guadalajara, y selec-
ciones de Hilo Musical. 3: Bo-
letín informativo y cierre de la 
estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 bofas: Apertura. T'Ol: 
Lectura, saludos. 7*03: Albora-
da en Aragón; 7'30: Buenos 
días, Zaragoza. 7'32: A l aire de 
la Jota. 7*45: Canciones d® hoy. 
8'01: En pie con las orquestas. 
9'01: Alegramos su trabajo 
lO'Ol: Cosas. 10'05: La hora de 
les conjuntos. 10*30: Vuelo mu-
sical a Méjico. 11*01: En el ho-
gar... 11*15: Tres tiempos. 11*31: 
Mapa musical dé España. 11*45: 
El disco gira. 12*01: Angelus 
12*03: Zaragoza y sus caminos 
12*15: Exitos mediodía. 12*30: 
Hora punta de la música. 13'01: 
Micrófono informativo. 13*05: 
Aperitivo musical. 13*50: . Gra-
derío. 14*01: Los conciertos de 
la semana. 14*15: Zaragoza., i n -
formaciones. 14*30: Radio Na-
cional de España. 15*01: Co-
mentarlo de actualidad. 15*15: 
Radio club (dedicados). 16*01: 
Confidencias. 16*30: Simplemen-
te María (capítulo 289). 17*30: 
Súper ding dong. 18'01: Musi-
cal. ig'Ol: Disco boom. 19'30: 
Música básica. 20'01: El rosa-
rio en familia. 20'20: La fami-
lia. 21'01: La jornada deporti-
va. 2115: Melodías de cada no-
che. 21'30: La voz de la ciudad. 
21*40: Panorama de la música 
nueva. 22: Radio. Nacional de 
España. 22*30: Nocturno de es-
trellas. 23*01: La ópera: «La 
princesa de las dezuadas» (par-
te primera). 0*01: Disco exprés. 
0*45: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7, Apertura: «Buenos 
días», por Andrés García. 7'58, 
Matinal Cadena SER. 8*30. Fé-
mina 20, 10, «¡Hogar a l e g r e ! 
¡Hogar feliz!», por Paco Ortiz. 
11, «Invierno: 11 de la mañana». 
11'55, Primer boletín informati-
vo: notas locales. 12, Mediodía 
SER. 12'30, E s p e j o musical. 
13*30, Estudio siete. 14*30,- Radio 
Nacional de España. 15, «El de-
porte al día». 15'05 «Compás», 
por Paco Ortiz. 15,30, «Aldaba», 
por Lisardo de Felipe, 16, Cuar-
to de estar, 19'30, Tiempo de 
tranquilidad. 19'45, Felicidades, 
20'55, El tiempo en Zaragoza. 
21, «Panorama t e a t r a l » , por 
Gustavo Adolfo. 2r30, Edición 
21*30 («Inquietudes zaragozanas», 
por el doctor don Antonio Bel-
tran Martínez; Comentario). 22, 
Radio Nacional de E s p a ñ a 
22*30, Radio - Deporte. 23, Premió 
Holanda. 23*30, Programa Líneas 
Aéreas de España. 24, Hora 25. 
3, Cierre de la estación. 
R A D I O POPULAR 
A las 7, Presentación, 7*05, Fe-
liz día, buen Dios. 7*10, El día es 
joven. ¡Música! 8. Calidoscopio. 
8*30, Popular en directo. 10*30, 
Turista en mi tierra. 10*40, Atr i l 
selecto. 11, Presentación de «Edi-
ción Mediodía». 11*01, Te habla 
una m u j e r . 11*30, Sinfonola. 
11*40, Recordando. 12, Angelus. 
12*05, Meridiano Z a r a g o z a . 
12'10, Cada día un n o m b r e . 
1275, Frase célebre, 12'30, La 
cocina y sus secretos. 12*40, His-
panoamérica. 12*50, El mundo 
de la música. 13, «Top 50 de 
España». 13*30, Ibérica exprés. 
14, Onda deportiva. 14*10, So-
bremesa musical, 14*30, Conexión 
con Radio Nacional. 15, El mun-
do de la música. 15*55, Cartele-
ra, 16, Alrededor del reloj, con... 
Plácido Serrano. 17, Documen-
to. 17'01, Tertulia. 18, La eter-
ná palabra. 18*01, Tiempo de 
tranquilidad. 18*10, Buzón de 
pérdidas. 18*30, Embajada de la 
alegría. 19, La hora Francis. 20, 
Santo Rosario. 20*20, Con la zar-
zuela. 21, Actualidad deportiva. 
21*10, Zaragoza, hoy. Servicio 
informativo. 22, Conexión con 
Radio Nacional. 22*30, Buenas 
noches. Ahora... .«Estamos más 
con usted». 23, Un paso hacia 
la paz. 23*55, Palabras para el 
silencio. 24, Cierre. 
do a un año de prisión y a na^ 
gar una multa de mil ddíares 
por negarse , a responder cuan-
do fue interrogado sobre sus 
ideas— continúa su carrera de' 
director comercial, con nume-
rosas películas en las que, de 
vez en cuando, brilla una cier-
ta inquietud. : ; 
FILMOGRAFIA 
En 1942, «Hitler*s children»' 
1943, «Tras el Sol- NacienW 
1944, «Compañero de mi vida»; 
1945, «Historia de Un detective»; 
«La patrulla del coronel Jáók-
son», «Venéanza»; 1946. «Hasta 
el f in del tiemno»; 1947, «En-
crucijada de odios»; 1949, «GJ. 
ve us tbis day»; 1953, «Hom-
bres olvidados»; 1954. «El mo-
tín del Cajne». «Lan^a rota»,, 
«T.a mano izquierda de Dios»; 
1955, «Cita, en Hop'ï-Konf ·; «Vi-
vir un. gran amor»; 1956. «La, 
montaña siniestra»; 1957. «El' 
árbol de la vida»; 1958. «EÍ bai-
le de los malditos»; 1959, «El 
hombre de las pistolas de oro», 
«The blue ansrél»; 1962, «La-
gata negra», «El hombre ouer 
no quería ser santo»; 1963. «The 
Carpetbaggers»; 1964, «Adonde 
fue el amor»; 1965, «Espejis-
mo»; 1966, «Alvarez Kelly». «La 
batalla de Aszio». y. «Salalkao». 
Finalizaná «Meteoro», la se-
rie de telefilms animados que 
viene emitiéndose dentro del 
espacio «Con vosotros», será 
sustituida mañana , miércoles,,, 
31 de enero por «Los chicos del, 
espacio», una serie, también de-
dibujos animados,: original de 
Hanna-Barbera en la que los, 
chavales tendrán la ocasión de 
seguir las peripecias y áventu-/ 
ras espaciales que corren un 
grupo de . «niñonautas» en su 
deambular interestelar. 
Cada episodio,: con una dura-, 
ción de 25 minutos, contiene dos 
historietás, ambas de " la línea' 
de los telefilms de «ciencia fic-
ción». En la primera, los «hi^ 
ñonautas» deshacen siempre las-
maquinaciones del capitán p i - ; 
rata «Meteogro» y sü malvado 
ayudante «Estático», en , la se-
gunda el joven «Sansón» y su 
fiel perro ((Goliat» están siem-
pre dispuestos a participar en 
las aventuras más inverosími-
les. • " -  ^ - i , * 
«Los hombres Mole» es el t i -
tuló del primer episodio a emi-
tir . Los «nlñonautas» a bordo 
de sü vehículo espacial llegan 
a Un planeta desconocido don-
de entran en contacto con «El 
hombre Mole», monstruoso ser 
cuya única obsesión es atrapar 
terrícolas. Por su parte, el jo-
ven «Sansón» se encuentra en 
una isla de la oue es dueño y 
señor un ser fantástico cuya i n -
fluencia maléfica debe destruir. 
H O Y 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. Canelo 
nes infantiles por el grupo 
"Recreo e Isabel". 
14*00 Apertura y presentación. 
lá'Ol Almanaque. Datos del 
'día. 
í lftü Primera Miclón. -itódí-
mación general. 
IS'OO Noticias. España y ex-
tranjero. 
IS'SS Juego de letras. Progrà-
ma-concmrso. • , -' 
16'00 El mundo dé Shirie?. 
" L a reunión". 
WZü Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. El. .tam-
bor de granaderos (R. Cha-
pí), 
18'00 Apertura y presentación 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núhie» 
ro 203. "Cosas qué podemos 
hacer" ( I I ; . 
18*35 Con vosotros. Libro: "El 
maravilloso país de los cuen-
tos". Torombolo y sus ami-
gos: "Miss Talento Nuevo". 
Piuría: "Packy tiene proble-
mas". 
19*30 Los Ghiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes. . Espec-
táculos. 
20'30 Novela. (Capítulo I I ) . 
"La aritmética del amor". 
de Blest Gana. 
Zl'OO Telediario. Información 
nacional e internacional. 
2r35 La bolsa de las palabras, 
por Joaquín Calvo Soteío: 
"De esta bobadita del Ko* 
manee". 
2r4S El cine. Ciclo Montgome-
ry Clift ( I I ) . 
"La heredera" ("The Hei-
ress") (1949). , ; 
Guión: Ruth Goest, basado 
en la novela "Wáshing on 
Square", de Henry Jamès, 
Intérpretes: M b n t g b m e r y 
Clift, Olivia de Haviliand, 
Ralph Richardsdn, Mirian 
Hopkins, Venessa Brówri. , 
33*45 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos 
00*10 Oración, despedida y cie-
rre. ; 
SEGUNDA CADENA 
30*00 Carta de ajuste. La Or-
questa Lírica de Madrid in-
terpreta música de Isaac 5*4*" 
béniz. 
20,25 Presentación y avances. 
30*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
21*30 Telediario 2, Infornia-
ción nacional « internacional. 
22*00 PafcruPa juvenil. "Los 
centinelas". 
23*00 Llamada. Programa r ^ -
gioso. 211fiC Encuentro .00» • 
la música. " E l coreógrafo Au 
relio Miles". 
24*00 Ultima imagen. 
CINE VICTORIA CINE COSO C I N E E L I S E O S 
CINEMA GOYA 
A 
Inglesa. Título Original: "The 
, Millstóne". 'Producción Max X 
í Rosenberg y M i t ó n Subotsky 
1969. D i s t r i b u c i ó n : Diasa! 
:•• Guión': Margarèt • brabble. Di-
rector: Warris Hussein. Fotbgra-
1 íía (Technicblor): Petar Sus-
I chitzky. Música: Michael Dress. 
.: Decorados: • Tony Cur'.is. Intér-
- pretes: Sandy Dennis. lan Mc-
Kellen, M i c h a e l Goles, John 
. Standing, ; Peggy Thorp - Bates, 
; Kenneth Benda. Deborah Stan-
ford, Roger Hammond, Eleonor 
1 Bson, , Margaret Tyzack Mauri-
ce Dcnham. Rachel Kempson. 
"Su vida íntima" es el drama de 
tona mujer soltera que va a ser ma-
dre. Warris Hussein plantea este 
problema humano desde ángulos 
críticos, aunque recurra a veces 
ai melodrama para reforzarlos. No 
trata de una película lineal, y 
este llevar y traer, a través del 
"flas-back, la historia de Rosa-
rnund es el único reparo que se 
fips ocurre hacer, pues el director 
de "Melody" (hermoso filme que 
me hemos visto aún por aquí) ha 
tenido buen pulso y sensibilidad 
para tratar tan delicado tema (es-
pecialmente entre . nuestra socie-
dad). El retrato que se hace de Ro-
gamund está bien perfilado y la 
actriz Sandy Denriis ha logrado en 
él uno de sus trabajos más perfec-
ips. En ei mundillo que vive nues-
tra protagonista apenas existen 
ccnvencionalismós, aunque se alu-
da constantemente a las formas 
educativas que utilizaron les pa-
dres. Existe una variopinta colec-
ción de tipos, someramente trata-
dos, que perfilan la sociedad me-
CONDUCTOKSS 
dia siempre al acecho de una opor-
tunidad de triunfo, con grandes 
ganas de diversiones. Pero en esen-
cia, siempre están sélòs, frustrados, 
inventando amores, seducciones y 
otras "terribles" cosas que les per-
miten huir de su destino. 
Filme bien narrado, cuenta con 
un buen plantel de actores britá-
nicos, apa r t e de la mencionada 
Sandy Dennis, abnegada madre 
que huye del aborto para afrontar 
sola la dura labor de ser madre 
soltera en una sociedad que no 
permite tales lujos,, aunque los to-
lere aparentemente. 
FILMEF1LO. 
CURSO DE MUIA 
UE ORGANO 
La gran tradición-de música pa-
ra órgano que en Aragón ha exis-
tido en el pasado tanto 'en ins-
trumentos de gran calidad como 
en autores y organistas, ha llevado 
a la Institución "Fernando el Ca-
tálico", Servicio de Cultura de la 
Diputación Provincial, a organi-
zar un Curso de Música de Or-
gano. 
Las clases, serán,, prácticas de , 
preparación de programas, al ór-
gano, y. teóricas sotare el órgano, , 
sa historia y sus escuelas. Está a 
cargo del maestro José Luis Gon-
zález TJriolï con la colabbración de 
don Pedro Calahorra Martínez, mu-
sicólogo, extendiéndose un diplo-
ma de participación en el curso. 
El plazo de matrícula finaliza el 
Si de enero. 'Información e ins-
cripciones, envia Secretaría de la 
Institución "Fernando" el Católico", 
Palacio; Provincial, Zaragoza. . " -
T E A T R O P R I N C I P A L 
_ " ; HOY, PRESENTACION COMPAÑIA 
A N G E L T E R R O N 
CON - , -
I R E N E D A I N A 
M A R I A N O R O M O 
v ' • NOCHE, a las 11, E S T R E X O 
EGADA OE IOS DiOSES" 
de ANTONIO BUERO;. VALLEJO.; : 
Dirección: JOSE OSUNA 
¡UN ASO DE EXITO EN EL TEATRO LARA, DE MADRID: 
'-' - (Mayores de 18 años) 
TEATROS 
PRINCIPAL- — Hoy, presenta-
ción Compañía Angèl Terrón, 
con Irene D a í n a y Mariano 
Romo. Noche, 11, e s t reno . 
LLEGADA DE LOS DIOSES» 
de Buero Vallejo. Dirección» 
José Osuna. '(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVEÑIDA. — 5. 7. 9 v 11- (Màh 
yo res 18.) Segunda semana. 
DIAGNOSTICO: ASESINATO. 
Metrocolor.. James Coburn, 
Jennifer O'Neill. 
COLISEO. — 5. 7. 9 y H. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. EL 
VIKINGO. J. L. L ó p e z Váz-
quez, Conchita Velasco, Mary 
Fra neis. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14;) EN BUSCA DEL AMOR. 
Eastmancolor J e a n Collins, 
Tom Bell- • „ , 
DORADO. — 5, 7. 9 v H- (Todos 
públicos.) EL CASTILLO DE 
FU-MANCHU. Cristhoper Lee, 
Richard Green, Rosalba Nen. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche. 
(Mayores 14 v menores acom-
pañados.) Quinta semana. EL 
VIOLINISTA EN EL TEJADO. 
Todd-Ao-Color v sonido este-
reofónico. Topo], Noima Cra-
ne. (Pase de la película, 645 
v 10'15.) j 
MOLA. — 4'45. v 7. (Todos pú-
bl icos . ) DOS TEJANOS EN 
LA SELVA; E a s t m ?.ncolor. 
Hugh O'Brian, John Mills. 9 v 
1115 (Mayores 18.) SOLO St. 
VIVE DOS VECES. Segunda 
semana. Technicolor. Sean 
Connery, Míe Hana. • 
GOYA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
18.) EL DIVORCIO ES COSA 
DE TRES. Film de Pietro Ger-
mi, con Dustin Hoffman, Ste-
fanía Sandrelli. 
PALACIO. - 5. 7, 9 v H . (Ma-
yores 18.) LA yiCJIMA DE-
SIGNADA. Tomas Milian, Fie-
rre Clementi. - „. . . . 
PALAFOX. - 5,- 7.. 9, w l l -JMa-
vores 18.) EL ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. Jonn 
Mills, Carol Withe. : , 
REX. - 5, 7, 9 v n - j M ^ o r e s 
14.) LOS INDESEABLES. P--
nariisión 70 mm. Eastmancolor 
v sonido estereofomco. ram 
Newman. Lee- Marvm; 
VICTORIA. - 5, 7; 9 v 1L (Ma-
yores 18.) SU VIDA INTIMA. 
Technicolor. Sandy Dennis, 
John Standing. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. 5, 7, 9 V 11 
(Todos públicos ) Segunda %e 
mana. EL NOVIO (The Bov 
Frlend). Metrocolor. iwiggy 
(versión original). 
ELISEOS. — 5,'7. 9 y 11. (Ma-
yores 18 ) LA CIOCIARA (DOS 
MUJERES). Un film dte Vitto-
rio de Sica, con Sofía Loren, 
Jean^Paui • Beimondo,; Raf Va-
llone. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. 5. 7, ,9; y 11; 
(Mayores 18.)" Segunda sema-' 
na. EL JEFE DE LA MAFIA. 
Antonio Sábato, Telly Savalás. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18). ¡KILL! (MATAR). 
Eastmancolor. Stephen Boyd, 
Jean Seberg. 
DELICIAS. - 5, 7, 9 y IL (Ma-
yores 18.) LOS DESESPERA-
DOS. Cinemascope. Technico-
lor. George Hamilton, Ernest 
Borgnine. 
DUX. -- 5, 7, 9 y I I . (Todos pú-
blicos.) EL DIA PE LOS ENA-
MORADOS. Eastmancolor. To-
nv Leblanc, Conchita Velasco. 
GRAN VIA. -•;4Í45,' 7,'9 y 111, 
(Mayores 14.) SIMPLEMENTE 
• MARIA. Eastmancolor. S a b y 
Kamalieh, Braulio Castillo. 
MADRID. -7 Sala 1: 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) LA INVASION 
DE LOS BARBAROS. Cine-
mascope. Eastmancolor, Lau-
rence Harvey, Orson Welles. 
Syiva Koscina. Sala 2: 5, 7, 9 
y 11. (Mayores 18.) 'CON LOS 
DEDOS CRUZADOS. Technico-
lor.; Kirk Douglas, Marlene 
,1 obert. ' , • 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) X Y ZEE (SALVAJE, 
Y PELIGROSA). Elizab c t h 
Taylor, Rock Hudson. 
PAX. — 5, 7, 9 v 11. (Todos pú-
blicos.) AQUEL M A L D I T O 
DIA. Eastmancolor. Paul Sü-. 
líivan, María Pía Conté.: ' 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? Technicolor. Barbra 
Streisand, Ryan O'Neal. -' -
RTALTO — 5. 7, 9 v 11. (Todos;, 
públicos.) LOS INDESTRUC-
TIBLES. John W a v n e,r Rod 
Hudson. 
ROXY. — 5, 7, 9-, v 11. (Mavo-
res 18 ) EXPERIENCIA PRE-
M A T RIMONIAL. Eastmanco-
lor. Omclla Muti A l e s s i o 
Grano- ' ' -' 
SALAMANCA. -
(Toóos rúblicos.) TRES .••SU?; 
PERHOMBRES EN T O K I O. 
George Martin, Dick Gordon. 
TORRERO.- — 4'45( 7, 9 v 11. 
(Mayores 14.) LOS COW-
BOYS. Cinemascope. .Techni-
color. John Wayne, Roscoe Lee, 
Browne. 
PELOf A 
FRONTON ' JAI • ALAI. •— "'30.. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
E N B U S C A D E L A M O R la cíociara EL DIVORCIO ES COSA DE TRES 
Inglesa. Producción Peter Ro-
gers. Distribución: Izaro Films. 
Guión: Terence Feely. Director: 
Ralph Thomas. Fotografía (Eas|-
• mancolor): Emest Steward. Mú-
sica: Eric Rogers. Montaje: Roy 
Watts Intérpretes: Joan Collins, 
; Tom Bell, Denholm Elliot. Lau-
rence Naismith, Lyn Ashley, Ju-
• .•. liet Harmer y Neid McGallum. 
Dos p'enos metafisleos, permiten 
el desdoblamiento del científico Co-
lin Trafford en un comediógrafo fa-
moso, casado con una bella mujer 
a la que hace la vida imposible. To-
do ha ocurrido al experimentar con 
uña máquina que ha escapado a su 
control. Nuestro personaje se ve in-
merso eai un mundo que desconoce, 
aunque tampoco los personajes que 
le escuchan tengan un concepto cla-
ro de lo que les hab'a Colín, que 
menciona la bomba atómica, la lle-
gada del hombre a la Luna y sensa-
cionales operaciones cardíacas des-
conocidas para los médicos que con-
sulta. Algo así de lo que le sucedía 
al personaje de "La plaza de Berke-
?ey", cuando se traslada del presen-
te al pasado. El tema ambicioso, de 
ciencia ficción, queda un tácito ma-
logrado al perfilarlo sentimental-
T E A T R O P R I N C I P A L 
oy, estreno de 
" L a l l e u d a k 
los dioses" 
'..Esta noche, a,las once, se estre-
nará en el Teatro Principal lá obra 
de Bueno Vallejo ; «Llegada de los 
dioses», por aïa ,compañía dp, Angel 
Terrón, que está .formada por acto-
res de categoría. _ ::: 
. Angel Terr/Sp ha dicho lo siguien-
te' sobre la' 'obja ;de referencia: 
«Hasta última, hor-a esperé la lle-
gada de Buero, Vallejo al . esce-
riariq - del. Teatro 1 Lara, para, daros 
las gracias por' la atención que va 
a despertar entre vosotros su últi-
mo logro dramático. Nosotros, mi 
compañía y yo, esperamos que es-
ta «Llegada de los dioses» llegue : a 
-muestro corazón y a vuestro inte-
lecto como un mensaje completo 
de que los «dioses» allegan al hom-
bre, y, lo que el, hómbre'.allega a los 
«dioses?... En.defini.tiya, el proble-
ma .podría zanjarse, más brevemen-
te así: «Dios y los hombres, ¡aauí 
Elias con mayúscula, poique al ca-
bo, a ios «dioses» y a los hombris 
los madura y los moltura. Dios!...» 
mente én la- persona de Ottilie, es-
posa del autor teatral, 'matrimpnio' 
que vive una existencia inferftal co-
mo puede comprobar el recién lle-
gado. ' - - • • 
Tema ambicioso, bien planteado, 
tiené una segunda parte más ende-
ble, cuando Colin vuelve de nuevo 
a su plano dimensional y busca a 
la doble de Ottilie para evitar un 
desenlace fatal, pues padece del co-
razón y debe someterse a una deli-
cada operación quirúrgica. Ha diri-
gido el film Ralph Thomas, con evi-
dente maestría. Muy buena la inter-
pretación de Joan Collins, Tom Béll 
y Denholm Elliótt. Gustará a los afi-
cionados a los temas extraños. 
FILMEFILO 
C I N E * M O L A 
DOS TEJANOS EN 
LA SELVA 
Británica. Producción: Ivan 
Tors. 1967. Distribución: Univer-
sal Films Española. Guión: An-
drev Whlte Director: .Andrew 
Marión. Fotografía' en eastman-
color. Música; Malcolm Arnald. 
Intérpretes, Hugh O'Brien. John 
Mills. Nígel Green, Tom Nandí-
ni, Adrienne Corri y Ronald Ho-
ward. 
«Dos téjanos en la selva» persi-
gue Jos finalidades bien loables: 
presentar un atractivo documental 
de la fauna salvaje del Africa orien-
tal y prever los peligros de extin-
ción fl:ue corre toda esta variedad 
tah rica de animales salvajes, al 
par que se evita que Africa sea un 
día un inmenso desierto. Ha diri-
gido ei filmj con suma habilidad, 
Andrew Marión, cuyo guión ai'ie-
reza un romance amoroso y las an-
danzas . de .dos vaqueros téjanos, 
expertas en íá captura de caballos 
salvajes que han sido contratados 
por un granjero inglés para que le 
ayuden en la gran tarea de protec-
ción animal que se ha propuesto. 
El film ofrece una amplia colee-
cica ¿e secuencias de la captura 
i de anímaiesí para la reserva y la cá-
mara se recrea en bellas panorámi-
cas v; en'captar un atractivo álbum 
de zoología' africana. El relato es 
sencillo, lineal y sumamente ameno. 
La interpretación, muy entonada, 
con arreglo al contenido del tema. 
[ Gustará a los pequeños y los ami-
gos de los anímales. 
FILMEFILO 
2.5 S E M A N A 
;Un film de denuncia en el mundo! 
•T.T'"'' ^Oy^'5' 1 5 ¡aTÍOS, •sfíf*i't*^n ArA. v í f í o ! 
M-G- M ,„...!. UNA PRODUCCION BLAKE EDWARDS-WILLIAM BELASCO 
J A I V I E S C O B U R N 
J E N N I F E R 0 N E 1 L L 
D I A G N O S T I C O : 
A S E S I N A T O 
DAN O HERLIHY- PAT HIÑOLE 






K ' •-. • -'-
\ (;...., >i»as de 18 anos) Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
£s/>ec/*/ 
2." sémana ¡Viva los felices años veinte! 
¡Frivolos! ¡Lóeos! ¡Felices' 
UNA PRODUCCION KEN RÜSSHJ. 
"EL NOVIO" JTwiqqy 
GANADORA ü£ DOS PHEMIOS DE IA PRENSA BaRANJERA DE HOUVWOO La Mejor Actkíz é% coMcdU . 7 coMedÍA musícaI - La Mas PromethIora de p—f 
MGM-EMI presenta una producción de KEN RUSSELL 
T T I C B O Y T R I C N D T w i C G V 
" E L N O V I O " c o n B V V , H M / 
CHRISTOPHER GABLE guiónde KEN RUSSELL 
basada en ia comedia musical de SANOY WILSON 
y dirigida por KEN RUSSELL r • i n iumpmm 
I (TODOS PUBLíï-̂ o) Sesiones: 5 - 7 11 
(DOS 
Italiana. Producción Titanus, 
1960. Distribución: B a r c i n o 
Films. Basada en la novela de 
Alberto Mora via. Guión: Cesa-
re Zavatini. Director: Vittorio 
de Sica. Fotografía (blanco y 
negro): Mario Capriotti. Intér-
pretes: Sofía Loren. Jean Paul 
Beimondo, Eleonora Brown. 
Estrenado en 1962, vuelve aho-
ra este gran film de Vittorio de 
Sica, con guión de Zavatini, en 
la modalidad de arte y ensayo y 
en versión oriignal. La novela de 
Marovia fue recogida con singular 
fidelidad, y él tema conmovedor 
de la odisea durante la ocuvación 
y liberación- de estas dos mujeres, 
madre e hija, ha ganado en esta 
versión íntegra, en su idioma ori-
ginal. Es una de las mejores i n -
terpretaciones de Sofia Loren y 
uno de los últimos films valederos 
de Vittorio de Sica. De gran i m -
pacto, merece ser vista por los 
amantes del cine verdadero. 
FILMEFILO 
Italiana. Producción de 1972. 
Distribución: Diasa. Guión: Leo 
Benvenuti, F i e r o de Bernardi. 
Tullio Pinelli v Pietro Germi. 
Director: Pietro Germi. Fotogra-
fía (Technicolor): Aiace Parolm. 
Música: Cario Rustichelli. Deco-
rados: Cario Egidi. Montaje: Ser-
gio Montanari. Intérpretes: Dus-
tin Hoffman, Stefanía Sandrelli. 
Carla .Gravina, Sari Urzi. Duilio 
del Frente. 
Los s a í n e t e s costumbristas de 
Pietro Germi llevan, generalmente, 
unas intenciones sociales trascen-
deitites, que el realizador de «Ser'lu-
cida y abandonada», gusta salpi-
mentar con gracia picante v a ve-
ces aldeana. Es un director que si-
gue una línea honesta, para un ci-
ne comercial de calidad. «El divor-
cio es cosa de tres», nlantea el 
delicado tema dfel divorcio (ya su-
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
GESTORIA C. POSTIGO 
INDEPENDENCIA, 44-2* PLANTA 
TEL. 2<-70-86 ZARAGOZA 
"Fotogramas de plata" 
a var ios artistas 
BARCELONA, 29. — Analía Gadé, 
Jane Fonda, Nuria Espert, José 
•Luis López Vázquez y Juan Manuel 
Serrat han sido galardonados .con 
lospremios «Fotogramas de Plata» 
que anualmente concede la revista 
«Fotogramas» con motivo de la fes-
tividad del Patrón de . la Cinemato-
grafía, San Juan Bosco. 
La proclamación de vencedores 
y entrega de., trofeos tuvo lugar a 
primera hora de la noche de hoy en 
Ja residencia de los señores Nadal 
Rodó, editores , de la citada revista. 
El «Fotogramas de Plata» a la 
mejor interpretación en cine espa-
ñol lo obtuvo con-13 432 votos Ana-
lía Gadé por «Las melancólicas» y 
fue finalista José Luis López Váz-
queẑ - ' ' • - "• ; : . . 
. A la mejor interpretación en cine 
extranjero, con 14.076 votos, a Jane 
Fonda por «Klute» V fue finalista 
Marión Brando. 
A la meior interpretación en tea-
tro, que se otorgaba por vez pri-
mera, con 5.507 votos, a Nuria Es-
pert por «Yerma», y finalista, Fer-
nando Fernán Gómez. 
Mejor interpretación en Televi-
sión . Española, con 8.874 votso, a 
José. Luis López Vázquez, por «La 
..cabina», y .finalista, José María 
Rodero. 
A la mejor labor discogràfica, con 
15.302 votos; a Juan Manuel Serrat, 
v finalista, Cecilia. 
Estuvieron presentes v recibie-
ron personalmente los premios 
Analía Gadé, Nuria Espert y José 
Luis López. Por ausencia de Juan 
Manuel Serrát recibió ei premio su 
madre, de manos de la .finalista, 
Cecilia. 
La fiesta'resultó muy animada y 
concurridai • con asistencia ; d© to-
dos los profesionales, de Cine, Tea-
tro, Televisión v Discos presentes 
en Barcelona. — CIFRA. 
MUCHOS PREMIOS A LA 
PELICULA «EL PADRINO» 
HOLLYWOOD, 29. — El film «El 
Padrino», fue ayer el más premia-
do por la Asociación dp la Prensa 
Extranjera, al dar a conocer sus ga-
lardones cinematográficos de 1972. 
Marión Brando, protagonista de 
«'El Padrino», fue también selec-
cionado como el mejor actor mas-
culino del año, y Liv. Ullmann, co-
mo la mejor actriz del año, por su. 
papel en la película sueca «Los 
emigrantes». 
Ei premio a la mejor película 
musical fue para «Cabaret», y a la 
mejor cantante. Liza Minnelli, por 
su actuación en dicho film.—EFE. 
E • NOTICIA 
"CUARENTA QUILATES" 
NUEVA YORK. — Tras una eta-
pa de rodaje de exteriores en Gre-
cia, el equipo de «Cuarenta quila-
tes» ha regresado a Estados Uni-
dos para concluir la filmación. El 
director es. Milton Katselas, que 
tiene- a sus órderts a los actores 
Liv Ullman. Gene Kelly, Edwart 
Albert y Billy Green. Con esta pe-
lícula, Gene. Kelly una de las f i -
guras más sobresalientes del cine 
musical a Jo largo de todos; los 
tiempos, se reincorpora como ac-
tor a la pantalla. — PYRESA. 
"JUEGOS DE SOCIEDAD", 
AL CINE 
MADRID.—Fernando Merino se-
rá el director encargado de llevar 
cine la obra de Juan José AJonso 
Millán "Juegos de sociedad". La 
película se rodará en coproducción 
non Italia y Francia y su prota-
gonista prncipal será, posiblemen-
te, Ugo TognazL—PYRESA. 
PELICULA DE LOPEZ VAZQUEZ 
MADRID.—Carlos Aured, que 
debutó como director de largóme-
trajes con la película "El espanto 
surge de la tumba", prepara un 
nuevo filme que se titulará "Don-
de florecen las rosas", un tema 
dramático que, probablemente in-
terpretará José Luis López Váz-
quez. Aured ha terminado recien- -
temiente su: ¡segundo filme "Los 
tríos senderos del crimen", del que 
es protagonista la austríaca María 
Perchy.—PYRESA, ; ; . 
"CHILANKO" 
MADRID.—"Chilánko será, de-
finitivamente el próximo título del 
realizador cinematográfico espa-
ñol Michael Skaiffe, que debutó 
como tal con el filme "Necropba-
gus". 'fChilánko" será una copro-
ducción italo española, cuya cabe-
cera de cartel estarà integrada por 
Fernando Rey, Silvana Mangano 
y Helmut Berger.—PYRESA. . 
«EL MEJOR ALCALDE, EL REY" 
MADRID.—El escritor y guio-
nista cinematográfico granadino 
José López Rubio, trabaja actual-
mente en la adaptación al cine de 
la obra de Lope de Vega titulada 
"El mejor alcalde, el rey". La pe-
lícula, que se rodará en coproduc-
ción con Italia, será dirigida y pro-
ducida por el veterano realizador 
Rafael Gil. El reparto aún no está 
completamente definido, pero uno 
de los papeles protagonistas estará 
a cargo de Fernando Sancho,— 
PYRESA. 
«UN PISTOLERO DE ORO» 
MADRID. — E actor español 
Charles Quinney será el principal 
Intérprete de la coproducción his-
pano-italiana «Un pistolero de oro» 
que rodará el próximo mes bajo 
la dirección de José Luis Merino. 
Se trata de un «western» en el que 
también intervendrán Gabriella 
Giarbelli, D.ianik Zurakowska, Pas-
quale Basile. '— PYRESA. 
«EL HOMBRE QUE NO 
DESCANSO EN PAZ» 
MADRID. — Pedro Masó prepa¿ 
í a el rodaje de una película de 
la que será productor, guionista y 
director. El título provisional de 
este film -ís «El hombre que no 
descansó en paz» y se rodará en 
coproducción hispáno-italiana.' Sus 
probables protagonistas principales 
son Marcello Mastvoianni, Ornella 
Muttl y Terri Thomas. Ornella 
Muttl es. la intérprete de la pelí-
cula más reciente de Masó, «Ex-
periencia prematrimonial». — PY-
RESA. 
FIN DE RODAJE 
MADRID. — Ramón Torrado ha 
concluido el montaje de su nueva 
película «Los caballeros del botón 
de ancla», nueva versión de «Botón 
de ancla», que él mismo dirigió ha-
ce años con Antonio Casal, Fernán 
Gómez y Jorge Mistral. En ésta 
ocasión los' intérpretes son Peter 
Lee Lawrence,'Femando Sancho, Jo-
sé Suárez, Marisa Medina, Maribel 
MarUn, Alfredo Mayo, Ramón Pons 
v Gogó Rojo. — PYRESA. 
«VIVE Y DEJA MORIR" 
LONDRES. — «Vive y deja mo-
rir» será definitivamente el títu-
lo de la nueva película sobre el 
popular agente «James Bond», crea-
do por el escritor lan Fleming. El 
director de la película es Guy Ha-
milton, que ya dirigió otras de es-
ta serie, y el protagonista, por pri-
mera vez, Roger Moore, intérprete 
en televisión de «Si Santo». En la 
película intervierien también Glo-
ria Handry. Yaphfct Kotto y David 
Hedison. — PYRESA. 
pera do en Italia) y la urgente ne-
cesidad ae autorizarlo en su país. 
El tema está planteado como tra-
gedia grotesca vivida por el matri-
monio Aüreao-Maria Rosa. Alfredo 
es un chico tímido y poco atracti-
vo, que se eaamora de María Rosa» 
para cuya conquista pide ayuda • 
su amigo Orestes. Pero María Ro-
sa se na fijado ya en el apocada 
muchacho, al que asedia constante-
méate por teléfono y con cartas, y 
al que obliga con frecueracia a se-
guir la pista de su caprichoso e-pis-
toiario. Se trata de una mujer ar-
diente, posesiva, terriblemente celo-
sa, que cuando está haciendo el 
amor suelta un grito histérico que 
asusta a Alfredo. La tortura es ma-
yor una vez casados y la serie tfe 
accidentes, caprichos y berrinches 
de María Rosa configuran el carác-
ter de la mujer media italiana, al 
paso que ilustra sobre las férreas 
ligaduras de un matrimomio indiso-
luble, que obliga al marido a guar-
darse del adulterio, pues las leyes 
protegen exclusivamente a la es-
posa. 
Cuadro tan patéticamente diver-
tido ha servido a Pietro Germi co-
mo denuncia de un estado de co-
sas insosteinibles, que, gracias a la 
nueva ley de divorcio habrán que-
dado superadas. Los tintes negroŝ  
de esta caricatura, hacen más ab-
surda la anterior situación, pues los 
cónyuges, después de odiarse con 
todas las fuerzas, podían inourrir al 
homicidio para sentirse libres. El 
guión es un modelo de pondera-
ción crítica, donde abunda la cari-
catura, pero también los rasgos hu-
manos, en los dos personajes que 
se encuentran v viven un dulce idi-
lio a espaldtes de los convenciona-
lísimos establecidos. Los persenaies 
están bien definidos, especialmen-
te el de Alfredo, del que hace una. 
buena interpretación (con sus ca-
racterísticas maneras), Dustin Hoff-
man. También es muy ambipntal 
la música de Rustichelli y sin ser 
una obra maestra del cine, «El di-
vorcio es cosa de tres» cumple u» 
sano objetivo desmitifleador y de 
denuncia, ya que en todas partes 
cuecen habas. . FILMEFILO ; 
CINE DORADO 
í L CASTILLO D E 
FU-MANCHU 
Hispano'-italo'-germana. Produo* 
ción de 1969. Distribución: Ma-
hier Films. Argumento y 'guión^ 
Mañfred Barthel. Director: •Jésúa: 
• Franco- Diátegoá: Jesús BStca-f, 
zar. Fotografía (Eastmancolor):' 
Manuel Merino; Música: Mal-
comb Sheiby. Decorados: Santia-
go Ontañón. IntérpretèS:; Chris-
topher Lee, Richard Green, Ma-,: 
, ría Perschy, Rosalba Neri, Gun-
fer Stoll, Jesús Franco. José Ma-
nuel Martín, Gustavo Re. 
Bastante copiosa es ya la fllmcK 
grafía que.sobre este .personaje no-
velesco de Sax Rohmer ha diado 
cuenta el cine- de sus ambiciones, 
crueldades y refinamiento sádico. 
Héroe de la literatura amarilla, es 
un producto de los años treinta 
(época de su esplendor) y un mo-
numento á'e l cinismo océideititalv 
Las versiones cinematográficas de 
mayor calidad corresponden a la 
citada década y los actores que me-
jor supieron reflejar la malnVá deï 
personaje, Warner Oland y B o r i s: 
Karloff. Je^ús Franco, nuestro di-
rector más dedicado al «fantásti-
co», lleva filmados varios films de 
Fu-Manchus con escasos resultados, 
no artísticos, sino narrativos. Se l i -
mita, en «El castillo de Fu-Maaip 
chu», a desarrollar una historia muy 
dispersa en sus emociones» oóntan-
do con la presencia taquillera dé 
Christhoper Lee. Los mediocres re-
sultados, saltan a la vista. 
FILMOGRî FO 
PREMIOS DE CINE 
Juan Jos é Porto 
galardonado 
MADRID. El Círculo de Es-
critores Cinematográficos ha otor-
gado sus premios náciohales de Ci-
ne, tras las consiguientes delibera-
ciones celebradas esta tarde. 
Dichos premios son los siguientes: 
Película infantil, "Snoopy vuelve á 
casa"; películas presentadas en ar-
te y ensayo, "Muerte en Venècia", 
de Luchino Visconti; película ex̂  
tranjera. "Frenesí", de Alfredo Hit-
chock; película sepañola, desierto; 
mej or director español, Antonio Isa-
si. por "Un verano para matar"; 
mejor guión, desierto; mejor actriz, 
Analía Gadé, por eL conjunto de su 
labor; mejor actor principal, Vicen-
te Parra, por "La semana del ase-
sino"; actriz secundaria Lola Gaos, 
por el conjunto de su labor; actor 
secundario. Femando Sancho, por 
"La guerrilla"; música, C a r m e l o 
Bernaola. por "Corazón salitario"; 
fotografía, José Arguayo, por el 
conjunto de su labor; ambientación 
y decorados, desierto; premio reve-
lación, Francisco de Priu, director 
de Corazón solitario"; labor perio-
dística, Juan José Porto de "Pyre-
sa"; labor literaria, Luis Gómez Me-
sa, de Arriba"; libro de cine "In-
troducción al cine moderno", de Al-
fonso Sánchez; labor crítica Oren-
cio Ortega, de Zaragoza,' y'mejor 
cortometraje, "Abismo", de José Ma-
L A T I N O • • • i Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 „ . (Mayores de 14 años) 
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misa pronunció la homilía el obispo de Barbastre, doctor Iguacén 
Entrega del Premio "Mompeón Motos"1972a don Pablo Cistué de Castro 
El pasado domingo se celebró en 
la saie de la Asociación de la Pren-
, sa. de Zaragoza la Junta general 
reglainentaria, bajo la presidencia 
" f l de 3a entidad, don. Enrique Gon-
zález Mayorga. Asistieron los com-
ponentes de la Junta Directiva y 
«ran número de asociados. 
^ Por el secretario de la Asociación 
rué leída la memoria correspon-
Cliente al pasado año, en la que fi-
guran con los datos más destaca-
dos de la vida social de la Prensa 
zaragozana, las distinciones y mé-
ritos con que fueron galardonados 
los profesionales que integran nues- • 
tra Asociación, así como los presi-
dentes y socios de honor y los fa, 
cultativos del Cuerpo médico, dedi-
cándose asimismo un piadoso re-
cuerdo a los periodistas Zaragoza, 
nos fallecidos durante el transcur-
so del pasado año. 
Seguidamente intervino el presi-
dente, señor González Mayorga, 
quien dedicó una especial evocación 
a los señores Victoriano Navarro, 
Luis Torres y Ramón Salanova, fa-
llecidos durante el año pasado y 
se refirió asimismo al relevo en la 
Dirección de la «Hoja del' Lunes», 
para la qu» fue designado don Si-
món González y Gómez, en sustitu-
ción de don Pablo Cistué de Cas-
tro, subrayando los relevantes mé-
ritos que gn ambos concurren. 
También dio cuenta de los cam-
bios introducidos en altos puestos 
de tos diarios zaragozanos. 
A continuación, el tesorero de la 
Asociación de la Prensa resumió 
©!_ ejercicio económico del pasado 
año, tanto en lo que se refiere a la 
institución como a «Hoja à C Lu-
nes», que merecieron da aprobación 
dé los asistentes, los que asimismo 
encontraron d^ conformidad los 
presupuestos para el año en curso. 
DON RAFAEL ORBE CANO, 
PRESIDENTE DE HONOR 
. En el período de propuestas fue 
presentada en primer lugar una por 
la , que se sometía a la considera-
ción dp la Junta General ordinaria 
la iniciativa de nombrar presiden-
te de honor de la Asociación de la 
Prensa de Zaragoza a don Rafael 
Orbe Cano, actual gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, y 
todos los asistentes acordaron por 
unanimidad y aclamación otorgarle 
dicho título, como reconocimiento 
de la totalidad de los informadores 
zaragozanos a las atenciones que en 
todo momento ha tenido el señor 
Orbe Cano con los medios de difu-
sión de la capital aragonesa. 
La propuesta había sido hecha a 
la Junta Directiva con anterioridad 
al nombramiento del interesado 
para los cargos de gobernador civil 
y i efe provincial del Movimiento 
de. Valencia. 
JKNTREGA DEL PREMIO 
«MOMPEON MOTOS» 
Tuvo li!_ ,ir a continuación la en-
trega del premio «Antonio Mom-
peón Moto? 1972», por acuerdo uná-
nime de la Junta Directiva, al se-
ñor Cistué de Castro, quien. duran-
te varios años ha dirigido con no-
table acierto la «Hoja del Lunes», 
así como la Medalla de Oro de «He-
xaldo de Aragón», distinción que 
viene a destacar la extraordinaria 
calidad profesional y humana que 
durante toda su vida dedicada al 
ejercicio del Periodismo ha demos-
trado poseer el homenajeado. Mo-
mentos antes de la entrega del pre-
mio, el presidente pronunció unas 
emotivas palabras expresando cómo 
la concesión del mismo se había 
¡hecho en una decisión unánime y 
llena de cordialidad, dada la in-
discutibilidad de la candidatura 
propuesta, «Pablo Cistué de Castro 
•—añadió— queridísimo compañero, 
de brillante historial, es una figura 
señera del periodismo zaragozano. 
No quiero dejar de aludir —dijo 
también el señor González Mayor-
ía— a una virtud especialísima de 
Pablo Cistué de Castro que resalta 
su acusada personalidad. Lâ  de ha-
ber dado lustre ». nuestra profesión 
por la caballerosidad que ha pre-
sidido todas sus activdades, caba-
llerosidad que viene a ser la su-
blimación de la honradez.» 
Entre los cariñosos aplattsos de 
todos los presentes, don Pablo Cis-
tué de Castro recibió de manos del 
presidente el diploma acreditativo 
del premio, y He manos de don An-
tonio Bruned Mompeón la Medalla 
de Oro «Heraldo die Aragón». 
Acto seguido, el galardonado pro-
nunció unas palabras llenas de emo-
dón^ expresando su gratitud ^or 
la concesión de estas distinciones 
y destacando cómo a lo largo de su 
dilatada vida profesional las jor-
nadas más felices no fueron aque. 
lias en que logró algún éxito, ni 
cuando pensó que alguno de sus 
trabajos le había salido bien, sino 
íïue los días más felices fueron 
—dijo— los qu^ vio más sonrisas 
abiertas y más brazos tendidos ha. 
cia él con gesto de simpatía. 
Las palabras de don Pablo Cis-
tué de Castro, como anteriormente 
las del presidente de la Asociación 
de la Prensa, fueron muy aplaudi-
das, y, por último, fue servido un 
vino español. 
LA FIESTA PATRONAL DE 
LOS PERIODISTAS 
. La Asociación de la Prensa de 
Zaragoza celebró ayer la festividad 
dft San Francisco de Sales, Patrono 
de los periodistas, que por tradi-
cional costumbre en nuestra pro-
vincia se hàce coincidir con la de 
San Valero, Patrono de la ciudad. 
A la una de la tarde, en la ca-
pilla del Colegio de Santa Ana, los 
asociados, familiares, colaborado-
res y simpatizantes ¿e los medios 
de información, asistieron a una 
Wiisa que fue oficiada por el señor 
¿bispo de Barbastro. monseñor Da-
E l obispo de Barbastro, doctor don Damián Iguacén Borao, en un 
momento de su homil ía durante la misa qué ofició en la capilla de 
las religiosas de Santa Ana, en honor de San Francisco de Sales, 
Patrono de los periodistas.—(Foto MONGE.) 
mián Iguacén Borao. En el altar se 
había colocado una imagen de San 
Francisco de Sales, adornada con 
ramos de flores. 
Ocupó un sitial en el presbiterio 
el arzobispo de Zaragoza y presi-
dente de honor de la Asociación 
de la Prensa, doctor don Pedro 
Cantero Cuadrado, y en los pri-
meros bancos tomaron asiento las 
autoridades militares y civiles, con 
la Junta Directiva de la Asociación 
d» la Prensa. 
La Polifónica «Miguel Fleta», de la 
Agrupación Artística Aragonesa, 
bajo la dirección del maestro don 
Emilio Reina, interpretó maravi-
llosamente un selecto programa de 
música religiosa, en el que figu-
raban las siguientes composiciones: 
«Pues ya nunca nos veis», de Juan 
de la Encina; «Alta Reina Sobera-
na», del cancionero de Upsala; 
«Aleluya», de Purcell; «Vos sois. 
Señor», de Inera; «Mi estrella eres 
Tú» y «Tu camino solitario», de 
Josey y Foster, respectivamente. 
Con esta actuación, la famosa co-
ral zaragozana ha querido rendir 
un̂  homenaje a la Prensa en la fes-
tividad de su celestial Patrono. 
LA HOMILIA 
Monseñor Iguacén Borao pronun-
ció la homilía sentando claros con-
ceptos sobre la información y de-
beres a los que la ejercen. Partien-
do de la lectura evangélica, dijo que 
San Francisco de Sales, precursor 
del periodismo con sus hojas dis-
tribuidas por toda Ginebra, fue 
«luz del mundo y sal de la tierra» 
como deben serlo cuantos partici-
pan en las tareas de la información, 
siguiendo su ejemplo. Exhortó a los 
periodistas a que tengan en todo 
momento una conciencia clara de 
su responsabilidad y que como ilu-
minadores de las conciencias de la» 
gentes sean realmente esa luz que 
se esparza por el mundo v sal tam-
bién de la tierra. 
Más adelante el prelado dijo que 
esta tarea, informativa se dirige a 
hombres con conceptos de la cul-
tura de ayer, evangelizada pero es-
tática y a los hombres dé la cul-
tura de hoy, bastante pagana y lle-
na de errores y desviaciones. Am-
bas posturas —añadió— son equí-
vocas y pueden incurrir fácilmente 
en el error puesto que la realidad 
es que nos encontramos ante una 
cuitara que tenemos que evangeli-
zar y ahí precisamente, puntualizó, 
está la tarea más importante del 
periodista para contribuir a que la 
Iglesia construya una vida y que a 
través de su labor cotidiana se pue-
dan orientar hacia Dios todos los 
valores del mundo moderno. 
Señaló como condiciones huma-
nas precisas para el periodista m 
amor a la verdad, a la justicia, a la 
caridad fraterna y a la paz. al ser-
vicio siempre de la verdad. 
Se extendió sobre este último con-
cepto, distinguiendo la autenticidad 
de la sinceridad. Lo auténtico no 
es manifestarse cada uno en lo que 
es, sino en lo que debe ser. La sin-
ceridad no siempre coincide con la 
verdad, puesto que podemos estar 
en un error y en aras de la since-
ridad hacer daño a nuestros her-
manos. 
No se puede manipular lá ver-
dad —dijo después—, pues vosotros 
sabéis que ésta puede ser presen-
taaa a medias, ofreciendo una sola 
faceta de ella o exponiéndola con 
sensacionalismos que predisponen 
el juicio dé los lectores, en servi-
cio de intereses particulares. El pe-
riodista ha de encontrar la verdad 
v declararla en todo momento, pe-
ro para ello ha de tener los ojos 
limpios, para verla; moverse sm 
prejuicios y sin particularismos y 
una vez que ha encontrado la ver-
dad saberla manifestar con recti-
tud. . 
Terminó su breve, pero enjundio-
sa homilía, haciendo hincapié en la 
responsabilidad del profesional del 
periouismo, ya que muchas personas 
juzgan las cosas según el periódico 
que leen y que según sea esa in-
formación les puede predisponer a 
un juicio u a otro, erróneo o fiel 
a la verdad. Debéis ser —dijo por 
último— servidores de ella por un 
mundo más justo y con mayor paz. 
En la comunión se acercaron al 
nltar numerosísimos fieles para re-
cibir ia Eucaristía y terminada la 
misa se rezó un responso por el a.-
ma de los periodistas fallecidos, 
dándose a besar la reliquia de San 
Francisco de Sales. 
HOMENAJE AL CUERPO 
MEDICO 
Como es tradicional costumbre. 
a las dos de la tarde la Asociación 
de la Prensa ofreció un almuerzo 
al Cuerpo Médico de la misma, que 
este año tuvo lu^ar en el hotel 
«Goya» y al que asistieron también 
numerosas señoras. 
En la presidenta tomaron asien-
to el capitán general de la V Re-
gión Militar, teniente general don 
Joaquín Bosch de la Barrera; el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Rafael Orbe 
Cano; el presidente de la Asocia-
ción de Ia Prensa, don Enrique 
González Mallorga; el decano del 
Cuerpo médico de la misma, don 
Antonio Val - Carreres Ortiz; el 
presidente de la Audiencia Territo-
rial, don Benedicto Sánchez Fuen-
tes; el presidente de la Diputación, 
don Pedro Baringo; alcalde de la 
ciudad, doctor don Mariano Ifiomo 
Liria; jefe superior de Policía, don 
Luis Navarro Migimoller; delegados 
provinciales de Información y Tu-
rismo v de Trabajo, señores Gon-
zález Albaladejo y Sueiro Rodrí-
guez, respectivamente, y otras per-
sonalidades. 
A los postres, el señor González 
Mayorga hizo el ofrecimiento deí 
homenaje al cuadro médico, expre-
sando en nombre de todos los pe-
riodistas zaragozanos la gratitud 
que les deben por las constantes 
atenciones qu^ dedican a la salud 
de los profesionales de manera tan, 
eficaz como desinteresada-
Anunció después que precisamen-
te él domingo el Pleno de la Aso-
ciación de la Prensa había acor.; 
dado por aclamación conceder el 
título de presidente de honor de la 
misma al gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, don Ra-
fael Orbe Cano, como consecuencia 
de una proposición presentada por 
la Junta Directiva y que ésta había 
aprobado a su vez cuando nadie 
podía prever el traslado de nues-
tra primera autoridad civil a otra 
provincia. 
Añadió el presidente de la Aso-
ciación da la Prensa que los pro-
fesionales del periodismo habían 
advert'do desde el principio de su 
mandato no sólo las grandes dotes 
políticas de nuestro gobernador, 
sino muy especialmente su respeto 
por el deber de informar a los me-
dios de comunicación. Don Rafael 
Orbe Cano —añadió— ha tenido que 
hacer frente a muchos y arduos 
problemas, ^n momentos muv deli-
cados y en situaciones críticas, pero 
siempr» ha acogido con compren-
sión nuestros comentarios y con 
gran afecto a los periodistas. Por 
ello, y como testimonio de nuestra 
adhesión, hemos querido rendirle 
este modesto homenaje que L. ro-
gamos acepte. 
Una gran ovación acogió estas 
palabras del señor González Ma-
yorga, 
PALABRAS DEL DOCTOR 
VAL - CARRERES 
El decano del Cuadro Médico, 
doctor don Antonio Val - Carreres, 
agradeció este homenaje de la Aso-
ciación de la Prensa, que desde ha-
ce muchos años viene uniendo a los 
médicos y a los periodistas, entre 
los que no faltan contactos duran-
te todo el año, pero que se estre-
chan este simpático açto de con-
vivencia. Dedicó un elogio a las es-
posas de los médicos y de los pe-
riodistas, que saben con resigna-
ción sacrificar muchas horas de 
convivencia familiar en aras de los 
deberes profesionales de sus ma-
ridos y aprovechó la oportunidad 
que se le brindaba para dedicar 
una cordial despedida al señor Or-
be Cano, que tanto ha hecho por 
nuestra provincia, y désearlí, en 
Valencia los mayores éxitos en la 
gestión que el Gobierno le ha en-
comendado. 
Grandes aplausos subrayaron las 
palabras del doctor Val - Carreres. 
GRATITUD DEL SEflOR 
ORBE CANO 
Finalmente, el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, se-
ñor Orbe Cano, pronunció unas 
emocionadas palabras. Dijo que no 
estaba prevista su intervención en 
este acto, en el que Iqs principales 
protagonistas del homenaje eran los 
médicos, pero que la intervención 
del presidente de la Asociación lo 
había convertido también a él, en 
cierto modo, en protagonista. 
Tras agradecer el nombramiento 
que se le había otorgado por la 
Asociación de la Prensa, recordó 
que cuando hace un trienio vino a 
Zaragoza, a sus treinta y tres años 
de edad, no contaba con la expe 
rienda de un contacto con la reali-
dad viva, de mirar a los ojos de 
las gentes directamente, puesto que 
su tarea se había desarrollado has-
ta entonces encerrado entre las cua-
tro paredes de un despacho y ante 
multitud de expedientes. Esto hizo 
que mi nombramiento produjera, 
sin duda, expectación, puesto que 
no «¡s frecuente que una persona 
llegue al Gobierno Civil de Zara-
goza sin haber pasado anteriormen-
te por otras provincias. 
Ello me obligó a plantear una 
estrategia —añadió— para saber lo 
que Zaragoza quería. Vosotros, los 
informadores, contribuísteis á que 
lo conociera, porque vUestra labor 
era fruto del contacto con las gen-
tes y con sus inquietudes y sus 
anhelos. Soy yo, por consiguiente, 
el que debo agradeceros todo lo 
que mé habéis ayudado y nb teniáis 
que agradecerme a mí nada. 
Más adelante dijo el señor Orbe 
Cano que en estos tres años se 
habían producido horas de alegría 
y otras de angustia y de dolor, por-
que donde hay vida es lógico que 
así ocurra. Pero vosotros, los me-
dios informativos zaragozanos, ha-
béis colaborado como nadie y en 
dos ocasiones no sólo el goberna-
dor civil, sino el Gobierno y Espa-
ña entera • os deben su agradeci-
miento por vuestra objetiva infor-
mación al servicio de la verdad y 
de la Patria. Terminó dando las 
más expresivas gracias. 
Las palabras del señor Orbe Ca-
no fueron largamente aplaudidas, y 
terminada la comida, tanto los pe-
riodistas como los médicos felici-
taron a don Rafael Orbe y le de-
searon muchos éxitos en su nuevo 
cargo. 
FIESTA DEL CUERPO DE 
VIGILANTES NOCTURNOS 
El Cuerpo de Vigilancia Noctur-
na celebró ayer, día de San Vale-
ro, su fiesta patronal, con diversos 
actos. A las doce del mediodía en 
el templo metropolitano de la Seo, 
fue oficiada una misa por él reve-
rendo don José Melero, quien pro-
nunció una elocuente homilía glo-
sando la significación de esta fes-
tividad y la labor que en favor del 
orden público realizan los vigilan-
tes nocturnos. 
Con anterioridad a este acto re-
ligioso, el alcalde de la ciudad, don 
Mariano Horno Liria, acompañado 
por el teniente de alcalde presi-
dente de la Vigilancia Nocturna 
don Alfonso Soláns Serrano y del 
jefe del Cuerpo, don Joaquín Da-
niel Marcuello, pasó revista a los 
componentes de dicho Cuerpo for 
mados en la plaza del Pilar y qu* 
posteriormente desfilaron ante las 
autoridades citadas. 
A las dos de la tarde, en un cén-
trico restaurante, tuvo lugar una 
comida de hermandad que fue pre-
sidida por el teniente de alcalde 
señor Soláns acompañado de otras 
autoridades y representaciones de 
distintos organismos y entidades 
de la capital. 
ACTOS CELEBRADOS EN L A 
A G R U P A C I O N DE SORDO 
M U D O S 
En conmemoración de la fiesta 
de San Francisco de Sales. Patrono 
mundial de los sordomudos, la Jun-
ta Directiva de la Agrupación de 
Zaragoza celebró ayer diversos ac-
tos. Comenzaron éstos con un par-
tido de fútbol entre los equipos de 
Torreso! y de la Agrupación. 
A las 11,30, en la capilla d©l co-
legio, fue oficiada una misa con 
asistencia de gran número de so-
cios d*, la entidad. Por la tarde, a 
las siete, y en un grato ambiente 
de cordialidad, tuvo lugar la fies-
ta del roscón, procediéndose en <A 
transcurso de la misma a la entre-
ga de los trofeos a los vencedores 
de los torneos sociales de ajedrez, 
tenis de mesa, femenino y tenis 
de mesa masculino. 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
HOSTELERIA Y ACTIVIDADES 
TURISTICAS 
Nuestro Sindicato Nacional nos 
comunica la convocatòria de dos 
turnos de estancia en la Resideo-
cia de Educación y Descanso de 
San Pedro del Pinatar (Murcia), 
los cuales darán comienzo los días 
14 de marzo y 1 de abril próximos, 
siendo su duración de quince días 
cada uno. 
Pueden optar a estas plazas em-
presarios modestos, trabajadores en 
activo y Jubilados de Hostéleria, 
con sus respectivas esposas, o en 
su defecto, con un familiar del 
propio sexo del solicitante. 
Los impresos de tascripción y 
cuanta información precisen so-
bré el particular, se les facilitará 
en éste Sindicato Provincial, (Ma-
rina Moreno, 12-quinta planta), 
en horas de oficina. 
El plazo de admisión de solici-
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BRIGADA REGIONAL DEL 
D. N. I.—Documentos Nacional «Je 
Identidad que pueden ser retira-
dos por los interesados en los dis-
tintos equipos de esta capital: 
De los solicitados en eü equipo 
56, (calle Ponzano, número 3); 
nuevos, hasta el número 17,140.837; 
renovados, hasta el número 257.139, 
De los solicitados en el equipo 
ï6-A, (calle Ponzano, número 3); 
nuevos, hasta el número 17.196.213; 
•enovados, hasta el número 221.217. 
De los solicitados en el equipo 57, 
paseo de María Agustín, Jefatura 
Superior de Policía); nuevos, has-
ta el número 17.858 037; renova-
dos, hasta el número 341.878. 
De los solicitados en el equipo 
»59, (calle Ponzano, número 3); 
nuevos, hasta el número 17.694.685; 
ïenovados, hasta el número 145.943. 
FESTIVÍDAD DE SAN 
Hubo misa pontifical en la Seo, 
oon asistencia del Ayuntamiento 
La festividad de San Valero, Pa-
trono de la ciudad, se celebró ayer 
con gran íeryor por el pueblo zara-
gozano, que continúa manteniendo 
sus más arraigadas traáliciones re-
ligiosas. 
Oesde las primeras horas de la 
mañana todas las misas celebradas 
en la catedral de la Seo se vieron 
concurridísimas de fieles, que pa-
saron a venerar en su altar a las 
reliquias del obispo mártir. Uno de 
los sacerdotes, muy vinculado al 
templo metropolitano, nos afirmó 
que la festividad de San Valero era 
el «Día de la Seo», por la gran 
afluencia de personas que asistían 
a los cultos. 
A las diez de la mañana el Ayun-
tamiento en pleno*, precedido por 
una sección de la Guardia Muni-
cipal Montada con uniforme de ga-
la, maceres, timbalerois. clarineros 
y ujieres, se trasladó en corpora-
ción, hasta la catedral, presididos 
por el alcalde, doctor don Mariano 
Homo Liria, siendo' recibido a la 
puerta del templo: por una Comi-
sión capitular y dirigiéndose al 
altar mayor, donde ocupó los ban-
cos del presbiterio. Las nav ŝ ctel 
templo se hallaban repletas J; pú-
blico. 
Poco después se iniciaba el pon-
tifical que presidido por el señor 
arzobispo, don Pedro Cantero Cua-
drado, fue concelebrado con el 
maestrescuela don Joaquín Aznar; 
lo® canónigos don Julián Martínez 
v don Juan Antonio Gracia, y los 
beneficiados, señores Ascaso y Agui-
lar, y actuando como maestro de 
ceremonias don José Carvajal. 
El prelado pronunció la homilía 
en elocuentísimas palabras, refi-
riéndose a la enseñanza de San 
Valero entré los primeros cristia-
nos de la Iglesia zaragozana, basa-
da en los fundamentos de la fe que 
subsisten y subsistirán por los si-
glos. 
La parte musical de la brillante 
ceremonia religiosa, corrió a cargo 
de la Capilla de la Seo. dirigida por 
el maestro Broto y como organista 
don Jesús Viver. 
El Ayuntamiento hizo su ofrenda 
tradicional a San Valero en el co-
mento del ofertorio y al término 
de la misa el señor arzobispo im-
partió la bendición papal a todos 
los fieles. 
En procesión claustral, el nrela-
do. Corporación municipal. Cabildo 
v fieles adoraron las reliquias de 
San Valero. 
También durante la tarde fue in-
cesante el desfile de fieles para 
orar ante el Patrono de Zaraçozí" 
asistiendo a las misas vespertinas. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Martina, virgen; Félix, 
papa; Barsen, Matías y Armenta-
rio, obispos; Hipólito, presbítero; 
Feliciano. Filipinas y Alejandro, 
mártires; Aldegunda y Jacinta de 
Mariscotti« vírgenes; Batilde, rei-
na. 
Misa de Feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
^ Jtjí Jí%'£"''- I I j ' : • i 
BASILICA DEL PILAR.— A las 
seis, misa de infantes con salve ai 
«nal. Desde las seis y media, misa 
çada media hora hasta la una in 
elusiva, en la Santa Capilla. 
"El coro es sólo por la mañana, 
«i las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
•seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. 
El templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la Iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la terde. 
( T I I I K A ! . 
SESION CLINICA EN LA CITmL 
SANITARIA C1UDAD 
Hoy, martes, a las ocho do , 
tarde, se celebrará en él saión g 
actos del hospital infantil de i 
Ciudad Sanitaria «José Antonio 
de la Seguridad Social, qUe I - ' 
rige el dòctor rGasca Ruiz, la S" 
sión clínica semanal, y en ¿íí 
desarrollárán los temas «Infe£f 
ción a meningoc-oco: nuestra ex" 
periencia en un año» y «Estudió 
radiológico de un caso de estri-
dur congènita», rèspeetivamente" 
la doctora doña Carmen Gu 
rrez, de la Sección de Infecí 
sos, y el doctor C. Vildósola, 
la Sección de Radiología. 
COLEGIO MAYOR "PIGNATE 
Esta tarde, a las ocho, en el 
Colegio Mayor Universitario «San 
José Pignatelli», pronunciará una 
conferencia sobre el tema «Evo-
lución de los gustos estéticos de 
la burguesía» don Pedro Altares, 
redactor de «Cuadernos para eí 
Diálogo», 
CONFERENCIA SOBRE 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Coincidiendo con la Campaña 
contra el Hambre, la Escuela de 
Formación de las Mujeres de 
A.C.G. va a dar un ciclo de tres 
conferencias bajo el lema de «La 
riqueza y pobreza en la econo 
mía del hombre», que correspon-
den a los títulos siguientes: 
«El valor y la función del di-
nero», «La administración en la 
economía familiar* y «La' con-
ciencia económica del cristiano». 
Los conferenciantes serán don 
Luis Beltrán Calvillp y don, Teo-
doro Sánchez. Se celebrarán en 
plaza de la Seo, 6, segundo (te-
léfono 291230) durante los miér-
coles 31 de enero y 7 y 14 de fe. 
brero, de cinco a seis de la tarde. 
La entrada es pública. ::.t% 
I 
V í c t i m a s d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o 
Lasitud, jaquecas, insomnios, 
comezones, trastornos, digestivos, 
pueden ser motivados por el 
estreñimiento. 
En todas las farmacias. 
LAXANTE RICHELET 
Consulta a su médico. CPS. s.oss 
I S P O S I C I O N E S 
A F E C T A N A L A R E 
C o n s t a i ó n de numerosos ceotros 
El «Boletín Oficial del Estado», en 
su número correspondiente al día 
de ayer, publica las siguientes dis-
posiciones que afectan a nuestra 
región: 
Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro por la que 
se convoca en los locales de la Al-
caldía de Alcolea de Cinca (Hues-
ca) para el día 9 de febrero, a las 
diez de la mañana, para el levan-
tamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por 
la obra «Zona del canal del Cinca», 
plan coordinado y acequias y cami-
nos en dicho término municipal y 
cuya relación de propietarios, si-
tuación de la finca y su cultivo se 
ARTE 
VIOLA DONO UN OLEO A 
LA PEÑA "EL CACHIRULO" 
Fallo del certamen 4<Stadlum Casablanca 
A la anunciada «rueda ele Pren-
sa» convocada para las ocho de la 
tarde del día 26 en el domicilio so-
cial de la Peña «El Cachirulo», sito 
en el Caserón del Canal de la reco-
lèta plaza d©' Santa Cruz, asistió el 
periodista para presenciar también 
la entrega a dicha sociedad de un 
cuadro del pintor Viola. El óleo se 
halla en la misma línea abstracta 
de las buenas realizaciones de Vio-
la, nos sugiere sangre.; mucha sarir 
gre: la sangre de los inmortales 
mártires dé Zaragoza. Nos gustó el 
cuadro, y a todos los que lo vieron 
En realidad^ no hubo «rueda de 
Prensa», porque el artista no se en-
contraba en Zaragoza. Por ello ni el 
que comenta, ni ninguno de los 
asisteintes. tuvieron ocasión de ore-
guntar sobre ese supuesto «bache» 
que se dice íiens la actual pintura 
de Viola aunque su hermano —que 
es quien hizo la entrega del cua-
dro— sé apresuró a decir algo al 
respecto, però descartando toda po-
sibilidad de crisis. 
Feiicitamois desde estas columnas 
a la Péñá «El Cachirulo» y desea-
mos de todo corazón oue muy pró-
ximamente, con Viola o sin Viola, 
nos sorprenda con algunas, de las 
innovaciones programadas, pues 
estamos seguros de que la nueva 
Directiva piensa para la asociación 
en algo más que en baturradas. 
MARIO RAMOS 
A m a n e c e r 
FALLO DEL I CERTAMEN DE 
ARTE «STADIUM CASABLANCA» 
Reunido el Jurado calificador 
compuesto por don Pedro Beltrán 
Montesano, don Mario Mora Agui-
lar, don Franicsco Rollo Lahoz, don 
José Luis Lasala y don José Luis 
Corral Bocos. se han otorgado los 
siguientes premios: 
PINTURA: Primer premio, para 
la obra «Modelo Onas'sis», de her-
manos Rodrigo. 
Segundo premio, piara la obra 
«La Puebla», de don Gaspar Ra-
neta Ereza. 
DIBUJO. — Primer premio, para 
la obra «Tejados dé S. Pablo», de 
don Angel María Aransay. 
Segundo premio, para la obra 
«Retrato», de don Manuel Orea 
Moníerde. 
ESCULTURA. _ Primer premio, 
para la obra «Sinfonía» a punte-
ro de don Miguel Cabré Cazcarra. 
Segundb premio, para la obra 
«Busto de J. F. M.». de don Da-
niel Caro Andrés. , 
XV CONCURSO DE 
FOTOGRAFIAS DE ZARAGOZA 
Y PROVINCIA 
Sé recuerda que el plazo de ad-
misión de fotografías con destino 
al XV Concurso de Zaragoza, Ciu-
dad y Provincia, terminará el pró-
ximo día 31. a las dos de la tarde, 
én la Secretaría de la Institución 
«Femando el Católico» (Palacio Pro>-
vincial. 
Pueden concurrir a este concur-
so todos los fotógrafos, aficiona-
dos v profesionales, con cualquier 
número de pruebas dedicadas a t<=s 
• ípas'- monumentales tnrísHrnc tí-
picos, urbanos, históricos o pflisa-
jístiros de Zaragoza v su pro-",; vcia. 
Las pruebas pueden serlo en blan-
co y negro o color. 
relaciona en el mencionado número 
del; diario oficial. « i - -
Por otra resolución del mencio-
nado organismo se convoca a los 
propietarios a f e c t a d o s por las 
obras de la misma zona, en el tér-
mino municipal de Castelflorite 
(Huesca), para el levantamiento de 
actas previas, que tendrá lugar en 
la Alcaldía de dicha localidad él 
día 19 de marzo, a las diez de la 
mañana. Se inserta igualmente la. 
relación de propietarios, situación 
y cultivo de las fincas afectadas. 
Por una orden del Mirristerio de 
Educación y Ciencia se somete :k 
información pública el programa 
global de construcciones de centros 
docentes para el año 1973. En dicho 
programa se incluyen los siguientes 
en nuestra, región: 
Huesca: 72 centros de Eríseñanzá 
General Básica, con 2,880 puestos 
escolares, y uno de Bachillerato, con 
810 puestos. 
Teruel: 116 unidades de Enseñanza 
General Básica, con 4.640 puestos eSr 
colares. 
Zaragoza: 238 unidades de Ense-
ñanza General Básica, con 9.5ld 
puestos, y cuatro unidades de Ba-
chillerato, con 3.240 puestos. *, 
El programa de Educación G|" 
neral Básica comprende las siguieiji* 
tes construcciones: 
En la provincia de Huesca, en lá 
capital. Fraga. Monzón y Sabiñání» 
go, 16 unidades en cada una de di* 
chas localidades, con capacidad de 
640 puestos escolares/y en Castejóh 
de Sos, 8 unidades con 320 plazas. ! 
En la provincia de Teruel: Ca-
landa, 8 unidades, con 320 plazas; 
Alcañiz, 32 unidades, con 1.280 plâ  
zas; Alcorisa, 16 unidades, con 640 
plazas; Monreal del Campo, 22 uni-
dades, con 880 plazás. Otro grupo 
en la misma localidad, con 8 uni-
dades y 320 plazas, condicionado a 
la construcción de una Escuela-Hq-, 
gar. Calamocha, 22 unidades, con 
880 plazas; Cantavieja, 8 unidades, 
con 320 plazas. 
En la provincia de Zaragoza: en 
Fuentes de Ebro, Quinto de Ebro,; 
La Almúnia de Doña Godina y Bel-
chite, 16 unidades, con 640 plazas 
en cada una de ellas. En Calatavud, 
32 unidades, con una capacidad pa-
ra 1.280 puestos; en Ejea dé los 
Caballeros, '22 unid a d e s, con 880 
puestos; en Cariñena, 16 unidades, 
con capacidad para 640 alumnos..:, 
Las mismas unidades y con idénti-
ca capacidad, se mencionan para 
Borja y Tarazona. En Alagón. 8 , 
unidades, con 320 plazas; en Zara-
goza capital, 48 unidades, con 1.920 
olazas (tres de dieciséis), y en Ma-
lien, 16 unidades, con 640 plazas. 
En el programa de Bachillerato 
Unificado y Polivalente se incluyen 
los siguientes centros: 
En Huesca, üno, con 810 plazas. 
En la provincia de Zaragoza, uno 
en Ejea de los Caballeros, con una 
capacidad de 810 alumnos, y ^ 
en Zaragoza capital (tres de 310). 
con 2.430 puestos escolares. 
I A M A N E C E K | 
se vende en 
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P E 
NC A 
os roscones de San Valero 
B i ï é h l á m g ú z a obsequió a los 
umgiém en Centros osistemides 
Así como los roscones de 
Reyes son una t rad ic ión espa-
ñola, los de San Valero, que 
tienen la misma pasta, son de 
invención y arraigo zaragoza-
no. Por ello, es preciso que 
cada año hablemos de ellos en 
este día, en que ta l vez ese 
círculo ' que forma la dulce 
pas t à , nos una m á s a todos, 
tanto en el ambiente familiar, 
como en el de nuestras rela-
ciones amistosas. 
E l roscón e s t á en el postre 
de la mesa, en el agasajo a la 
visita 3? en el regalo de grati-
tud y reeonoGimiento. 
. Pero «s tá t a m b i é n en el ho-
menaje, en la amorosa y au-
t én t i c amen te caritativa frater-
nidad al que sufre, al que pa-
dece. Desde hace m á s de vein-
te años , - J o sé Mar í a Ferrer 
(«Gustavo Adolfo»), a t ravés 
de «Radio Zaragoza», inició la 
«Campaña del Roscón», para 
unimos en su c í rculo a todos 
los zaragozanos. E l dulce sa-
bor de la harina, de la nata y 
ar, liega en comunión 
¿a ::Tí:;;ern:; a los -cen-
tros hospitalarios, a los asilos, 
a residencias de ancianos y a 
los hogares infantiles, como 
un mensaje de amor, 
> É s t e año, á t r avés de esta 
c a m p a ñ a , «Radio Zaragoza» 
ha recolectado un total de 
4.090 raciones de roscones, que 
han sido distribuidas entre los 
s i g u i entes establecimientos: 
Ciudad Escolar «Pignatelli», 
Hospital de «Nues t ra Señora 
de Gracia», Clínicas de la Fa-
cultad de Medicina, Sanatorio 
«Royo Villanova», Casa Am-
paro, Sanatorio Ps iquiá t r ico , 
Asilo de Ancianos Desampara-
dos, Guarde r í a «La Paz», Ins-
tituciones «El Refugio» y «La 
Caridad», Centro de Reclusión 
Provincial, Auxil io Social, Club 
de Ancianos «Palafox», Comu-
nidades Religiosas de Clausu-
ra y Centros de A.T.A.DE.S. 
Aparte de estos roscones, 
t ambién se distribuyen gran-
des cantidades de chocolati-
nas, caramelos y dulces para 
las mujeres, y tabaco para los 
hombres. 
Hemos visitado a mediod ía 
el ves t íbu lo de la emisora de 
«Radio Zaragoza», donde se 
estaba efectuando la distribu-
ción, en diversos vehículos, 
para la entrega en los mencio-
nados centros de todos los 
donativos recibidos. Allí se 
amontonaban envueltos en pa-
peles de seda, con las m á s di-
versas marcas comerciales, 
una enorme cantidad de ros-
cones. Nos informaron que 
m á s de quinientas raciones, 
proceden de donativos direc-
tos de las confi ter ías y hornos, 
muchos de los cuales ac túan 
t amb ién como colaboradores 
para recoger entregas particu-
lares, que luego depositan en 
la emisora.. Con el-personal de 
«Radio Zaragoza», colabbran 
en esta tarea de recepción y 
de dis t r ibución numerosas, se-
ñor i t a s voluntarias que se su-
man cada año a esta s impát i-
ca c a m p a ñ a . 
E l director de «Radio Zara-
goza», don Jesús Muro, y toda 
la planti l la dedican la festivi-
dad de San Valero, aparte co-
mo es natural de su función, 
profesional específica,, á esta 
'humana labor, sacrificando, 
,süs, horas libres de servicio. 
Hoy, cuatro m i l zaragozanos 
que sufren y qué padecen, re-
ciben este ( testimonio de f ra-
ternidad en hospi tá les y esta-
blecimientos benéficos. En el 
roscón de San Valero, es tá el 
mensaje. 
LOPEZ CORDOBES 
Academia "CIMA" reanuda sws actividades 
de O r i e n t a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
Visita de los alumnos de C.O.U. a la Famltadde Mediciita 
Terminado el período vacacional, 
y ya entrado el curso en su segun-
do trimestre —sin duda, el más in-
tenso del curso—, Academia «CIMA» 
ha reanudado sus actividades de 
Orientación Universitaria para los 
alumnos del G. O, U. Estas activi-
dades buscan, en sus objetivos, 
completar la formación integral 
de los alumnos, propiciando, junto 
a los conocimientos técnicos de ca-
da materia, una real inserción en 
la sociedad circundante. 
En los pasados días, y divididos 
por grupos cuyo reducido número 
hiciera más eficaz el contenido pro-
puesto, los alumnos de C. O. U. que 
cursan la materia optativa «Inicia-
ción a las Ciencias Médicas» reali-
zaron una visita a la Facultad de 
Medicina; visita que fue dirigida 
por el doctor don Víctor Alcalde, 
Ç A F U TAS*. 
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CASOS M A S URGENTES 
PARA RESOLVER 
CASO NUM. 5.483. — 1.800 pesetas. 
Señora enferma; vive con otra her-
rtiana, también enferma, que está 
pendientede percibir pensión por 
invalidez. Tienen esta deuda en ali-
mentación. • 
CASO NUM.. 5.484. — 2360 pesetas. 
Matrimonio joven, con una hiña pe-r 
queña. El esposo se encuentra en 
paro y la madre no puede trabajar 
por ser la niña de pocos meses. 
Pasan una. situación muy apurada. 
CASO NUM; 5.485. — 3.000 pesetas.. 
Actualmente están enfermos el pa-
M A N T E N G A L I M P I O L O S P I N A R E S 
Zaragoza no anda demasiado sobrada de 
lugares de esparcimiento p róx imos a ella, a 
no ser que nos desplacemos una buena sene 
de ki lómetros , y por éso, los Pinares de Venè-
cia suponen un lugar de sugestiva a t racc ión 
para los ciudadanos «pris ioneros del asfalto», 
como algún sociólogo de fuste ha dicho mas 
de una vez. Con el incremento del parque 
au tomovi l í s t i co zaragozano son w«c//as Zas 
personas que aprovechan las horasr disponi-
bles (que el buen tiempo ademas pueda 
acompaña r ) para llegarse hasta las alturas 
que dominan la capital por la zona de J o-
rrero y recorrer o detenerse en alguno dé los 
sectores poblados de pinos, s i n o m u y j i l j o s 
s i lo bastante espesos para ambientar el m e 
que se respira y darnos la sensación ilusiona-
da de sentirse inmersas en una N a t ^ % f ^ 
sin. mixtificar. Aunque esto de la mixtifica-
ción es algo ¡ay!, cada vez mas frecuente y 
¿ ¡ ello puede l a r fe la foto de Monge que 
a c o m p a ñ a estas líneas. ¡Qué nucios estan 
efectivamente, algunos rincones de los Pina-
res de Venècia, ejemplos de desidia y aban-
dono! Las latas, los envases, los plást icos 
(esos .plást icos.que el agua no puede destruv 
con la acción del tiempo como sucede cor 
los papeles v tos cartones). ^ 
A l Z e n a rgü i rá m e hay gente que m me-
rece vivi r en una gran capital, por carecer de 
la educación necesaria para responder a las 
ex igenc ias 'qué la convivencia plantea. Pero, 
én la prác t ica , ¿acaso se han facilitado tcis 
cosas para que todos tos papeles, basura, 
desperdicios, restas alimenticios, envoltorios, 
etcétera, e tcétera , puedan ser depositados en 
lugar conveniente? ¿Acaso el Ayuntamiento 
ha sido lo suficientemente previsor como pa-
ra preocuparse en completar la tarea repo-
bladora forestal al l í realizada con la simple 
y elemental previs ión de colocar unas papele-
ras, unos depósi tos d.onde los visitantes pue-
dan dejar aquello que les sobra o molesta 
una vez a l l í? . 
•No, no ha habido la suficiente ,prèvis:ión y 
por ello cuando la-gente llega hasta.los. .Pina: 
res de Venècia y lleva la merienda para sus 
niños, encuentra m á s cómodo abandonar at 
juguetón impulso del vienta (que trae y lleva 
y amontona esos envoltorios, bolsas y papeles 
de esas meriendas), que dejar todo esto en 
tas papeleras que a lo mejor busca pero no 
encuentra. He ahí una posibilidad de. adecen-
famiento de las Pinares de Venècia. Sencilla 
y elemental. Barata t a m b i é n . ' Mantengamos 
limpios, los: Pinares de Venècia, en efecto. 
Pera facilitemos t ambién el qu* í o d e él mun-
do pueda contribuir a ello... 
dré, la madre y un hijo, y en estas 
condiciones han contraído deudas 
ien alimentos y medicamentos. 
CASO NUM. 5.486. —6.000, pesetas. 
Señora sola, enferma; va recupe-
rándose lentamente, pero hay que 
ayudarle, hasta que esté totalmente 
buena y pueda trabajar. . 
CASO NVM. 5.487. —9.250 pesetas. 
El cabeza de familia, actualmente 
ien baja por enfermedad; con niños 
muy pequeños. Tienen está deuda 
en alquileres. Hay que ayudarles 
para evitar desahucio. 
CASO NUM. 5.488, —2.634 pesetas. . 
Matrimonio muy niayor, con pocos 
ingresos por jubilación; el C. F., 
enférmo crónico. Necesitan ayuda 
para seguir subsistiendo. 
, CASO NUM, 5.489. — 7.493 pesetas. 
El cabeza de familia padece epi-
lepsia, estando en situación laboral 
confusa. Se solicita ayuda económi-
ca para cubrir gastos de alimentos 
y vivienda. . 
CASO NUM. 5.490. — 2.337 pesetas. , 
El C. F. lleva enfermo tres meses; 
tienen cuatro hijos menores. Todo 
esto hace que Ta situación econó-
mica sea deficiente. Han contraído 
deudas. 
CASO NUM. 5.491. —4.500 pesetas. 
Matrimonio con cuatro hijos peque-
ños; el cabeza de familia, enfermo, 
y la esposa no-puede salir a tra-
bajar por ser él hijo mayor muy 
pequeño. Tienen esta deuda en ali-
mentos. 
CASO NUM. 5.492. — 2.000 pesetas. 
Familia muy necesitada. Han con-
traído esta deüda y necesitan ayuda. 
CASO NUM, 5.493. — 4.000 pesetas. 
Familia con cuatro hijos pequeños. 
El padre lleva dos años en El Cas-
cajo. No tienen ningún ingreso. La 
madre también está algo enferma. 
CASO. NUM. 5.494. — 3.854 pesetas. 
Matrimonio con cinco hijos muy 
pequeños, el menor de tres meses; 
cl C. F., sin trabajo. 
. CASO NUM. 5.495. — 5.749 pesetas. 
Matrimonio con dos hijos, el mayor 
de dos. añes, el menor de cuatro 
meses. Carecen de ingresos. 
; CASO NUM. 5.496. — 1.383 pesetas. 
Ancianos, hermana y hermanoj inüy 
mayores, sin ningún ingreso. Ella, 
inválida. Casa muy fría. Necesitan 
una estufa. 
CASO NUM. 5.497. —4.406 pesetas. 
Dos ancianas sin recursos. Se les 
está gestionando una pensión. 
CASO NUM. 5.498.—12.000 pesetas. 
Cabeza de familia hospitalizado. 
Con el trabajo dé la mujer no es 
Suficiente para cubrir gastos de la 
familia y del sanatorio. 
CASO NUM, 5.499.-15,000 pesetas. 
Familia compuesta por matrimonio 
y cuatro hijos. El C. F. está" grave-
mente enfermo; les origina muchos 
gastos y precisan de momento mu-
cha avuda. 
CASO NUM. 5.500. — 2.930 pesetas. 
Familia abandonada. por el esposo. 
Los cuatro hijos son todos muy pe-
queños: el mayor, de seis años, 
y el menor, de un año. Necesitan 
ayuda urgente, 
CASO NUM.. 5.5D1.—-1.100 pesetas. 
Familia numerosa; tienen una casa 
eñ muy malas condiciones. Necesi-
tan ayuda para pequeña mejora. 
•. CASO NUM, 5.502. — 6.000 pesetas. 
Matrimonio y cinco hijos, el más 
pequeño de tres años; Ta esposa de-
be atender al marido, recién ope-
rado. Los ingresos Son escasos y 
necesitan ayuda momentánea. , 
•V GARITAS' ESPERA '-TU AYUDA. 
Los pobres de nuestro, mundo ni 
siquiera tienen la posibilidad de re-
clamar algo, de levantar su voz, 
de decir su palabra. Ellos viven en 
la nada, en lo que no es.'Y si algu-
na vez, aisladamente, uno pretende 
arriesgarse a decir algo, nadie hay 
que escuche. La sociedad a la qúe 
pretende interpelar se encuentra 
demasiado lejos, en otra dimensión; 
sus oídos, muy sensibles a otras 
voces, no pueden escuchar éstas, 
que vienen como de otro mundo. 
Y así, la voz de los pobres nunca 
pasa de ser eso: Un ruido, un mur-
mullo, como el de la lluvia cuando 
golpea los cristales de las ventanas 
bien cerradas. 
Para hacer efectivo tu donativo, 
dirígete a Caritas Diocesana, en pla-
za de la Seo, 6, 1.°; a cualquier 
entidad bancària, en la cuenta d3 
Cáritas; Buzón anónimo, instalado 
en la puerta de Cáritas Diocesana. 
S O L U C I O N E S 
profesor de la Facultad y secreta-
rio de la misma. Comenzó aquélla 
con el recorrido efectuado por los 
distintos departamentos —Histolo-
gía, Anatomía, Fisiología, etc.—-. Asi-
mismo realizaron una. detenida vi-
sita a los distintos laboratorios, 
conde les fueron ampliamente , ex-
plicados todos los medios de inves-
tigación de cada uno. / 
A continuación, la visita giró en 
tomo a las Clínicas de la Facultad: 
salas, quirófanos, etc., donde pu-
dieron comprobar todo el sistema 
de,prácticas y aprendizaje que rea-
lizan los alumnos de là Facultad. 
Termino la visita con el recorrido 
de la sala de disección, cuya im-
portancia para el estudio de la ana-
tomía humana es esencial. 
Los alumnos recibieron toda cla-
se de explicaciones y detalles por 
parte del doctor Alcalde, quedando 
gratamente impresionados de la vi-
sita y habiendo servido ésta para 
enriquecer su nivel de conocimien-
tos sobre una carrera que han de 
iniciar el próximo curso.—R. 
T U D 1 A 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES 
Sor. — 3: Casar. — 
5: Raspa. - Bote. — 6 
7. Loar. - Acose. — 
9: Latas. — 10: Mus. 
VERTICALES. — 
Aro. — 3: Estar. — 
5: Asa. - Amo. — 6: 
7: Ora. - Aso. — 8: 
Lomos. — 10: Tes. -
— 1: Avo. — 2: 
4: Ea. - El. — 
i: Orto. - Emes. 
8: Ra. - Os. — 
— 11: Oso. 
1: Rol. — 2: 
4: Caporal. — 
Vos. - Tus. — 
Rebecos. — 9: 
• 11: Ese. 
AJEDREZ 
1. P4TR 







O C H O ERRORES 
1, cortina; 2, cierre de la car-
tera; 3, tapón; 4, llama de la vela; 
5, corbata; 6, hoja del periódico; 
5 7, boca; 8, botella de c h a m p á n . 




¡ C U I D A D O ! 
ESTA EXPUESTO A PERDER 
TODO SU PELO 
Defiéndase de, estos ene mi gos _ y 
de su presencia ante usted mis-
mo y ante los demás. No dé 
lugar a , que su peine no peine. 
• ES UN METODO 
«Higiene y conservación del 
cabello» 
Está inscrito en el Registro dé-
la Propiedad Intelectual, de la 
República Argentina 
En España, coíi Dénósito Legál 
Murcia, 159-1960 
También con Dirección 
•. Facultativa 
Escriba solicitando, informes, 
sin compromiso, a 
M E T O D O 
SANCHEZ-LAFUENTE 
«PARA LA HIGIENE Y COM-
SERV4CÏON DEL CABELLO» 
PIDALO A: 
C/,̂  Pintor ViOacís, 4. MURCIA 
(frente a Correos) 
Y a la vista de los informes 
que usted recibirá, si los soli-
cita —y que son completamen-
te gratis—, si le interesa, adquie-
re el Método, o no, ya que nada 
le obliga a usted. Con dicha in-
formación recibirá también tes-
timonios de personas que te-
nían esos ingratos problemas 
del cabello y que, gracias a es-
te Método, lo han solucionado. 
(Cens. Sanit. 182-C) 
El Centro "Guía" del Patrona-
to dé Obras- Docentes del Movi-
miento, nos envía estas notas: 
OTRA FACULTAD DE MEDI-
CINA EN MADRID.—La creación 
de una segunda Facultad de Me-
dicina dentro de la Universidad 
Complutense, parece que va a ser 
el primer paso hacia el desdobla-
miento • total de dicha Univesidad, 
con lo cual Madrid tendrá otra 
Universidad más. 
El Ministerio de Educación y 
Ciencia ,•' ha realizado estudio so-
bre la necesidad de puestos «n los 
Centros Universitarios de Madrid, 
por lo que parece y es lógico pèn-
sar que el desdoblamiento que an-
teriormente mencionamos, podría 
ser una realidad para los próxi-
•lïios cursos. 
SERVICIO MILITAR: Observa-
ciones sobre revista para «?1 per-
sonal de tropa,—Están obligados a 
pasarla anualmente hasta que 
cumplan los 27 años de edad Pos-
teriormente al'cumphr los 32 y los 
37 años de edad. Una vez cumpli-
dos los' 38, se puede pasar por el 
Ayuntamiento de su residencia 
(para los residentes en capital o 
barrios) o por los Registras de lla-
mada (residentes en pueblos de la 
provincia), donde pueden recoger 
lá licencia absoluta. 
Observaeionss, sobre revista pa-
ra; . el, . personal de la Essaía Ae 
Ccmplemsiïto: EL personal de ofi-
'cíales y suboficiales de la Escala 
de Complemento, estará obligado 
a pasar la revista anualmente has 
ta que cumpla los 27 años de edad, 
Posteriorrasnts, er año qiie cumpla 
los 32.1 38, 44 y 50 y - el año que 
por su empleo le corresponda pa-
sar a licsnoia absoluta, por cor res-
pondpr a los de igual empleo de 
las Escalas Prcíssionales el paso 
a. la situación de retirados. 
' EXAMENES EXTRAORDINA-
RIOS DE FEBRERO EN LA UNI-
VERSIDAD DE ZARAGOZA,—Pri 
mero,—Be convocaji exámenes ex-
traordinarios en todas las Facul-
tades de : la Universidad de Za-
ragoza y para la totalidad de las 
asignaturas que se imparten en la 
misma, con las normas que a con-
tinuación se indican. 
Segundo.—Los alumnos a qule-, 
nes falten hasta tres asignatura.", 
para terminar la carrera, podrán 
matricularse y efectuar examen 
de la totalidad de ellas, nayan 
estado o no matriculados en ías 
.mismas en el curso anterior. 
Tercéro—Los alumnos á quienes 
falten hasta dos asignaturas de 
un curso o período selectivo, po-
drán igualmnete practicar, examen 
de las mismas, siempre que hubie-
ran estado matriculados en ellas 
en el curso anterior. 
Cuarto—Los restantes alumnos 
de las distintas Facultades que 
tuvieran pendientes una o varias., 
asignaturas de cursos anteriores 
al en que se hallan matriculados 
• qu& lo hubieran estado eñ las mis-
mas en el curso anterior y lo es-
tuvieren también en el presente, 
podrán examinarse de dos de ellas 
a su elección, manifestando expre-
samente y pòr escrito hasta el 10 
de febrero próximo, en las Secre-
tarías dé las respectivas Faculta-
des, 
Quinto,—Los exámenes deberán 
practicarse, a ser posible, en él 
período comprendido entre , el 19 
y el 24, ambos inclusive, del mes 
de febrero. 
Sexto.—La... presente convocatót-
ria se somete en todo lo demás 
a las normas generales. En con-
secuencia, se tendrá en cuenta en 
relación con el número máximo 
de convocatorias que el alomno 
puede utilizar para cada asigna-
tura. Asimismo, los estudiantes 
que hicieran. uso de ella y no lo-
graran la aprobación; sólo podrán 
repetir examen' de la asignatura 
o asignaturas de que se trate, en 
una de las dos convocatorias ae 
junio o septiembre del presente 
curso académico. 
Para más; información, .pueden 
dirigirse a Centro Guía del Patro-
nato de Obras Docentes del Mo-
vimiento, (Sanclementé, 4-prime-
ro), en horas de 11 a 2 o\llaman-
do al teléfono 23 01 49. 
í f l ' 
D O Ñ A L A U R A SAQUERO 
B A Z T A N 
En Málaga, donde pasaba una 
temporada en la casa de una de sas 
hijas, la^ecio ae ' rntáieia ,casi re-
peniina, ia Bondadosa seiiora dona 
Laura Bayuero *Á~tm, .9ue conta-
ba 73 arios de edad. Antes de entre-
gar su alma a Líos recibió con su-
ma devoción .pa: Sacramentos.-
La noticia de la muer le de dóna 
Laura Baquero ha producido gran 
consternanaa en Castejón de Nava-
rra, localidad ce su residencia ha-
bitual, y en Zarajcza, donde' vive 
Otra de sus hijas, doña Laura Va-
lencia Baquero, esposa del querido 
amigo don ..uan, >'émech, propi£:a-
rio del «Circo Club». Adornaban ¡a 
la finada excelentes cualidades per-
sonales y virtudes religiosas, que 
supo inculcar a todos sus hijos. El 
cadáver de ta finada ha s do traído 
a nuestra ciudad, donde esta tárele» 
a las cuatro' y media, recibirá cris-
tiana sepultura en el Camposanto 
de Torrero, ce ebrándose una hora 
después un funeral en la iglesia de 
San,, Miguel de los Navarros. 
Expresamos nuestro sentido pésa-
me a su esposo, don Lorenzo Valen-
cia Itarbide, miembro de la Guar-
dia Civil, en situación de jubilad >; 
á sus hijos, don Jesús, don Ignacio, 
doña Tomi, doña Laura y don Gui-
llermo; hermanos, doña Ricarda, 
don Jesús, doña Lola y doña Puri-
fi cac'ón; hijos políticos, doña Tere-
sa Malo, doña Luisa Rodríguez,, don 
Juan Perbech y doña Cruciíá Gar-
cía; hermanos políticos, nietos, so-
brinos' y demás, familiares, a todos 
los cuales les acompañamos en sus 
oraciones por el eterno descanso de 
la finada. 
ANIVERSARIO DE DOM 
PEDRÓ ARA A I S A 
Se compiló, ayer, día 29, un año 
de, la dolorosa, pérdida, de un gran 
amigo y compañero: don- Pedro Ara 
A Isa, director de «Radio.,IJUVÍD-
.tud>v en, cuya emisora Tlevó a cabo 
una eficacísima labor durante mu-
chos años-.- ,• •< , '• , ,t 
En sufraglo. de su alma se cele-
brará hoy martes, a las ocho y 
cuarto, una misa en la cripta de 
los innumerables Mártires de la 
iglesia de Santa Engracia. 
Renovamos nuestra condolencia a 
su viuda, hijos y demás familiares, 
así como a todo el personal de 
«Radio Juventud», encabezado por 
su director, don Ricardo Martínez, 
LA S E Ñ O R A 
c t z t á n 
QUÉ FALLECIO EN MALAGA EL DIA 28 DE ENERO DE 1973, A LOS 73 AÑOS DE EDAD, 
habiendo recibido los Sacr^meníOs y la bendición apostólica de Su Santidad 
Sus apenados: esposo, don Lorenzo Valencia; hij os, Jesús, Ignacio, Tomi, Lauri y Guillermo; her-
manos, Ricarda, Jesús, Lola y Purificación; Mjos políticos, doña Teresa Malo, doña Luisa Ro-
drfguez, don Juan.Perbech y doña Crucita G arcía; hermanos políticos, nietos, sobrinos, pri-
mos y demás familia, 
' AL PARTICIPAR a sus amistades tan d olorosa, pérdida, ruegan la tengan presente 
en sus oraciones y asistan al acto; del sepe lio, que tendrá lugar hoy, martes, a las 4'30 
de la. tarde, en el Cementerio, católico, de Torrero, y acto seguido, al funeral que por 
el eterno descanso de sü alma se celebrará en la iglesia parroquial de San Miguel de 
los Navarros, a las 530 de la tarde, por Cuy os" favores les quedarán muy agradecidos. 
•'••••>•••••.. :.:.••. , , , , , Zaragoza, enero 
PRIMER ANIVERSARIO DEL S E Ñ O R 
D O N P E D R O A R A A I S A 
Q U E F A L L E C I O E L D i A 2 9 D E E N E R O D E 1 9 7 2 , 
habiendo r ec ib ido los Santos Sacramentos 
D E P. 
Radio Juventud de Zaragoza ha d i spues to una m i s a an ive r sa r io , que se ce-
l e b r a r á ' h o y , , d í a 30, a las 20'15 horas, en ía c r i p t a de la ig les ia parroquia! de 
Santa Engracia, 
IMMKElt ¿ataguía, martes 3ÍI de emú de ÍS73 Pég. 9 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nmhe del día anterior a su publka€ión se retiben anuntios, 
para esta sentón, en la Administración de este diario. Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 4 0 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales v extranio» 
ras. Cañas v cebos espe-
cíales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v ló. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ESCOPÍTAS 
Compro, cambio y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
A R R I E N D O S 
ALQUILO piso cinco habi-
taciones amplias, noven-
ta metros cuadrados. Ca-
dena, 5, segundo C. Ca-
lefacción central, 20 me-
tros Coso. Teléf. 229981. 
ALQUILO local 175 me-
tros, sector Magdalena; 
almacén, exposición. Te-
léfono 298045. 
ALQUILO piso pequeño, 
calefacción, teléfono; to-
maría dos chicos dormir. 
Informarán: Asalto, 50, 
primero izquierda. 
ARRIENDO piso 3 habita-
ciones. San José. Teléfo-
nos 213109-211718. 
OFICINA, 1.900 mes. Pla-
za San Miguel, casa bue-
na. 219463. 
ARRIENDO piso amuebla» 
i do sector San José. Lia-
i mar teléfono 353700. de 
' 1 a 3. 
ALQUILO habitación indi-
vidual. ' García Sánchez, 
16, 3.° izqda. 
SEÑORA sola dispone de 
ipiso, compartiría señori-
tas. Teléfono 413444. 
AUTOMOVILES 
SEAT 1.430, particular a 
particular, vendo; admi-
to coche inferior. Verlo: 
Garaje Puente Virrey. Te 
léfono 276185. 
B-8 moderno venào. Calle 
Mosén Domingo Agu-
do, 9, segundo derecha 
(Arrabal). Horas de 1'30 
a 3 y de 8 a 10 noche. 
PARTICULAR vendo Seat 





DE PARTICULAR a par-
ticular 850. Salvador Min^ 
guijón, número 40, quin-
to segunda. 
VENDO Seat 600-D oca 
sión, 26.000 pesetas. Ca-
lle Cadena. Bar. 
VENDO Citroen D-S-19. 
moderno. Calle Arias, nú-
mero 6. 
OCASION: Vendo furgone-
ta DKW F-1.000-L a to-
da prueba, trato directo. 
Teléfono 296374. 
PARTICULAR vende Fiat 
1.500 Moretti. Calle Fue-
ros de Aragón, 10-12. Ga-
raje Diagonal. 
VENDO Gordini muy ba-
rato. Don Pedro de Lu-
na, 30. 
BODAS Y Y I A I E S 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel, 48. 
C O L O C A C I O N E S 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendía un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Fernando Cató-
lico, 30. 
C A S A C A I A N I 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ> 90 TELEFONO 22-76-44 
HABITACION derecho co-
cina o como convenga. 
General Franco, 78, cuar-
to derecha. 
SE ARRIENDA piso amue-
blado con teléfono, en 
General Sueiro, 4 habi-
taciones, 5.000 pesetas. 
Teléfono 215601. 
ARRIENDO local 135 m2.l 
puerta camión, propio ta-
ller o almacén. Teléfono 
233836. 
AMUEBLADO, 3 dormlto-
frios, comedor, lavadora, 
frigo, 4.000 pesetas. Pe-
dro Luna, 90, cuarto iz-
quierda. 
BUHARDILLA paseo Te-
ruel, dos mil. 232822. 
IPISO amueblado, sector 
! Mola, estudiantes o tra-
bajadores. Razón: Cué-
llar, 39, 1.° H. 
¡ARRIENDO o vendo piso 
baratQ. Avenida Catalu-
¡ fia, 30, principal. 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono, 5 habitaciones. 
353963. 
URGE piso con calefacción 
central, 4 ó 5 habitacio-
nes, con muebles o sin 
ellos. Teléf. 340619. 
ARRIENDO local nuevo. 
, AdmifcMa socíiedad para 
cualquier negocio. San 
Blas, 18. 
ARRIENDO piso semiabu-
hardillado, sector La Seo, 
900 pesetas. Abstenerse 
estudiantes. Teléf. 295278. 
PISO amueblado, confort, 
sector Calvo Sotelo. Te-
léfono 223528. 
LOCAL alquilo 81 m2., sec-
tor Delicias. Tels. 334784 
y 258489. 
NAVE arriendo, de 300 a 
900 metros, como intere-
se. Tel. 332199. 
LOCAL alquilo nuevo, ba-
rato, 150 metros. Calle 
Coruña, 21. Tel. 255597. 
ALQUILO piso amueblado. 
Fernando Católico. Telé-
fono 257404. 
PISO nuevo, calefacción 
central. Mosquetera 162. 
3.000. Razón: Tel. 353480. 
HABITACION c é n t r i c a , 
calefacción, a convenir. 
258893. 
APARTAMENTO amuebla-
do, teléfono, calefacción, 
barato. 276951. 
NECESITAMOS en localida-
des que celebren mercados 
ganados, pueblos cabezas 




niceros, para suscribirles 
revista "Ferias, Mercados 
y Mataderos". Escriban 
Apartado 125. Salamanca. 
INDEPENDICESE hadándo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
APRENDICES de dependien-
te mostrador, fregadora. 
Bodega Aragonesa. Plaza 
Salamero. 6. Oficina Coloc. 
Ref. 14.898. 
SE NECESITA chica fija, 
todo electrificadd. Buen 
sueldo. Reina Fabiolá, 34, 
tercero D. Teléf. 417422* 
PARA cuidar niño necesito 
señorita de 9 a 9. Presen-
tarse, viernes y martes, de 
4 a 8, en plaza San Fran-
cisco, núro. 4, cuarto cen-
. tro. ' ^ ' v 
SE PRECISA chica fija o 
como interese. Bien retri-
huidla. San Pablo núm. 56. 
Tienda. 
MUCHACHA para servir me-
Ba tres días semana. Inde-
pendencia, núm. 14, pri-
mero. 
AMA o señorita niños, inter-
na. Paseo General Mola, 29, 
cuarto derecha. 
AUPAIR para compañía de 
niña en Inglaterra se nece-
sita. Tel. 295754. Llamar, de 
3 a 5. 
SE PRECISA aprendiz de 
dependiente para tienda v 
hacer recados. Presentarse 
en Asín v Palacios. 15 (Ro-
ma reda). Vinos Asrustina. 
Ofic. Coloc. Ref. 14.911. 
CHICA poco trabajo, salidas, 
sueldo convenir. Calvo So-
telo, 37, entresuelo dcha. 
APRENDIZ cocina con o sin 
principios. Bar Cuéllar. 
Gascón de Gotor. 2. Ofici-
na Coloc. Referencia 14.953. 
APRENDIZ cerrajero de pri-
mer año, para tailer de 
cierres metálicos. Ferpal. 
Tarragona, 18. Oficina Co-
locación. Referencia 14.934. 
NECESITO muchacha fija o 
de 8 mañana a 6 tarde, 
buen sueldo, en paseo Ma-
ría Agustín. 4-6, casa 1. 
11." A. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
Í9012 Madrid: 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
dé pintar obras públicas, 
etcétera; la sama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias oro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155). ' 
Op tica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de formulas 
dé los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




PERSONAL paira reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. , Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferí' 
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo mas 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valia y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema, S. A. Ave-
nida República Argenti-
na, 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
C O M P R A S 
MONEDAS. Billetes. Car-
tas. Lotería. Escrituras. 
Pago mucho. Latássa, 25, 
cuarto P. Teléf. 356212. 
SELLOS, colecciones, lotes 
stodis, compro pagando 
máximo al contado. Se-
ñor Rey. Hotel Goya. Ha-
bitación 206. Teléf. 229331, 
de 16 a 19 horas. 
MONEDAS, medallas, bi-
lletes. Para colección. 
Numismática,: Isabel, 10. 
223252. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir,. Aprenda a 
peluquera en Alfred. "Aca-
demia Pas". Fernando Ca-
tólico, 30. 
ENSEÑANZA general básica, 
o p o s i c i ones Teléfonos, 
maestría. Baltasar • Grà-
cián, 7. Teléfono 354368. 
¡SENSACIONAL! Inglés-fran-
cés rápidamente, * correetí-
simamente. simultáneos o 
separados. Precios sorprev 
sa. 211506. 
DIBUJO técnico, delineantes, 
oposiciones. Teléf. 372391 
(20 a 22 horas). 
INGLÉS, profesor 
grupos reducidos, 
cursos. Tel. 219653. 
MATEMATICAS, física, quí-
«nica, bachiller, selectivo 
y magisterio. Teléf. 220291 
DESEO persona dé clase a 
hiña cuarto bachiller, ma-
temáticas, física. 255320. 
LICENCIADA clásicas' da 
clases particulares latín, 
gr!ego. bachiller^ universi-
dad. 353901. 
CIASES particulares de ma-
temáticas a domicilio por 
universitario con experien-
cia. Teléfono 255320. 
nativo, 
nuevos 
F I N C A S 
VENTA de pisos 5 exteriores 
confortables y modernos 
en vários sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
VENDO local 39 metros. 3 
puertas. Facilidades. Telé-
fono 333465. 
PARTICULAR vende bonito 
piso céntrico. Teléfs. 276791 
y 199716. 
LOCAL 64 m2., dos amplias 
puertas, vendo en calle 
Santander, núm. 1. Teléfo-
no 214933. 
SE VENDE casa en Ciudad 
Jardín. Tel. 355209. 
VENDO piso amueblado o 
sin estrenar. Monasterio 
de la Rábida, 4, quinto J. 
GRANJA porcina Gallur 3.630 
m., construidas dos naves, 
terreno cultivable. 291814. 
VENDO terrenofachada ca-
rretera MadríaT 12.500 me-
tros cuadrados. Teléfono 
222932. 
PARTICULAR vendo ático. 
Avenida Madrid. 31. 232845. 
OCASION: Vendo piso. Doc-
tor IranZo, 57, primero FG, 
nuevo, exento, e x t erior, 
cuatro habitaciones, servi-
cios, portería, ascensores. 
Facilidades. Enseña porte-
ro. Teléfono 370505. Doctoi 
Ruiz. 
VENDO piso subvencionado 
4 habitaciones, sector Rui-
señores, trato directo. Fa-
cilidades. Teléf. 274«95. 
VENDO piso en Parque de 
Roma, seis habitacione* v 
dos baños. Informes en te-
léfono 378965. 
ADMITO su piso usado com-
prándome piso con cale-
fai~-ción central, cuatro ha-
bí (aciones. Razón: Calle 
Padre Manjón, núm. 29, 
portería. 
HERNAN Cortés, S. cerca 
Puerta del Carinen, vénde-
se magnífico piso casi nue-
vo, tódlas comodidades. 
Informes: 238729. 
VENDO piso. Nuestra Seño-
ra del Apua, 10, entresuelo 
A. Trato directo. 
SE VENDE piso nuevo, ba-
rate-. Calle Portugal, 33-35, 
tercero D. 
SAN JUAN de la Cruz, cinco 
habitaciones, exterior sol, 
calefacción. 214254. 
VENDO dos hectáreas rega- -
dio, con casetas, diez kiló-
metros Zaragoza, en Villa-
nueva de Gálleso. Teléfono 
296690. Extensión 22. Horas 
oficina. 
SE VENDE piso pequeño, 
bat ato, sector Picarral. Ra-
zón: Calle San Juan de la 
Peña, 194, 5° C. 
VENDO piso mucho sol. Te-
léfono 375132. 
VENDO piso a particular, 
sector Torrero, todas me-
joras facilidades. Teléfono 
375227. 
VENDO piso en Fernando el 
Católico, 24 d u p 1 i cado, 
completa y recientemente 
r e s t aurado v decorado. 
Verlo de 8 a 10 de la no-
che. Teléf. 355162. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
seminuevo. 74 m2. Exte-
rior. Salón 22 m2. Calle 
Carmen, 19, cuarto derecha 
Verlo horas 10-1'30 v 3-6. 
laual cambiaría por otro 
más pequeño. 
VENDO por traslado piso 
calefacción 550.000. Cortes 
Aragón, 8. 
VENDO piso, dov facilidades 
Latassa, 34, principal izqda. 
FIOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m i . entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
, Concepción Arenal. 12, se-
gundo izquierda. Informa-
VENDO dos pisos entresuelo 
v principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651. 
MIELAN Astray, 64, 4 habí-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
30.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sóío por escrito a Alas. 
Independencia, 26. Refe-
rencia 897. 
G E S T O R I A S 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090, San Miauel, 
número 48. 
DARIA c lases de ciencias, 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413. 




MITEMATIGAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 düiplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, eauiva 
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869. Plaza de Hues-
ca. 3. orincipal. 
ALQUILO OFICINA E N 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
3SS 
BUEN mercado t r a s p a s o 
puesto encurtidos, galletas, 
etc.. por asunto familiar. 
Razón: Marqués de Lazan. 
4, principal izquierda. 
HABITACION, c o c i n a , 
nueva, muy económica, 
céntrico. Agustina de 
Aragón, 35, primero cen-
tro. 232895. 
PARTICULAR, fijos, .selec-
ta. Santiago, 27, princi-
pal Izquierda. 
INDIVIDUAL, dormir, se-
ñoritas. General Rueirp. 
43. cuarto cuarta. 
PENSION a convenir, ami-
gos. Madre Sacramento, 
3, segundo izquierda. Te-
léfono 222151. 
UNO o dos completa. Bur-
gos, 23, segundo derecha.-
Teléfono 254921. 
PARTICULAR, dormir, in-
dividual, confort̂  céntri-
oo. 222415. 
DORMIR o completa, ca-
lefacción, célntrica. Cer-
dán, 4, 2.° y 3.° Teléfo-
no 232934. ' 
m m , s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más a 
punto que 
P U N T O , S. L. 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
w m m 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». I I I 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lajo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López, Oficinas: Santiago 
Lapuente- 7. Teléf. 2 ^ \ l \ 
Particular: VcJle He Rrnfo, 
15. noveno D Teléf. 292961, 
DECORACION en escavola, 
cualquier clase de trabaio. 
Muchos modelos de „ pla-
queta económicos, rapidez. 
Cotano. 339992-375834. 
BRILLOS v Pulimentos Eche-
varría. Limpieza en gene-
ral, Trabaios garantizados. 
Teléf. 342719.' 
REFORMAS completas, pi-
sos, locales, tiendas.-230090. 
De nueve a doce. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles dé 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
ALBASrIL, presupuestos, re-
formas, teiados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
CHAQUETAS cuero, arreglos, 
teñidos, reformas. Misruel 
Servet. 112. Teléfonos 413914 
v 412277. 
SASTRES, c o n leccionistas, 
toda clase de patrones ra-
ha'leroi, señora niño'. Palô  
mar. Teléf. 237257. 
TELEVISORES, tren ̂ stores, 
tecadiscos r é p oraciones. 
Teléfonos •250976-377190, in-
cluso festivos. 
DE Zaragoza a Barcelona: 




dores capital. Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de fratás 
y verduras en mercadülo 
Compromiso de Casoe Ra 
7Ój-i n'i"sto 14 
TRASPASO tienda comesti-
bles apta para cualquier 
negocio. José Pellicer, 4. 
Razón: Fray Julián Gar-
cés, 40-42, primero C. 
SE TRASPASA o alquila fm-
t ' • *'' '"¡••''•H T-. •. 
din. Razón: Jordana 28, 
sc...inuj -izquierda. 
TRASPASO salón recreativo 
por no poder atender. Ps-
cultor Lobato. 56. 
BAR restaurante parque d'e 
Muel, buenas condiciones. 
Teléfono 25. Muel (Zara-
goza). 
EN AVENIDA Madrid, pelu. 
quería y belleza. Fabulosa 
instalación v clientela. Sólo 
valor instalación. Teléfono 
294834. 
SE TRASPASA tienda o lô  
cal propio para pastelería, 
pescadería, zapatería o ul-
tramarinos. Renta muy 
bajá. Teléf. 375442. 
SE TRASPASA peluquería 
señoras por no poder aten* 
der. Teléf. 413775. Llamar 
de 9 a 3. 
TRASPASO puesto pescade-
ría, bien instalado, con 
clientela céntrico, precio 
instalación. Tel. 239411. 
Tardes. 
SABORINA Soro. 
SORO, Jabones, detergentes. 
. EN CAMBRILS vendo ..apar-
tamento . amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf 93-389-04 89. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
'materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. • 
AGRICULTORES vendo mo-
tocultor Pascuali con re-
molque basculante fresa o 
rotovator arado y diversos 
aperos del mismo, y sega-
dora alfalfa marca «El 
León», corte delantero v 
siega al centro, modelo 
100-00 de , 2-50 corte. Todo 
ello seminuevo. Antonio 
Ramón Tel, 47 Escatrón 
TERNEROS recrío v de le-
che, pintos y suizos, nue-
va expedición el día 28 en 
calle Daroca, 24, y en Res-
taurante Francisco • Maura-, 
zo, en el kilómetro 5'5 dfe 
la carretera de Logroño. 
Teléfs. 331492 v 331685. Vi-
cente Aragón. 
VENDO novillo carne, Ra-
món y Cajal, 24. Pedrola. 
Guillermo Piedrafita, 
ALMENDROS largúela y des-
mayo rojo, un año injerto, 
extraordinarios. Rogel io 
. Muñoz. Ontinar de Salz. 
VENDO vaca a punto de 
parir. El Caramelero, ba-
rrio Santa Isabel. 
PASTOR alemán auténtico, 
hembras a -500 pesetas, 
vendo. Sierra Purroy, 117, 
parcela. 
VEMDO dos tornos usados. 
Razón: Avenida Radio Ju-
ventud. 3. Talles. Vaido-
fierro. 
VENDO ' cachorros pastor 
. alemán de 90 días, puta 
raza. Teléfono 16. Calaio-
rao, , , 
VENDO mula media edad, 
toda prueba, remolaue v 
aparejos. Fabián Villagra-
sa. Calle San Miguel. 7. 
Alfajarín, • , 
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T DE 
BOMBEROS ¿2-22-22 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio Sau Jorge (Delicias) 
Cruz Roja ...... 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA - - • 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 
Jefatura Superior ... 
Comisaría Arrabal 
Comisaría Centro 
Comisaría Delicias i . . 
Comisaría San José 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 
Residencia «José Antonio» 
Centro de Rehabilitación 


























AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 v 22-69-16 
T A X I S . . 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) 22-69-32 
DOCTOR B E R N A D 
C I R U G I A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.? — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOIOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulaciJ» de 
la sangre: varices, úlceras rie 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De Ama 
a una v de cuatro a siéts. te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina ,y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestmos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléf ooo 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cUatro 
á siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5, segundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedactes 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2* 
letra C. Consultas: de 3̂ 0 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. - Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. ' uerectta. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR. 
NEL. Consulta: d̂  bnce a Hos. 
General Franco, 43, entresuelo 
Teléfono 22 65 43. -
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I, 23,.- De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 63 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Gova, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiogrsfía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, sê nndo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e í r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde ias 11 y previa petición de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 61; Boggiero, 182; camino de la Mosquete-
ra, 162; Coso. 90; Doctor Cerrada, 24; Granada, 25; Pedro IH el 
Grande, 1, y Sobrarbc, 1. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MACANA 
, , A ONCE DE LA NOCHE ' 
Albareda, 21 (edificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I, 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667. 
Avenida de Madrid, 144 — Serrano Miró — Teléfono 331165. 
Avenida de San José, 61 — Francés — Teléfono 412770. 
Boggiero, 182 — Samper Godina — Teléfono 224376. 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá —Telé-
fono 340606. 
Corona de Arágóh, 19 — Garín — Teléfono 251408. 
Coso, 90 — Puncel — Teléfono 222491. 
Doctor Cerrada, 24-26 (prolongación Laguna de Rins) — Coriseo 
Teléfono 210373. 
Escoriaza y Fabro, 51 (esquina Orús) — Esteva — Tel. 356059. 
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, sin número (las Fuentes) —García G.a — Te-
léfono 218043, 
Pedro María Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831. 
Pedro III el Grande, 1 (prolongación Gran Vía) — Amigot — Te- í 
léfono 255039. 
Santa Gema, 53 (barrio Colón) — Alva — Teléfono 373935. : 
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns — Teléfono 294578. 
Lòs servicios de oxigenoterapia pueden solicitárse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253. 
1ARIA DE T 
O P E R I A S 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso de Derecho. Re-
ferencia ,721164. ,• , 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estmiianíc de Ciencias, de cuarto curso. Ref. 729280. 
Estudiante de Ciencias, de quinto curso. Ref. 720281. 
Estudiante de C. Empresariales, de primer curso. Ref. 720282. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
• Estudiante de Filosofía, de tercer curso. Ref. 720500, 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 720501. 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref. 720502. -
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
• Estudiante de C. O. U. Ref. 721093. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 721094; 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721092. -
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Bellas Artes, de primer curso. Ref. 721829. 
• Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref; 721830. •• 
. Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721831; 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
; Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref, 721488. 
tsturiiante de Ciencias, de tercer curso. Ref, 721489: 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721490. 
^ S o f f ^ S ^ l ^ ^ ^ 6 0 * Urgenda) ^ 
CURSILLOS DE FORMACION 
. Se' hf abierto el plazo de inscripción para aouellos universitarios 
interesados en realizar los siguientes cursillos: 
, • á) Cursillo de Hostelería. , • 
b) Cursillo de Matemática moderna '. , ; . 
Asimismo se abre un plazo, de preinscripcióh para su programación, 
V hay "uhieró sufifciènte de cursillistas, de: ' -r • 
c) Subnormíiles 
d) Orient.ición infantil ' ; r 
Dirigirse a Centio Guia del Patronato de Obras Docentes del Moví-
niento Sanclemente, húmero 4: teléfono 230148. 
GO, LA EXPULSION DE OC 
UE JUGO EL ZARAGOZA. FACT 
EL C D O F 
ïixivífïïi' 
BURGOS. — El b a l ó n bombeado sobre e l po r t a l de Mareos . La a c c i ó n no ofrece pe-
f lgro , s e g ú n se desprende de la p o s i c i ó n de los jugadores . 
F I C H A T E C N I C A 
BURGOS, 3- (Angettn, Gon-
zalo v Pocholo): ZARAGOZA? 0. 
BURGOS: Marcos; Osario, 
Raúl, Gómez; Alear ía I I , Ede-
rra; Angelín, Pocholo, Quirós , 
Gonzalo y Réquejo . 
ZARAGOZA: Nieves; Rica, 
González, Royo; Ruiz Iga r tüa , 
Violeta; Rubial, M o l i n o s , 
Ocafnpos, Costa: y, Leirós. . A 
los 14 minutos del segundo 
tiempo," -Duñabeit ia sus t i tuyó 
a Costa. 
GOLES 
• ' - \ Catorce minutos. Cen-
tro ¿ e Gómez desde la izquier-
da, toca Quirós de cabeza y 
Angelín, desmarcado, dispara 
' fuerte desde cerca y por alta. 
2- 0. Sesenta, y cinco minu-
tos. Pase ¿n profundidad a 
Gonzalo, quien en el borde del 
á rea amaga a González con la 
izquierda y t i ra con la dere-
cha al ángulo. 
3- 0; Sesenta ;y nueve minu-
tos. T i ro de Gonzalo, que re-
bota en un defensor zarago-
cista, yendo el balón a los 
pies de Pocholo que remata a 
placer. 
ARBITRO 
Incàlif icable la labor del se-
ñor Riga, que bat ió todos los 
"•irecards-- de caserismo. Ense* 
-r.o la tarjeta blanca a Violeta, 
a los .44 minutos, por un inci-
dente con Raúl , y expulsó a 
Ocarnpos, a los 3 minutas de 
la ségunda parte, t ambién por 
otro incidente con Raúl , dice 
que por agresión. Na quisa ver 
casi nunca los «banderazos» 
de sus jueces dé linea seña-
lando las fueras de juego de 
los' delanteros castellanos y 
aplicó a su conveniencia la ley 
de la ventaja. Pés imo, sin dis- . 
cusión. 
INCIDENCIAS 
Casi lleno en los g rade r í a s 
de « E l Plantío». Cielo nublado, 
tarde fría y terreno de juego 
en buenas condiciones. A las 
3 minutos del segundo tiempo, 
y coincidiendo con la expul-_ 
sión de Ocarnpos, se encendie-
ron los focos. E l Burgos vistió 
- su clásico uniforme de cami-
seta blanca y panta lón negro, 
y el Zaragoza su habitual de; 
respeto, ro jo y az.nl. Actuaron 
como capitanes Ederra y Vio-
leta: , .-• , . 
Cada equipo, lanzo cinco sa-
ques de esquina - Fueron seña-
ladas veintiséis faltas, de ellas 
seis f ueras der ruego al equi-
po castellano; por veint i t rés , 
cuatro fueras de juego, a l ara-
gonés. . , . . 
- En- el palco presidencial j e 
encontraba el gobernador civil . 
de Burgos, r e c i e n t e m e n t e 
nombrado para Zaragoza, dan 
F e d e i i c o ; T r i l l é - F t g u e f o a , 
a c o m p a ñ a d o de las primeras 
autoridades civiles y. militares. 
Públic - neas 
-g-meraleS; mm.qur. i-K'Ày ::hJXlón 
con Violeta y Ocámpós . 
Lanzamientos de cohetes an-
tes y en el partida. 
E l Burgos . en t regó , un ban-
der ín al Zaragoza en recuerdo 
de su pr imera visita al campo 
de «El Plantío». 
Antes del part ido se g u a r d ó 
un minuto de silencio por la 
memoria del jugador sevüliSía 
Berruezo. 
S A L U D O D £ l S E Ñ O R 
T R I L L O - F I C U C R O A A 
L O S D O S E Q U I P O S 
E l s ábado por la tarde, Ca-
rriega estuvo en el Gobierno 
Civi l de Burgos; no estaba él 
señor Trillo-Figueroa; por la 
noche, a eso de las once, el 
gobernador llamaba a Carrie-
gà al hotel donde se alojaba 
la expedición zaragocista. Con-
versación aféctuosa, lo cuál; 




La clasificación del «Trofeo de 
la Corrección en el Deporte», ^ 
instituido por la Industria La-
nera de Sabadell, es como sigue„ 
tras la jomada del domingo 21 
de enero de 1973: 
PRIMERA DIVISION (Juma-
da XVIII). — Zaragoza, 12 pun-
tos; Gijón. 15; Las Palmas, 17; 
Español 20; Granada, 30; Ovie-
do, 32; Barcelona, 34; Coruña,: 
36; Betis, 39; Burgos, 43; Valen-
cia, 46; Celta, 50; Real Sociedad, 
53;' Atlético' de Madrid. 57; Má--
laga, 57; Real Madrid. 61; Cas-
tellón, 75, y Atlético de Bilbao, 
93 puntos. 
SEGUNDA DIVISION (Jorna-
da XX). - Tenerife, 26 puntos; 
Córdoba, 27; Murcia, 30; Logro-
ñes 33; Valladolid, 37; Rayo Va-
Ilecano, 38; Elche, 40; Sevilla, 
40- Osasuna, 40; Pontevedra, 42; 
Sabadell, 4g; Tarragona. 49; Ba-
racaído, 51; San Andrés, 54: 
Hércules, 54; Leonesa. 55; Mes-
i l l a 74; Mallorca, 98; Santan-
d e r , ' m y CMÍZ, m . , 
nos dio a entender hab í a amis-
tad entre ambos. Terminada 
la misma, nos lo explicó Ca-
rriega: 
—Sí, hombre, hay buena 
amistad. Y te voy a decir m á s : 
si yo soy entrenador de fút-
bol, se lo debo a él. Porque 
cuando yo jugaba en el Carta-
gena, él era alcalde de allí y 
fue quien me a n i m ó a que me 
hiciera entrenador. Pregúnta» 
selo a él. 
E l domingo por la m a ñ a n a , 
no estaba el señor Trillo-Figue-
roa en Burgos, pero por la 
tarde acudió al partido. A l des-
canso, c o m p a r t i ó unos minu-
tos con los enviados especiales 
zaragozanos. 
—Hay que echar m á s garra, 
di jo. De lo contrario, gana rá 
el Burgos, y merecidamente. 
—¿Es verdad...? . 
—¿Lo de Carriega...? jSí, 
hombre! Por cierto que, al fi-
nal deL partido b a j a r é a ves-
tuarios a saludarle persóñál-
mente. 
•Y, efectivamente, al termi-
nar el part ido estuvo en ves-
tuarios saludando a los dos 
equipos. Dijo que deseaba se 
mantuviese el Burgos en Pri-
mera División y q u è confiaba, 
en que e l Zaragoza Ocupase 
una buena posición en la ta-
bla, conforme merec ía el nom-
bre de la ciudad. 
Unas de sus frases fueron: 
—Yo, siempre que me lo per-
mitan mis obligaciones, es taré 
ert «La Rdmareda» . Me gusta 
el deporte. 
En verdad que nuestro pri-
mer contacto con don Federi-
co Trillo-Figueroa no ha po-
dido causarnos mejor impre-
sión. Hombre atento y senci-
llo, al que además le gusta el 





de Otet i fw 
• • • 
•i -'r: 
l È Ü R G O S . - ~ No fueron mucK^ a lgunos seguidores zaragocls tas e s t u v i e r o n 
en «El P l a n t í o » , campo que se v i s i t aba por vez p r imera y que no r e s u l t ó p r o p i c i o 
, Pocas Teces hemos censurado 
acremente la actuación arbitral 
era los partidos, entre otros mo-
tivos, porque conocemos lo difí-
cil- dé su labor, y admitimos que 
tienen perfecto derecho a equi-
vocarse. Pero en esfá'Oeaslón es 
obligado referirse en primer lu-
gar a la nefasta actuación del 
señor Higo, qué nos trajo a la 
memoria aquella otra de hace 
unos cuántos años, en San Ma-
més, cuándo expulsó a tres Ju-
gadores zaragoclstas. 
Rigo es un arbitro que busca.-
el aplauso fácil del público y 
qüe lo encuentra en seguida. El 
domingo, desde el primer mo-
mento, lo consiguió. S e ñ a l ó 
cualquier nimiedad de los zara-
goclstas y en cambio dejó pasar 
por alto las continuas faltas de 
Raúl, y Gómez, especialmente 
del primero, con lo cúal los ner-
' vlos de los defensores- zarago-
cistas sé fueron disparando, has-
ta traer consigo la amonestación 
-a . Violeta y la expulsión de 
Ocarnpos, precisamente en Ju-
gadas con eí citado Raúl. Los 
aficionados . burgaleses aplaudie-
ron ambas decisiones, pero nos 
gustaría saber cuál hubiera sido 
su reacción si los afectados por 
iguales motivos hubiesen sido 
Jugádorés del equipo de casa. 
No defendemos las posturas 
de Ocarnpos y de Violeta, , me-
nos ' Ja del'.•'primero, pues . son -
Jugadores profesionales; que se 
deben a. un..club, pero sí cree-
mos que tampoco —coíno en el 
caso de , Ocampos— se debe sa-
lir ya de principió pensando en 
él. A ver lo que hace y cerrar 
los ojos en lo que hacéní 
PerO dejemos este tema, pues, 
en contra de nuestra 'costum-
bre, llenaríamos la crónica en-
tera hablando de; él. Sólo nos 
resta pedir que el sorteo no 
nos vuelva a leandar con el 
señor Rigo fuera de casa, pués 
en tal caso las posibilidades de 
puntuar serán poco menos que 
.nulas. 
QUERER Y PODER 
Mas una cosa es señalar con 
toda claridad y sin pasión al-
guna lo calamitoso de un arbi-
traje, que. Sin duda alguna, ju-
gó una baza decisiva en el re-
sultado final de la contienda, y 
otra decir que sólo se perdió 
por eso. Nada más lejos de la 
realidad. 
Al margen de todo lo apunta-
do, la victoria del Burgos fue 
siempre justá y merecida. Por-
que quiso y pudo. Desde el pri-
mer minuto, sus hombres, ani-
mados por el público, fueron a 
por todas, y «se vaciaron», es-
fuerzo que acusaron en. los vein-
te minutos finales, sin que e! Za-
ragoza —si bien es verdad que 
Jugaba con un hombre menos™ 
supiese aprovecharlo. 
La entrega y entusiasmo de 
los jugadores burgaleses les ha-
ce dignos de todos los elogios: 
no así su calidad técnica, pues 
a excepción de Gonzalo y Ret 
quejo —dos hombres que estu-
vieron, por otra parte, poco y 
mal sujetos por sus pares—, 
los demás poco demostraron. Ci-
temos también a Ederra, con 
mucha fuerza, y con la facili-
dad en el segundo tiempo de 
jugar cómodamente, tras la ex-
pulsión de Ocampos. Nuestro 
paisano Angelín se mostró muy 
habilidoso y marcó un gol: de ; 
oportunismo. Por lo que res-
pecta al ex zaragocista Quirós, 
puede decirse que pasó prácti-
camente desapercibido. 
Deseamos que el B u r g o s se 
mantenga en Primera División, 
pués nos cae muy bien la ciu-
dad y la afición. Pero lo vemos 
un poco difícil, pues no cree-
mos que siempre vayan a «en-
contrar ayudas». 
FALTA DE DECISION 
Duele decirlo, pero es la ver-
dad: el Zaragoza jugó mal. Y 
no lo escribimos por esos tres 
goles encajados, sino porque 
encontramos a los jugadores fal-
tos de decisión v, en cierto mo-
do, de ilusión. Atuella fuerza y 
confianza en sí mismos que te-
nían en las primeras jomadas 
del torneo, cuando marchaban 
imbatidos —y se iba donde na-
die pensábamos que se o odia 
ir-—, no sé ve ahora por ningu-
na parte, y en cuanto les meten 
un gol se van abajo, ; • 
Conocíamos antes del- partido 
el planteamiento marcado* por 
Carriega y podemos * asegurar 
que si bien era de contención^ 
no se íraíaba, ni mucho-tóenos, 
de defensiva a ultranza. Ahora 
.blçn,' los' ..hombres que.- podían ... 
lanzarse adelante cuando fue 
necesario lo ' hicieron ;• tan .-sólo -
tímidamente, y cuando se deci-
dieron no- se atrevieron a ensa-
yar el disparo. Muy bonito-jué-
gp en é\ centro del campo —so-
bre todo, cuando el equipo se 
quedó con diez jugadores—, pe-
ro todo quedó en, «pólvora en 
salvas», que no hace mal a na-
• dié. - - -
, .' Creemos- que. es n e c e s a r i o 
cambiar la mentalidad de los ju-
gíd-Drss-- asl· -SíHIÍJSC,, Etl®, -por 
, "uelven a la vieja 
costumbre que ya creíamos des-
aparecida: de girar todos en 
torno a Violeta. , . 
Por otra parte, nuestra - opi-
nión es de que Carriega debió 
dar entrada ya en la priméra 
mitad a Duñabeitia por Luis 
CoSía, pues éste se ágótó era se-
guida, y que en Ja segunda, 
déspüéá de la expulsión de 
Ocampos; debió ser Gómez Vila 
quien entrase, para tratar de 
«buscar» el empate. Pero esto 
son Juicios personales/ 
No creemos eso de que el" 
equipo está «con las horas ba-
jas», pues eso sería tanto co-
mo tirar la toalla antes de 
tiempo. Cierto eis que las ausen 
ciás de Planas y García Casta-
ny -se dejan notar sensiblemen-
te. PerO lo que hace falta es 
crecerse anté las adversidades., 
A L G U N A S J U G A D A S 
AI margen de los tres goles 
ya relatados en la-ficha de! par-
tido, nuestro cuaderno de notas 
registra las siguientes acota-
-
_ 4 minutos. — Clara- falta de 
Ederra a Ocampos. Nada. 
6. — Primer córner.-de! Zara-
goza, en Internada de Ocampos.: 
7. — Segundo, en centro de 
Leirós..-
• -; 27.: —- Centro cíe Leirós y es-
pectacular --cabezazo de Ocam-
pos, que sale fuera por poco. 
Pudo ser eí empate. 
30, .— Patada,'-de Raúl a Ocam-
pos. No -quiere verla el señor 
-RÍgo,-: 
. 39. .—'-GíJpe .franco- de Alcor-
ta I I . Alto por poco. 
- 41. Tiro raso de, Ederra, 
que detiene Niévés. 
44. — Incidente entre Raúl y 
Violeta. Tarjeta blanca para el 
capitán zaragocista. 
48.' "— 'Expulsión de Ocampos. 
60. — Centro pasado de Ru-
bial y llega tarde Duñabeitia a! 
remate,', • -
74. — Ocasión de M o l i n o s , 
que no se decide a tirar. Cuan-
do lo hace es tarden 
90. —• Ovación de gala para el • 
trío-: arbitral. • • -
RESUMEN 
Partido de escasa calidad téc-
nica, con merecido triunfo del 
Burgos. Protagonista principal, 
por desfgracia, el arbitro. 
Ahora es necesario pensar y 
méditar en el encuentro del pró-
ximo domingo, en La Coruña, 
otro equipo que necesita los 
puntos como el conagr y qué no 
dará ninguna facilidad. Y ho se 
olvide qué después viene el Va-
lencia, y que ya empieza a aso-
mar «el fantasma de los nega-
tivos», lo cual es .mal asunto. 
CARLOS OTERINO 
ARBITROS PARA ÍA COPA 
i É i n a l | i p a s y Camacho, 
en el Sevil la - Zaragoza 
MADRID, 39.—En los locales 
del Colegio de Arbitros se ha 
celebrado esta tarde el sorteo 
para designar a los colegiados 
que actuarán en la- próxima 
eliminatoria de Copa del Ge-




<go y Molina Segòvia, 
San Andrés-Betis, Saiz Eli-
zondo y Gurucéta. 
Real Sóciedad-Orenso, Soto 
¿Vlontesinos y. Franco. 
Granada-Logroñés, Balaguer 
y Urres^arazu. 
Gijón-Sabadell, Saratana Vy 
Ortiz dé Méndívil. 
Sevilla-Zaragoza, Medina Igle 
sias y CamaclWK 
Barcelona-Huelva, Carreño y 
Sánchez Ibáñezi : 
Bararçaldo-Ovïedo, Alavarría y 
y Biieño.' " r 
Çoruna-Hércules, Flores y 
Torneo. -
Atl, Madrid-Español, Nava-
rreté y Sánchez feíoé. 
Las Palmas-Málaga, Segrelles 
y Martínez Benegás. 
Los reservas para, los encuen-
tros de ida son Martínez Alva-
rez y Pascual Tejerína, y para 
los de vuelta, Medina Díaz y 
Serrano SancristóbaL 
Los colegiados qué figuran en 
primer lugar actuarán en los 
encuentros de ida, que se ceje-
tóaián él día 7 de febrero, y 
los segundos, en los de vuelta, 
a fúgar el día 28 de febrero. 
1.—Lo mejor, que "tuvo él des-
plazamiento; ,. Burgos fue el 
viaje,, tañ/,o--dé Ida como -d'è'; 
"vuelta. 
' Y las -facilidades .que dio. -pá*-
ra nuestra labor la Directiva 
del Burgos. ¡Gracias! 
2.—Lo pfeor, el' arbitraje dé 
Rigo, del qué no queremos ya 
acordarnos. , 
Hasta que vuelva a arbitrar 
otra'vez al , Zaragoza. 
3.—Del Zaragoza de los co-
mienzos de temporada al ac-
tual va una gran diferencia. 
La misma que entre una sê  
ñora de cincuenta años a dos 
señoritas dé veinticinco. 
4—C aras--de ex -Jügádorés-
conocidos en las graderías de 
"El Plantío". Baila, que fue del-
. Zaragoza;, Pepito, aquel -bravo 
. defensa del Arenas;. Zay. del 
,;Arenàs y Üernán Cortés... 
• A ninguno le gustó-el Zara-
tasa, '5?' .g, noseteos, ta.™;BO-:a 
: - * • ' 
S Muchos seguidores ¡rara-
gocistas. Citemos, entré otros, 
.•por; no: hacer,. interminaW® la. 
lista, a Joaquín Aniés, Angel i 
; Boye?, Mantiel, Baile, Pérez. Es-
cudero; Ceainano-s, Leenf® I 
nado... 
Había que ver sus caras al 
terminar ei partido. 
6.—No nos equivoquemos; Si 
el Zarago'- • 
alegría a s'. -> r 
difícil que marqué goles fuera 
de casa. 
Y sin maréár; goles... ': 
7.—Citando dimos la crónléa 
del sábado, estaban cerca de 
nosotros cinco hérmosas seño-
ritas, "hinchas" todas del Búr-
gos: Kary, -Leonor, Conchi y 
dos Merches.' v;:..-, ' 
Aunque eS casi imposible, de-
seamos qué aumente su be-
Ueza. 
8—Naturalmente, la Prensa 
de Burgos califica de extraor-
dinario el arbitraje de Rigo. 
i Ya les t o c a r á algún dí a 
fuera! - , 
9.—La expulsión de Ocampos 
y la amonestación a Violeta 
traerán consigo el que el Zara-
goza pierda el primer puesto 
en el "Trofeo a la Corrección',,,; 
¡Qué lástima! • 
10.—Ríeconaendamos a Carrie-, 
ga que haga acopio de aspiri-
nas para esta semana. 
Por los dolores de, cabera,que 
le va a proporcionar decidir la 
aiineación. 
11.—Una de las cóisas q:ue 
más admiramos en José Angel 
Zalba es .Su estar con él équípó 
en todos los desplazamientos. 
¡Es un fuera de serie! 
12.—Después de leer la crónica 
del partido publicada en la 
"Hoja del Lunes", nos queda 
la duda de si el crítico estuvo 
en el partido. 
Porque da el segundo goi a I 
Pocholo. y el tercero, a Gon- I 
zalo. 
• • , 
l̂ -—jEntre los nueve equipos 
de Primera División que Juga-
ron el domingo fuera de casa, 
solo marcaron un gol. 
, ¡J,Ju®&o dicen que está bien 
el futbol español! 
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MADRID, 28. (Crónica de "Pyre-
sa". por ANTONIO G. RIMADA.)— 
La victoria rojiblanca sólo ha sido 
corta en el marcador, porque el At-
letico de Madrid fue siempre más 
equipo- No obstante, el Oviedo hizo 
un buen partido en el "Manzana-
res", movido y rápido, en él que 
hubo abundantes pasiones de gol 
en ambas puertas; que es lo que da 
interés a los partidos de fútbol por 
mucho cartel que tenga, y éste no 
lo tenía. 
ATLETICO DE MADRID: Rodri; 
Capón, Ovejero, Benegas; Quique, 
Adelardo; Luis, Irureta. Becerra, 
Gárate y Alberto. 
OVIEDO: Lombardía; C a r r ete, 
Tensi, Chuso; Juan Manuel, Iriarte; 
Jacquet, Galán, Javier, Mariano y 
Dría. ;., ' ••>•- . v ' • 
SUSTITUCIONES^ — En el Atlé-
tico de Madrid, Iglesias salió en el 
puesto de Benegas tras el descanso, 
mientras que Jayo reemplazaba a 
Quique cinco minutos después. En 
el Oviedo, Bravo salió por Uría des-
pués del primer cuarto de hora de 
la segunda parte, y ,Vicente cubrió 
el puesto de Tensi. 
GOLES. — 1-0. A los veintiún mi-
nutos de juego, excelente jugada 
que se inicia en Adelardo, éste abre 
el juego al ala derecha donde Ca-
pón entraba al ataque. El defensa 
cede a Becerra y éste manda hacia 
atrás y al centro para que Luis em-
palme un disparo seco y no muy 
colocado pero que bate a Lombar-
día. 
2-0. A los veintiocho minutos; tam- • 
bién de-la primera, párte, Alberto 
saca en corto una falta de la que 
había sido objeto Gárate fuera del 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VM? SiVWI/WVVVVVVVVXAAMWWVVVV 
área asturiana. Ovejero manda un 
disparo parabólico que sorprende 
al guardameta visitante, quizás ta-
pado por su défensá. 
2-1. A los ocho minutos de la Se-
gunda parte se registra una pene-
tración deL defensa Carrete por su 
banda, con centro sobre la puerta 
de Rodri. Mariano se adelanta a la 
acción del meta y defensa central 
rojiblanco y manda limpiamente a 
la red de cabeza desde muy cerca. 
INCIDENCIAS. — Partido televi-
sado. Poco público, como siempre. 
Fue amonestado el defensa oveten-
se Carrete por protestar con ade-
manes un fuera de banda mal se-
ñalado por un linier. 
ARBITRO. — Saiz Elizondo, del 
Colegio Vizcaíno. Bien en líneas ge-
nerales, aunque no estuvo bien au-
xiliado en las bandas, especialmen-
te en el señalamiento de los fuera 
de juego. 
JUICIO CRITICO. — Atlético de 
Madrid y Oviedo han jugado un bo-
nito encuentro a ráfagas, siempre a 
buena velocidad y por ambas par-
tes. Fue más equipo el Atlético de 
Madrid, más ádelánte. más profun-
do en virtud de su condición de 
propietario del terreno, pero su 
vanguardia desaprovechó demasia-
das oportunidades para haberse 
anotado una victoria más contun-
dente. Por su parte, el Oviedo sa-
lió pronto y bien de su área y bus-
có la posibilidad de "romper" la 
quiniela. Mucho más después de 
que Mariano demostrase que no es 
el máximo goleador de la División 
sólo por casualidad. En definitiva, 
justa victoria rojiblanca y notable 
la acción de los celeste. 
^wvvvvvvvvvvvwvvvvwvi|yvv\^^ 
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CASTELLON DE LA PLANA, 2®. 
(Del corresponsal d e p o r.tivo de 
AMANECER y "Pyresa", J A I M E 
NOS.) — Castellón, 2 (Capuela); Es-
pañol, 0. ; 
CASTELLON: Corral; Figueirido, 
Cela Babiloni (89 minutos. Lo); Fe-
rrer, Cayuela; Tonín, Del Bosque, 
Clarés, Ortuño y Planellps (85 minu-
tos, Félix). 
ESPAÑOL: Borja; Granero, De 
Felipe, Ochoa; Poli, Ciaría; Rober-
to Martínéz, Solsona, Amiario. Car-
bonell y De Diego (54 minutos, Pe-
Pín). ,, • 
ARBITRO. — Señor Guruceta, del 
Colegio Guipuzcoano, bien en gene-
ral, aunque ha recibido muchas pro-
testas por algunos cambios de crite-
rio en su labor. 
GOLES. — 1-0. Siete minutos. 
Castigo contra el Español cerca del 
área. El saque llega en horizontal 
a CayUela, que lanza un disparo 
fuerte por alto, que Borja nO llega 
a ver hasta que ha entrado el ba-
lón en las mallas. 
2-0. Setenta y seis minutos. Avan-
ce de Clarés y Planelles con pase de 
éste en horizontal a Cayuela, quien 
domina la pelota, avanza unos pa-
sos y, sin que nadie le dispute el 
balón, : dispara un zambombazo a 
media altura que bate espectacular-
mente a Borja. 
INCIDENCIAS. — Tarde esplén-
dida, incluso calurosa. Miles de se-
guidores del Español en el estadio 
"Castalia", con banderas, gorras y 
gritos entusiastas que se apagaron 
gnte el poco combativo juego de 
su eauioo y la clara superioridad 
castellonense. Los diez últimos mi-
nutos de juego se jugaron con luz 
artificial. . , 
JUICIO CRITICO. — Dominio del 
Castellón en cuanto a juego, sobre 
un Español que no combatió con 
la codicia que cabía esperar de su 
posición. Jugaron magníficamente 
los castellonenses, dominando téc-
nicamente al contrario, y al marcar 
un gol nronto. no dejaron nunca 
que el Español tomara las riendas 
del partido. 
En el segundo tiempo, los espa-
ñolistas dominaron más territonal-
mente, pero no remataron y los 
contraataques del Castellón fueron 
más peligrosos, llegando el segundo 
tanto del hoy goleador Cayuela y 
decidiéndose ya el encuentro. Todo 
iMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV? 
el Castellón estuvo bien, pero des-
tacaron Cayuela, Cela y Ferrer. El 
Español defraudó, pues si hizo buen 
fútbol no dio sensación de equipo 
peligroso más que en alguna juga-
da suelta de la primera parte. En 
la segunda se mostró totalmente in-
capaz de marcar un gol. A solsona 
se le vio en algún instante, pero 
poco. Y Roberto Martínez no hizo 
nada bueno No obstante,"'Solsona, 
Glaría y De" Felipe, fueron los más 
relevantes. 
i.'WVVWWíWVIA/V 
MALAGA, 2í8. (Del corresponsal 
deportivo de AMANECER y Pyre-
sa.) — Málaga, 3 (Bustillo, Vila-
nova y Migueli); Real Sociedad, 0. 
MALAGA: Deusto (1); Irles (2), 
Macias (2), Monreal (2); Martínez 
(2) , Migueli (2); Alvarez (2), Ga-
lindo (3). Bustillo (3), Vilanova 
(3) , Búa (3). En el segundo tiem-
po, en el, minuto 38, entraron en 
el Málaga, Parra (1), por Galin-
do, y Montero (1), por Irles. 
REAL SOCIEDAD: Esnaola (3); 
Gorriti (1), Martínez (1), Ormea-
cheta (1); Corcuera (1), Cortabe-
rría (0); Amas (1). Arzac (1), An-
sola (0), Urresti (i) , Boronat (0). 
A los 18 minutos de la segunda 
parte, Uranga (1), sustituyó a Oi-
maechea, y a los 38, Mendiluce (1), 
a Arzac. 
ARBITRO. — Martínez Benegas, 
castellano (3). Su labor resultó im-
pecable, inclusive la invalidación 
de un gol obtenido por el mala-
guista Buá, en remate dé tijera. 
GOLES. — 1 .0 . A los 7 minu-
tos. Arrancada de Búa por el cen-
tro con pase a Alvarez. que con-
trola el balón y cede hacia la iz-
quierda a Bustillo, quien sobre la 
marcha dispara batiendo a Esnaola. 
2 . 0 . A Tos 48 minutos. Juga-
da de Alvarez y Galindo con cen-
tro de éste que fallan Cortaberría 
y Martínez, llegando el balón a 
Vilanova que solo ante Esnaola 
le bate. 
3 - 0 . A los 83; minutos. Alva-
rez desde el extremo izquierda cru-
za el balón hacia Galindo a la de-
recha. Este cede a Migueli y el 
medio volante dispara obteniendo 
el tercer gol malaguista; 
INCIDENCIAS. — Excelente tem-
peratura, campo en buenas condi-
ciones y buena entrada, sin llegar 
al lleno, por unos claros en la tr i -
buna de preferencia. A: los 42 mi-
nutos, el árbitro amonestó a Búa. 
Durante el partido hubo que aten-
der por lesiones a Búa, GOrríti y 
Deusto. 
JUICIO CRITICO. — Partido de 
gran calidad. El Málaga superó a 
la Real Sociedad en todo y por to-
do. Velocidad y remate fueron los 
constantes del juego malaguista, 
que si bien replicó a esta presión 
ineficaz de su adversario con. con-, 
tragolpes muy rápidos y general-
mente terminados con el disparo. 
Esnaola, con decisivas intervencio-
nes, evitó que el resultado adver-
so para su equipo creciera hasta 
llagar al doble del que fue. Se' 
lució en tres paradas espléndidas, 
especialmente una antología reali-
zada a remate de Galindo cuan-
do terminaba el primer tiempo. 
Tanto Galindo como Vilanova y 
éste de manera especialísima. ru-
bricaron un formidable encuentro 
lleno de eficacia y brillantez al 
mismo tiempo. 
En. la segunda parte el Málaga 
obtuvo dos goles. Su juego estuvo 
revestido de un aire de gran bri-
llantez, que cqnstrastaba claramen-
te con la ineficaz que brotaba del 
que sobrado de pases ensayaba su 
oponente. El público despidió al 
Málaga con una gran ovación, con-
secuencia de que acababa de ano-
tarse un amplio, aunque corto 
triunfo, después de realizar, una 




A L EVEREST 
LONDRES, 29. — Una expedi-
ción japonesa, compües t a exclu-
sivamente por mujeres, empren-
derá la escalada del Everest, el 
monte m á s alto del mundo (8.848 
metros de alti tud), según infor-
ma el corresponsal en Ka tmandú , 
del «Daily Telegraph». La expe-
dición t end rá lugar en la prima-
vera de 1975 - PYRESA. 
EN CASA 
E Q U I P O S 
1 Barcelona . . . 
2 At. Madrid . . 
3 Español . . . . 
4 R. Madrid . . 
5 Málaga . . . . 
6 R. Sociedad . 
7 ZARAGOZA . 
8 At. Bilbao . . . 
9 Valencia . . . 
10 Granada . . . 
11 Las Palmas . 
12 Castellón . . . 
13 Gijón . . . . . . 
14 Betis 
15 Oviedo . . . . 
16 Celta . . . . . . 
17 Burgos . . . . . 
18 Coruña 
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GLTON 28. (Del corresponsal de-
portivo de AMANECER y "Pyresa.) 
Spórting de Gijón. 1 (Churruca); 
Real Madrid, 0. 
SPORTING DE GIJON: Castro; 
Paredes, Alonso, Echevarría; Pas-
cual, José Manuel; Mejido, Quiñi, 
Fanjul, Valdés y Churruca. 
A los trece minutos de la segunda 
parte, Fanjul es sustituido por Ci-
ríaco. „ 
REAL MADRID: García Remón; 
José Luis, Benito, Verdugo; Pirri, 
Zoco; Amánelo, Grosso, Santillana, 
Grande y Aguilar. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el colegiado señor Franco Martínez, 
del Colegioo Murciano, quien se 
equivocó en numerosas ocasiones. 
No supo aplicar la, ley de la venta-
ja y fue muy protestado. 
INCIDENCIAS. — Lleno en "El 
Molinón". Terreno de juego pesado 
y resbaladizo. Tuvieron que interve-
nir los masajistas para atender a 
Ouini, por parte gijonesa, y a Gar-
cía Remón, por ' el bando madri-
dista: 
<vwwwvwvv 
pero con fallos en su cobertura, es-
pecialmente en García Remón, al 
que hemos visto muy deficiente en 
sus salidas. Por los gijoneses, la 
mejor virtud ha sido la éntrega to-
tal durante los noventa minutos. 
P a s ó a p u r o s 
e l C e l t a a n t e 
VIGO, 28. Del corresponsal de-
portivo de AMANECER y "Pyresa", 
MARTINEZ SALGADO.) — Celta, 1 
(Doblas); Athlétic de Bilbao, 0. 
CELTA DE VIGO: Alarcia; Pedri-
to, Rivas, Navarro; Castro, Mano-
/̂WVVVlA/VifVaiVVV/VV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVÂ  
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BARCELONA, 28. (Del correspon-
sal deportivo de AMANECER y "Py-
resa", ALONSO RAMIERZ.) — Bar-
celona, 0; Valencia, 0. 
BARCELONA: Reina; Rifé, Galle-
go, Laredo,; Torres, Juan Carlos; 
Rexach, Marcial, Barrios, Asensi y 
Pujol. 
En el segundo tiempo, Martí Filo 
sía sustituyó a Marcial, y faltando 
catorce minutos para terminar el 
encuentro, Pérez a Barrios. 
VALENCIA: Abelardo; Barrachi-
na. Sol Aníbal; Antón, Claramunt; 
Sergio, Lico, Uriarte, Pellicer y Val-
dez. 
ARBITRO. — Señor Pelayo Serra 
no, del Colegio Vizcaíno. Discreto 
Pecó en ocasiones de casero, aun-
que no, influyó en el marcador. 
INCIDENCIAS. — Tarde soleada 
y una entrada más que respetable, 
en las graderías del estadio azul 
grana. 
JUICIO CRITICO. _ Feo partido 
el presenciado en el estadio azul-
(VVWWVWV ww vwwvvw 
grana entre el Barcelona y el Valen-
cia. Un partido soso, y. sin grandes 
alicientes, donde los valencianos vi-
nieron a hacer su partido y lo con-
siguieron, e incluso a punto estuvie-
ron de anotarse la victoria, ante la 
inoperancia del conjunto azulgrana,. 
cuyos hombres no encontraron su 
sitio en el campo. Siendo los úni' 
eos que sobresalieron Rexach, Rifé 
y el debutante Laredo. 
Tras un primer tiempo en el que 
el Barcelona pudo decidir el en-
cuentro a su favor, ya que oportu-
nidades no le faltaron, producién 
dose dos tiros al poste a cargo de 
Rexach y Asensi, en la. reanudación, 
en lugar de mejorar las cosas, em-
peoraron en conjunto. 
El Valencia pasó a dominar el 
centro del campo por mediación de 
Lico. apoyado por Claramunt y An-
tón. Como consecuencia de ello, 
pusieron en pràctica un juego ho-
rizontal en las ; igadas y congelan-
do el esférico al máximo. 
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GOL. — 1-0. Treinta y siete mi-
nutos. Rechace en' corto de la de-
fensa madridista y Churruca bom-
bea el balón muy bien por encima 
del guardameta visitante, llevando 
la pelota al fondo de la red. 
JUICIO CRITICO. — El partido 
ha tenido dos partes completamen-
te diferentes. En el primer tiempo, 
durante los primeros veinte prime-
ros minutos, los dos bandos se de-
dicaron a probar: las fuerzas del 
enemigo sin decidirse a atacar y rea-
lizando un peloteo bastante insul-
so en el centro del terreno de jue-
go. En la parcela central, los hom-
bres del Gijón sujetaban muy bien 
a los centrocampistas visitantes y 
el Madrid tenía cortadas todas sus 
incursiones en el área local. 
Tras encajar el gol, el Real Ma-
drid abrió líneas, pero muy tímida-
mente y entonces, en los minutos 
que quedaban hasta el descanso, el 
Spórting gijonés ofreció un autén-
tico recital de fuerza, anticipación 
pundonor y fútbol ofensivo, crean-
do vàrias ocasiones de gol ante e) 
marco de García Remón. 
En la, segunda parte, las fuerzas 
han estado muy niveladas dedican 
do el Spórting todo su entusiasmo 
a afianzarse en el centro del cam 
po y a sujetar lo mejor que podú 
a los delanteros madridistas. Habí.' 
un fútbol mucho más sereno 1 
tranquilo por parte gijonesa, si' 
que el Real Madrid, pese a sus ir 
t e n t o s. consiguiese sorprender • 
Castro. 
Fue un partido muy movido j 
disputado con orden por ambo' 
bandos. Al Gijón le iba mucho ei 
este choque y el Real Madrid bus 
caba los dos puntos para no qu 
dar descolgado del "paquete" de ca 
beza. El resultado puede estimarse 
jrsto ya que el Sn^rtin.g fue el 
equipo que más atacó y también e' 
que más disparó a gol. Gustó e 
fútbol preciosista del Real Madri 
GRANADA, 28. (Del corresponsal 
deportivo de AMANECER y "Pyre-
sa.) — Granada, 2 (Quílez y Por-
ta); Coruña, 0. 
GRANADA: Izcoa; Tony, Aguirre 
Suaréz, Falito; , Jaén, Fernández, 
Quílez, Castellanos, Porta, Dueñas 
y Vicente. . 
A los trece minutos, lesionado 
Fernández, su puesto lo ocupó Agui-
lera. Oliveros jugó la segunda mi-
tad en lugar de Dueñas. 
; CORUÑA: A ..lar; Bello Zugaza-
ga. Cholo; Luis, Bordoy: Cortés, 
Vallés Beci, Plaza y Rubinan. 
A dos minutos del final. Prieto y 
Rabadeira relevaron a Cortés y Ru-
binan, respectivamente. 
ARBITRO. — Discreta labor del 
colegiádo cántabro señor Olavarría. 
GOLES. — 1-0. Minuto cincuenta 
y tres. Golpe franco que saca Oli-
veros sobre Vicente y centró de és-
te que Quílez desvía de cabeza a la 
red. ••.,';•;>-"-, ^,,,.,^ 
2-0. Minuto ochenta. Porta recoge 
el balón dentro del área, sortea al . 
guardameta coruñés y a puerta va-
cía marca.-
INCIDENCIAS. — Fernández tu-
vo que ser retirado del terreno ai 
hacer un esfuerzo para arrebatar el 
balón a Beci. En el minuto veinti-
dós de la segunda parte, tuvo que 
ser atendido Izcoa durante tres mi-
nutos, tras arrojarse a los pies de 
Cortés. Tarde de buena temparatu-
ra y terreno de juego en regulares 
condiciones, con muchas calvas. 
JUICIO CRITICO. - El Granada 
ha sacado adelante un partido que 
a tenido muy difícil hasta que lie-
-,ó su segundo gol a diez minutos 
'el final. Kasta entonces el Coru 
ia, que había jugado más bien a la 
efensiva, forzó bastantes contra 
taques y en dos' ocasiones sus de-
mteros estuvieron a punto de ba-
ir a Izcoa En el primer tiempo el 
DÚHíco se abi'rrió, va que ninguno 
le los dos con ,untos I icierori juga-
las sobresaliente», ;>ero en la se-
unda mitad se animó bastante la 
contiendo al adelantarse el equipo 
local, en el marcador y tener el Co-
ruña que abrir líneas eii busca del 
em'pa'te. • 
Goleadores de Primera 
MARIANO, CON 
ONCE DIANAS 
MADRID, 28. — Después de ju -
gados los encuentros de fútbol 
correspondientes a la jornada de 
hoy dol Campeonato Nacional de 
Liga, la elasificación de goleado-
res dé Primera División es tá así 
en sus primeros puestos: 
Iv - Mariano (Oviedo), con once 
' goles. 
2. Araquistain (R. Sociedad), 
• con nueve tantos. 
3. Boronat (R. Sociedad), Ger-
m á n (Las Palmas), Luis (At. Ma-
drid) y Roberto Mart ínez (Espa-
ñol) > con ocho cada uno. 
4. Barrios (Barcelona), Porta 
(Granada), Rexach (Barcelona), 
Santillana (R. Madrid) y Valdez 
Valencia), con siete goles cada 
mo. 
' 5. Amiano (Español) , Ansola 
(R. Sociedad), Bustillo (Málaga), 
García Castany (Zaragoza), Quiñi 
(Gijón) v Rogelio (Betis), con seis 
todos ellos. — PYRESA. 
•vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv». : 
lo; Dolfi, Amado, Dóblas, Juan y 
Jiménez. 
ATHLETIC DE BILBAO: Marro;; 
Sáez, Larrauri, Zubiaga; Guisasolaíi 
sola, Rojo I I ; Lasa, Igartua, Arieía-
Uriarte y Rojo I . 
ARBITRO. — El catalán, señor' 
Molina Segòvia. Cumplió su come-; 
tido. aunque, ios equipos le ayuda-
ron en su labor. Sin embargo, en 
las áreas dejó a \eces pasar juga-
das un tanto dudosas. 
, INCIDENCIAS. — Tarde esplém 
dida. Buena entrada. Campo un tan-
to húmedo, del que al final se que-í 
jaban los jugadores vascos. Tarjeta 
blanca para Sáez. | 
GOL. —- 1-0. A los treinta y oefabi-. 
minutos, un centro de Castro; sali-
da en falso del portero vizcaíno dê ; 
bido sin duda ,al soL que le daba de 
frente^ y Doblas, de cabeza, envip 
el balón a la red. 
JUICIO CRITICO.—Primeros mi-
nutos de juego nivelado, con pocas 
ocasiones de peligro y mayor do-
minio quizá del centro del campo 
por parte visitante. Pero, a partís* 
del minuto veinte de este primer 
tiempo, el Celta pasó a llevar la mi; 
ciativa y es entonces cuando la pOCv 
íería de Marro pasa por alguHjas1 
situaciones de peligro. Se çroduMp 
jugadas de "melée". despejadas en 
ultima instancia a córner y sola-
mente la falta de hombres a veces 
en el ataque céltico v en otras la 
falta de suerte o decisión impidió 
ron que el balón llegara a la red; 
hasta que vino el tanto de Doblas'; 
que había de valer la victoria al 
Celta. 
En la segunda parte, el juego fuá 
más movido, de manera especidl 
por parte del Athlétic de Bilbao4 
decidido a enjugar el gol adversó* 
que hizo moverse con más rapidez 
a sus hombres ên la cancha, reali-
zando muy peligrosos contraata--
ques; pero no obstante, las ocasió-1 
nes más claras de tanto de este se-
gundo período las tuvo el Celta, una 
de ellas de Jiménez, que por entre-
tener el balón con exceso, lo perdió: 
en la salida que hizo el portero. V 
la segunda en una jugada de Do-
blas, que pudo forzar una òcasión 
de gran peligro, pero oor actuar 
con poca velocidad permitió que 
los defensas contrarios le, errebatá-
ran el balón. 
En suma, un resultado favorable 
al Centa que hay que considerar; 
lusto, aun teniendo en cuenta que 
en la segunda parte el equipo vas-
co llevó más la iniciativa. Se lanza-
ron ocho saques de esquina contra 
el Celta v nueve contra el Athlétic 
de Bilbao. 
A M A N F C E R 
se vende en 
T A C A 
FAUSTO ABAD 
Mayor, 21 fLibrería) 
PAPPI FRIA RI SIGLO 
Mavor iS 
i ¡ i i M l 
f M . JBLM 
ome ; sólo tres ea s i n d i s c u t i b l e 
MAJ>RID> - m ^ m ^ s J a l - .para 
AjiíANECER y Pyresa, por MARTIN 
BENITO.) — Del tercero al cuar-
i& ctóslficado, l í n e a divisoria qu© 
irr&rca a los que asckadeií o se 
¿uedari. h»-y cuatro puntos de di-
ferència, lo tjue equiv.de a decir que 
per el memento el -Murcia, Saintán-
ger y Elche son los caatlidatos in-
discutibles, con sólo dós persegui-
dores fuertest el Sevilla y el Vaíla-
dclid- Hubo resultados interesantes 
«j, esta jomada y. el que nrás lo-
gró en su beiieficio fue el Sant^i-
tlc-r. 
, El partido çupibrft se, disputaba 
eá «Zorrilla», donde el Valladolid 
jja frenado ai Murcia, qué mantie-
ne el liderató gracias a la yentaja 
adquirida anterioniispte. Dé haber 
puntuado hoy, los murcianos po-
drían ahber «ntonaáio un alirÓM de 
ascenso muy anticipado, pero la de-
í s t a les obliga a esforzarse en el. 
fafuro ^para no versé desbordiados 
por tos «iue vienen atf ás, entr© ellos 
pár «se Valladolid que ha triunfa-
do. La gran hazaña de la Jomada 
bji corrido a"; cargo del SaatàSdee, 
equipo que precisamente pare-
cía haber perdido gas, y ahora, eran 
esta myecctóift de su t r i u n f o en 
Córdol^ te recuperado firmeza en-
tre los favoritos y confianza para 
M futuro. 
Si en el «Sardinero» cuidan <di2 no 
perder puntos, el paso dado en la 
icrnada será trascendental. Para el 
Córdoba este nuevo írepiezo sunc-
ne algo grave, porque el equipo 
candidato puede pasar a ser uno 
de los amerazados de promoción. 
Cumplió el Elche con la cbli^cicn 
de ganar en su tenvno y aurq- - la 
diferencia ante el Tenerife h^ í 'o 
mínima, todo marcha a pedir Ue 
boca para los ilicitanos. 
A estos tres sólo les inquietári, 
cerno decimos, y a cierta distancia, 
el Sevilla y el Valladolid y estos 
dos han vencido. Era vital el en-
cuentro para los sevillanos y sa-
lieron airosos de su compromiso 
frente al Hércules, al que vencia-
tOn por 1-C, y ahora se sprestan pa-
ra acudir el próximo domingó a la 
«Condomina», donde jugarán una 
final anticipada ante les murcianos. 
Un poco más rezagado está el Ba-
racaldo, que mantiene un r i t m o 
muy regular en su terr&no, lo que 
hace sean productivos los puntos 
que sumó fuera. El triunfo ante el 
Tsrragona por 3-0 ha sido contun-
cknte. 
Laí gran sorpresa de la jomada 
ha corrido a cargo del Pontevedra, 
que en el «Luis Sitjar» vanelo a un 
Mallorca que va de mal en peor y 
al que ya se puede descartar de to-
ca poaibiLidad de ascenso, sin que 
eso sea lo peor, porque al ritmo 
que lleva el conjunto mallcrquin, 
pe dría verse envaelo en peligro. En 
parecida situación está el Córdoba 
por su derrota ante el Santander-
Victoria irnprríaaíe, por el centra-
rlo, la del Osasuna, ante el Rayo 
Vfellecano, que pí-sa al último lu-
gar de la clasificación, mientras 
que les pamplenicas ven aumenía-
OM sus posibilidades de perma-
nencia. 
El San Andrés venció a la Cul-
tural Leonesa con bastantes apures, 
pero sumó les dos puntos que- ea 
últimos témiimos, es, lo. Que ' I i -
ta. Sigue sin enecaírar, el cánjxiio 
de la saiv-ición el Sabadell, que en 
esta oportunidad' p e r d i ó afftte.el 
Mestalla v con la amenaza de reci-
bir en su campo el próximo domfa-
ge al crecido Valladolid./-^ •> Cádiz 
el Logroñói opuso dtera ' # jíencía 
a los propietàries del «5 rón de 
Carranza», aunque estos saliesen al 
final trkmfadorés por 3-2. 
Quedan, pues, las espadás en al-
tó para las próximas cOnfrontacio-
i as, que se adivinan llenas de emo-
ción por los equipos que'van a dis-
putarlas. 
A M A D O n 
PRIMERA DIVISION 
Las Palmas, 2; Betis, 0 (sábado). 
Burgos, 3; Zaragoza, 0. 
A V A N C E (R) 
ACADEMIA DE 
MATEMATICAS 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32. 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.138 alumnos 
(-i- 5) 
Director; Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA. OPOSICIONES, 
Granada, 2; Corüña_ 0. 
Barcelona, 0; Valencia, 0, 
Atlético de Madrid, 2; Oviedo, !. 
Gijón, 1; Real Madrid. 0. 
Castellón, 2; Español, 0. 
Celta, 1; Athíétic de Bilbao, 0. 
Málaga, 3; Real Sociedad, 0. 
SEGUNDA DIVISION 
Osasuna, 4; Rayo Vallecáno, 2. 
Mallorca, 0; Pontevedra, 1. 
San Andrés, 1; Cultural, 0. 
Elche, 1; Tenerife; -O. : 
Sevilla. 1; Hércules, 0. 
Valladolid, 2; Murcia, 0. 
Mestalla, 2; Sabadell, 1. 
Cádiz, 3; Logroñés. 2. 
Córdoba, 1; Santander, 2. 
Baracaldo, 3; Tarragona, Q. 
f i n d e t e m p o r a d a 
H A S T A L A M I T A D D E S U V A L O R 
L l e g a m o s a l l í m i t e d e p r e c i o s e n a r t í c u l o s ttioda. 
C E N T R O 
C O M E R C I R L 




jers®v^0-^" , Cardigan señora, clasico 
m SueterSbetiand -
» Blda señora t e r g ^ 
Pantalón señora, ten 
| | Blusa señora 
G « n a T 6 r g a C c a f a a í f e r ò 
j Abriga paña cafaaí/ero_ 
^Hva ío r Ahora 
— — — í ^ s g . 
Chaquetón símil Ü\Q\ "Í^ZZ~~—I;2S8-
¡Panta/ón franela poliester 
pantalón cuadros g a l e u o n ^ " " 
l ^ u e t a punto g r u e s . c a b a l ^ 
F'sne9Weso c3nalé,CFÍíenka cabal 
CaralsaTeríenkaícoíoresDáiL 
hamaPopeirn,Terg;eSPaífdOS^Scü 
Z a p a f í 
l B o t a a U a s e ñ o r a ^ ^ ^ 
papato cafaaífero__ 
¿iPatocaballero,"^^; 
Interiores s e ñ o r a y n iña Su valor A h o r a 
iBata señora, pelo,acrfi¡ca 100 x 100 M _ 
i Camisón estamp.manga corta.flfara contlnuaM. 
iSuietadorseñora/bíonda^ , m 
Faja-panty piiñt¡nas.Lycra m 
puego bata y cam!SÓn,señora,estampado__J6{L. 
(Juego Ramisp.ta y hraga^hlnnria W. -
Camísdn nifia^prgal 
fi l 
' U l l 
' 1 1 
Pijama niña Tergal, estampvcon puntilías__2^_Í 
Bata acolchada, Hinâ eStampada , , M 
Combinación niña, risv/nrarin M 
H o g a r y B e b é 
Vestido "futura mamá", 
Silla bebé dos posiciones, alta y baja______BSl__i 
Abrigo bebé ,pe!o_ ——. 
Bata señora.Terienka — . 
Colcha estampada tamaño camera. 
Mantelería acrílica,6 servicios. 
Toalla Lavabo,50 x 1 0 0 _ 
Polainas Leacril, bebé 
Jersey bebé, leacril-—.—. 




t l t à S í o r Ahora 
¡na 
I Níky niño, granito acrfllco, 
i Chaqueta punto,acrílicaU^ 
Pantalón Terlenka,KDT, 
Pantalón niño, con peto. 
. Falda nina-
íChaquetón pollita, lana__ 
Mono Nylon niño/niña,especial nieve. 
Zapato niña, cordones. 
Bota niño 
Zapato cadete. . 
Z a p a t e r í a 











f ^ d e i a r e p o s t e r ^ 
Su valor Ahora 
íl '. 
i Bolso pelo———— 
iLebtartio canalé—•—• — 
Estuche joyas " ¡ T f 
Monedero biUeterô nacary ante. 
¡Bolso^Tan novedad -
i i V l é d r a s p o j X O * ^ 
-7 
Reloj caballero^ulsera metálica. 
Reloj señora.deportivo^. 
Reloj señora.nueva línea 
Lote dps tubos Licor d e l ~ S ^ 
^ ^ ^ y n t r o ^ ^ 





















































5 11 23 
6 11 16 
3 13fe27 
16 31+ 9 
15 30 + 10 
15 29 + 11 
15 25 + 
17 25 + 
20 24 + 
25 .24 + 
23 23 + 
26 22 + 
20 22 
-20 21— 1 
28 19— 1 






30 14— 6 
34 13—9 
no 0. Onteniénte, 2; • Olímpico. 0. 
Acero, 0; Masnou, 1. Levante, 0; 
Ciudadsla, 0. Tortosa, 2: Gerona. 0. 
Poblense, 0; Atlético Baleares, 0. 
J. G. E. P. F. C. Ptos. 
TERCERA DIVISION 
GRUPO PRIMERO. — Ensidesa, 
2- Laredo, 1. Torrelavega, 3; Gran 
Peña, 0. Bilbao Athlátic, 5; Cau-
dal, 0. Sestao 4; Lemos, 1. Basco-
nia, 2- Compbstela, 1. Zamora, 2; 
Siero, 0. Langreo, 2; Llodio, 0. Pon-
ferradina, 0; Palència, 2. Ferrol, 0; 
Avilés, 0. Orense, 1; Guecho, 0. 



























21 7 10 
21 9 4 
21 8 6. 
21 7 7 
21 9 3 
21 7 7 
21 7 5 
21 6 6 
21 7 4 
21 6 
























15 33 + 13 
15 27+ 5 
17 25 + 
22 24 + 
22 24 + 
23 24-
21 24 + 
25 22 + 
20- 22 + 
24 21 + 
22 21— 
22 21— l 
29 19— 3 
24 18—4 
21 18— 2 
































































6 10 16 
6 10 26 
4 12 13 
8 32 + 12 
8 32 + 10 
13 26+ 6 
12 25 + 
20 23 + 
32 23 + 
27 23 + 
21 22 + 









30 16 -̂ 6 
42 16— 5 
23 12— 9 
GRUPO CUARTO. — O'Donnell. 
2- Atlético Malagueño. 0. Jaén, 1; 
San Fernando, 0. Badajoz. 1; Je-
rez, 0. Cartagena, 2: Portuense. 1. 
Melilla, 1; Sevilla Atlético, 1. Al-
gemesí, 1; Eldense. 1. Huelva 4; 
Hellín, 0 Linense, 1; Extremadu-
ra, 0. Valdepeñas, 2; Ceuta. 1. Al-
mería 1; Linares,. 3. 
J. G. E. P. P. C. Ptos. 
GRUPO SEGUNDO 
Eibar. 1; Torrejón 0, 
San Sebastián, 6; Ejea, 1. 
Calvo Sotelo P., 2; Arechavale-
ta, 1. , ' . 
, Salamanca, Q; Castilla, 0. 
Moscardó, 5; Mirandés, 0. 
Àlavés, 1; At. Madrileño, 0. 
Pegaso. 1; Béjar, 1. 
Calvo Sotelo A.. 1; Osasima Prou 
mesas 0. 
Huesca, 2; Chantrea, 1. 





















21 11 6 
21 11 5 
21 10 5 















































17 28+ 8 
15 27+ 3 
20 25+3 
22 25+ 5 
28 23+ 1 
27 23 
17 22 
18 22+ 2 
24 22+ 2 
15 20 
21 20 
31 20— 9 
31 20 ' 
21 19— 3 
32 19— 1 
25 19—3 
35 18—4 
27 18— 3 
35 16— 4 
23 15- 7 
U VA 









C. Sot.. P. 



























































































GRUPO TERCERO. — Calella, 
2; Ibiza, 1. Lérida, I ; Júpiter, 0. 
Tarrasa, 1; Villarreal, 0. Vinaroz, 
2; Menorca, 0. Europa, 2; Alcoyá-
INTERESAN 
MARTIN VEN 
MADRID, 28. — El que füe; en-
trenador del Rayo Vallecáno has-
ta hace unas jornadas, Manuel 
Martín Vences, es solicitado por 
varios equipos como secretario téc-
nico para la presente temporada, 
ya que como preaarador no puede 
actuar hasta el final de ésta cam-
paña, . - - . \ 
Las dos ofertas más importan-
tes proceden del Pontevedra, ác-
tualment-e en uno de los últimos 
puestos en Secunda División y, al 
parecer, del Cartagena, uno de los 
. equipos punteros del gruño cuar-
to' le Tercera, què, además., está, 
interesado en contratar servicios 
del técnico Martin Vences para la 
próxima temnorada como entrena-
dor. — PYRESA. 
¡POBRE FOTOGRAFO "PABUTO"! 
EL SEXO DEBIL, A M O R D I S C O S 
GERONA, 28. — Más de veinte 
puntos de sutura en la mano y bra-
zo izquierdos a consecuencia de 
mordióse os, asív como numerosos 
cardenales en todo el cuerpo, ha 
sufrido el corresponsal gráfico de 
la agencia «Alfil» en esta ciudad. 
Pablo García Cortés, conocido por 
«Pablito», como consecuencia de la 
agresión de que fue objeto por par-
te de las jugadoras de baloncesto 
del equipo Standard, de Madrid, 
en el transcurso del encuentro que 
dicho equipo jugaba contra el Ge-
I roña, correspondiente a' la Prime-
ra División de baloncesto. 
El lamentable hecho se produ-
jo en el último minuto del parti-
do, cuando una de as jugadoras 
madrileñas atacó de palabra y obra 
al arbitro del encuentro por una 
decisión que la agresora entendió 
que era injusta. 
En aquel instante, el fotógrafo 
«Pablito», cumpliendo con sus ta-
reas profesionales, captó varias fo-
tografías, y las jugadoras del Stan-
dard le agredieron en masa, des-
trozándole la c&mara fotográfica, 
a la vez que le propinaban araña-
zos, golpes y mordiscos, lesiones de 
las que tuvo que ser asistido en 
Un centro sanitario de la ciudad, 
El encuentro terminó con victo-
ria mínima del Gerona. — ALFIL. 
"PABLITO" NO DENUNCIA 
LOS HECHOS 
GERONA, 29. — «No he denun-
ciado la agresión de que he sido 
objeto, pues creo que ha sido pro-
ducto de los nervios y no de una 
acción p remed i t ada» , ha declara-
do a «Alfil» su corresponsal grá-
fico en Gerona, Pablo García , co-
nocido por «Pablito», 
«Yo t i r é fotos, pues no cada 
d ía un fotógrafo tiene oportuni-
dad de captar un testimonio grá-
fico de esta índole . El pr imer gol-
pe lo recibí casi sin darme cuen-
ta, pues estaba mirando por e4 
visor de m i m á q u i n a . La primera 
qúe me agredió fue la jugadora 
Laso, a la que se unieron las de-
m á s , p r o p i n á n d o m e a rañazos y 
mordiscos. Consiguieron t i rarme 
al suelo y la emprendieron a pun-
tapiés» —dijo «Pablito», explican-
do el hecho. 
«Mi m á q u i n a quedo rota por el 
objetivo, pero creo que tiene 
arreglo. Yo he sufrido diversas 
magulladuras en todo el cuerpo 
y tengo l a mano izquierda inúti l 
por a lgún tiempo. Sobre todo el 
dedo pulgar, me ha quedado he-
cho polvo por los mordiscos, y 
la cara la tengo llena de a raña-
zos.» 
E n cuanto a los puntos de su-
tura, fue un error de precipita-
ción al informar «Pablito» del in-
cidente al corresponsal l i terario. 
«Eso son gajes del oficio —co-
m e n t ó — y para m í es ya asunto 
zanjado, pues no pienso pedir res-
ponsabilidades, n i indemnizacio-
nes. Comprendo el nerviosismo y 
la desesperac ión de las jugadoras 
al ver que pe rd í an el encuentro, 
y a m í y a m i m á q u i n a nos tocó' 
pagar los platos rotos.» — AL-
FIL. 
ñ de enero de 1973 




j SAN SEBASTIAN, 6; EJEA, 1 
SAN SEBASTIAN, 28.—En par-
tido correspondiente a la jornada 
de Liga del segundo grupo de la 
Tercera División, el San Sebastián 
ha vèncido al Ejea por seis tan-
tos a uno. Al descanso se llegó ya 
con ventaja de dos a uno a favor 
del bando local 
BAN SEBASTIAN: Arconada; 
Amunarriz, Echave, Olaizola; As-
tarbe, Larrañaga; Gómez, Ibigo-
ras, Muruzabal, Barral e Iriarte. 
Iriarte y Echave lesionados en ju-
gadas fortuitas, fueron sustituidos 
por Satústregui y Choperena. 
EJEA: Castellano; Juan Ramón, 
Blesa, Gáiz,; Vila, Clemente; Ro-
dríguez. Rojo, Abadía, Asín y Co-
res. Rojo fue sustituido por Lucea. 
ARBITRO: el alavés Dieba, con 
descendiente con ambos equipos, 
como se jugó sin mala intención 
intervino en contadisimas ocasio-
nes. 
GOLES: 1-0. 13 minutos. Ibigo-
tas centra y remate raso de Gó-
mez. (2-0), 22 minutos, jugada de ; 
Satústregui, con remate final cru-
zado. (2-1), 34 minutos, pase de 
Vila a Abadía, marcando cuando 
el portero se encontraba a media 
salida. (3 1). tres minutos de la 
segunda parte, centra Gómez y 
Astarbe remata el tercer gol local. 
(4-1), 78 minutos, tiro de Gómez, 
la pelota queda clavada en el ba-
rro y Barral, oportuno, la envía 
a la red. (6-1), cuando se cum-
plía el final del segundo tiempo y, 
nuevamente Barral logra introdu-
cir el balón en la red visitante. 
El partido se jugó bajo lluvia 
constante, y sobre terreno imprac-
ticable por estar embarrado. El 
Ejea resistió en el primer tiempo, 
pero en el segundo apenas pudo 
salir de campo propio más que en 
Un par de ocasiones.—ALFIL, 
MOSCARDO, 5; MIRANDES, 0 
MADRID, 28.—C. D. C. Moscar-
dó, 5; Mirandés, 0. Alineaciones. 
MOSCARDO: Valbuena I ; Val-
buena I I , Flores, Luna; Monchí, 
Nico; Grela, Seminario, Lafuente, 
Ramón y Mariano. Halcón y Cle-
mente sustituyeron a Grela y Se-
minario, respectivamente; 
MIRANDES: XJr^uiaga; Egues, 
Arroyabe, Nano; Armas, Caito; 
Amurio (Pérez Navarés), Andue-
za, Rupére^ Oyoete y Ledesma 
[(Urra). 
ARBITRO: Dirigió el encuentro 
el colegiado castellano, Santos Ru-
bio, su labor no pasó de discreta. 
GOLES: 1-0. Seminario a los 
seis minutos, marca el primer gol 
local. Un minuto más tarde, Ma-
riano, de fuerte chüt consigue el 
segundo. El tercer gol fue obra de 
Ramón, a los 10 minutos. El cuar-
to tanto fue marcado por Maria-
no, que se encontraba solo ante 
el meta visitante, minuto 65. Y el 
quinto y último gol lo marcó Ra-
món, cuando faltaban tres minu-
tos para el final del encuentro. 
Buen encuentro el presenciado 
esta mañana en "üsera''. Mayor 
dominio madrileño como se de-
muestra por el abultado tanteo.— 
ALFIL. 
t 
TUDELANO, 3; GETAFE, 1 
TUDELA (Navarra), 28.—El Tu-
delano ganó por 3-1 al Getafe, de 
Madrid, en partido de Liga de 
Tercera División (segundo grupo). 
Al descanso se llegó con un claro 
3 0 de los locales. 
Arbitró él encuentro el colegia-
do navarro, sgñor Berdonces. 
TUDELANtí: Alonso; Chucho, 
Gelo, Irusquieta; Fausti, Lecum-
berri; Hidalgo, Santos, Cordón, 
Marañón y Amunarriz (Novella). 
GETAFE: Arévalo; Mozún. Apa-
ricio' (Luiñi), Díaz (Pintado); Pas 
cual, Alfonso. Ungría, Santi, Ru-
fo, Alcalá y Riesgo. 
En los minutos 21 y 22 del pri-
mer tiempo consiguió adelantarse 
en el marcador el cuadro nava-
rro. El primer gol fue obra de Cor-
dón, de espléndido cabezazo, y el 
segundo, de Marañón, quien en t i 
ro desde 30 metros, batió al por-
tero, al colocarse el esférico por 
debajo de sus piernas. 
A los 40 minutos, Santos, al sa-
car una falta, consigue el tres a 
cero; cuando faltaban diez minu-
tos para el final, pintado, desd'e 
lejos, marca el tanto del Getafe. 
Victoria justa de los locales, que 
fueron siempre superiores a los 
madrileños.—ALFIL, 
ALAVES, 1; ATL. MADRILEÑO, 0 
VITORIA, 28.—Corta, pero me-
recida victoria del Deportivo Ala-
vés sobre el Atl. Madrileño por 
1-0. Con este mismo resultado se 
llegó al descanso. 
Arbitró el colegiado murciano, 
neutral, señor Regalado. 
DEPORTIVO ALAVES: Espejo; 
Español, Luisi, Telia; Bernal, Cris 
tóbal: Pana. Quintana, Flechilla, 
Ciaurriz y Hernández. 
ATL. MADRILEÑO: Tirapu; 
Galán. Gil, Raya; Orgaz, Gallego; 
Juan Luis, Gordillo. Peter (Abar-
ca). Zazo (Juanjo) y Muñoz. 
El único gol del partido se mar-
có a los 6 minutos de juego. Telia 
mandó un balón a Freehilla, quien 
cedió hacia atrás, a Ciaurriz, éste, 
desde fuera del área, conectó un 
buen disparo que pego en la es-
cuadra y entró en la meta. 
Partido de suma trascendencia 
para los dos equipos, que tienen 
aspiraciones al segundo puesto de 
la tahla. clasificatoria. El resulta-
do qúizá fue un tanto escaso para 
los merecimientos vitorianos, pero 
no es menos cierto que, nueva-
mente, la delantera, puso de ma-
nifiesto su ineficacia rematadora, 
porque disfrutó de múltiples oca-
siones de marcar.—ALFIL. 
Semifinal del Campeonato de Aficionados 
Aragón - l a Almunnia (2-0), 
muy competido y disputado 
Primer partido de semifinal del 
Campeonato de Aficionados, juga-
do en «Torrero», en la tarde de 
ayer, en un campo embarrado por 
la «lluvia artificial». Resultó muy 
competido y disputado por ambos 
conjuntos, que derrocharon entu-
Biasmo. 
Z W Q m i E L % 
P M M i 
Burgos - Zaragoza . . . . 1 
Granada • Coruña . . . . . 1 
Barcelona - Valencia . . . . x 
At. Madrid - Oviedo . . . . 1 
Gijón - R. Madrid . . . . . 1 
Castellón - Español . . . ... 1 
Celta - At. Bilbao . . . . . . 1 
Málaga - R. Sociedad . . . . t 
Osasuna • Rayo . . . . . * 1 
San Andrés - Leonesa . . . \ 
Valladolid - Murcia . . . . . 1 
Cádiz - Logroñes . . . . . . . 1 
Córdoba - Santander . . . . 2 
Baracaldo - Tarragona . . . 1 
COBRAN LOS DE DOCE 
MADRID, 29.—Dos mil trescien-
tos sesenta y siete boletos con ca-
torce aciertos se han registrado al 
terminar el escrutinio en el Patro-
nato de Apuestas Mutuas Deporti-
vas Benéficas, correspondiente a 
la jomada del domingo. Cada uno 
de estos boletos tendrá un premio 
de 28.006 pesetas. Con trece acier-
tos, han habido 72.490 boletos, con 
premio de 914 pesetas para cada 
uno y con doce aciertos, el núme-
ro de boletos ha sido de 827.418 
oon premio de 80 pesetas para ca-
da uno. , ' . 
La recaudación obtenida es de 
t61.580.580.255 pesetas.— PYRESA, 
Los jugadores del Aragón no han 
sabido sacar partido de su supe-
rioridad numérica, cuando en los 
minutos ocho y treinta y ocho del 
segundo tiempo fueron expulsados 
los jugadores del Almúnia, Escude-
ro y Esteban, quizás la del prime-
ro con excesiva rigurosidad'. In -
cluso desperdició un penalty, al 
despejar el partero Agustín el dis-
paro duro pero sin intención de 
Blasco; en el minuto treinta y ocho, 
también de este período, en falta 
hecha a Sampedro cuando se dis-
ponía a tirar a puerta. 
Los dos goles del partido se mar-
caron en la primera parte. El pri-
mero, por Blasco, al rematar duro 
y por bajo, un córner, sacado por 
Mora; y el segundo, a los treinta y 
cuatro minutos por Blasco, al dis-
parar dé espaldas a la puerta una 
brillante jugada de Peña, que se 
había constituido en un extremo. 
Los jugadores del Almúnia, hi-
cieron un derroche de facultades, 
destacando el coraje y rasmia del 
lateral Soria, que contagiaba a sus 
compañeros. Tampoco desmereció 
Royo hasta que se retiró lesiona-
do avanzada la primera media ho-
ra. Riverola también hizo cosas no-
tables, aunque lo cierto es que to-
dos jugaron para el equipo. 
El cuadro que dirige Lasheras, 
hizo un estupendo primer tiempo, 
decayendo algo en el segundo, qui-
zás, en un afán de individualismo, 
por querer apurar las jugadas en 
exceso. Sus mejores hombres fue-
ron: Blasco, con el único lunar del 
penalty desaprovechado; Peña, muy 
suelto y habilidoso, y los medios 
Lahuerta y Fatás. 
El señor Campillo, juez de la 
contienda estuvo riguroso en ex-
tremo, enseñando tarjetas blancas 
a diestro y siniestro, excediéndose 
en más de una ocasión en su co-
metido, si bien e,s verdad que si-
guió el juego de cerca. 
LA ALMÚNIA. — Agustín: Es-
teban, Calvo, Soria; Armando, Ro-
yo (Barra); Toni, Escudero, Gava-
sa, Gil y Riverola. 
ARAGON. — Giménez; Royo, In-
dia Lucinio; Lahuerta, Fatás; La-
marca (Santos), Sampedro, Peña, 
Blasco y Mora. — GAIjlBI. 
er alamanca un punto al Castilla 
EIBAR, 1; TORREJÓN, 0 
EIBAR (Guipúzcoa), 28.—Sólo 
obtuvo el Eibar un gol como prc 
mió a su constante dominio ̂ obre 
el Torrejón madrileño, en parti-
do de Tercera División, jugado so-
bre un campo muy embarrado. El 
resultado del primer tiempo fue 
luego definitivo: 1-0. 
Arbitró el colegiado vizcaíno se-
ñor Urizar. Neutral a petición del 
Club visitante. 
EIBAR: Murguiondo; Múgica, 
Bereciartua, Ontoria; Diego, Es-
naola; Beitegui, Lustres (Eguren), 
Barreiro, Amuchástegui, y Urbie-
ta. 
TORREJÓN: Valbuena I ; Na-
varro, Puig, Perdiguero; Gómez 
Soto; Manolín, Burgos, Sanjurjo, 
Ruiz y Emilio. Al comenzar la se-
gunda parte, Burgos fue sustitui-
do por' Salcedo. 
En el minuto 47 de la primera 
parte, tras el saque de un córner 
por Urbieta, Diego consiguió el 
tanto guipuzcoano. Fue un espec-
tacular tanto de cabeza. El gol fue 
largamente aplaudido. 
El Eibar lanzó 16 cómers, por 
sólo dos los visitantes. 
Los azulgranas locales ejercie-
ron un duradero dominio territo-
rial. Los madrileños se defendie-
ron con serenidad y orden, anu-
lando una tras otras las oportu-
nidades de gol. En los minutos fi-
nales del partido intentaron los 
jugadores del Torrejón, a base de 
contragolpes, nivelar la contien-
da.—ALFIL. 
PEGASO, 1; BE JAR, 1 
MEJORADA DEL CAMPO (Ma-
drid), 28.—Pegaso, 1; Béjar, 1. Pri-
Jaramillo, que tuvo uná excelente 
actuación. • 
PEGASO: Regalado; Cocero, Te-
jada, Alonso I ; Ricardo (Cháfer), 
Ruiz; Ramos, González (Cholo), 
Romero, Zambrano y Alonso 11, 
BEJAR: Manolo; Vaquero, Agua 
do, Casado; Luna, Soto;, Sebas, 
Bautista. Espinosa, Jiménez y Va-
rela. 
ARBITRO: Drigió el partido 
norteafricano, Jaramillo, que tuvo 
una, excelente actuación. 
GOLES: El Bétfiar marcó su gol 
a los 14 minutos de juego, por me-
diación de Jiménez; El Pegaso em-
pató de penalty, a los cinco mi-
nutos del segundo tiempo, al trans-
formar Tejada el máximo castigo. 
Excelente partido jugado por 
ambos contendientes, donde cabe' 
destacar una magnífica parte del 
Béjar y un mayor acoso del Pe-
gaso en la continuación. Resulta-
do justo, ya qUe ambos equipos 
se batieron con codicia, deporti-
va y mostraron buenas maneras. 
Cabe destacar la extraordinaria la-
bor del interior derecha del equi-




En la tercera jornada y ú l t ima 
de la primera vuelta se han da-
do los siguientes resultados: v 
Zaragoza, 1; Aragón, 0 
Partido muy igualado, disputa-
do y jugado con gran rapidez. 
Ambos equipos jugaron volcados 
al ataque. Un partido vistoso. Los 
continuos ataques de ambos equi-
pos pusieron el marcador inde-
ciso. 
Destacaron las defensas, por su 
eficacia, realizando ambos equi-
pos parecidas táct icas , por lo 
cual el resultado fue reducido. 
Cabrerizo fue quien consiguió 
el gol para su equipo, siendo el 
mejor de todos en el terreno de 
juègo y quien demos t ró tener me-
jores disposiciones para el gol. 
Arbi t ró Marquino, quien a ve-
ces per judicó a los equipos, in-
terrunipiendo el juego excesiva-
mente, Í • •' 
Salvador, 2; Boscos, 0 
Salvador: García , Gallego, I r i 
bas, Peruga, Bar to lomé (1), Sa-
ñé, Ferrer, Bueno, Fando, Gope-
gui, Canellas (1). 
Bosços : Rico, Bar to lomé , A r r i -
zabalaga, Ezquerra, Company, 
García, Elosegui, Sebast ián . 
Arbitros: L a m b á n y Gonzalvo. 
Este era el partido m á s impor-
tante de-la jornada. Ambos equi-
pos lucharon por conseguir la 




Fue suspendido e l "Rabadá-ñ/avarro " 
• CIUDAD DEL VATICANO, 
29.—El Papa ha recibido hoy al 
presidente y a los demás dirigen-
tes del Club Alpino Italiano. Res-
pondiendo a unas palabras de ho-
menaje del presidente, senador 
Giovani Spagnolli, que le ha pre-
sentado el libro "Alpinismo italia-
no en el mundo", el Pontífice ha 
manifestado su aprecio "por cuan-
tos —dijo— sin descuidar sus de-
beres profesionales, siguen el lla-
mado de la montaña, a veces con 
un sacrificio que, en cierto senti-
do, recuerda a los principios ae 
una severa ascética".—ALFIL. 
• SALLENT DE GALLEGO 
(Huesca), 28.—Dada la poca visi-
bilidad y el mal tiempo en gene-
ral, fue suspendida la disputa del 
Trofeo "Rabada-Navarro", prue^ 
ba de descenso de carácter nació-
DE WATERPOLO 
Helios, sin puntuar 
BARCELONA, 28. — Los resul-
tados correspondientes a la sexta 
jornada de la Liga Nacional ;de 
Waterpolo, celebrada hoy. han si-1 
do los siguientes: 
Canoe, 1; Pueblo Nuevo, 10. 
Helios, 0; Barceloneta 11. 
Montjuich, 12; Sabadell, 3. 
Barcelona, 7: Tarrasa, 4. 
Por lo que se refiere a la quinta 
jornada, disputada el sábado, los 
resultados fueron los siguientes: 
Canoe, 2; Barceloneta. 24. 
Helios, 3; Pueblo Nuevo, 9.;. 
Tarrasa, 4; Montjuich, 8. 
Sabadell, 3; Barcelona. ID. 
Clasificación 
J. G. E. P. F. C. P 
. Barceloneta 6 6 0 0 75 14 12 
Montjuich 6 5 0 1 50 17 10 
Barcelona 6 5 0 7 47 20 10 
Pueblo Nuevo 6 4 0 2 37 23 8 
Tarrasa 6 2 0 4 34 32 4 
Sabadell 6 2 0 4 23 55 4 
Helios 6 0 0 6 15 50 0 
Canoe 6 0 0 6 8 79 0 
PYRESA, . 
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nal, organizada por lâ  Federación 
Aragonesa.—ALFIL. 
• BUENOS AIRES, 28.—El pi-
loto brasileño Emersson Fittipaldi, 
actual campeón mundial de con-
ductores, ha ganado el Gran Pre-
mio de Argentina, primera prue-
ba de la temporada!, puntuable 
para él Campeonato Mundial de 
Formula Uno, que se ha dispu-
tado hoy en el circuito número 
nueve del autódromo municipal dé 
Buenos Aires. 
En segundo lugar se clesificó el 
francès Prahcois Cevert, delante 
del escocés y subcampeón mundial, 
Jackie Stewart.—ALFIL. ' 
' • BERLIN, 28.—La atleta ale-
mana oriental Rosemarie Witschas; 
ha salvado el listón a una altura 
de 1,91, con lo que ha logrado una 
mejor marca mundial femenina 
en el salto de altura, en pista cu-
bierta, de atletismo. 
La marca anterior la poseían 
Conjuntamente la austríaca liona 
Gusenhbauer y la alemana orien-
tal Rita Kirst-Schmidt, con 1'90 
metros.—ALFIL. 
• CONFLANS SAINTE HO-
NORINE (Francia), 28.—Con gran 
facilidad, el español José María 
Basualdo ha nscrito su nombre 
en el palmarès del Ciclo "Cross" 
internacional de la localidad fran-
cesa de Conflans Sainte Honorien. 
ALFIL. 
• BARCELONA, 29.— Mañana, 
día 30, iniciará las sesiones de tra- ! 
bajo la I Asamblea dé la Agrupa-
ción Española de Informadores 
Deportivos de Radio y Televisión, 
cuya inauguración se ha efectua-
do hoy—ALFIL. 
BURGOS, 29.—Ha efectua-
do una visita a Burgos, capital 
y provinci, el delegado nacidnal 
de Educación Física y Deportes, • 
don Juan Gich, que llegó a pri-
meras horas de la mañana, en he-
licóptero, al aeródromo de Villa-
fría —PYRESA. 
• BARCELONA, 29.— En un 
almuerzo ofrecido a los medios in-
formativos de Barcelona, corres-
ponsales extrauíeros y nacionales, 
el presidente del Comité Organi-
zador del Salón Náutico Interna-
cional de Barcelona, expuso los 
pormenores de este certamen, que 
será inaugurado el próximo día 3 
bajo la presidencia del Príncipe 
de España.—PYRESA. 
• MEJICO, 29.—El español An-
gel Gallardo ganó ayer el Tercer. 
Certamen Profesional de Golf 
"Copa Raleigh", que se ha dis-
putado en Méjico. Gallardo tuvo 
tarjeta de 69, tres bajo par, para 
Un total de 277 en los cuatro días 
de competencia y ganó tres mil 
lólares.—ALFIL. 
victoria. E l part ido fue bonito y 
disputado. 
Sólo desen tonó el terreno de 
juego, que no estaba en condicio-
nes para practicar el hockey en 
toda su amplitud. Buenas juga-
das se vieron estropeadas por el 
estado del campo. 
, Boscos volvió a jugar en infe-
r ior idad numér ica ; esta inferio-
ridad fue la que facilitó la victo-
ria al Salvador, que de otro mo-
do le hubiese sido m á s compli-
cada. 
E l Salvador, consciente de esta 
ventaja, t r a t ó de dominar al Bos-
cos en todos los puntos del cam-
po, cosa que el Boscos no permi-
tió, s iéndo este equipo el que do-
m i n ó en muchos momentos, so-
bre todo en el segundo tiempo. 
El partido fue bueno en todo el 
tiempo que duró , pero especial-
mente el segundo tiempo fue el 
m á s vistoso, pues los dos equi-
pos jugaron con fuerza y ansias 
de gol, el Salvador intentando in-
crementar su marcador, pues 
m a r c ó su pr imer gol al final del 
pr imer tiempo, a la salida de un 
penalty córner , y el Boscos in-
tentando empatar. 
La falta de tres jugadores en el 
Boscos supuso una falta de re-
matadores y la necesidad de in-
tentar hacer jugadas personales, 
siendo Sebas t ián el m á s peligro-
so y quien puso en aprietos a la 
defensa del Salvador. Este juga-
dor d e m o s t r ó un dominio del 
«stick» y una facilidad de regate 
que hizo al Salvador adoptar una 
tác t ica de vigilarle. Gallego fue 
el m á s destacado del Salvador; 
sá lvando de aprietos a su por-
tero. 
E í segundo gol del Salvador 
fue marcado hacia la mi tad del 
segundo tiempo, en una, jugada 
que llegó rebotada a Canellas, 
quien so rp rend ió al guardameta 
del Boscos e introdujo la bola en 
el marco. Rico, portero del Bos-
cos, realizó grandes paradas, re-
sultando lesionado en una de 
ellas. 
Los á rb i t ro s tampoco desmere-
cierdn, arbitrando bien. 
Resumiendo: dominio alterno, 
buenas jugadas y mal estado del 
terreno. 
STICK 
B A T O N M A N T O 
RESULTADOS DEL DOMINGO 
Primera División Nacional. — 
C. N . Helios Zaragoza, 11; Barce-
l o n a ^ . F., 16. 
Primera ca tegor ía provincial.— 
Colegio Menor, 9; Destellos, 15. 
I.T.I.S.A., 13; Dyanmus 69, 17. In-
dustrias Carn. J. Mallén, 16; Ar-
mas, 18. Atlético Armas, 20; A. La 
Salle, 18. 
Segunda categoría provincial.— 
C, Chasyr 1879/Helios, 30; Alta-
mar, 2. 
: po; salmantino, Bautista, auténti-
co motor de su equipo.—ALFIL. 
SALAMANCA. 0; CASTILLA, 0 
SALAMANCA, 28.— Salamanca 
y Castilla empataron sin goles. 
CASTILLA: Leal (Gorcspe); 
Lanchas, Heredia (Palmer), Ga-
rrido; Salmerón, López; Santos, 
Ortega, Rial, Lolo, Martin. 
SALAMANCA: Aguinaga; Nés-
tor, Huerta, Enrique (Carmelo); 
Robi, Pita; Cadarso (Curro), La-
casa, Chaves, Muñoz, Sánchez-Ba-
rrios. 
Arbitró el señor Méndez Torres, 
del Colegio Extremeño, anticasero. 
En un partido sin goles, lógica-
mente el interés debería haber es-
tado en la incertidumbre del re-
sultado, pero en esta ocasión el 
protagonista del encuentro lo fue 
el árbitro, que con su parciali-
dad hacia el Castilla, a' punto es-
tuvo de provocar un gran alterca-
do. 
Al final del encuentro tuvo que 
' ananflonar el estadio protegido 
por la Fuerza pública. Sus errores 
fueron de tal magnitud que llegó 
a señalar falta contra el Sala-
manca al lesionarse el portero Leal 
al blocar un balón y darse un gol-
pe con el larguero de la portería,— 
ALFIL. 
HUESCA, 3; CHANTREA, 0 
HUESCA, 28.—El Huesca venció 
al Chantrea por dos goles a cero 
en partido correspondiente al gru-
po segundo de Tercera División. El 
primer tiempo finalizó sin goles. 
Arbitró el colegiado Morós, Sin 
complicaciones. 
HUESCA: Justribó; Mariano, 
Julián, Salvatierra; Ausaberri, Or-
tega; Borbón, Compostizo, Men-
diara, Palacio y Encontra. 
CHANTREA: Luquüi; Hernán-
dez. Pascual, Ensebio; Amezqueta, 
Otaegui; Los Arcos, Arana, Velas-
co, Beperet y Garro. 
El primer gol lo marcó Encon-
tra, a pase de Palacino, a los cin-
co minutos de la continuación; y 
el segundo fue obra de Mendiara, 
al sólucionar el certero remate 
una melée suscitada ante la meta 
del Chantrea y tras una serie in-
contable de tiros y rechaces ante 
Luquin. 
Los dos equipos mostraron bue-
na preparación física y realizaron 
un buen encuentro, con más suer-
te para los oscenses a la hora del 
remate por saber aprovechar me-
jor las ocasiones de gol que tuvie-
ron.—ALFIL. 
CALVO SOTELO (F.), 2; 
ARECHAV ALETA, 1 
PUERTOLLANO, 28;—Con el re-
sultado final de dos goles a uno, 
a favor del S. de Puertollano, -
ha finalizado esta tarde en esta 
ciudad, el partido correspondiente 
a la Tercera División del Campeo-
nato de Liga, grupo segundo, en-
tre el Calvo Sotelo de. Puertollano 
y el Arechavaleta. Al descanso se 
llegó con el resultado de dos 
les a cero, favorable a los locallí 
Dirigió el encuentro el coléela" 
do Gómez de Pulgar (centro) au* 
estuvo bien. A sus órde'nes w 
equipos presentaron las siguiente 
alineaciones:, , • 
CALVO SOTELO DE PUERTO-
LLANO: Alonso; Ciuca, Pedrito 
Mendoza; De la Rosa, Rivero ^Ve-
lasco); Chone. Sarmiento, Serra-
no y Portavalles. 
ARECHAVALETA: Viteri- Pac» 
Miguel, Urriola; Tello (Rimo) 
Soron; Joseva (Guerreno), Paehi' 
Uriarte Calvo e Itirricha. * 
GOLES: (1-0). El gol que abrió 
el marcador local fue conseguido 
a los 14 miutos. por Sarmiento de 
cabeza. (2-0.). A los 36 minutos' 
Miguel, marca én su propia puerta! 
(2-1). A los 36 minutos de la se* 
gunda parte, Sorondo marca «} 
gol visitante. 
El encuentro en líneas generales 
ha, sido entretenido, ya :, què a lo 
largo del mismo el dominio del 
juego ha sido alterno. En la pri-
mera parte claro dóminio local ,y 
en la segunda parte, dominio del 
Arechavaleta, a partir del primer 
cuarto de hora.—ALFIL. 
CALVO SOTELO (A.), 1; 
OSASUNA ,(P.h 0 -
" ANDORRA, 28,—Con el resulta* 
do final de un gol a cero favora-
ble al Calvo Sotelo (A), ha fina-
lizado ésta tarde en Andorrà, el 
partido correspondiente a la Ter-
cera División, grupo segundo del 
Campeonato de Liga, entre el Cal-
vo Sotelo de Andorra y el Osasu-
na Promesas, al descanso se llegó' 
oon el resultado de empate a, ce-
ro goles. 
Dirigió^ el> encuentro el Señor 
Roda, qué en líneas generalas ha 
estado regular. A sus' órdéneé1 los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: ; , 
OSASUNA PROMESAS: Iparra-
guirrec; Arangueren, Lacasa. Ga-
bri; Goñi, Marín; Echevarría, Ja. 
vi, Iriguibel,¡ Julio y Lizoaín. 
CALVO SOTELO DE ANDO-
RRA: Marco; Camic, Díaz, Meluz;, 
Vilella, Miguel; José Luis, Gon-
zález, Carmelo, Mftyrál yí Vicente. 
GOLES: (1-0). El único gol del 
encuentro lo marcó' Carmelo, quien 
a los diez minutos de la segnnda 
parte,, resolvió de un tiro flojo, ye-
ro colocado, una me|ee en el área 
visitante. ,^ 
: El encuentro ha tenido un pro-
tagonista, el viento, que no dejó de 
el encuentro, el viento no dejó de 
soplar y esto hacía que los juga-
dores no pudieran controlar el ba-
lón y éste saliera fuera multitud 
de veces; ambos equipos han lu-
chado por el triunfó y el marcador 
solamente refleja el equipo que a 
lo largo de los. 90 minutos ha te-
nido más suerte.—ALFIL. 
A M A N E C E R 
se vendé en 
ALAGON 
ORENCIO GONZALEZ 
Mayor, 16 (Librería) 
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Tenis de mesa de Segunda División 
EN LERIDA, VICTORIA 
IMPORTANTE DE HELIOS 
Bien comienza JHeflios la L i -
ga de Segunda División. El do-
mingo pasado batió a domicilio 
al Din-Don leridano, por el cía 
ro tanteo de 5-2. Alda fue en 
esta ocasión el verdadero artí-
fice del triunfo al conquistar 
sus tres puntos. Tomás y Abad 
con una victoria y una derrota 
cada uno, completaron la alinea-
ción del equipo zaragozano. 
Mucha moral les tiene que dar 
esta victoria a los muchachos he-
liófilos; pues si un triunfo conse-
guido en campo contrario siem-
pre es importante, más importan-
te tiene que ser, si éste se consi-
gue en la jomada inaugural del 
Torneo. Por eso yo me atrevería 
a calificar esta hazaña como de 
doblemente importante. 
PRIMERA CATEGORIA 
Como ya anunciábamos el últi-
mo jueves, hoy comienza en los 
locales del Casino Mercant! el 
Campeonato Provincial de prime-
ra categoría. Se disputará por el 
sistema de liga y los encuentro se-
rán al mejor de cinco veintiunos. 
Dado que la entrada es completa-
mente libre y dado también, la 
gran categoría técnica de todos 
los jugadores que participan, me 
permito aconsejar a los amantes 
del buen tenis de mesa, que no se 
pierdan ni uno solo de los parti-
dos., 
Orden de juego para hoy 
19'20: Mesa uno, Montero-Rodrí-
guez, y Tomás-Boné (mesa dos); 
19'50: Rodríguez-Melero y Ruiz 
Vázquez; 20'20: Vázquez-Casama-
yor y Tomás-Montero; 20'50: Al-
da-Bohé y Melero-Soto, y 21'20-
Alda-Casaimyor y Ruiz-Soto,-
JEMA. 
Goleadores de Segunda 
Juárez y l U i c l i d 
llevan once tantos 
MADRID, 28. — Después de ju-
gados los partidos de fútbol co-
rrespondientes a la jomada de 
hoy del Campeonato Nacional de 
Liga, la clasificación de goléado-
res de Segunda División es tá así 
en sus primeros puestos: 
L _ J u á r e z (Murcia) y Machicha 
(Cádiz), con once cada uno. 
2. Alvarez (Valladolid) e I l láa 
(Rayo Vállecano) , con diez tantos 
t a m b i é n cada uno. 
3. Acosta (Sevilla, con nueve 
goles. 
4. Alarcón (Tarragona), Añil 
(Murcia), Cristo (Sabadell), López 
(Murcia) y Melenchón (Elche), 
con ocho goles cada uno. 
5. Berruezo (Sevilla), Cuesta 
(Córdoba) , Urruchur tu , (Baracal-
do) y Vera Palmes (Murcia), con 
siete t a m b i é n cada uno. —; PY-
RESA. •••:-' 
Primera División de balonmano 
DERROTA DE IOS TRES 
ZARAGOZANOS 
lencia, 13. Sporting Salesiano, 22; 
Dominicos Zaragoza, 17. — ALFH'. 
MADRID, 28. — Resultados de 
los partidos de balonmano corres-
pondientes a la jornada de hoy: 
DIVISION DE HONOR. — Bo-
farull, 11; Marcol, 11. Barcelona, 
13; Picadero, 9 (ayer). Vallehermo-
so, 12; Anaitasuna. 10. Calpisa, 22^ 
Bidasoa, 15. Roca Gavá, 18; Gra-
nollers, 25. San Antonio, 20; Sa-
badell, 15. La Salle, 12; Atlético 
de Madrid', 16. 
PRIMERA DIVISION (Grupo 
primero). — Beti-Onak, 15; La Sa-
lle, 15. Teucro, 12; Dom Bosco 11 
Sálleko, 17; Paloma, 7. Vizcaya'16•' 
San Salvador, 12. Donibaue 8: 
Eguía, 9. Academia Octavio' 13: 
Arrate, 11. ' ' 
PRIMERA DIVISION (Grupo 
ceganv.̂ ). — Córaoba, 8; Crevi-
llente 7. Helios 12; Barcelona 18 
Valencia. 15; Palautordera ib 
Puèrto-, Sagunto, 10; Boscos Zara-
goza, 7. Sarrià, 16; Dominicos Va-
' SELECCION.. ESPAÑOLA, ,. 
MADRID, 29. — Desde * ayer por 
la noche está concentrada: en Ma-
drid la selección española de ba-
lonmano, que los próximos días ¿ 
y 3 de febrero se enfrentará al 
conjunto nacional suizo en doble 
partido amistoso. 
Componen la selección los si-
guientes jugadores: Perramon y 
Guerrero, porteros; Morera. An-
dréu, Vlllamarín Labacá, Llaneza, 
Ortega y Sagarribay, primeras; l i -
neas, y! De Andrés; Cascallana, 
García Cuesta, Hernández, Medi-
na. López Ballcells y Taure. 
A las órdenes del seleccionador 
y entrenador nacional, Domine" 
Bárctnas, los júsad'ores han co-
mentado- hoy sus entrenam,ienM»f 
en doble sesión dé mañana v tar-
de. — PYRESA. 
R i C I O N A L 
'RENTÍ 
Casetas, 2;;,t:aiMrite, 0. 
f " wna, 0. At. 'Montón. 2 
S biJumigo 2: Aragón. 0 
I\T .umeza, 4; Taüste, 2. 
C wi'OT&ç, l ; Xia - Alniunia, 3, 
A aiR^an,' 3; Nijniancia, 1. 
€ i.àtayudL 3; Praga, 1 
Oivsr 2; Utebo. 2. 
Pináíar, S: Escatrón 2 
Barbastro, 3; Lamusa, i 



















21 15 5 
20 9 8 
2Í 9 8 
21,10-/5 
21 10 4 
21 10 3 


































16 35 + 15 
13 26+ 6 
36 26+ 6 
31 25 + 3 
24+ 4 
2̂  23+ 3 
22 23-,, 1 
27 23+ 3 
39 23+3 
29 22+ 2 
27 21+ 1 
28 20+ 2 
31 19— 3 
30 18— 2 
28 18— 4 
26 18— 4 
35 16— 6 
38 15— 7 
43 12—10 
63 9—11 
+ , . OLIVER. 2: ,tJTE.B0^1 
E l principal protagonista del en-
éuéntro jugado en el campo de «La 
Camisera» fue el fuerte ventarrón 
«jue impidió presenciar un bonito 
encuentro, ya que tanto el Utebo 
como el Oliver intentaron jugar a 
la pelota rascando el esférico, sin 
conseguirle. Partido que finalizó 
con un reparto equitativo de pun-
to0; aunque se hicieran merecedo-
res a alzarse con la victoria los 
shavales del Utebo, que tuvieron 
más oportunidades de aumentar su 
ventaja en el marcador, pero unas 
veces las nervios, otras la poca for-
tuna y otras .., lo impidieron. 
Eligió campo el Utebo y, ayudado 
por el fuerte viento que soplaba a 
todas caras, comenzó a poner cer-
có sobre la füortería dé Nicolás, ju-
gando la pelota por los extremos, 
«onde Tarancón, en ágiles galopa-
bas, era. un constante peligro para 
la defensa «azulgrana». De cuando 
en cuando, los zaragozanos salían 
de su campo, aunque con poco pe-
ligro, ya que el viento era un «han-
dicap» considerable que no permi-
tía el desguamecér la defensa. E l 
primer gol de la mañana llegó en 
el minuto veintitrés. Fue en un cen-
tro de Tarancón, que remató muy 
duro. ¥icente y el, balón fue inter-
ceptado por Armando con la ma-
ïio. E l ji3*o penalty fue ejecuta-
do por Ortega, que batió por raso 
j ¿olocado á Nicolás. Poco se hizo 
-esperar el segundo gol a favor de 
ios de Utébo; un minuto más tar-
de, el volante José, desde muy le-
jos, conecta una volea què se cue-
la, ayudado el balón por el viento, 
«por la misma escuadra. Este tanto 
colma de júbilo a los seguidores 
de los «azules», que animan cons-
tantemente a sus jugadores, 1© que 
les hace crecerse sobré sus rivales. 
Y cuando sólo faltaba un minuto 
para el descanso, el defensa Blas 
ícca el balón con la mano involun-
teriamente —creemos que fue el 
viento quien IJevó el balón a la ma-
co y no hubo la menor intención— 
Lanzado pof Pogolo suponía el dos 
a uno, resultado con el que termi-
naría la primera mitad. 
E n el descanso creíamos que el 
Oliver saldría arrollador. E l juga-
dor Armando era sustituido por 
Suárez. pero este cambio no dio 
íresidtadò alguno. Los muchachos 
del Olher intentaban jugar la p¿-
tota por raso, pero no había ma-
nera dé coritrólar el balón, unas ve-
tes por el viento, y las más, por 
él férreo mareaje a que eran so-
metidas las piezas claves del equi-
po que dirige Pascual Martínez. E l 
gol del empate lo consiguió Marti-
ni, »1 sàeai- una falta desde fuera 
del área, en el minuto doce. Des-
pués hüb© Otro penalty clarísimo 
en la puerta del Oliver, que el se-
lor Anguera I no señalo, con la 
eonsiguieiite desesperación de los 
fugadores y seguidores utebanos, 
y una clarísima ocasión de gol des-
aprovechada por el delantero cen-
tro Vicente, al rematar fuera in-
comprensiblemente. ,Ti . 
Nos ha gustado mucho el Utebo. 
Urt cuadro cuajado dfe muchachos 
jóvenes, y entre ellos, varios que 
«puntan condiciones y maneras muy 
«speranzadoras. Nos referimos al 
delantero centro Vicente ~-al pare-
cer ya lo tiene apuntado Cubero—, 
con talla, facilidad de remate y va-
lentía. E l central Martínez fue an 
auténtico valladar. Solanas, Taran-
cón Sánchez..., todos, todos juga-
ron un fútbol de verdad, del que ya 
«e ve muy poco, desgraciadamente. 
Todos le pusieron fe y amor a unos 
colores que defienden con orgulio 
* honradez deportiva. 
:' E l Oliver se ha encontrado _ con 
un enemigo incómodo y pegajoso. 
Aparte de ello, el aire le ha juga-
do una mala pasada, ya «pe si 
Eolo no hubiera hecho acto de pre-
sencia, creemos que, al ser un 
po más técnico el Utebo, podna ha-
ber llevado más ventaja, amigue es-
to no quiere decir que nuo}*™2™* 
tido con facilidad. Los hombres 
más entonados han sido las lineas 
de atrás, donde Pogolo fue el mas 
destacado, junto con Nicolás. 
No estuvo acertado el colegiado 
señor Anguera I , ya «ue, con sus 
cacísiones perjudico considerable-
mentfe a los jóvenes muchachos 
del Utebo, que nunca tuvieron ^ 
« enor gesto de reproche para el co-
«oMadc, demostrando que, aunque 
jó^ené^, eran maduros deportiva-
rr*iité. 
UTKBO. — Sánchez; Blas, Marti-
nez, Solanas; Navarro, ^Jose; Taran-
cón. Emilio, Vicente, Ortega y Pe-
ñ--;ho. n 
O* TVÉR. — Nicolás; Pedro, Pogo-
lo A'eío; Armando (Suárez), Mart -
ín. r S f Miguel, Muñoz, Casado y 
é i r • la.-rG'ARBL 
SARI SENA, 0; MONZON, 2 
S'VRT*MENÍA. — En este encuen-
tro e'Sariñena se vio obligado a .ju-
-ger sin el portera titular durante 
t o L i? primera mitad, ya, que éste 
ífegó ^ J a X habían tva«cumdo 
m w s treinta minutos. PoJ .05^1 
te fué colocado en la P ^ ^ a el me 
Jor delantero del Sarmena Lámar 
en. Circunstancias que, ..aprovecha 
das por el Monzón, consigu endo su 
primer gbí por mediac^ del inte 
rior Fron. E l segundo vendría a los 
AGRADO 1 UTEBO ANTE 
cinco minutos de la segunda parte, 
en un gran barullo formado ante la 
puerta del Sariñena, quedando con 
esto sentenciado el partido. La ac-
tuación del colegiado señor Ciprés-
fue mala y dç'notó- una gran falta 
ae autoridad. 
ATLETICO DE MONZON. — Al-
menara; Delgado, Varela, Cabrero; 
Benito, Castro; García, Cirri, Fron, 
Julián y Sanfrancisco. 
_ SARIÑENA. - - Lamareá; Pedro, 
Pardo, Cadenas; Ricardo, Basavil; 
Sendra (Lacuna), Expósito, Montes, 
Gabasa y Ferrer. 
Es destacaba la actuación de Ri-
cardo, Pedro y Montes, por el equi-
po local. 
BINEFAR, 3; ESÇATRON, 2 
Én la primera mitad, escasez de 
buen juego y acoso continuó por 
parte del Binéfar, respondido por 
algunos contraataques rápidos y, a 
veces, peligrosos por parte del equi-
po visitante. La segunda mitad fue 
mejor; puede decirse que es un 
triunfo merecido del Binéfar, que 
dominó la casi totalidad de los no-
venta minutos. E l primer gol llegó 
a los dos minutos por obra de Agón, 
quedando el marcador sin alterarse 
en toda la primera mitad. Después 
del descanso, a los cuatro minutos, 
Gil, del equipo visitante, establece 
el'empate; entonces, reacción por 
parte del Binéfar, ofreciéndonos un 
bonito juego. En el minuto diez. 
Agón vuelve a marcar, y en el trein-
ta, Usieto, á centro de Zamora, 
marca el tercero. Cuando faltaban 
tres minutos para finalizar el en-
cuentro. Lasa obtiene el segqndo 
gol del Escatrón, siendo esté el re-
sultado definitivo. 
ESCATRON. — Lapuerta; Taran-
cón, Latorre, Ñocha; Franco, Semi-
nario; Gil, Díaz, Lasa, Latasa y 
BINEFAR. • — Bravo; •• Caja,,. Ceci-
lia, Segura; Paco, Serrano; Usieto, 
Agón, López, Metaute y Alberto. 
En la segunda parte, Zamora sus-
tituyó a Serrano. 
Satisfactoria la impresión causa-
da por el Escatrón, con una bue-
na preparación física. 
Destacados por el Escatrón: Lato-
rre, Ñocha y Seminario, y por el Bi-
néfar, Usieto, Alerto, Paco y Ja-
mora. 
SABIÑANIGO, 2,- ARAGON, • 
SABIÑANIGO. — Con tarde solea-
da y un poco dé viento se jugó el 
encuentro, presentado el campo de 
«La Corona» una buena entrada. E l 
partido estuvo: lleno de coraje por 
ambas partes. A los nueve minutos 
de juego, en un córner sacado por 
Lacas ta, rechaza la defensa àél Ara-
gón y este mismo jugador recoge 
él rechace y marca el primer gol, 
resultado con el cual finalizaría es-
ta primera mitad. A los véintisiete 
minutos de la segunda parte se pro-
ducé el segundo y definitivo gol 
por oterá de Brocal, rematando de 
cabeza, ganaiido la acción á Royo 
y al meta José Luis.' 
E l colegiado señor Blasco, a los 
treinta y dos minutos de la segun-
da parte envió a la caseta a los 
jugadores Españól, del Aragón, y 
Piedrafíta, del Sabiñánigo. La ac-
tuación del señor Blasco puede ca-
lificarse como buena. 
: ARAGON. - - José Luis.; Royo, Lu-
cinio, India; Lahuerta, Fatás;, La-
marca. N a s a r r e . Peña, Blasco y 
Sampedro. , 
E s p a ñ o l salió por Sampedro y 
Santos por Fatás. 
SABIÑANIGO. — Vülanóva; Anto-
nio. Piedràfita, Muro; Fran Paradís: 
Lacasta, Alastuéy, Arilla. Brocal y 
Sánchez,' • , 
BARBASTRG, 3; LAMUSA, 1 
Partido muy disputado, aunque 
ambos equipos pudieron aumentar 
U número de goles. E l Lamusa gus-
tó mucho, siendo uno de los me-
jores equipos que ha pasado por 
Barbastro en lo que va de tempo-
rada. Muy meticulosa la actuación 
del colegiado señor Romero Lman. 
E l primero de los gides fcif íwarça-
do por el Lamusa a ios dimocho 
UBiinutos por mediación de Quique 
w ®1 empate se produjo por o » « 
de Mcsiteagut, E n la segunda mi-
tad el Barbastro mejora ®u juego 
v m él minuto diez, MontteaguLa 
pase dé Cho-te, obtiene el segundo, 
y, mor último, en el minuto dieci-
séis, Miguel Angel establece «1 3 a 1. 
multado ^fflnitivo. 
LAMUSA. — Ferrer; Mallada, Mi-
randa Alayeto: José Lms, Ernesto 
Ferrer; Moncho, Peralta, Quique, Pe-
dro y Sarasa (Grande). 
BARBASTRO. - Salvan»; Calde-
rón, Torres. Royo I ; Sánchez. Villa 
campa; Goraátes I . Chote, Moaitea¿ 
gut, Láporta y Miguel Angél. 
Destacaron, por el Lamusa, Fè-
la primera mitad por parte del Bar-
perrer, y por el Barbastro^ Royo I» 
La porta, Sánchez v Monteagud. 
Muchos nervios y mal juego m 
la primera parte por parte del Bar-
bastro, pero muy superior en la 
segunda. 
ALMAZAN. i ; NUMANCIA, í 
ALMAZAN- — Buena entrada est 
el campo de la Arboleda de AJma-
zán, y una gran cantidad de segui-
dores numantinos. E l arbitraje d©i 
encuentro corrió a cargo del se-
ñor Villar. Existió una gran co-
rrección por parte de los jugado-
res dentro y fuera del terreno de 
iuega. Los locales, a pesar del buen 
iüego del Numancia, se adelanta-
ron en el marcador a los seis mi-
nutos, con un gol dé Santorun; 
el erñpate vino antes del descan-
so, por obra ds Victoria I . Se ado-
lanta en el marcador el Almaza11 
con un bonito tanto de Tajahuer-
ce, logrando después el mismo el 
tercero y definitivo tanto, En es-
ta segunda mitad decae la vistosi-
dad d<3l fútbol. . 
ALMAZAN. — Bermeior Marco, 
Millán, Diaga; Doro, Moncin; Teo-
domiro (Beltrán), Bata, Tajahuer-
ce, Muniesa v Santorun JBaimos). 
NUMANCIA. — Javi; Vitoria I I , 
Gerardo Beniamín; Latorre (San-
mingel),' Daniel; Corchón, Del Río. 
Vitoria I , Nacho, v Romera. 
E l jugador mas destacaaO por 
el Almazán fue Tajahuerce, seguí-
do de Mi¡lán y^Doro, y por parte 
dej Numancia Gerardo, DameL Vi-
ttaía Ï y Nrfso» 
• CALATAYOD, 3; F1AGA, I 
CALATAYUD. — Gran encuentro 
el disputado entre estos dos equi-
pos, quizás uno de los mejê -es que 
hemos visto esta temporada. Regu-
lar actuación del colegiada señor 
Val que, haciendo uso dé su auto-
ridad., hizo una gran exíilbición de 
tarjetas. E l primer gol del éncuen-, 
tro vino a los veinte minutos por 
obra de P r a d o ; quince minutos 
después vendría el empate, al rema, 
tar Agustín un b a l ó n servido en 
bandeja por Cortés. Este mismo ju-
gador, a los ocho minutos die la se-
gunda parte, establece el 2 a 1. 
Cuançib faltaban tres minutos para 
el final. Q u i n t a s , realizando un 
gran disparo, estabkce el 3 a 1 de-
finitivo. Á los diez minutos del se-
gundó tiempo fue expulsado Serra, 
jugando desde entonces el Fraga 
con diez hombres. 
CALATAYUD. — Miguel Angel; 
Bailarín, González, Val; Villa, Ruiz; 
Blázqifóz, Agustín, González Cor-
tés . (Juanlto), Quintas v Marcos. 
FRAGA. — Bertolín; Castelví, Fe-
lipe, Pérez; Arroyo, Gracia (Floren-
za); Prado» Sánchez (Serra), Rol-
dáaij Juli y Oliver. 
Destscable la gran actuación dé! 
debutante Cortés, en el equipo bil-
bilitano. 
• CASETAS, 2; TAMARITE, 0 
, CASETAS. — -Gran afluencia de 1 
público a pesar del gran viento 
reinante. A causa de esto, el par-
tido po fu» bueno, pues el domi-
nio diel balón se veía dificultado 
ñor dicho viento. Arbitraje muy 
irregular, no queriendo* saber nada 
dte lo qué pasaba en las áreas, a 
cargo deí señor Martínez. E l w> 
mer gol fue marcad© por Cholo, R 
centro de Tornos, resultado con el 
ciial finalizaría la primera, mitad. 
Después del descanso el Casetas si-' 
gue atacando y ojiando faltaba un 
minuto para finalizar el encuentro, 
ds nuevo Cholo; introduce la pplo 
ta en . la red, aprovechando un des-
piste-de la defensa del Tamarite. 
TAMARITE. — paquito; M e l é r, 
Perella (Chiqui), Lamerá; Moliner, 
Otín; Póns, Frago, Pablo Satué -y 
Cerezo. 
CASETAS. -— Suárez; Paco, Diez, 
Santos (Serrano); Pallares (Garga-
Uo). Corral; Martínez, Alfonso, Cho-
lo, Avellaneda y Tomos. 
MEQUINENZA, 4; TAUSTÈ» 2 
MEQUINENZA. — Gran partido 
el realizado ñor ambos equipos, re-
velándose el Tauste, a pesar de la 
derrota, como uno de los mejores 
equipos que ha pásado por dicho 
campo. E l arbitraje fue bueno y 
corrió a cargo del señor Mártta Fe-
rrer. E l Méquinenzá inaugura el 
marcador a los siete minutos de 
juego, por mediación de Oliver; 
en el minuto trece vendría el em-
pate con un gol de Martínez. Mi-
nutos después, al sácar una falta 
Arbioi ¿teshaos el eroinate. En el 
minuto treinta y dos, Latorre con-
sigue el 2 a 2. Tras el descanso, 
de nuevo Oliver, a los siete minu-
tos, peine por delante al Mequinen-
aa, y tres minutos más tarde, aste 
mismo jugador establece él defini-
tivo 4 a 2. 
MEQUINENZA.—• Barceló; Cata-
lán, Corpas, Vidal; Alccnchel. Mi-
guel; Algueró, Oliver, Arbioi, Godía 
V Diego. 
TAUSTE. — Monterde; Navarro, 
Tord, Ismael; Moisés, Manolo; Mar-
tfnéz, Latorre, Baleta, Calvo (Dwa-
so) y Laplaza. 
Destacaron, por e! Mequinenza, 
Olivér, Arbiol, Miguel, Godía y Bar-
celo, y por el Tauste, Moisés y Mar-
tínez. 
P r i m e r a y S e g u n d a R e g i o n a l 
PRIMERA REGIONAL 
Teruel, 3; -Tardiemta,-1., • ' ' 
Át. Huesca, 4; Norma, 1, 
Gallur, 2; Zuera, 0. 
Santa Isabel. 0; Torres, 0, 
Juv. Barbastro, 1; Caspe, 2, 
Lectñena 1; Escolapios» 2. 
Eurèka, 1; Boscos, 1. 
Arenas, 1; Jacetano, 0. , 
Valdefierro, 2; Almudévar, 1. 
Alcañiz. 1; Zaidín, 1. 
J . G. E . P. F . C. P. 










































































































































0 12 39 


















•Siner-Rayo Cascái© (suspendido). 
Gràn Víà, 3; San Gregorio, 0. 
San Antonio. 2; Boscos «B», 2, 
Aislam, 1; San Juán, 4. 
La Salle- Zodiae i (suspendido). . 
Ranillas, 2; Dominicos, 2, ' /i • 
J . G. E . P. F. C P. 
SEGUNDA REGIONAL 
• P R E F E R E N T E • ' 
Laluezá - Viilamayor (suspendido). 
Belchite, ?; Él Gancho, 2. 
Fuentes, 2; . Borja, .2, 
Luceni. 2; Róbires, 1, 
Sanders, 5; Perdiguera, 3. 
Maella, 1; Rompeolas, 1. 
Grañén, 3; Alfajarín, 0. 
Calamocha, 1; Lackey, 1. 
San Mateo, 1; Utrillas, 2. 
Illueca, 2; Aícorisa, i , 
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26 31+ 9 
22 28+ 8 
22 25 + 3 
25 23+ 1 
28 22. 
33 22 
33 22+ 2 
58 20 
29 19— 3 
32 19— 3 
53 19— 3 
47 18— 2 
52 18— 2 
36 17— 1 
41 17— 3 
45 17— 3 
49 15— 5 
44 13— 7 
49 12— 8 
6mpo cuárt© . 
Ciclón, 0; Cuber, 2. 
Agustinos, 1; Almudepa, 1. 
At. Codorniz, 7; Spar, 1. . . 
Torresol. 4; Torrero, 2. 
Optica Jena,: 2; R. Leonés, 3. 
Ebro, 2; Santo Domingo, 0. 
Terminillo, 0; Atlético Rozada, 
















































Malón, 3; Mallén, 1. 
Pinseque, 2; Alagón, 
Luna, 1; Eureka «B», 0. 
Pradilla, 1; Pedrola, 0. 
Novallas, 2; Ateca, 2. 

























































(El C. F . Spar ha sido aandonado 
con tres puntos.) 
Grupo quinto 
11 Baturro, 0; Independiente, d. 
Casablanca, 0; Montecarlo, 0. 
Huracán, 2; Andrés Viceíite, 0. 
St. Venècia, 4; Salvador, 5. 
E . Verdéá, 2; Montañana, 2. 
Uñivérsitarió, 2; Oliver «B». 0. 
Arenàs «B», 4; La Paz, 1. 
J . G. E . P. F . C. P. 
Grupo segundo 
E l Burgo, ,5; Atlético Alfindén, f.' 
Cariñena, 3; Gurrea, 2. 
Sástago, 0; La Muela, 0. 

























































(El C. F. La Paz ha sido sancio-
nado con dos puntos.) 
L e a t o d o s los d í a s 
A N E C E M 
* Un periódico que vivé al minuto 
F.s acontecimientos de) mundo. 9 
R I C A R D C O N A U T O R I D A 
R O ' D E ' C R O S , 
Los tres primeros clasificados en ta categoría «sentors», con Éicard en el ceñtro. El trofeo donado- pór 
AMANECER lo recibió José Luis Villalba, del Real Zaragoza, que resultó vencedor _ por equipos 'en la: 
categoría «júnior»,—(Foto MONGE.) 
Se cefebró en la mañana de San 
Valero la X X X I I edición de la Co-
Pà qué lleva el nombre dél Patrón 
d© nuestra ciudad. Hubo más au-
sencias de las previstas. Sin duda 
la siureza del recorrido, y el ha-
berse ceíebrado el domingo el 
«Cross» de Lasarte, fue el motivó. 
Así, no apareció el esperado equi-
po del Real Madrid. 
Hubo gran afluenciá de público 
para presenciar todas las pruebas. 
Estas comenzaron con la categoría 
de alevines, que hubieron de dar 
. trés vueltas a un- circuito d® 300 
metros. Resultó vencedor el atleta 
del Sasa Femando, J . M. Casado, qué 
llegó con é segundos: de véptaja 
sobre Redondo^ del Arenas, que fue 
.segundo.. 
La segunda cárrera fue la de in-
fantiles, donde Sp alzó vencedor 
J . A. Lafuerza,: del Sicoris, siendo 
Sfegundo Lafuente, de Soria. 
Una vez terminada esta carrera 
salieron las «Júnior - Sénior» fe-
meninas, que tuvieron qué; vérselas 
con 2.000 metros dé recorrido. De 
salida fueron muy fuertes las atle-
tas sorianas, a las qup dieron al-
cance Abello y Oñate, del Scorpio, 
que llegaron por eiste orden; terce-
ra fue Cabrejas, de Soria, v cuarta 
Soledad Trigo, dé Helios. La falta 
de tiempo para entrenar hacen que 
esta guspa atleta no se halle en su 
mejor momento, pero no dudamos 
que, a poco que pueda entrenar, 
Uegprá ,a ser la misma. que. el. pa-
sado año conquistó, en Alcañiz, el 
Campeonato de Aragón. 
Los juveniles, que fueron ios si-
guientes en salir, tuvieron qup dar 
dos vueltas a un durísimo cirfcuito 
de 2 200 metros. Fue primero Ja-
vier Linares, de Helios, que el do-
sningo estuvo corriendo el «Cross» 
de Lasarte, donde entró en el lugar 
23. Dos duras carreras en dos días 
y asimismo dos excelentes puestos. 
Enhorabuena, Javier. A continua-
ción se clasificó el atleta del Are-
nas, Santiago. 
Seguidamente se «tío la salida a 
los «júniors», que hubieron de cu-
brir 6500 metros. E l atleta catalán 
Martín Nuñez resultó vencedor. Lle-
gó en segundo lugar García Ibáñez. 
de Helios, que también corrió en 
Lasarte. 
Antes de dar la salida a la últi-
ma prueba, la, de «sénior», se hizo 
una carrera para benjamines, con 
2.000 metros de recorrido. Llegó 
primero Embid, del Arenas, y a 
continuación se clasificó Rodríguez 
del R. Zaragoza. Para terminar se 
dio la salida á los atletas «sèniors», 
con 11.000 metros de recorrido. Des-
de la primera vuelta se destacaron 
los atletas del Reus, Ricard y Her-
nández, y en la última Ricard dejó 
& su ctnnpafiero para entrar èn so-
litario vencedor. Quiero dejar cons-
tancia de mi más sincero aplauso 
de admiración a ese gran atleta 
que se llama Santiago Martín, un 
«joven» de más de sesenta años que 
Úegó en esta dura carrera como el 
mejor. 
La organización de la Sociedad 
deportiva Arenas estuvo francamen-
te bien. E l próximo domingo se co-
rre el «cross» que organiza el Club 
San Fernando, del cual tes infor-
maremos a lo largo de esta semana, 
CLASIFICACIONES 
Alevines. — Primero, Casado (San 
Femando), seguido de Redondo 
(Arenas),-Viver (San Braulio), Ro-
meo (Iris), Sierra (Arenas), hàsta 
52.. clasiHcádos. Equipo vencedor. 
San Femando, 
Infantiles. — Primero, Ljfuerzá 
(Sicoris), Lafuente (Sorià), Abas-
cal (San Fernando), Isla (Sora), 
García (Soria), hasta 33 clasifica-
dos. Equipos; Primero, O. J . E . So-
ria. 
Damas. — Primera, Abello (Scor-
pio), Oñate (Scorpio), Cabréjas 
('Soria), Trigo (Helios), Blázjquez 
(Sóiia), Llórente (Soria). 
Juveniles. Priraçi©, , Lliaaíes 
(Helios), Santiago (Arenas), Belío 
(Helios), Lacartá (Soria). Maraño 
(Sicoris), Abad . (S. Casablanca), 
hàsta 36 clasificados. Primero, equi-
po Alto Duero (Soria). 
Júniors: Primero, Núñez . (Sico-
ris') García (Helios), Bonet (Sico-
ris), Hernández (R. Zaragoza), Bi-
nafenra. (R. .Zaragoza). Primer equi-
po,. Real Zaragoza. . , 
Benjamines. — Primero, Embid 
ÍAreáas), Rodríguez (R.., Z aragoza), 
Alcaine,- (R. Zaragoza), García (So-
ria),, Muñoz (Iris), Colás (S. Casa, 
blanca). Ferrer (Iris),, Gomóllón, 
Chuce • 
«Sèniors». 1 —- Primer©, Ricard; 
segundo, Hernández (Reus), Villal-
ba (Real Zaragoza), Liso (S. Casa-
V>[3.ncru, iíerná-icfeí: i in^c^ei-dien-
te). Primèr: equipo: Real Zaragoza. 
F. BERNAL. 
« C m s » d e L a s a r t e 
SAN SEBASTIÁN. 28. (Del co-
rresponsal deportivo de AMANE-
C E R y Pyresa. J . M. SAEZ.) — E n 
primer lugar tenemos que felici-
tar a la afición donostiarra y güi-
puzcóana, pese ai día infernal de 
agua, viento y frío y pese, a tele-
visarse en áirécto él «Cross» I n -
ternacional dé San Sebastián, que 
constituyó un nuey®'y sensacional 
éxito para sus organizadores, la 
Federación Atlètica Guipuzcoaña y 
el diario donostiarra «La Voz de 
España», acudieron como un solo 
hombre, miles de aficionadòs, cal-
culándose en uno siete mil los que 
se dieron cita en el hipódromo ds 
Lasarte, paja las, primeras horas 
d© • la cruda mañana de Invierno 
pádeeida, btótá el punto de que 
en las X V I I I ediciones del «CróS» 
de San Sebastian, es el primer año 
que se celebró pasado por agua. 
Como-temíamos, el palentino Ma-
riáno Háro, fue baja a última ho-
ra, al igual que el guipuzcoano 
Fternandd Aguilar, lo qué en parte 
daba un tono inferior a Ta lucha 
por la victoria individual al des-
aparecer uno de Sfe claros íavori-
tos.- '• 
Pero no por es© dejó de ser emo-
cionantísima la lucha entablada 
por los diferentes atletas pa/a Ta , 
adjudicación del primer puesto, con 
el notable éxito para el equipo «A» 
de, España que se alzaría cón el; 
primer puesto en la clasificación 
por naciones. 
A la una del mediodía se dio la 
sajida a los 120 atletas participan-
tes en la categoría '«señtórs» pa-
ra cruzarse ante la meta de llega-
da casi en un compacto pelotón 
con la totalidad: de los favoritos al 
mando dél mismo, cubriendo el ho-
landés, Nystad, el primer kilóaie-
. tro en 3-07. 
ÍEl paso del segundo kilómetro 
lo fué con el español Hidalgo al 
mando en 6-28-4, seguido muy de 
cerca por el francés Jourdan, quién 
poco más adelante daría un lige-
ro tirón rebasando al español y fi-
gurar durante dos kilómetros al 
mando del pelotón, sin que el pa-
so por él temido Manzanal, sufrie-
se mayores efectos en estas prime-
ras vueltas. E l tercer kilómetro se-
ñaló un «crono» de 9-38-4 para 
Joürdán, seguido de Hidalgo 'y tras 
estos dos hombres un srupo de unos 
siete atletas a unos diez meferos. 
Nuevamente Jourdan pasó en 
primer lugar por el kilómetro cua-
tro, situado en la meta de llegada, 
con un tiempo de 13-03-6, pero en 
esta, ocasión seguido de su compa-
triota Llardet, con Hidalgo en ter-
cera posición y él inglés Bedford, 
que ya comenzaba a dejarse sentir 
con fuerza en cuarta posición, y 
algo más retrasados, el escocés Mo-
írison, Yiftfer y Schots. Por el ki-
lómetro quinto, variaron las posi-
ciones eon el eásocés Morrison «n 
primera posición, en l©-23-8. segui» 
do de , Jourdan, Liardet, Bedíford, 
y ligeramente retrasados Hidalgo, 
YitfefT y Echóte. 
Al llegarse nuevamente al = paso 
del Manzanal, se originaron cam-
bios de posiciones en la cabeza, con 
el primer puesto paro el inglés 
Bedf ord, en 19-49-6, séguido deí es-
. cocés Morrison, los fraheeises Jour-
dan y Llardet, mientras, que el 
etíope Yitfér. superaba éa tinos 1S 
metros al español Hidalgo, que ha-
, bla perdido' tesreílo con e! grupo 
de cabeza, mientras qué se le apro-
ximaban varies atletas. A partir 
dê  éste kilómetro, la lucha se cen-
tré eátre el inglés y el escocés ai 
adelantarse claramente al résto. d© 
los competidores con el séptimo ki-
lómetro para Bedf ord, en 23-05-8, 
seguido à unos dos metiros por Me-
rrison, con los franceses que ha-
bían reaccionado con fuerza, pega* 
dos a sus talones. 
E n el kilómetro : oeíaYo,- Morri* 
són, se situó tras Bedford, con es-
te reristro pará el inglés, 26-40-d 
con Morrison à unos diez metros 
á t distancia y mucho más rezaga-
dos Jourdan y Llardet, mlentrás 
que Hidalgo, en un supremo esfuer-
zo se situaba a'la .altul;á' del .etíope, 
M noven© kilómetro lo' pasó 
igualmente en primera posición 
Bedford. en 29-52-4, con una ven-
taja de unos 25 metros sobte Mo-
rrison, para enfilar la recta final 
del hipódromo; entre, las aniama-
ciones del público, que de esta for-
ma premiaba la excelente carrera 
del inslés, al cruzar la meta ne-
tamente destacado sobre sus se-
guidores. 
Sobre la distancia d'e 8.200 me-, 
tros se dio la salida a los atletas 
«júniors« entablándose una fuerte 
lucha desde . el primer kíSómetro 
entre Bronwn, José Haro, el ita-
liano Fava y Cerrada, s i bien eii 
el kilómetro cuatro el camneán es-
pañol auedaria descolgado, •nnra 
ser Haro quien lucharía en so'i^-
rio contra el escocés y el italiano 
para la -victorià. Venció el escocés 
Bronwn. 
Sobre la distancia de 2.200 me-
tros, se dio la salida a las fémi-
nas, que la prueba constituvó un 
claro triunfo para la ho1ande^a 
Van de Kerkhof, quien desde ios 
primeros metros tomó la cabeza del 
grupo para no ser desbancada Pe-
se a los esfuerzos de Belén Azüéi--
tia y Carmen Valero, que le pre-
sentaron fuerte batalla en la recta 
final, la holandesa con una zan-
cada impresionante, dejó clavadas" 
a las dos españolas. . / 
Para Manuel Fernández la vic-
toria de juvèniles. 
Más de doscientos atletas luve-
nües Iniciaron la salida para cü-
W 4-2.00 m€trós estipulados 
para los mismos, registrándose la 
Victoria de Manuel Fernández! 
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ATO A SI) MADRE A Traiedia aérea en 
ÍILLAZOS Y SE SUICIDO fhinm S8 muertos 
Dos atracadores, cenados, 
toman a varios rehenes 
* Diecinueve víctimas en los 
accidentes del fin de semana 
• En Madrid, después de ' dar 
muerte a su madre con un marti-
llo, se vsuicidó arrojándose desde 
e: tejado dé la casa a la calle Juan 
José Benitp Cuevas de veinticinco 
años de edad, soltero, cerrajero. 
• Diecinueve muertos y veíate 
heridos, diez de ellos graves, es el 
balance de los 17 accidentes regis-
trado durante el pasado f in de se-
mana en toda España. 
• JSl súbdito cubano, con resi-
dencia en Madrid, Daniel Ramos 
Alayón, de cincuenta y seis años, 
falleció anoche repentinamente en 
el aeropuerto de Barajas, al llegar 
procedente de Santa Cruz de Te-
nerife. 
• En Denia, el yate de bande-
ra inglesa «Xanadu». fondeado en 
el puerto, se ha hundido a conse-
cuencia de un incendio provocado 
por una explosión. Se supone que 
en el momento de la explosión se 
encontraba en la embarcación una 
persona. 
• Seis personas han resultado 
heridas de pronóstico leve, al des-
prenderse contra un coche una de 
las puertas del autocar de línea 
Bilbao-Miraválles, cuando cruzaba 
Arrigorriaga. 
• La Policía malagueña ha de-
tenido a cinco individuos, compo-
nentes, según parece de una ban-
da dedicada a la comisión de ro-
bos en numerosos establecimientos 
y que contaba con varios compra-
dores a los que vendían los obje-
tos sustraídos a bajo precio. Los de-
tenidos son: José Luis Balboa, de 
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
CUATRO HERIDOS 
EN m i D E N T E 
A las tires y media de la tarde 
de ayer, en eí cruce del camino 
del Vado, con la avenida del Puen 
te - del Pilar, chocaron un taxi y 
un turismo, resultando cuatro he-
ridos, afortunadamente ninguno 
de ellos de gravedad. 
En el taxi .matrícula de Zara-
goza 98554, conduicdo por Miguel 
Laviaía Cuello, viajaban como pa-
sajeros los jóvenes Oscar José Ló-
pez Luna, de 16 años y su amigo 
Armando Campos Cascajales, de 
17, y el turismo, matrícula de Ma-
drid 81340, su propietario . Jesús 
Heredia Giménez, con domicilio 
en dicha capital. 
Resultaron oon fractura de fé-
mur Oscar José López, calificada 
de pronóstico reservado en el Cen-
tro de Traumatología de lá Ciu 
dad Sanitaria "José Antonio" de 
la Seguridad Social* donde fue 
asistido y con contusiones leves 
su amigo Armando Campos y el 
conductor del taxímetra 
También sufre heridas leves en 
el cuero cabelludo el conductor del 
turismo Jesús Heredia. 
treinta y cinco años, natural 
Valencia, jefe de lá banda; Anto-
nio Jiménez Carvajal, de treinta 
y tres años, natural de Cártama, 
Málaga; José García Barren, de 
treinta y un años, de Cádiz; José 
Luis Palomo, de veintiséis, de Má-
laga, y Vicente Prol García, de 
veintinueve, natural de Oviedo. 
Les han sido ocupados objetos cor 
valor de millón y medio de pese-
tas. _ , . \ 
• La Brigada de Investigación 
Criminal de la Comisaría del Cuer-
po General de Albacete, ha deteni-
do a los presuntos autores de nu-
merosos robos perpetrados en esta 
capital, generalmente en estableci-
mientos comerciales, en los que se 
rompieron las lunas de crista! colo-
cadas en puertas o eseaparátes. Los 
detenidos son Manuel Martínez 
Sancha, de veinte años; Antonio Fe-
lipe Moreno, de veinticinco, y luán 
Gómez Garvi, de veintisiete, todos 
con domicilio én esta capital v con 
antecedentes. penales. 
• Cerüa de Carrión de los Con-
des (Falencia) resultó muerto Ma-
nuel Bustillo Fèrez v heridos de 
gravedad Jesús Foza Poza y Delfi-
na Fernández, al chocar un vehícu-
lo con un camión. 
• En Santiago de Compostela, 
un turismo arrolló al matrimonio 
formado por don Antonio Ló^ez 
Vieiro, de sesenta y cinco años 
•—que resultó muerto—, y doña 
Aurora Purificación Sixto Calvo, 
de sesenta, que quedó gravemente 
herida. 
• Cerca de" Carinó (La Coru-
ña) , el pesquero «Armada» se hun-
dió desnués de haber chocado con-
tra el tronco de un árbol a la de-
riva, frente a las costa de Estaca 
de Bares. Todos los trinulantes del 
pesquero fueron salvados. 
• Tras una laboriosa investiga-
ción, la Policía Municipal de Ta-
rragona ha procedido a la deten-
ción de Antonio Maria Margalef 
Reverte, de veinte años, natural de 
Reus, quien desde hace algún tieín-
ï>o se hacia pasar por 'cirujano 
neurólogo y por oficial del Ejército 
de Tierra.—CIFRA y Pyresa. 
• ü n avión "Ilyushin 18", de las 
Lineas Aéreas Egipcias, se estrelló 
en una zona montañosa' del nor-
te de Chipre y la torre de control 
del aeropuerto de Nicòsia ha in-
fix - *do oficiosamente que las 38 
p-er.^nas que viajaban en el mis-
mbo han resultado muertas. 
MFITRION 
A S E S I N O 
Es un escritor de 
libros religiosos 
SANTA BARBARA (Cali-
fornia) , 29. — Gorgem Ya-
nikian, de setenta y siete 
años, armenio de nacimien-
to, escritor de libros religió^ 
sos, que escapó de la Unión 
Soviética durante su juven. 
tud, ha sido acusado de ase-
sinar al cónsul general y al 
vicecónsul de Turquía en 
Los Angeles. 
La Policía está probando 
la posibilidad de que los dis- ! 
paros h e c h o s ayer contra 
los dos diplomáticos turcos 
formen parte de una cons-
piración. El cónsul general, 
Wehmet Baydar, de cuaren-
ta y ocho años, y el vice-
cónsul, Bahadir Demir, de 
treinta, fueron muerto^ a t i -
ros de pistola cuando se en-
contraban én un hotel. Am-
bos diplomáticos fueron in-
vitados por Yanikian a to-
mar una comida fría, du-




RRTGHTON (Inglaterra). - Con ayuda de su perro «Herbert», 
Ja aue fue «Mis* Gran Bretaña», Carolyn Moore, muestra como 
la que juc M, u . apertura de la f e r i a Internacional Se¡TjmLt™ímwn.~ (?elefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
AIROPEUO A m NIÑO, 10 
METIO EN EL COCHE Y HUYO 
R U B I (Barcelona), 29. — Un extraño suceso tuvo lugar anoche 
en la calle; del Conde de Egara, de esta población., E l hecho fue pre-
senciado por eí practicante dé San Cugat, Justiniano Rodríguez, 
quien informó de los detalles del mismo a la Policía. Según sus de-
claraciones, un automóvil marca «Simca», de color rojo, atropelló 
a una criatura, al parecer un niño. E l conductor lo recogió y metió 
en el vehículo, con el que huyó a gran velocidad. Inmediatamente 
se dio aviso a los puestos de Policía de la zona, así como a los dis-
pensarios, mutuas y clínicas, sin que pudiera averiguarse el para-
dero del atropellado. Lo más curioso del caso es que tampoco se 
ha recibido denuncia alguna sobre desaparición de ningún niño. — 
CIFRA. • ' 
i * 




** CULIACAN (Sinaloa, Méjico). 
29. — En el forido de una noria |ue 
encontrado el cadáver del ganadero 
y comerciante Jesús Pérez León, 
que había sido secuestrado de su 
propio domicilio en días pasados.. 
! Antes ' del secúéstro, Pérez León 
había recibido una carta en la que 
se le exigían cien mil pesos, que 
debería depositar en una tumba 
del cementerio del barrio., De no 
entregar esa cantidad se le ame-
nazaba de muerte. El cuerpo fue 
descubierto en el poblado de Ta-
bala, en las cercanías de la piudad 
de Cúliacán. Llevaba varios días 
muerto v el cadáver se encontra-
ba en descomposición. Según de-
terminó la autopsia, la muerte se 
debió a uná fractura de cráneo 
causada por un golpe. 
Por otra parte, la Policía indicó 
que tenía la certeza de que Pérez 
de Leóa estaba «estrechamente re-
lacionado con el tráfico de drogas». 
Se dijo también que no era ga-
nadero, como se hácía llamar, y 
que en poco tiempo se había he-
cho de muchas enemistades en la 
región. — EFE. 
• Dos hombres, armados c o n 
metralletas y granadas de mano, 
han tomado' como rehenes a los 
empleados en una finí a próxima a 
la localidad holandesa Deil y pi-
den a la Policía, que rodea los lu-
gares, un coche rápido y paso l i -
bre. Las primeras noticias sobre 
este hecho son un tanto confusas, 
pero afirman que los delincuentes 
en cuestión son autores de un 
atraco perpetrado en un banco de 
la localidad holandesa de Bois le 
Duc. Los atracadores, al verse aco-
sados por la Policía, çe han in-
ternado en una finca y han toma-
do como rehenes a los habitantes 
de la misma, solicitando vi?, coche 
rápido para huir y libre paso. 
• En Turin, t r e s individuos 
atracaron una sucursal de! Banco 
de América y de Italia, apoderán-
dose de un botín de quince millo-
nes de liras (aproximadamente mi-
llón y medio de pesetas). 
• Cinco esquiadores suizos —de 
ellos tres niños— han muerto y 
otros tres han sido dados como 
desaparecidos en una serie de ac-
cidentes registrados este fin de se-
mana tras producirse fuertes ne-
vadas, en las zonas de Engelberg, 
Seeben y Breleux. 
• En Veracruz y al estrellarse 
la avioneta en la que viajaban, pe-
recieron el diputado v dirigente 
de la Confederación Nacional Cam-
pesina, Alfredo Bonfil y cuatro di -
putados más cuya identidad no ha 
sido facilitada. 
• Por lo menos trescientas per-
sonas quedaron sin hogar y otras 
18 resultaron heridas por los tor-
nados que asolaron la ciudad de 
Orlando, en Florida. Docenas de 
viviendas fueron arrancadas de 
cuajo por la fuerza de los torna-
dos que en número de seis azota-
ron varias zonas de Florida. 
• En Buga (Colombia), los her-
manos José Manuel y Luis B. To-
ro Campo, hacendados de esta ciu-
dad, fueron asesinados por dos des-
conocidos que se acercaron al co-
che de las víctimas haciendo fue-
go sobre ellos con metralletas. 
• En Córdoba (Argentina) diez 
personas resultaron muertas v por 
lo menos otras tantas heridas, al-
gunas de suma gravedad, al caer 
hoy un autobús al río Tala Canadá, 
en el departamento de Pocho, a 160 
kilómetros de esta ciudad. 
• En B o g o t á , seis personas 
muertas y otras once gravemente 
heridas resultaron al volcar el auto-
car de viajeros por un fallo me-
cánico, cuando se dirigía a Popa-
yán, suroeste del país. 
• Treinta y tres personas re-
sultaron heridas al estrellarse con-
tra un árbol el autobús tn que via-
jaban, cerca de la localidad de 
de Saint Martín de Crau (Francia). 
• En Hong Kong, el represen-
tante comercial de Austria. Prie-
drich Nelmreich y un empleado de 
la oficina comercial. Michael Poets-
cher, han sido gravemente heridos 
por dos individuos chinos que pe-
netraron en el despacho y los agre-
dieron. 
• Cuatro personas resultaron 
muertas y otras treinta heridas en 
un accidente de carretera ocurri-
do esta mañana en las cercanías 
de Roma, cuando un autobús que 
llevaba hacia su trabajo a obre-
ros de una factoría se salió de la 
calzada y dio varias vueltas de 
campana. — EFE. 
D E S T I N O , 
I S R A i L 
Para timo 
iartas" bombas 
TEL AVIV, 29. — La Policía, is-
raelí interceptó hoy en las Ofici-
nas Póstales' cinco bombas - carta 
depositadas en Estambul. Todas 
llevaban el matasellos con la fe-
cha del 21:1-1973 y eran del tamaño 
nomal utilizado para el correo 
aéreo, pero su contenido era de 
mayor peso que el usual. Tres iban 
dirigidas a : personas residentes en 
Tel Àvid v las otras dos a sendas 
localidades en el norte de Israel.— 
EFE. 
ESPAÑA, R E P O R T A J E 
LA MARINA MSP. 
HONRA A SU. 
* El P a n t e ó n de Marinos liustres, 
templo de devoción y de recuerdo 
Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando (Cádiz) 
DE DON GABRIEL DE CISCAR 
A DON SALVADOR MORENO 
E l próximo traslado, previsto 
para este año, de los restos del 
almirante don Salvador Moreno 
Fernández —laureado c o m a n -
dante del crucero «Almirante 
Cervera» en los albores de la 
guerra de Liberación y ministro 
de Marina durante la paz de Es-
paña—, al Panteón de Marinos 
Ilustres de San Fernando, revive 
la memoria, un poco adormeci-
da, de las glorias y las gestas de 
tantos hombres del botón de an-
cla que encontraron en este tem-
plo descanso final para sus sin-
gladuras. Porque templo, y no 
otra cosa, en su doble acepción 
de devoción y de recuerdo, es 
este panteón, enclavado en la 
marinera ciudad de San Fernan-
do, y en el que la Marina rinde 
el mejor de sus homenajes en 
las cenizas de quienes un día 
fueron adelantados del sacrifi-
cio, la abnegación, la ciencia y 
el heroísmo... De don Gabriel 
de Ciscar a don Salvador More-
no, una cadena de . gloriosos 
nombres pregonan la grandeza 
de la raza. 
No fue empresa fácil alzar el 
monumento, ni mucho menos 
llegar a su terminación. E l Pan-
teón de Marinos Ilustres ha te-
nido una existencia esforzada, 
difícil y su construcción en oca-
siones se hizo casi heroica, so-
bre todo cuando desidia e in-
comprensión eran parejas en los 
caminos de la Historia. Para 
orgullo de nuestra generación y . 
ejemplo de las venideras, hoy ia 
obra está acabada totalmente. 
UNOS ORIGENES CON 
BUENOS DESEOS 
Los primeros tiempos del pan-
teón evocan la figura de aquel 
buen rey que se llamó Car-
los I I I , y que continuando el 
impulso que a la Armada años 
atrás había iniciado su padre 
Felipe V. bajo el asesoramiento 
de aquellos- grandes ministros 
que fueron el intendente Patiño 
y el marqués de la Ensenada, 
proyectó la construcción en las 
inmediaciones de San Fernando 
—todavía Real Isla de León—, 
de una población militar que 
habría de llevar el nombre de 
San Carlos. E l interés del mo-
narca venía centrado en la ne-
cesidad de dotar de una residen-
cia a los empleados de Marina, 
bastante numerosos tras la pues-
ta en marcha del arsenal de La 
Carraca, donde existían un buen 
número de talleres en funciona-
miento, y los barcos venían cons-
truyéndose a buen ritmo, en un 
loable intento de aumentar el 
poder naval, considerado como 
básico en las necesidades de la 
época. 
Conocida la disposición real, 
tuvo que reuniese en San Fer-
nando y bájo la presidencia de 
don Luis de Còrdova, capitán 
general de aquel Departamento, 
una Junta encargada del estudio 
de dicho mandato, cuya ponen-
cia técnica fue encomendada al 
ingeniero don Vicente Imperial. 
En ella se realizó el estudio de 
un proyecto de construcción de 
dos cuarteles con destino a las 
brigadas y batallones de Infan-
tería de Marina, pero el cárác-
Amanecer 
ter religioso del rey dispuso que 
no se iniciasen ias obras hasta 
después de colocada ia primera 
piedra de su iglesia, «por ser su 
real ánimo que ese santo edifi-
cio fuese base fundamental de 
los demás». Precisamente esa 
iglesia, con e| transcurso del 
tiempo, se habría de convertir 
en lo que hoy es el panteón. 
Y fue en julio de 1786 —dos 
años antes de la muerte de Car-
los I I I — cuando se colocó la 
primera piedra, tras un preám-
bulo ceremonial de cuya brillan-
tez hablaron ias crónicas de la 
época, emprendiéndose al día si-
guiente las obras con verdadero 
entusiasmo. Tal vez don Luis de 
Còrdova, que como primera au-
toridad del Departamento tomó 
parte principal en la ceremonia, 
no podría presentir que en el 
transcurso de los años, conver-
tida ya la Iglesia en enterramien-
to, sería uno de ios primeros 
marinos que en el panteón ha-
brían de tener cabida. 
LOS TIEMPOS DE LA 
DECADENCIA 
Durante mucho t i e m p o las 
obras no se realizaron con la 
eficacia y rapidez que tanto en 
vida había deseado Carlos I I I . 
Unas veces porque surgían re-
clamaciones de los dueños de 
los terrenos y los créditos te-
nían que ser aumentados. Otras, 
porque la interrupción se hacía 
de manera arbitraria con el pre-
texto de agobiosas razones de 
economía; y aunque logró ter-
minarse una parte de la pobla-
ción la iglesia había sido olvi-
dada. E l agotamiento físico y 
moral de España, tras la derro-
ta de Trafalgar, primero, y la 
tormentosa primera mitad del 
siglo X I X , después, hicieron ol-
vidar lo realizado y paralizaron 
lo que aún estaba por hacer. A 
mediados del pasado siglo la in-
acabada iglesia era un peligro 
constante de infección, pues se 
- utilizaba como depósito de ca-
dáveres de un cercano hospital. 
Los escombros y las plantas sil-
vestres Te daban un aspecto de-
solador, y pocas personas se hu-
biesen atrevido suponer que tras 
esas ruinas se encontraba el es-
píritu de un proyecto real. 
E L FINAL F E L I Z 
La real disposición que orde-
naba la creación de un Colegio 
Naval en la población de San 
Carlos, fue providencial para la 
marcha del panteón. Y fue pro-
videncial porque años más tar-
de, siendo ministro de Marina 
el marqués de Molins, apareció 
una real orden que destinaba el 
lugar de la antigua iglesia a 
Panteón de Marinos Ilustres. Se 
razonaba tal transformación di-
ciendo: «que era espíritu de Su 
Majestad, además de ofrecer un 
lugar decoroso y perpetuo de 
religioso descanso para los ma-
rinos que tan abnegadamente 
habían servido a la Patria, el 
procurar al recién creado Cole-
gio Naval, un templo en que se 
reciba dignó ejemplo y retribuya 
justo culto». No es necesario 
añadir, pués, que las obras se 
actualizaron con la mayor ra-
pidez, y a medida que se fue-
ron mejorando los recursos se 
modificó el plano primitivo, dan-
do remate a la faphada princi-
pal y perfeccionando la distribu-
ción de las capillas donde luego 
habrían de colocarse las láoidas 
y los mausoleos. E l 11 de junio 
dé 1851 quedaban seleccionados 
los restos de Gravina, el mar-
qués dé la Victoria, Còrdova, 
Valdés, Alava. Reggio y Rodrí-
guez de Arias, que deberían ser 
los primeros en trasladarse, y el 
l de mayo de 1870 —casi veinte 
años más tarde—, tenía lugar, 
al fin, la inauguración del pan-
e -t '.on el solemne enterra-
mierto de los cHaH-^ rn-;«! lis 
restos de don Gabriel de Ciscar, 
que estaban depositados ya ha-
cía tiempo de modo provisional 
en lá capilla del edificio. 
Desde entonces y. hasta nues-
tros días se han venido cubrien 
do las tumbas con ios restos tíe 
los que en ellas reposan. E l te-
chado del monumento qu¿ du 
rante tanto tiempo estuvo en 
entredicho se ha cubierto total-
mente; las capillas fueron reno-
vadas y mejoradas y la instala-
ción de una maravillosa lámpa-
ra, verdadero prodigio de orfsK 
breria, le da un aspecto fabulo-
so e impresionante. En Ocasio-
nes solemnes su cuito se abre 
al exterior, como en los pVime-
ros funerales que la Marina de-
dicó a la memoria del Papa 
Pío X I I , y también en ocasibnes 
se han celebrado oficios de Se-
mana Santa. Comisiones dé Ma-
rina extranjeras lo visitan fre-
cuentemente y puede deciráe que 
lo que hace sólo popos años era 
un monumento casi desconocido 
es hoy un exponente de que la 
Marina cuenta con un verdade-
ro templo, en que lá devoción 
y el recuerdo se hacen presentes 
en el alma de los visitantes. 
NO ESTAN TODOS LOS QUE 
SON, PERO SI SON LOS QUE 
ESTAN 
Por razones de fácil compren-
sión, una gran parte de quienes 
por derecno propio debieran 
ocupar lugares privilegiados, no 
han tenido acceso al panteón. La 
inmensidad del mar s i r v e de 
tumba generosa a tantos héroes 
que ofrecieron sus vidas en el 
fragor del combate, y qué des-
de el profundo abismo esperan 
la llamada del Dios de los Ejér-
citos. Por todos y para todos, 
se rinde un homenaje de respe-
to en las lápidas conmemorati-
vas colocadas a la memoria de < 
aquellos cuya conducción es im-
posible. Con ellos muchos res-
tos de humildes y anónimos ma-
rineros caídos heroicamente en 
Callao, Cavite, Santiago de Cu-
ba y Baler, duermen también el 
sueño de la paz en el recogi-
miento religioso del panteón. 
TUMBAS. HEROES Y SABIOS 
Rebasaría los límites de este 
trabajo pretender una descrip-
ción exhaustiva de los méritos, 
lauros o hazañas de todos aque-
llos que en el panteón se en-
cuentran; pero no quisiéramos 
terminarlo sin pasar en una rá-
pida visión conjunta sobre los 
principales nombres de quienes 
tantas páginas de gloria escri-
bieron en la Historia patria. 
Allí se encuentran las glorias del 
cabo Sicié, firmemente enlaza-
das al sepulcro del marqués de 
la Victoria, y las amarguras de 
Trafalgar, en el de don Fede-
rico Gravina. Allí se cantan las 
hazañas de la campaña del Pa-
cífico, en los restos de Méndez 
Nimez, Lobo y Sáhchez Barcáiz-
tegui. Allí se glosa la abnegación 
y el sacrificio en los de Cervera, 
Bustamante y Concas, héroes del 
cumplimiento del deber en la 
triste jornada de Santiago Allí 
están también las glorias de las 
campañas dé Marruecos, en los 
restos del conde de Bustillo y 
de José María Lazaga. Los hé 
roes de la campaña americana 
con el conde del Venadito. Los 
mártires de Buenos Aires en TJ-
niers y Gutiérrez de Ja Concha. 
El senio creador v oif-gan'zador 
de los Navarro, Valdés y el mar 
qués de la Ensenada; 5a c'enc » 
y sabidur,^ fic r-scar. J o r ? p 
Juan, Fernátldez Dvro. Puiazón 
v Janer. Y ios hombres oue h; 
cieron posible el renacer de Es 
ñaña —alindantes Ccvc-a Val 
derrama y Moreno Femá^d"/— 
que la muerte dejó en el silen 
ció y paz del panteón, cuand" 
en España había vue'to a am« 
necer—JOSE CERVERA PERY 
(Pyresa.) 
